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L O S C O L O N O S Y L A 
P R O X I M A Z A F R A 
A c t u a l i d a d e s 
Sí, t e n í a r a z ó n e l s e ñ o r Presi-
dente del T r i b u n a l Supremo: D o n 
Rafael M a r í a de L a b r a era m u y 
n0ble y m u y generoso. 
Allá por los a ñ o s 8 2 y 8 3 de l 
pasado siglo publ icaba el que es-
tas l íneas escribe u n semanario de 
combate, en el cual fustigaba sin 
piedad a los autonomistas y es-
pecialmente a l s e ñ o r Labra . 
Pues bien, el a ñ o de 1909 f u i -
mos obsequiados en la Univers idad 
de Oviedo con u n banquete y el 
brindis m á s c a r i ñ o s o de cuantos 
allí se pronunciaron f u é el de D o n 
Rafael. 
Claro e s t á que a l l í el festejado 
no era el d i rec tor d e l intransigen-
te "Rayo ," sino el de l reformis-
ta primero y autonomista a l f i n 
" D I A R I O DE L A M A R I N A ; " pero 
de todas suertes ¿ n o dice mucho 
en honor de l g ran americanista el 
hecho que acabamos de recordar 
para que nos s i rva de penitencia 
y a l a vez de g ra t i t ud? 
M u y sentido fué en E s p a ñ a y 
A m é r i c a el fa l lecimiento de D o n 
Rafae l M a r í a de L a b r a ; pero de 
seguro que nadie le l l o ró tan to 
como su h i j o p o l í t i c o y antes que 
h i j o p o l í t i c o , d i s c í p u l o respetuoso 
y corre l ig ionar io entusiasta, D o n 
Juan Bances y Conde. 
V a y a para el que fué Presiden-
te q u e r i d í s i m o de l Centro A s t u -
r iano nuestro recuerdo c a r i ñ o s o , 
en esta hora tr is te. 
R E C I B I D A A N O C H E , DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO 
C H A N T I F I C A S 
L l u v i a d e S a n g r e . 
Bien pudiera suceder que en el fren-
le de batalla actual la espantosa car- | 
cicería que los gruesos proyectiles; 
producen a veces, y lo violento de • 
las mutilaciones, haya fingido en oca- . 
sienes por breves momentos una ver- i 
dadera. lluvia de sangre ocasionada ' 
por la elevación de los cuerpos des- i 
trozados al mortífero impulso de las 
enormes granadas; pero no se trata de 
eso.' Mi pluma se resiste a relatar na- i 
da que se refiera a las guerras. La ' 
lluvia de sangre de que nos vamos a j 
ocupar solo lo es en el nombre ,y ha . 
caído sobre la costa sur de España. 
Poseemos varias cartas que reía-1 
tan el fenómeno, y alguna indica la 
trayectoria que siguió el extraño me- , 
tecro y hasta su historiador tiene la 
bondad de enviarnos una muestra del 
Larro rojizo que cayó mezclado con 
ti agua de lluvia, y que ha dado o r i -
gen al terrorífico calificativo de es«a 
clase de precipitaciones acuosas. 
Reconocen por causa és tas el arras-
tre, elevación y final abandono del 
polvo arcilloso que se halla esparci-
do por grandes extensiones del norte 
de Africa, arrebatado por un viento 
ciclónico de gran fuerza. 
Al diluirse en el agua este polvo 
arcilloso le comunica el color rojizo, 
de donde proviene la semejanza de ra 
vulgar agua de lluvia, con la san-
gre. 
Esta clase de vientos giratorios no 
presentan diferencia sensible, ni en 
eu producción n i desarrollo, con los 
ciclones bien conocidos de los meteo-
rologistas, y para su desgracia, de les 
liabitantes de las islas del golfo de 
Méjico. 
Pero no vaya a creerse que es la 
primera vez que se registra el fenó-
meno meteorológico de que nos esta-
mos ocupando. Estas lluvias llama-
das de sangre son conocidas desde la 
más remota antigüedad en toda la re-
gión meridional de Europa, donde fue-
ion designadas siempre con el cali-
ficativo con que hoy las nombramos. 
La proximidad del continente africa-
do es la causa de que en la región 
^cha, habitada por gente de civiliza-
ron más elevada siempre, se hayan 
observado y de que hasta hoy nos l le-
gue la noticia de su producción. 
Homero cita ya en una de sus obras 
^ caída de una lluvia de sangre so-
üre los héroes griegos, que fué in -
^rpretáda como presagio de su muer-
En el año 14 de Roma, y en varios 
Posteriores entre el 50 y el 600, se 
trodujeron otras lluvias rojizas, des-
critas por Obsequius y Plutarco. 
7„ *si nuestros días, el 14 de Mar-
* L 1813'en 1846 y en 1862.se re-
bri¿rar0n 0tras en NáP0165 y Cala-
vpI^SJde 1846 en Particular, fueron 
ten amente notabl6s. Por lo ex-
v oso de la zona donde se produjeron, 
turh a.tribuyeron Por algunos a per-
fe en ex t ra te r res t rés en su Gri-
ten* sobre los vientos alisios o cos-
anies de la zona del Ecuador, 
w ero el meteoro es en la actualidad 
sohr conocido y no puede fantasearse 
re sus causas. Siempre la borras-
hac^¡I1Za sobre el llorte del Africa 
ropa costa-8 meridionales de Bu-
ertr0a-SOn estas las únicas lluvias de 
los o^af condlciones que registran 
Tar^K 'S de la meteorología, 
da p Ien 36 conocen, aunque su caí-
cuenHa6 ha Pro<íucido con igual fre-
«esitm ^ las lluvlas impropiamente 
Qe leche 0011 61 noinbr6 de Uuvtosj 
2aLesC1irCUnstailcla que los carapterl-
íor el f ClaSO de Polvo arrastrado 
en S11 .*}to' y del cual viene después 
ese uní a' tefiida la lluvia. Cuando 
mentó es barro gredoso, general-
^bec ^i.5.1100' el ^na. que J 
na^r^ esciende Hega al suelo i 
bitantes de los parajes destruidos. 
¡Ahí es nada poder guardarse sin 
más n i más una gran cantidad de 
mercurio, ya destilado y que puede 
venderse sin requerir preparacifm n i 
gastos para lanzarlo al tráfico co-
mercial! 
Por otra parte el mercurio líquido 
no abunda en la naturaleza, y mal 
¿uede por lo tanto sor elevado a las 
alturas atmosféricas I/O qu3 se en-
cuentra, y España es uno de los paí-
ses más favorecidos en tal aspecto, es 
cinabrio, o sulfuro do mercurio. 
También se han registrado, y con 
malor frecuencia y abundancia que 
las lluvias llamadas de leche, verda-
deras lluviar. do floreá, de hojas, de 
polen y de insectos. 
Todas ellas preí-upone i la existen-
cia en determinado momento de una 
gran cantidad de gstaa materias, vien-
ios' de gt-alf ttréfffí que* en giró 
arrastren y eleven tíu is detritos, y la 
caída de ellos al íio cuando la velo-
cidad del viento mengua y se aquie-
ta. 
Y por de contado que según va eL 
color de la sustancia arrastrada en 
«1 movimiento ciclónico, así se tifte 
no solamente el agua de lluvia, sino 
también el suelo, después de evapora-
da o filtrada el agua, y por breves 
instantes el cielo también. 
Todo lo cual contribuye a que el 
aspecto del escenario sea apropiado 
a lo ext raño del fenómeno meteoro-
lógico. 
RIGEL. 
Madrid, 7 de abril , 1918. 
BESUMDEN DE L A SITUACION 
Rechazados en sus esfuerzos por 
llegar a Complegne y hacer retroceder 
a los franceses en la reglón do Mont-
didler, los alemanes es tán aumentando 
el vlgror de su ataque a l nordeste de V i -
llers Cottrets con la aparente esperan-
za de abrirse paso entre la selva de 
Villers Cottrets y la de Compiesrne, 
dominando así la resistencia que ofre* 
cen las tropas francesas al oeste del 
(Use. 
A l sur del Aisne, en un frente de 
tres millas, los alemanes han hecho 
retroceder a los franceses una mil la 
aproxidamanete, en dos días. Fiera lu -
cha continúa en esta región y la resis-
tencia francesa el jueves en LaversI-
ne, Corcy y Courres fué bastante no-
derosa para impedir qne el enemigo 
avanzara más al Oeste. Los alemanes 
han podido entrar en Laversine, pero 
no han logrado apoderarse por com-
pleto de dicha aldea. 
iVientras intentan flanquear la for-
j midable barrera natural de la selva 
' de Compiegne, los alemanes no han 
mostrado el deseo de intentar siquiera 
un ataque frontal contra la nueva lí-
nea francesa al norte del bosque de 
L^Aigle, al norte de la selva de Com-
piegne. En dicho punto no ha habido 
cor/ibates y los frentes de batalla a l 
oeste del Oise, y al sur del Aisne, aun-
que estrechamente relacionados no 
han establecido todavía l íneas de co-
nexión que los mantengan unidos en-
tre sí. 
En los partes oficiales alemanes del 
jueves no dicen nada de las ventajas 
ganadas al oeste del Oise y en el i n -
forme de la noche se declara que la 
situación signe sin alteración, luchán-
dose al sudoeste de Noyon, al sur del 
Aisne, y al sur de Ipres. Nada se dice 
en los informes aliados de combates a l 
sur de Ipres, los cuales pudieran ser 
el inicio de un nuevo movimiento ofen-
I sivo de los alemanes en el norte de la 
j l ínea. 
i Eintre el lado sur de la selva de Y i -
¡ l lers Cottrets y Chateau Thierry, las 
'tropas americanas han rechazado vio-
1 lentas tentativas del enemigo que pre-
tendía expulsarlas de sus recién gana-
1 das posiciones en el bosque de Belleau 
y Bourches. E l enemigo atacó des-
. pués de un poderoso bombardeo, pero 
fué obligado a retroceder después de 
haberle infligido tremendas pérdidas 
el fnego defensivo de los americanos. 
E l mal tiempo dificulta las opera-
ciones en el frente norte italiano pe-
ro la lucha es muy intensa en el fren-
te montañoso. 
Las tropas francesas en operaciones 
realizadas en la parte oriental de A l -
bania han expulsado los húlsiaros de 
once millas con una profundidad de 
nueve millas. 
Importantes alturas montañosas , 
í u j a s forman una cadena de co-
linas desde el r ío Skumbi al r ío De-
voli han sido capturadas y en ellas 
se han hecho más de trescientos p r i -
sioneros a los búlgaros. 
Según informes extraoficiales pro-
cedentes de Holanda, el Almirantazgo 
a lemán está a punto de declarar que la 
costa Este d© los Estados Unidos des-
de el Canadá hasta aréjico es zona pe-
ligrosa. 
Este aviso viene después que die-
ciocho barcos, inclusos varios neutra-
les, han sido hundidos por los subma-
rinos alemanes en la costa d£l Atlán-
tico. 
LA LABOR DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, junio 14. ' 
(Del Almirantazgo inglés, por tele-
gra r ía sin hilos.) 
Un ejemplo llamativo de la ardua y 
valiosa labor diaria llevada a cabo 
por el Almirantazgó inglés, durante 
los tres años y medio de guerra, es 
suministrado por el hecho de que a 
pesar de los submarinos alemanes, 
diecisiete millones de pasajeros han 
sido conducidos por los transportes 
C h i r i g o t a s 
Nueva moda: Por razones 
de general interés , 
huyendo a los tropezones... 
la Habana, dentro de un mes 
caminará sin tacones. 
Gallano, en una Avenida 
espera el golpe serrano 
de la eterna despedida; 
quiero decir, que Galiano 
ya ve su calle perdida. 
Y Arangp y Belascoaín 
también esperan su fin, 
ya que todo llega y pasa; 
quedarán fuera de casa, 
en la calle y sin llavín. 
Que en este mundo traidor, 
removido en su cimiento, 
parodiando a Campoamor, 
todo se ve del color . . . 
que quiere un Ayuntamiento. 
militares de uno a otro teatro de la 
guerra» E l número de animales trans-
portados pasa de dos millones, el d-
, vehículos de cuatrocientos m i l y los 
| pertrechos de todas clases de treinta 
y siete millones de toneladas. Además 
i Inglaterra ha proporcionado auxilio 
para sus transportes a las demás po-
, tencias aliadas. 
INCAUTACION DE L A GASOLINA 
EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Elco, junio 14. 
La Comisión Insular de Alimentos 
i se ha incautado de toda la gasolina 
que existe en la isla, fijándole el má-
ximo de precio de 55 centavos el ga-
lón. No se venderán más de c5nco ga-
lones a cada consumidor, 
L A PAZ SOÑADA POR LOS PAN-
GERMANISTAS 
Londres, junio 14. 
(Del Almirantazgo inglés, por te-
legrafía sin hilos.) 
Animados por l a fuerza de su si-
tuación mil i tar en Francia, los perió-
dicos militaristas alemanes se han lan-
zado a formular nuevos términos de 
paz del más agresivo carácter . Ya no 
se habla mucho en ellos de paz sin 
anexiones n i indemnizaciones. Por el 
•contalario, se piensa castigar dura-
mente a todos los adversarios de Ale-
mania, según dichos periódicos. 
La "Greuzer Zeitung," dice que por 
lo que se refiere a la Gran Bretaña , 
Alemania victoriosa le exigirá la re-
ducción de la escuadra Inglesa a la 
condición de fuerza de policía mar í t i -
ma* la cesión de Gibraltar, Malta, 
Aden y Slngapore a una Comisión I n -
ternacional; garant ías contra la adop-
ción de medidas económicas hostiles 
al comercio alemán, y garan t ías de 
que se suminis t ra rá a Alemania las 
materias primas de que tenga necesi-
dad, conforme a la cláusula de nación 
más favorecida y por últ imo, devolu-
ción de todas las colonias alemanas. 
A cambio de todas estas concesiones 
Alemania se mostrar ía dispuesta a re-
tirarse de Bélgica, quedándose con el 
Estado l ibre del Congo. 
Después de formular estas bases ex-
pone la "Krezer Zeitung^» que en con-
junto este es un programa bastante 
moderado. 
MAL ESTAN LOS ALIADOS TEUTO-
NES 
Washington, junio 14. 
Una investigación practicada sobre 
(Pasa a la CUATRO.) 
E L D I A 2 3 . T E N D R A EFECTO U N A G R A N A S A M B L E A EN M A -
T A N Z A S . SUS PROYECTOS 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
A u x i l i o a l a C r u z R o j a d e 
l a s n a c i o n e s a l i a d a s 
E l señor Presidente de la República 
ha autorizado el envío de $250,000 
a la Cruz Roja de las naciones alia-
das para auxilio de las víctimas de 
la guerra, de acuerdo con la ley de 15 
de Mayo último y en cumplimiento 
de un reciente acuerdo de la Comi-
sión de propaganda para la guerra y 
de auxilio a sus víctimas creada por 
dicha ley. Esa cantidad se ha lepar-
tido en la forma siguiente: 
A Francia $100,000 
A los Estados , 40,000 
A Inglaterra • „ 40,000 
A Ital ia . • „ 40,000 
A Bélgica „ 30,000 
E l dinero so ha girado por cable 
directamente a los Presidentes de las 
organizaciones nacionales de la Cruz 
Roja para auxilio de las poblaciones 
civiles de las zonas de la guerra, de 
los familiares de los soldados Vícti-
mas de la contienda y de los inu t i l i -
zados en la campaña. 
La ley de 15 de Mayo concede un 
crédito de $̂  400,000 ai año, que el 
Gobierno de la República des t inará 
a las víct imas ode la guerra en Euro-
pa, además de las sumap que se con-
ceden a la Cruz Roja Cubana. 
E L A L C A L D E D E N E W Y O R K Q U I E R E H A C E R O B L I G A T O -
R I O E L E S T U D I O D E L E S P A Ñ O L E N T O D A S L A S E S C U E L A S 
L A "CONVENCION D E L A H A B A N A " QUE SE C E L E B R A R A E N E L O T O Ñ O P R O X I M O T E N D R A 
P O R OBJETO E L I N T E R C A M B I O D E MAESTROS DE INGLES Y C A S T E L L A N O . — N O DEBE L L A -
M A R S E A M E R I C A L A T I N A A LAS 18 NACIONES QUE F O R M A N L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A . — 
U N P O R T E R O QUE H A B L A V E I N T E Y C U A T R O I D I O M A S 
SUS PROYECTOS 
Para el domingo 23, se proyecta ce-
lebrar una gran asamblea en la ciu-
dad de Matanzas. Ante las desilusio-
! nes de la zafra que está te rminándo-
se en unos lugares y que desde hace 
j varias semanas terminó en otros, se 
aprestan los agricultores a luchar por 
que la próxima les ofrezca mejores 
resultados. 
A dicho fin se rán invitados para que 
tomen parte en los debates, señalen 
orientaciones y aporten cuautos da-
tos estimen oportunos los colonos y 
hacendados de las provincias de Ca-
magiiey, las Villas, Matanzas y Haba-
na. Y como el in terés del problema 
no se circunscribe solamente a dichas 
provincias, espérase que concurran a 
la misma los elementos azucareros de 
Santiago de Cuba y Pinar del Río. 
Con el f in de recabar la colabora-
ción de la prensa, una comisión de 
colonos presidida por el señor Adol-
fo Méndez, se encuentra en esta ciu-
dad, esperando que ahora como siem-
pre, esta les brinde su apoyo, en aras 
de la prosperidad de la nación, cuyas 
cargas sostiene el pueblo las que 
descansan en la primera de nuestras 
industrias nacionales. 
DOíUMDERABLES ADHESIONES 
Apenas se ha dado a conocer el piro-
yecto, las adhesiones voluntarias, 
espontáneas , se suceden a diario. A l -
gunos indician por anticipado los 
asuntos que deben abordarse desde 
ahora, para que no resulte lo del a ñ o 
anterior, que fueron discutidos ya en 
los comienzos de la zafra, F^n t iem-
i po para ori l lar muchas dificultades, 
n i discutir debidamente los múl t ip les 
inconvenientes presentados a los agri-
cultores. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
A l acto anunciado se l levarán docu-
mentados debidamente los datos ne-
cesarios que demuestran la imposi-
bilidad de producir azúcar a 4.60 co-
mo sucedió este año. Por adelantado, 
se manifiesta que la asamblea presta-
rá a este pajrticular la atención que 
merece, conociendo de antemano, que 
la idea de sostener como mínimo el 
precio de 7 centavos para la zafra 
venidera, t end rá unanimidad entre 
los que concurran a la asamblea. 
LA CARESTIA DE LA T I DA. 
No dejará de figurar la carestía de 
la vida en el programa, en apoyo de 
los colonos y hacendados que no ñor 
ser tales pueden evadir sus resulta-
dos; Estos a lcanzarán por igual a to-
dos los pa í j r s . Durante la zafra p ró -
xima pasada, han tenido los colonos 
que ser refaccionados y refaccionis-
tas a la vez, y el arroz que antes pa-
gaban a 4 o 5 pesos quintal, este año 
lo abonaron al doble de esa cantidad, 
la manteca pirocedente de los BstacTos 
Unidos que antes era a 12 o 13 pesos 
quintal, la pagaron cuando menos a 
33 o 34 pesos quintal y en esa escala 
ascendente los demás productos. 
de las 
ímpreg-
con buena vo C i d * SU colOT' ^ue 
Pueda ' ^ Un P000 de imaginación, 
nombr-Seme3ar ^che, Justificando el 
lluviag 0011 que se designan estas 
r̂ SJ¡m -̂Bn estG I""1*» combatir la 
que ^"^Igada entre muchos de 
^ r io ^ttmas lluvias son de mer-
^ W n * Se sublirnó primero y se 
lrado p ia /espués- J a m á s se ha regis-
^ d o y tscenso de cuerpo tan pre-
deva f antas aplicaciones. Su cat-
dp<J ria la región. ocasionaría 
( ¿ e s g r a e m s pero al cabo bien pu-
86r una riqueza para los ha-
D E P A L A C I O 
AUTORIZACION 
E l señor Presidente oe la Repúbli-
ca autorizó anoche por telégrafo a 
la Junta de Damas de la Cruz Roja 
del barrio de Cumanayagua, Cienfue-
gos, para que hoy y mañana celebren 
fiestas en el mencionado barrio a fin 
de recolectar fondos con destino a la 
insti tución benéfica referida. 
A l mismo tiempo se dieron las ór-
denes a l Alcalde de Cienfuegos para 
que se cuide del orden en el barrio 
citado. 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O P O R UN R A T O . 
La Secrear ía de Gobernación ha te-
nido conocimiento de haber sido 
muerto por una chispa eléctrica en 
la finca "Várela", del término de Ca-
baas, Juan Martínez. 
La descarga eléctrica que privó de 
la vida a Martínez, lesionó también a 
dos individaos más , cuyos nombres 
&a han omitido-
Por el camino de alabanzas sobre 
el valor literario del idioma castella-
no que ha emprendido el actual Alca l -
de de Ne-w York, Mr. John Hylan y de 
su enseñanza obligatoria en las es-
cuelas de la ciudad Imperial, en t r áña -
se profundamente en el corazón de 
los españoles y de sus hijos de Amé-
rica el agradecimiento, si no lo es-
torbasen los obstáculos que en esa 
propia ruta de mutuo aprecio exis-
ten. 
En la carta abierta a sus adminis-
trados de New York, publicada en 
los periódicos capitalinos el 2 del mes 
en curso, a vuelta de rendir parias a 
la actividad española y a nuestra l i -
teratura clásica, no se llama n i una 
sola vez, en los 36 párrafos de ese 
documento, América Española, sino 
América latina a las 18 Naciones crea-
das en este continente por la raza es-
paeola. 
¿Por qué se empeñan los norte 
americanos en llamar América latina, 
el conjunto de toda la América menos 
los Estados Unidos y ©1 Canadá, mien-
tras que a sí propios se llaman "ame-
ricanos" a secas, cuando parece que 
se quiere monopolizar el nombre que, 
usurpado y todo por Américo Ves-
pucio, se extiende a todo el Nuevo 
Mundo? 
Tanto valdr ía llamar a la literatura 
de esas 18 Naciones, literatura l a t i -
na, en vez de literatura española^amo-
ricana. 
Esa preterición del nombre de Es-
paña, trastocado por el de Latina, no 
es, por desgracia, el único resenti-
miento, fácil todavía de borrar, que 
pudiera invocar la noble matrona 
creadora de las 18 naciones. 
¿Qué motivo hay para que sea pre-
terida también la obra heroica de los 
españoles que vertieron su sangre ge-
nerosa ayudando a los Norte Ameri-
canos a conquistar de Albión su i n -
dependencia? 
Enhorabuena que sea girando el 
agradecimiento que sientan nuestros 
vecinos por el Marqués de Lafayet-
te y por Boschambeau, esforzados pa-
ladines de la independencia de los 
Estados Unidos. Mas ¿qué es lo que ha 
impedido que se rinda el mismo culto 
a la memoria de aquel joven teniente 
de 21' años . Gobernador a esa edad 
de la Luisiana, Bernardo de Gálvez 
que "prestó valiosa ayudg, a los Esta-
dos Unidos en la guerra de su Inde-
pendencia como dicen los libros de 
historia de los Estados Unidos y que 
ar reba tó a los ingleses numerosos te-
rritorios de la Florida, hazañas que 
la suerte no quiso deparar a Lafayet-
te? 
Durante los días que precedieron a 
la guerra Hispano Americana de i sps . 
más de una voz amiga se elevó en la 
Unión, proclamando esos eminentes 
servicios del "héroe-niño," de Oálvez, 
Ja quien así llamaban los luisianos y 
ui-ocQs.ta.ndo da oue no se allanasen 
por medios radicales, aunque diplomá-
ticos, las cuestiones pendientes. 
E l eminente Jefe actual de la Nación 
vecina, Mr. Wilson, ha dicho "que fué 
un error el arrebatar a España sus 
territorios de Puerto Rico y borrar su 
nombre de este continente." 
No insistan los norte americanos en 
quereir borrarlo más llamando a la 
AméWca que España descubrió y a 
que dió el hál i to divino de su vida, 
^''América latina," retrotrayendo la 
historia de España a los tiempos de 
César y Pompeyo. 
Y créalo el prelado Mr Hylan; no 
pueden agradecer, n i España, n i sus 
hijos, de América, que Ke arranquen 
las páginas españolas de la Historia 
de este Continente para borrarlas del 
recuerdo de las futuras generaciones." 
Pero no por lo que acabamos de 
decir, hemos de agradecer menos a 
Mr. Hylan la carta que escribió al 
Presidente Menocal, mereciendo de 
és te plácemes en su contestación, que 
mot ivarán en el próximo otoño la 
"Convención de la Habana" para el 
intercambio de maestros de inglés y 
castellano emre los Estados Unidos 
y Cuba-
A las relaciones de orden económi-
co y mercantil, han ó.i ayudar ex-
traordinariaimente esas estrechas re-
laciones en los Idiomas, que bien lo 
han . menester los Estados Unidos, 
porque en estos mismos instantes hay 
en Buenos Aires una M;slón inglesa 
presidida por Sir H. do Bunsen, que 
fué muchos años Embajador de I n -
glaterra en Esipaña y que tiene por 
objeto estrechar las relaciones co-
merciales con Inglaterra, represen-
tada en la Argentina por las l íneas 
ferro-carileras y los grandes óepósi-
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
D o s m u e r t o s y v a r i o s 
l e s i o n a d o s 
Desde Batabanó comunican al Esta-
do Mayor del Ejército que a la entra-
da de aquel pueblo se volcó el au-
tomóvil número 2450, del Municipio de 
la Habana, resultando muertos Anto-
nio Calvo y un individuo nombrado 
Gumersindo. 
Además resultaron lesionados Ma-
nuel Ferro, María Chirino, María Te-
resa González y el chauffeur Isidro 
Quiñones, 
tos frigoríficas de donde salen las 
reses congeladas para Britania. 
E l Presidente Irigoyen la ha reci-
bido magníf icamente para demostrar 
que su neutralidad está en el fiel de 
la balanza; pero que no se engañe 
nadie: en el programa del Partido ra-
dical que se cree sustituya al actual 
que tiene el mando en la Argentina, 
se escribió la incautación de los fe-
rrocarriles argentinos por el Estado 
y de ellos se verá, por tanto, privada 
Inglaterra. Bien lo merecen los ca-
pitalistas ingleses, como lo han me-
recido los norte-americanos a quie-
nes les ha quitado Mr. Wilson la ad-
ministración de los ferrocarriles con 
gran contento del pueblo de loe Es-
tados Unidos. 
La absorción completa en la Direc-
tiva de las Compañías de todos los 
puestos, el nombramiento de ingleses 
para todos los puestos importantes 
de la Administración y su aislamien-
to en colonias inglesas dentro de los 
países en que tienen los ferrocarriles 
son motivo de disgusto con los natu-
rales del país, cuyos gobiernos son 
los causantes de que haya ferrocarri-
les extranjeros en su terri torio A l 
fin y a la postre, la explotación ínni-
cua del país por esas Compañías, tie-
ne un término, en cuanto lo deseen 
los Gobiernos. 
En cuanto al aumento comercial 
entre los Estados Unidos y la Amé-
rica española, sea esta central o del 
Sur, ha sido ta-n extraordinaria que 
bien merece que los Estados Unidos 
fomenten el estudio del lenguaje es-
pañol entre sus agentes vendedores, 
si quieren ser los primeros en la 
competencia violenta que empezará 
al punto de terminarse la guerra ac-
tual. 
Según los datos proporci.mados 
por las oficinas de Comercio de Nor-
te América, las importaciones de pro-
ductos sud-americanos, fueron de 217 
millones de pesos en 1913. y de 542 
millones en el año que terminó en Ju-
nio de 1917, que reprsnta un i44 por 
cinto más . 
De la América Central las importa-
ciones aumentaron de 21 millones, a 
35. o sea un 65 por 100. 
De las Antillas pasaron las impor-
taciones de 211 millones en 1915 a 
291 millones en 1917, con un aumento 
de 38 por ciento. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos a la América del Sur pasa-
ron de 146 millones en 1902 ,a 259 
millones on 1917, aumentando, como 
se ve, en 109 por ciento. 
A la América Central exportó Nor-
te-América 35 millones en 1915 y 52 
millones en 1917 
Las exportaciones a las Antillas 
í P a s a a J a CINCOX 
LOS ABONOS 
Este interesante problema, tratado 
también en las asambleas anteriores, 
ocupará la atención de la reunión: 
que se anuncia. La tonelada de abo-
no, cuyo precio era de 30 pesos, pi-» 
den ahora por ella hasta 110 ipesos, y 
adolecerá probablemente de los múl -
tiples defectos acostumbrados en ca-
lidad y peso, amén de las demás do 
que siempre se quejan los colonos. 
L A FALTA DB BRAZOS 
Lugar preferente ocupará este par-
ticular. Los perjuicios irreparables de 
la pasada zafra, ocasionados por la 
falta de braceros, serán otros de los 
temas de peso para hacendados y co-
lonos, que han luchado contra ella, 
desde el inicio de la pasada zafra, 
hasta su terminación. Mucho ha lo-
grado en este particular la "Asocia-
ción de Fomento para la Emigraicdón", 
pero, el volumen del problema es tan 
grande que para vencerlo, es indis-
pensable la cooperación de todos los 
organismos de la nación. 
LOS LEGISLADORES 
En primer término requiere el pro-
blema de la emigración, la adopción 
de varias leyes, créditos, etc., que só-
lo puede otorgarlas el Poder Legisla-
tivo. 
La Comisión Organizadora de l a 
Asamblea, no ha perdido de vista tan 
Importante cuestión, de ahí, que se 
proponga invitar a Representantes y 
Senadores, para que concurran a la 
mencionada asamblea, y presten la 
cooperación que de ellos se espera 
en benefioio del país , acordando las 
leyes que demanda el desarrollo ag r í -
cola e industrial en sus múlt iples fa-
ses, facilitando el arribo a nuestras 
playas de los emigrantes, protegién-
doles contra las trabas que hoy se lea 
oponen, tanto a la llegada, como a la 
salida de los puertos y mejorando su 
residencia en el país, en cuanto con-
cierne a la higiene y demás comodida-
des de la vida moderna, adoptadas en 
las demás naciones de América. So-
lo apreciando en su justo valor, lo 
importancia de los factores que deja-
más señalados y resolviéndolos con 
un alto sentido patrióticto, puede as-
pirarse a la solución de los mismo» 
para bien de los cuantiosos intereses 
nacionales y extranjeros qxie al ampa-
ro de la República conviven, se desen-
vuelven y progresan. 
Si el éxito que se espera, no defrau-
da las esperanzas acariciadas, lo« 
agricultores reacios hoy a sembrar 
caña y cuidar la que tienen en sos: 
campos, dupl icarán sus esfuerzos en 
pro de la futura cosecha, que redun-
dará en provecho de los mismos, de 
Cuba, y de las naciones aliadas. A n -
te la realidad de la vida, huelga ver 
en su desarrollo solamente fines inte-
resados, y ambiciones egoístas. 
L a c l a u s u r a d e l M e r c a -
d o d e T a c ó n 
A la hora de entrar en prensa) nues-
t ra edición es tán celebrando una en-
trevista con el Director de Subsis-
tencias los señores Ignacio Montaí-
vo, Raúl Mediavilla, Dan(Iel de la 
Fe y otros m á s tratando sobre la 
clausura del mercado de Taícón. 
Dichos señores han hecho entrega 
del escrito sobre este asunto que les 
fué pedido ayer por el Subdirector 
de Subsistencias. 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
E l doctor Canelo, Secretario de Ha-
cienda, estuvo dando cuenta ^1 ger."-
ra l Menocal del estado en que se en-
cuentran las reclama-clones presenta-
das contra los alzados de Febrero del 
año anterior, por cantidades que aque-
lllos se llevaron de algunos gobiernos 
provinciales correspondientes a de-
pósitos por concepto de minas etc. 
etc. 
Según manifestó el señor Canelo 
esas reclamaciones pueden satisfacer-
se con poco más de la suma ocupada 
a Rigoberto Fernández . 
M a q u i n a r i a p a r a p o z o s d e 
p e t r ó l e o 
i 
E l señor Carlos Manuel de Césipe-
óes. Ministro de Cuba en Washington^ 
ha remitido a la Secre tar ía de Esta-
do el siguiente informe; 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que por gestiones practicadas por 
el Departamento Comercial de esta 
Legación, el War Trade Board ha con-
cedido a la National Supply Co., de 
136 Hurón St. Toledo, Ohío, licencia 
para exportar a Cuba consignadas & 
The Union Gil Company, de la Ha-
bana, maquinarias para pozos de p ^ -
tróleop or valor de $20,488.10. 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dispuesto 
que el ingeniero de Montes y Minas 
del Departamento, don José* Isaac 
Corral, y el letrado en comisión dol 
mismo, don Andrés Segura y Cabre-
ra, salgan para Camagüey a f in de 
practicar una investigación en el re-
gistro minero de aquella provincia, a 
vi r tud de quejas formuladas por due-
ños de cotos y pretendientes de de-
marcaciones. 
Los expresados señores Corral y Se-
gura Cabrera llevan instrucciones y 
facultades hasta para iniciar el expe-
diente del caso. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
D e s a p a r e c e e l p e l i g r o 
d e l a p a r a l i z a c i ó n d e 
l o s f e r r i e s 
El Delegado Americano, Mr. Morgan, ha 
romitido al señor Armando André, Direc-
tor de Subsistencias^ la siguiente comu-
nicación : 
"TeiiKo el g-usto de poner en su cono-
cimiento que según telegrama recibido en 
esta Oficina el asunto de los tipos de 
tarifa de la Florida Bast Coast liailvray 
queda satisfactoriarente arreglado por 
orden del Director General de Ferroca-
rriles. Asi es que ya no existe el peli-
gro de la paralización de los Ferries en-
tre la Habana y Cayo Hueso despuéa 
del 26 del actual, como se temía." 
HAY QUE HACER PAN TODOS XOS 
DIAS MENOS EL LUIÍES 
Muy en breve, la Dirección de Subsis-
tencias enviará a la Gaceta la Resolución 
por la cual se exigirá a todas las pana-
derlas que comiencen a una misma ñora 
la venta diaria de pan y bagan saber al 
PTiblico, mediante u.n cartel colocado «n 
lugar visible el número exacto de llbrn« 
que han elaborado para el expendio del 
día. Además, se dispone por osa reso-
lución el envío a la Dirección de Subsis-
tencias de una relación diaria del nume-
ro de libras elaboradas en cada panade-
ría, con objeto de retrar la harina a aque-
llos panaderos que no hayan justificado 
su empleo en la elaboración de pan. 
Así, pues, a la panadería que deje de 
elaborar pan un día, se le retirará la 
harina en beneficio de otros estableci-
mientos del giro. 
REPARTO DE HARDÍA 
1J)oy han comenzado en la Dirección do 
Subsistencias a entregar 40 sacos de ha-
rina a cada panadería de la capital. En 
dicho organismo aseguran que nay hari-
na para entregar mayo rcantidad, pero 
que no se ha creído prudente pasar en 
una sola vez de la cifra Indicada. 
EL COROINEL YILLALON 
Secretario de Obras Públicas, 
E l señor Angel Delgado Díaz, nos 
participa haber tomado posesión del 
cargo de Administírador de Correos de i El 
Pinar del Río. I Coronel Villalón, despachó hoy con el 
Le deseamos el mayor acierto en el general Menocal, varias concesioneaj 
dosempojao de, dicho cargo, . de locomoción ráp ida . , 
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L a G u e r r a d e 3 0 a ñ o s 
1618-1648 
Dentro de unos días se cumplirán 3 
siglos de la famosa defenestración 
de Praga, que dio ocasión a una de 
las guerras más exterminadoras y que 
más han influido en el curso de la 
civilización de Europa, la llamada 
"Guerra de 30 años." 
La libertad nunca dice "basta;" el 
luteranismo en Alemania, el Calvinis-
mo en Francia, el Anglicairsmo en 
Inglaterra, que en un tiempo pedían 
únicamente paz y transacción iban 
reforzando sus exigencias imsta el 
punto de querer ya dictar la ley y 
ser reyes de las creencias en sus res-
pectivas naciones. ) 
Por desgracia a prudentes reinados 
sucedió¿ en Austria el de Rodulfo I I 
a quien gustaba más asistir a concer-
taciones latinas, pláticas de alquimis-
tas y a las disertaciones de Kepler y 
Ticho Brahe que entregarse a la de-
licada misión de gobernar un pueblo. 
Su negligencia y la fogosidad de Fer-
nando de Styria fueron causa de que 
se fuesen enconando los ánimos has-
ta el punto de que se dividiesen abier 
tamente en dos campos, el de la Unión 
Protestante o Etvangélica y .3I de la 
Santa Liga Alemana. La hoguera esta-
ba hacienda, faltaba lanzar la chis-
pa. 
En 1618 el arzobispo de Praga man-
dó derribar un templo protestante de 
Sobre Joyas, en Paggrés , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
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Klostergad; sucedióse general clamo-
reo en Bohemia y en Austria y el 
conde de Thurn se puso al frente de 
la insurrección. 
Los sublevados acudieron al casti-
l lo donde se reunían los diez gober-
nadores y en el altercado arrojaron 
por la ventana al vecin<5 patío a dos 
de estos y al secretario. Había pren-
dido la chispa y siguióse vorcvz lucen-
i dio en el cual se vieron envueltas las 
más de las naciones europeas. 
De un lado el Imperio con sus alia-
dos, el duque de Baviera y los elec-
tores de Maguncia, Treveris y Colonia 
y el rey de España, de otro los prín-
cipes protestantes Holanda Inglate-
rra y más tarde Dinamarca, Suecia y 
i Francia. 
La lucha por la idea religiosa fué 
1 siempre en los siglos pasados funes-
I t ís ima y encarnizada. Así que de am-
bas partes hubo excesos sin número 
' n i medida; ©1 saqueo y el incendio 
¡ fueiron en muchos casos la ley del 
| vencedor. Abundan los hechos y como 
1 más salientes podemos recordar el 
1 incendio de Magdeburgo por las t ro-
1 pas del bravo y generoso Tillí y la 
vandálica expedición por el imperio 
del arrogante protestantizado Walds-
tein una vez que se vió señor de la 
situación tras las victorias de Hochts. 
Dessau y Lutter de los períodos pa-
latino y danés. 
Justo confesar que en toda cla-
se de excesos les sobrepasaron el 
aventurero Cristán de Brunswick 
quien acuñaba monedas con la ins-
cripción "Amigo de Dios y enemigo 
de los curas" y Ben Gabor príncipe 
de Transilvania. Espanta leer en los 
contempofráneos, como el clásico la-
tinista Cordara, los hechos de barba-
rie, robos, violaciones con que sem-
braba su expedición arrolladora el 
llamado por los protestantes Angel 
de la libertad, y a quien en lenguaje 
más propio llaman los historiadores 
El león del Noirte. 
Gustavo Adolfo, terror de los cató-
licos, primera figura d© la Guerra 
de 30 años, arrogante atleta de cor-
pulencia y vigor extraordinarios era 
un protestante ferviente, que consi-
deraba un ultraje para Dios el t r iun-
fo de la casa de Austria; pero un 
bárbaro que guiaba a un pueblo fres-
co en la lucha y ya acostumbrado por 
los Vasa al robo y vandálico saqueo 
de iglesias y monasteTios. 
Quiso Dios que el triunfo fuese de la 
preparación anterior. Gustavo Adolfo 
habíase formado un ejército modelo de 
disciplina y había perfeccionado la 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a * e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
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Hemos llegado a un grado tal de 
adelanto en la química moderna que 
los sabios han pedido elaborar una 
"bimagnesix" superior en todas sus 
partes a las magnesias corrientes que 
actualmente toma el público enfermo. 
La fórmula de "bimagnesix" es espe-
eialísima pues se ha obtenido por un 
procedimiento tan original que a su 
inventor le ha valido dicho invento 
para ser premiada su labor con una 
medalla, obtenida en una exposición 
llevada a efecto en América. 
La particularidad de esta fórmula 
es que las substancias de que está far 
bricada, hasta ahora no se conocían 
ni su inventor deja traslucir la fór-
mula de este producto que ya está pa-
tentado umversalmente. 
Magnesias corrientes están hechas 
con sales de litina, benzoatos, urotro-
pina, sal de vichy (llamada corriente-
mente bicarbonato) y demás está de-
cir que "bim^ngesix" no es un pro-
ducto elaborado con esas substancias 
tan conocidas y manoseadas por les 
médicos y hasta por el público mismo. 
No tome magnesia: use "bimagne-
sig" que, como su palabra lo indica, 
es una magnesia doble, por lo tanto 
es la más perfecta. 
"Bimagnesix" es doce veces más ac-
tiva que las magnesias, disuelve y eh-
mina el terrible ácido úrico, neutrali-
za la acidez en el estómago a la vez 
que el de los tejidos que contengan 
dicho ácido, con la ventaja grandiosa 
de no producir los entorpecimientos 
que originan en el intestino aquellos 
productos hechos con otras substan-
cias. 
De venta en todas las farmacias del 
mundo a ochenta centavos frasco. 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PASUELO. 
Be n m t 6RQGÜERU JOHNSOft, Q M s p , 39, esquina a A p i a r , 
organización y el armamento. Sus 
soldados disparaban tres tiros por ca-
da uno del adversario; de la escuela 
de Gustavo Adolfo salieron las gran-
des glorias militares del siglo X V I I . 
Los mismos Condé y Turena son dis-
cípulos suyos. 
Muerto Tillí, portaestandarte del 
campo católico y retirado Walsdtein 
para hacerse necesario a las repeti-
das llamadas del emperador, Gustavo 
triunfó donde quiso y el León del 
Norte hubiera hecho el reparto de la 
fábula de Fedro, pero la muerte l la-
mó a su corazón en los campos de 
Lutzcn cuando aún no tenía más que 
38 años. 
E l espíritu de Gustavo quedó en 
Bauer, Torstenson y otros; condé y 
Turena le heredaron y este espíri tu 
m i d o al del Cardenal Richelieu qut* 
seguía bien de cerca la conducta do 
Julio de la Rovere cardenal^ y que en 
materia de espíri tu se medía con los 
Volsey, Mazarino y Dubois, lograron 
lo demás. En Rocroy quedaron por 
primera vez muertos pero no rendidos 
los afamados tercios españole-*; la i n -
fantería cedió el paso a la arti l lería. 
En la paz de Westfalia el protes-
tantismo logró para los calvinistas la 
tolerancia que en 1555 se había con 
cedido a los luteranos, quedó recono-
cido internacionalmente el Cujus re-
gio, ejus religio, Suecla por medio 
siglo fué potencia de primer orden, 
Holanda fué reconocida como nación 
independiente, Francia redondeó su 
frontera extendiéndola hasta el Rin en 
Alsacla y Lorena, la unidad del impe-
rio quedó hecha pedazos, la casa de 
Felipe I el Hermoso hundida por mu-
cho tiempo en España . 
Así acabó aquella guerra emprendi-
da por religión: aun en sus grandes 
devastaciones ,aún en sus t rágicas 
consecuencias tiene ese aspecto que 
ya no presencian los siglos; antes se 
luchaba por la región, hoy . . . ? 
E m n intransigentes porque creían 
de veras; el escepticismo de iioy deri-
va de la risa sardónica de Voltaire, la 
consagración de la tolerancia e indi-
ferencia religiosa quedó establecida en 
la Asamblea constituyente. 
Macarlo Canduela y Calvo. 
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Ant i l la y Mosle Sport, Ordóñez 
Park. 
Centro Gallego y Cuba Cañe Su-
gar, Mosle Park. 
Aguila, vacante. 
Julio 14: 
A . A . La Salle y Cuba Cañe Su-
gar, Ordóñez Park. 
Aguila y Anti l la , Ordóñez Park. 




Centro Gallego y Ant i l la , Ordóñez 
Park. 
Aduana y Aguila, Ordóñez Park. 
Mosle Sport y A . A . La Salle, Mos-
le Park. 
Cuba Cañe Sugar, vacante. 
Jtíilio 28: 
A .A . La Salle y Centro Gallego, 
Ordóñez Park. 
Cub Cañe Sugar y Aduana, Ordóñez 
Park. 
Aguila y Mosle Sport, Mosle Park. 
Anti l la , vacante. 
Agosto 4. 
Aguila y A . A . La Salle, Ordóñev 
Parlt. 
Anti l la y Cuba Cañe Sugar, Ordó-
ñez Park. 
Mosle Sport y Aduana, Mosle Park-
Centro Gallego, vacante. 
Agosto t i : 
Mosle Sport y Cuba Cañe Sugar, 
Mosle Park. 
Aduana y Anti l la , Ordóñez Park-
Centro Galleíf) y Aguila, Ordóñez 
Park. 
A - . A . La Salle, vacante. 
Agosto 18: 
Aguila y Cuba Cañe Sugar, Ordóñez 
Park. 
Ant i l la y A . A . La Salle, Ordóñez 
Park. 
Aduana y Centro Gallego, Mosle 
Park. 
Mosle Sport, vacante. 
Agosto 25: 
A . A . La Salle y Aduana, Ordóñez 
Park 
Cuba Cañe Sugar y Centro Galle-
go. Ordóñez Park. 
Mosle Sport y Anti l la , Mosle Park-
Aguila, vacante-
Eeptrembre 1: 
Cuba Cañe Sugar y A . A . La Sa-
lle, Ordóñez Park. 
Ant i l l a y Aguila, Ordóñez Park. 
Centro Gallego y Mosle Sport, Mos-
le Sport, Mosle Park. 
Aduana, vacante-
M A N I F I E S T O 
MANIFIESTO 2,360—Vapor americano 
SANTA MARTA, capitán Law, proceden-
te de Puerto Limón, consignado a "W. 
M. Daniels. 
Con 10 tortugas en tránsito. 
MANIFIESTO 2,S61.—Vapor americano 
J. R. PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key "West, consignado a R. 
L . Branner 
CENTRO GALLEGO 
Lisardo Riaño . 
Orden de los juegos del Campeona-
to de 1918: 
Junio 2: 
Ant i l la y Centro Gallego, Ordóñez 
Park. 
Aguila y Aduana, Ordóñez Park-
A- A , Lasalle y Mosle Sport, Mos-
le Park. 
Cuba Cañe Sugar, vacante. 
Junio 9: 
Centro Gallego y A . A- La Salle, 
Ordóñez Park. 
Aduana y Cuba Cañe Sugar, Ordó-
ñez Park-
Aduana y Cuba Cañe Sugar, Ordó-
ñez Park. 
Mosle Sport y Aguila, Mosle Park. 
Anti l la , vacante. 
Junio 16: 
A . A . Lasalle y Aguila, Ordóñez 
Park. 
Aduana y Mosle Sport, Ordóñez 
Park. 
Cuba Cañe Sugar y Ant i l la , Mosle 
Park. 
Centro Gallego, vacante. 
Junio 23: 
Cuba Cañe Sugar y Mosle Sport, 
Ordóñez Park. 
Aguila y Centro Gallego, Ordóñez. 
Park. 
Ant i l la y Aduana, Mosle Sport. 
A- A . Lasalle, vacante. 
Junio 30: 
Cuba Cañe Sugar y Aguila, Ordó-
ñez Park-
A . A . Lasalle y Ant i l la , Ordóñez 
Park. 
Centro Gallego y Aduana, Mosle 
Park. 
Mosle Sport, vacante. 
Julio 7: 
Aduana y A. A . La Salle, Ordóñez 
Park. 
A/NJLJ/siCIO 
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G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen j o v e n at t a m b r e e n t r a d o e n a ñ o s , le m a n t i e n e n 
l a s fuerzas , e t v i g o r y l a s e n e r g í a s de la edad j u v e n i l , 
« c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . ' 
SE V E N D E N EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
MISCELANEAS: 
Rodríguez Blpoll: 205 bultos juguetes. 
Hersbey Corp: 62 bultos acero y per-
no. 
Central Cunagua: 82 bultos maquina-
ria 
lí J. Orn y Co: 1,600 piezas asbestos. 
R. Jj. Brannan: 9 carros. (1 menos.) 
MADERAS: 
V. Vlldosola: 4,804 piezas maderas, y 
Vega y Su'árez (Cárdena*) : 4,564 Id Id. 
P. Castaño (Clenfuegos) : 754 id Id. 
D. Fernández Hno (Cárdenas): IOS Id 
Idem. 
t 
MANIFIESTO 2,362.—Vapor americano 
BACCHUS. capitán Jensen, procedente de 
Flladelfla, consignado a W. H . Smith. 
Regla Coal and Co: 2,5S8 toneladas car-
bón antracito. 
1 
MANIFIESTO 2,363.—Vapor americano 
PRINCBTON, capitán Paul, procedente 
de Baton Rouge L . A., consignado a L . 
V. Place Corp. 
West India OH R. y Co: 1,382,013 ga-
tróleo, 643,126 id napta 
MANIFIESTO 2.364.—Vapor americano 
H M FLAGLER, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R, L . 
Brannan. 
VIVERES: • n n j ^ 
J. Castellano: 400 cajas huevos. 
Swlft y Co: 60 Oid id. 
A. Armand: 490 Id id 
Galbán Lobo y Co: 250 cajas manteca. 
Armour v Co: 458 cajas huevos, 920̂  id 
auesos.. 9él cajas manteca. 
MISCELANEAS: 
Lange y Co: 5 auto. 
Mora Zayas C. y Co: 369 bultos maqui-
naria y accesorios 
G.| Petrocclone: 10 autos^ 53 bulto» ac-
cesorios. 
F C. Unidos: 1,200 barras 
Copey Sugar y Co: 648 bultos carros y 
accesorios. 
Steel Product y Co: 19,700 tejas. 
Allied M Corp: 1,728 bultos, carros y 
accesorios. _ „ . . 
P. G. Boblns y Co: 160 neveras, 8 bul-
too accesorios. 
Palma Sugar y Co: 13 bultos aceros 
pernos y accesorios. 
Ci'bau Central R. y Co: 1,402 ladrillos. 
OdrioHOla y Co (Cienfuegos): 405 cu-
ñetes clavos. 
F. Andujar (Matanzas): 212 bultos 
mueblea. 
MADERAS: 
Cuban Pertland Cement: 1,600 atados 
duelas. / 
J. Castillo y Co: 678 Id arcos. 
Sabater Bros: 817 piezas maderas 
E l D r . V . R o l z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
Inofenslros. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados j los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía^ TE0CADEE0 16. 
Todos los dias. 
14144 20 jn . t . 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
ROBO 
María García González, vecina de 
San Isidro 29, part icipó ayer a la 
policía que le han robado ropas que 
aprecia en cuatro pesos. 
LESIONADO GRAVE 
José Fernández Fernández, vecino 
de atria 20, recibió ayer dist inías le-
siones graves al caerse en la cocina 
de la casa de salud "Covadonga." 
QUEMADURAS GRAVES 
A l señor juez de instrucción de l i 
Sección Cuarta, part icipó ayer el doc 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J > a r i s 
Blanquean „ adhieren 
mucho, son tenues. muv 
olorosos y delicados.^ 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador, , 
Medían^ 
tor Tabeada que asisto a María O* 
cilia Berigueral y Cabodevila, da 
distintas quemaduras grevs, que ig-
nora cómo se las cansó, 
POR ESTABA 
José Junco, acusado de un delit» 
de estafa, fué procesado ayer, seña-
lándosele 200 pesos de fianzi para, 
que pueda disfrutar de libertad pro-
visional . 
También, y por el mismo deliro, fuá 
procesado, señalándosele fianza da 
300 pesos, Vicente Pereira Vaidés. 
M a r v e l M o t o r 




Limpia el motor 
Aumenta el millaje 
ANIQUILA EL CABB0K 
ECONOMIZA 40 por ciento 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (una 
ra echar a cada galón) , $2.00. 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS F0RTUN, S. en C. 
Tel. A-OSH. San Rafael, 
HABANAc 
Agente ent 1 
Clenfuegos; 
Sr. Dionisio Fernández , 
Santa Elena, 149. 
Caniagüey: 
Sr. Marcelino Serna, 
Ciego de Ar i l a , 
Sagua la Grande: 
Sr. Andrés de J. Machado, 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cuba: 
Sres. Gramatges, Roca & Co., 
José A. Saco Alta No. 21. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
¡ los germénes. Se adapta a todas las 
¡llaves de pila y neveras. De venta, a 
j 75 centavos, en la ferretería "La 
i Llave". 
NEPTUNO No. 108. 
HABANA. 
E . OLAYARRIETA. 
S 0 L Í S , E L A F A M A D O CAMI-
S E R 0 DE 0 ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU N U E V O LOCAL, OBISPO, 
N U M E R O 12, A L LADO DEL 
I N S T I T U T O . 
¿A quién no le gusta contempla 
a menudo el retrato del ser amade, 
de la madre cariñosa, del santo de su 
devoción? 
Para lograrlo, compre un bonito 
marco en «EL AETE", Galiano, US, 
donde los hay 
s 
( 
cuadrados, largos, redondos, ofala 
Unos muy sencillos y otx^a^l^ 
cho adorno, pero todos elegantísin^ 
y de verdadera novedad. ^ * 
módicos. Visite 




y se convencerá. ^ ^ 
C A L C I O 
E l elemento calcio es una de las 
principales substancias icón las que 
están elaborados los hipofosfitos tan 
recomendados y usados a diario por 
la ciencia médica en las afecciones 
del sistema nervioso. E l calcio ea lo 
que necesitan las embarazadas para 
reponer las pérdidas que tiene toda 
mujer en "estado", debido a que está 
nutriendo al futuro "baby". 
Los hipofosfitos, recientemente, y 
con éxito notabilísimo, se han podi-
do fabricar bajo la forma de pildoras 
científicamente dosificadas para evi-
tar las intoxicaciones que productos 
similares pudiesen ocasionar. 
Las pildoras Trelles do hipofosfi-
tos compuestos es la única manera 
hábil y correcta de administrar los 
hipofosfitos, tan amargos y suceptí-
bles de descomponerse por efectos 
de la luz. Luego, las hormigas que 
acuden al Jarabe, hacen Incómodo su 
uso. 
Por el contrario l f 
lies de hipofosfitos las pu ^ ^ o . 
llevar en el b ^ / ^ J ^ S a , lo ^ v cuando le "toque' toma: un . 
de hacer, aunque este de 
ra con sólo pedir un i 
sus te»" tiene usted suficiente. 
Las pildoras Trelles ^ gliceru. 
tajas científicas f o b r ^ ' g s0n ^ 
Jatos e h i P O Í o s f 0 ! j n U í barato í t 
de tomar; además e s j * cuaiau 
prar pildoras Trelles, u 
otro producto. ^^,0, &l 1 ^ 
Fósforo, hierro, P ^ » estas P^e-
ganeso es 1° ^ tornará " " V e -
ras, de manera que tp jos 
rosísimo reconstituye tebral, 
sos, cerebro, columna Tre lies vios, etc. níld^15 tvios 123 Procure tomar P1^ nerVio t-ruuui^ — „• uhra sus notará como eauilibraídog< 
excitados o tan • voi 
De venta ^ f g u r t i c í a s . 
y farmacias Pien 
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L O S L A B R I E G O S 
ge asocia y se defiendo "todo el 
undo " los obreros, los carteros, los 
mirócrá tas . . . Y nadi© se imagina que 
i h u é s p e d está a ^ Puerta de casa, 
reparando también la asociación. La 
huéspeda es la gente de los campos, 
i más abandonada y castigada, la 
!.ue tiene más penas que vengar y 
más reparaciones que pedir; la man-
a de corazón, y resignada de espír i -
f que ya se cansa de aguardar en 
vano la esperanza y la justicia. 
La t i ranía de tribulaciones que con-
serva esta gente en la memoria es 
doloroeamente interminable: trabaja 
in reposo, suda mucho, paga contri-
íLciones infinitas, da al Estado su 
sangr8» y su labor, y reclama una so-
la migajuela del banquete del Estado, 
v ni aún esa se le da. La mayoría de 
las cargas públicas se ar ro ía sobre 
]0S surcos en que se desenvuelven las 
cosechas. Y hay favores para todos; 
uara los telegrafistas, para los indus-
triales, para los comeffdantes... Pa-
ra ios labriegos, n o . . . Y un gober-
nante zonzo y motilón impuso recien-
temente varias tasas para regular el 
precio de los Víveres: la tasa del t r i -
go, la de les huevos, la del m a í z . . . 
Y en algunos pueblecicos bajaban 
los aldeanos de los montes, después 
de pasar la noche haciendo cálculos; y 
en los mercados topaban con las ta-
sas y 1°® cálculos se h u n d í a n . . . A l -
gunos protestaban a íanosamente ; 
otros cargaban de nuevo, y tornaban 
al monte con sus cosas. Y las quejas 
eran justas, porque los aldeanos opi-
naban' que la tasa de los productos 
de sus agros debía ser complementa-
ria de la tasa de los productes de los 
ostahlecimientos en que ellos compra-
ban; porque si ellos compraban caros 
los garbanzos que no daban sus tev 
rrenos y el aceite que no daban sus 
árboles, tenían que vender caros ne-
cesariamente los granos y las frutas 
que les producíafn. 
Y entre nosotros, hace ya mucho 
tiempo que suceden estas cosas de 
pecado e iniquidad. E l trabajo del 
pobre labrantín quédase perpetua-
mente entre las unas ajenas: las del 
Estado, las del usurero, las del aca-
parador. Las mismas organizaciones, 
beneficiosas de que an taño disfruta-
ba, han muerto inicuamente entre 
esas uñas. Cuando se terminó la Re-
conquista, los labrantines se unieron 
y acordaron formar en muchas partes 
juntas misericordiosas, que a todos 
los caminantes y a todos los pobreci-
cos del lugar les proporcionasen pan... 
Después, estas mismas juntas favo-
recieron extraordinariamente el de-
sarrollo de la agricultura prestando 
dineros y facilitando especies a los 
labradores m á s necesitados... Y se 
levantó una vez la uña del Estado so-
bre los Pósitos y en ellos se clavvó co-
mo cuchilla. 
Pero hoy, el campo despierta... Ya 
se cansó de aguardar.. . La ola de re-
belión que cruza a España también 
pasó por el campo, y se hinchó en él 
con grandes amarguras y con profun-
dos rencores. E l labrant ín ya no p i -
de, porque sabe que nadie le hace ca-
so; el labrant ín ya amenaza, porque 
sabe que as í le a tenderán. En Ronda 
se celebró recienetemente una Asani-
blea de labrantines, y levantó bande-
ra de desorden; después se celebró 
otra en Hlnojosa del Duque y el tono 
del protestar fué todavía más vio-
lento y áspero; despuéés se celebró 
otra en Valladolid y la multi tud pare-
ció entonces reguero de pólvora, que 
con una sola chispa hubiera levanta-
do-la explos ión . . . 
Los burócratas amables que exigieron 
un pico de millones para aumento de 
sus sueldos, antes de proponerse e l i -
minar de todas las oficinas los brazos 
que no trabajan y consumen, sin duda 
no repararon en estos tres deialles do 
importancia; ahora son los labrado-
res los que van a constituir en toda 
la nación sus Juntas de Defensa, aho» 
ra no son los que cobran del Estado, 
sino los que pagan al Estado para que 
los burócratas amables puedan cobrar 
los que van a organizarse y a impo-
nerse, y este sí que es peligro para 
todos. . . ; Primeramente, porque es-
tos hombres constituyen la inmensa 
mayoría del p a í s : — " a la agricultura 
se consagra en una o en otra forma 
el ochenta por ciento de los españo-
les"—les dice hoy a los actuales go-
bernantes el señor Monedero, presi-
dente de la Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos agrarios. . . 
Después, porque los numerosos años 
que pasaron estos hombres padecien-
do inacabables injusticias, siempre 
expoliados y humilHados, siempre, 
pueden ser caus_a de que estalle el 
enojo con lastimosa violencia, faltos 
por otra parte sus pasiones de un 
contrapeso de serenidad, cultura y 
meditación que las contenga en lími-
tes benignos. Los turbiones que se 
forjan, en lo alto de las montabas y 
entre la soledad de las llanuras, cuan-
do pasan por la historia de los pue-
blos, siempre dejan «n ella muchas 
lágr imas y la salpican de sangre.. .! 
Hoy el señor Monedero alza su voz 
en nombre y a favor de los agricul-
tores españoles. Y pide que se les 
vuelva "la indeper^dencia política; la 
relación íntima de los ingenieriis 
agrónomos cón los organismos agra-
rios; la caja de crédito nacional; la 
orientación social emprendida por el 
que fué Ministro de Fomento señor 
Vizconde de Eza . . . " Hoy, el señor 
Monedero advierte al gobierno actaal 
que si la clase agraria supo siempre 
"sufrir, callar, resignarse hasta ¿n l í-
mite desconocido, es temerario inci-
tarla a desbordarse, como las aguas 
de un pantano cuando rompen el d i -
que . . . " 
Hoy, el labriego pide todavía, pero 
j a pide con fuerza. Será conveniente 
oirle, porque ya hay quien le repite la 
máxima del modei-ro siperhombre: 
—Cuando puedas tomar, pidas: 
toma! . . . 
C. f AIJ.U,. 
CULTOS. Macana: Rosario, Salve 
y letanía cantada a las 7 p. m. en Je-
sús María. Triduo hoy, m a ñ a n a y pa-
sado al Corazón de Jesús en San N i -
colás. E l Circular en las Reparado-
ras. 
Lámparas , candeleros, vía Crucis, 
escultura religiosa, dorado, niquelado 
y plateado de objetos del culto: San-
tiago Ramos Alonso, O'Reilly 91. 
AIMANAQUE. Mañana están de 
días los Modestos, los Bernardos de 
Mentón, las Crescencias y las Leóni-
das. 
Los Modestos son los que, sin alar-
des vanidosos, prefieren la cartera de 
piel de Rusia esquinada de oro, la es-
cribanía de plata u otra alhaja poco 
ostensible, al anillo con solitario o al 
alfiler de brillantes. Su joyería favo-
r i ta es siempre E l Gallo (Obrapía y 
Habana.) 
Losi Bernardos son unos verdaderos 
"gourraeta." De BJ Bra^o Fuerte (Ga-
liano Í32) se Ilevah el jamón cura-
do y el jamón en dulce, el pescado en 
lata y las aves en conserva, e! embu-
chado de la Sierra y los boquerones 
de Málaga, sin olvidar la carne de 
membrillo que nô  tiene huesos n i 
tendones. 
Las Crescencias son tan elegantes-
como simpáticas. Sobre todo, cuando 
en ellas hay elegancia y s impat ía ; que 
es cuando en La Opera (Galiano 70) 
compran el corsé W. B., la saya de 
seda, o la blusa de yoryet, voile, bu-
rato o crepé de china. 
A las Leónidas no les da por vestir, 
sino por leer. Leen de todo, dentro de 
lo bueno: desde el "Recetario domés-
LIKDO ESTUCHE DE CUBIERTOS BE PLATA 
G A R A N T I A 
2 0 
2 6 
P I E Z A S 
nl^1"11 regalar a 108 uovloa, tenemos estuches de m á s precio, muy bo-
regaJba61**1' 'ca' í l* iad'—^«g508 sueltos y profusión de art ículos para 
V E N E C I A 
L A CASA DE LOS FBESEÍTTES OPORTUNOS 
.OBISFO StnOSBO 96 TELEFONO A-S201 
S O C I E D A D C O R A L A S T U R I A N A 
C O N V O C A T O R I A 
l a m e n t o que CS rig^*""^10 " 10 qUe deter,nlEa el Artículo 51 del 
a l o s 0 ^ 1 " 1 0 ^ ^ ^ ^ 4 1 108 s« ñ(>res Orfeonista* que la integran J 
ys señores SOCIOS PROTECTORES, para que concurran a e l l l 
Habana, Junio 11 de 1918. 
ENRIQUE SUA'REZ NAVA 
YlcQ- Secretario. 
PARAHmiMOMOS 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
A ^ ' x i •a. r 116 
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a s a 
tico," la gran enciclopedia familiar, 
hasta " E l escándalo,"- de Alarcón, la 
célebre novela. La Librería Corvan • 
tes, (Galiano y Neptuno) es su pro-
veedora. 
SOCIALES. De viaje. En unión de 
su bella hija Narcisa y con dirección 
a Washington, embarca hoy la seño-
ra América Arias de Gómez, dama tan 
querida y tan venerada de todos por 
sus virtudes. Lleven un viaje íeliz.— 
De tiendas. ¿Han visto ustedes, en 
Galiano y Zanja, los ar t ículos de cris-
tal cortado que exbibe La Vajilla? 
¡Qué jarras! ¡Qué jarrones! ¡Qué dul-
ceras y fruteros! ¡Qué centros de 
mesa! ¡Qué de piezas para el toca-
dor! ¡Qué preciosidades hay allí para 
los que pueden y distinguen! Y en 
Prado 119, en E l Capitolio, ¿han vis-
to ustedes la exposición de camisas 
para hombre? ¿Y la selección, y el 
guato y la novedad "dernier or i" que 
allí impera, en todos los art ículos de 
caballero, como ligas, tirantes, calce-
tines, ropa interior y corbatas "vene-
nosas"? Otra novedad, no menos be-
lla, la ofrece La Mimí en el 33 de Nep-
tuno: los sombreros "Ber t i n i ' de ú l -
timo modelo. Hechos por manos cu-
banas, no parece sino que son pro-
ducto selectísimo^ de la industria fran-
cesa. Con la ventaja de costar la m i -
tad. 
DE TODO UN POCO.— Hombre, 
¿qué aperitivo me recomiendas para 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla r áp idamen-
te el PECTORAL V I R G I N I A DE 
B O N A R T , LAS P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-
R A L DE L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éx i to sepruro e infalible. 
De venta en drogruerias v en 
Riela 99. 
Gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $6^0 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l L a z o d e O r o " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
T e l . A - 6 4 8 5 . 
F . C o l l í a y F u e n t e 
O b i s p o 3 ' ¿ - T e l e f o n o A - 2 3 1 6 
C 4400 . 10t-31 
Puede a h o r r a r m á s c o m b u s t i b l e 
SI, señor, si. 
Si usa en su máquina el Marvel Motor 
Vira, ahorrará un 40 por ciento «le ga-
solina, Kerosene o petróleo. 
Una lata de Marvel Motor Vim (100 ta-
bletas) alcanza para tratar 100 galones de 
gasolina y hacerlos durar como si fue-
ran 140. ¡Y sólo cuesta $2.00! Distri-
buidor General: Carlos Fortún, San Ra-
fael 72. 
Lea e l B r i g a d i e r M a r t í 
E l Corresponsal del DIARIO DB 
LA MARINA en Abreus, que ha teni-
do que abandonar aquel pueblo, obli-
gado por la constante peirsecución de 
que lo hacía objeto e teniente López 
Corojo, el que parece se ba propues-
to porseguir a las personas decentes 
pues igual . actitud adoptó con el se-
ñor Pompeyo Roqueta, ha escrito a 
un querido compañero nuestro la si-
guiente carta; 
Cienfuegos junio 12 de 1918. 
Sr. Horacio Roqueta López. 
Habana. 
Estimado amigo: 
E l pasado sábado fui detenido ile-
galmente por el Oficial de la Guardia 
Rural de Abreus señor Angel López 
Corujedo. E l domingo por la m a ñ a n a 
tomé pasaje a Cienfuegos donde ac-
tualmente' me encuentro. Me dijo an-
tes de darme libertad que me fuese 
a trabajar, es decir me acusa de ¡ ¡va-
go!! Le hice notar que había poco 
tiempo fui enumerador del c&nso en 
el Término y que allí tenía propieda-
des a lo que me contestó que no le sa-
cara eso para nada y a renglón segui-
do le dijo a un Guardia que me con-
dujese nuevamete al local donde es-
taba detenido. E l lunes leí LA M A R I -
NA y he visto el ar t ículo donde dico 
"Lea el Secretario de la Guerra.' Tam 
bién he leído La Correspondencia de 
esta Ciudad que acusa cívicamente. 
Te agiradeceré te entrevistes con el 
señor Secretario de Gobernación y le 
expliques m i caso haciéndole una re-
lación detallada de m i vida. También 
le puedes decir que he tenido que de-
jar a m i pobre madre bastante enfer-
ma y que dicha anciana fpé a los Cam-
pos de Cuba en la Guerra del 68. No 
he hecho una correspondencia deta-
llada de lo sucedido por la causa de 
que no sé si tengo que llr a Abreus en 
estos días y temo nuevos atropellos. 
Tuyo amigo affmo. 
Serafín Cueto. 
Esta carta no necesita comentarlos. 
Los Honorables señores Secretarios 
de la Guerra y de Gobernación son 
los llamados a proceder en este caso, 
como ya lo han hecho en el relacio-
nado con el conocido joven señor 
Pompeyo Roqueta. 
Y a propósito. Ayer ha presentado 
una denuncia al señor Fiscal del T r i -
bunal "Supremo contra el Subteniente 
López Corojo, el señor Miguel H . Sar-
duy, vecino de esta ciudad. 
Dice el señor Sarduy en su denuncia 
que el tantas veces citado Subtenien-
el Orden Público. 
C O N S E R V A T O R I O 
•curar este desgano? — E l calzado!te ha cometido ciertos delitos contra 
que, en la de Gómez Manzana, 
tiene ahora La Bomba. Chico: ver 
uno de esos lindos zapatos y hacér-
sele la- boca agua, es todo uno. 
—¿Cuántos son los Mandamientos 
de la Ley de Dios?—Once.—¿Qué dice 
el undécimo?—Que el que pudiendo 
no siembra, y el que, sembrando, no 
compra fresca la semilla, en la casa 
Langwith (66 de Obispo), no tiene 
perdón de Dios. 
ZAUS. 
V e l a d a m u s i c a l 
Conforme anunciamos oportuna-
mente en la noche de hoy se celebra-
rá en el Salón de Fiestas del "Gran 
Hotel Sevila,' la Velada Musical or-
ganizada por el reputado maestro Ju-
lián Orbón con el plausible objeto de 
hacer entrega de los diplomas de Ho-
ner a las alumnas del acredita do fcon 
servatorio bajo la dirección del emi 
nente músico, que en los años quinto, 
sexto y sépt imo de piano obtuvieron 
premios en los concursos anterior-
mente celebrados. 
M . programa para la citada fiesta 
ar t ís t ica ha sido seleccionado de un 




1 a. Melodía, Beaumont; Clara Inclán 
b. Vals en mi bemoly Drand; Blanca 
Sainz. 
H a. Idilio, Lack; Juana María Suárez 
b. VaJs Impromtu, Backmann; Mar-
garita Moya. 
3 a. Bacarola Napolitana^ Otto Hackk 
d e: 
A q u í a r no 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
genera el r e u m a , 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Lollta González Bobea. „ , _ 
b. Tarantela, Piezonka; María Teresa 
4. Capricho Húngaro, Kettterer; Amalia. 
Garavilla. .„„ 
5 Bolero (dos mandolinas y Vteno}, 
Zrufluth; Violeta García, Juana María 
Montané, acompañada al plano por la 
Prcfa|SOMihueto, Paderewskl; Trlnldadl 
González Estrada. • • . ^ . 
b. ais Cromático, Godard,; Grazlela 
Ruiz.' , „ . . . , 
7 a. Impromtu en mi bemol, Scbubert, 
Juana María Montané. 
8 b Radieuse (Gran Vals a cuatro ma-
nos). Gottscbalk; Violeta García y EnU' 
lia Rivas. 
SEGUNI>A PARTE: 
Entrega de IMplomas de Honor a las 
alumnas de Quinto, Serto y Séptimo afio 
de Plano. 
1 a. Serenata, Sindlng. 
bv Vals Capricbo, Castro; Conchita 
Martínez Forteza 
2 Impromtu, Ritter; Amalla I/aruente. 
3 h. Chacone, I>urand; Josefina Gol* 
zueta. , , , 
b. Polonesa, Lange; Carlos Manmel 
Loinaz del Castillo. 
4 Primavera de Plata en iel Valle Cha-
mo mi i x, Bendel; María Teresa Cañal. 
5 La Figglia di Jorio, Mórlecchl; Marta 
Teresa Cañal. Gloria Arenal, Encarnación 
Rodríguez, Alicia Vargas y Juana María 
Montané. 
6 a. Mazurka, Pfeifiter. 
b. Danza Húngaray Brahms; Carmela 
Mayor. 
7 Cascade du Chaudron, Bendel; Emi-
lia Rivas. 
8 a. Adiós a la Alhambra Monasterlo-
Monge. 
b. Polonesa, Chopín; Salvador Mom-
P6. 
Plano de Cola "Crown,' de la casa An-
tonio Alvarez (S. en _C.) 
OFRECEMOS A DSTED M SOLAS 
en el Reparto de la Playa de Mariana©. 
Es una inversión qnie duplicará su dine-
ro : se lo demostraremos. Tendrá tiisted 
además grandes facilidades de pago. Se-
rá un lugar de belleza, y de negocio, 
porque allí van a reunirse, constante-. 
mente, millares de personas y la deman-
da por la propiedad eerá incalculable: 
Planos, antecedentes, y el automóvil de 
«sta oficina, para visitar el lugar, a su 
disposición. 
Para Compras: Emilio Roig. Doans & 
Real Estate. Agentes. Central: Acosta, 
25. Teléfono A-2223. 
_ 15327, 14 .in.^ 
UNIOX LUCEIÍSE 
Suscripción abierta por festa soteie^ 
dad entre los gallegos residentes en, 
esta República, para cooperar a l a 
construcción deT "Hospital ProvinciaX 
que en Lugo va a edificarse por sus-
cripción popular. 
Suma anterior . ,„ , .,, ., $1.093.66 
Manuel López . , <-a 0.50 
Maximino Infanzón . , w 1.00 
Avelino Pelaez . . . •„ . 0.60 
Andrés Cbao Seoane . . . i 0.40 
Amadora B r a ñ a . . .. . . >, , 0.50 
Justo González López ., 0.45 
Faustino Sande . . . . . 0.50 
Carmen Inglés ,- . . . . ,¡ 0.20 
Carmen Molina . . . .., 0.20 
Dulce María Zapriaán . . ., 0.30 
Alfredo Rubiás . . . . . ,. 0.40 
Carmen Beciana . . . . . . 0.20 
Francisco Diégfuez . . . . . 0.50 
Antonio Fosada . . . . . . 0.40 
Total $1.099.88 
U l t i m o 
R e c i b i d o s . 
En la Librer ía de J. Albela. Belas-
coaín número 32 B., Habana. Teléfo-
no A-5893-
Real Acadtemáa Española, Gramá-
tica de > la Lengua Castellana, últi-
ma edición reformada. Pasta $3.00. 
Pío Baroja. Los Caudillos de 1830. 
Encuadernado $1.30. 
Benavente. La Princesa sin corazón 
Encuadernado $0.60. 
Carmen de Burgos! L a Rampa, no-
vela. $1.00. 
Fernández Plorez. Silencie. Nove-» 
la $1.00. 
Rivera y Pastor Lógica de la L i -
bertad $1.80. 
Eca de Queiroz, Pa r í s $1.20. 
López Roberts, Cuentos de Viejas. 
$1.00. 
Rabindranat Tagore. MaUni. Poe-
ma Dramát ico $0.80. 
E l arte en España. Goya en el mu-
seo del Pirado $0.60. 
Rabindranath Tagore. E l Rey y l a 
Reina. Poétna Dramát ico $0.90. 
Felipe Sassone. a campo traviesa^ 
$0.60. 
Antonio Rey Sot. La Loba, Novela. 
$0'.60. 
Fernández, Estudio y Enseñanza de 
las Lenguas Modernas $2.50. 
Sor María de Agreda. Leyes de l a 
Esposa $0.20. 
García. E l País del Ensueño Nove-
la $1.00. 
Plá y Mompó. E l Diablo Enamorado, 
Cuentos e Historias $1.00. 
Alanic. La Hija de la Sirena, en-
cuadernado $0.70. 
Aranaz Castellanos. La vida es 
sueño, $0.90. 
Maclagan La Sociedad de las Na-
ciones $0.80. 
Ruiz y Pablo. La Metamosfosls d é 
un Etrudito $0.70. 
Bazín. E l Anade Azul $0.70. 
Bordeaux. E l Idolo Rot $0.70 
Chateaubriand E l señor de Lourdi-
nes $0.70. 
Machado. Un año de Teatro $0.90. 
Eca de Queiroz. La decadencia del 
la Risa $0.90. 
Maeterlink. E l Huésped desconoci-
do $1.00. 
Rey Pastor. Cuento, del Lar, $1.00. 
Benavente. Teatro. E l mal que nos 
hacen. Los cachorros y caridad $LO0. 
Ortega Munilla. La señonita de la; 
CIsniega $0.70. 
Valdés Codina. Los Mejores Sone-
tos Cubanos $0.40. 
Graciani. Lo que se canta $0.80. 
Vil lar . Músicos Españoles, Compo-
sitores y Directores de Orquesta, $0.80 
Onhet. E l Amor Manda. Novela $1.00 
Rey Pastor. Estado Actual de las 
Ciencias, pasta $3.00 
Nolrrison. Historia de los progre-
sos del pensamiento humano. De Ta-
les a Bacón. Pasta $3.25. 
Bonilla y San Martín. De crítica ce)r-
vantina, pasta $1.80. 
Carracido. La Ciencia Española . 
Pasta $2.50. 
Louis Kunhe. La Nueva Ciencia de 
Curar. Encuadernado. $4.50 
Vaissiere Elementos de Psicología 
Experimental. Encuadernado $4.00. 
Dewey. Psicología del Pensamiento. 
Encuadernado $2.20 
Vives. Tratado del alma. Encuader-
nado. $2.40 
Welpton. Educación Física e H i -
giene. Encuadernado $2.60-
José Enrique Rodó. E l mirador do 
Próspero . 9 tornos !t;2.00. 
osé Enrique Rodó. Motivos, de Pro-
teo, 2 tomos $2.00. 
Lamartine. Viaje a Oriente $0.70. 
Adams. Derechos y Obligaciones del 
Comerciante $2.70. 
Guillermo Ferrero E l genio latino 
y el mundo moderno. Encuadernado 
«1.50. 
Arderiús. polí t ica Hispano Ameri-
cana. Problemas de Emigración. Es-
paña en América. Encuadernado $1.00. 
La obra más importante de todos loa 
tiempos LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE Ilustrada 
con miles de fotograbados y tr icro-
mías. Instructiva y amena. Propia pa-
ra niños y personas mayores, adquié-
rala al contado o a planos en la L i -
brer ía de J. Albela. Belascoaín 32 R. 
Teléfono A-5893. Apartado 511. Há-y 
baña < ^ 
C. 497r ^ ttt-taL • 
P A G I N A C U A T R O . 
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H a b a n e r a s 
O R T A S 
E l a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e a n o c h e 
Triunfal jomada. 
He ahí, en dos palabras, lo que ha 
sido anoche en el Teatro Nacional la 
primera función de la Compañía de 
Ortas. 
Un éxito completo del simpático 
actor y de la lucida hueste que nos 
ha traído de Madrid. 
Supo elegir con acierto. 
Aparte méritos y aparte facultades, 
que no soy el llamado a juzgar, abun-
da en ese conjunto artístico el ele-
mento joven. 
No es esto solo. 
Predominan los bellos palmitos. 
fe En la última de las tres obras repre-
sentadas anoche, £1 País de las Hadas, 
se vieron reunidas las tiples que for-
man en la Compañía de Orta» un vic-
torioso triunvirato. 
Son ellas Acacia Guerra, de f i -
gura arrogante, interesantísima, Te^ 
resa Montes, de fina belleza, e Inés 
García, bonita, de gracia avasallado-
ra, risueña y con un clavel por bo-
ca. 
Se ganó todas las voluntades. 
Un succés el de Insé García en su 
primera aparición escénica. 
Arrebató verdaderamente al público 
con el derroche que hizo de gracia 
cómica en su corto papel. 
Recibió una ovación. 
Se hace la favorita del Nacional. 
No pudo superarle en aplausos «no-
che más que don Casimiro Ortas, a 
quien el teatro en masa, al verlo sa-
l k al palco escénico, prorrumpió en 
aplausos y en, aclamaciones con entu-
siasmo delirante. 
Hablaré ya de la concurrencia pa-
ra empezar por decir que era excep-
cionalmente numerosa. 
Solo una localidad vacía. 
Una sola. 
Era el palco de honor del teatro, 
el del honorable Jefe de la Nación, 
de cuya ilustre esposa, la señora Ma-
ñani ta Seva de Menocal, recibió ayer 
atentas líneas don Casimiro Ortas ma. 
nifestándole su sentimiento por no 
poder concurir a la función, alejada 
como se encuentra de la capital, pe-
ro prometiéndole su asistencia en las 
representaciones de la tarde, próximas 
a inaugurarse. 
Estaba en su palco la señora Ange-
la Fabi-a de Mariátegui, la distingui-
da esposa del Ministro de España, 
con la elegante dama Hemelina López 
Muñoz de Lliteras. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
esposa del muy querido Secretario de 
Gobernación, en un palco de platea, 
acompañada de sus encantadoras hi' ' 
jas Herminia y Gloria. 
En el palco del Alcalde de la Ciu-
dad, presente el doctor Varona Suá-
rez, se hallaban la señora Florinda 
Moya de Lamadrid y su linda herma-
na Beba con la espiritual Ofelia Ca-
brera Saavedra, 
La Marquesa de Larrinaga, en su 
palco, con la distinguida dama Kom 
Rafecas Viuda de Conills y las se-
ñoritas Conchita Pagés y Adriana AK 
varez de la Campa. 
En un grillé de platea resaltaba 
Matilde Truffin entre las dos gracio-
sas hermanas Zenaida y Sarita Gu-
tiérrez. 
En el grillé de enfrente, de platea. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera y €#• 
ther Cabrera de Ortíz con la bella sê  
ñorita Seida Cabrera y con Lydia, la 
adorable Lydia Cabrera. 
Reuníanse en otro grille, con Ma-
tilde Pagés de Ferrer, siempre airo-
sa, bellísima, tres damas tan distingui-
das como Ernestina Ordóñez de Con-
treras, Obdulia Pagés de Arellano y 
Josefina Carceller de Ordóñez. 
Y descollando en otro de los grí-
llés, muy interesante, Amalia Hierro 
de González del Valle. 
En un paleo de platea, Hortensia 
Scull de Morales, tan elegante como 
siempre, con Teté Bances de Mar-
tí, la joven y bella esposa del Se-
cretario de la Guerra. 
Algunos grupos de los palcos, tal 
como los recuerdo, al azar e indistin-
tamente. 
Teresa E. de Pant ín , la distinguida 
esposa del Cónsul de Portugal, con 
su hija, la blonda y linda Bertha Pan-
tin, acompañada de la sentil y muy 
graciosa María Teresa Falla. 
Luisa Martínez de Cardona, Sari-
ta Conill de Martínez e Iraida Sala-
zar de Lombard. 
Graziella Cabrera de Ortíz, Re-
née G. de García Kohly y Celí Sa-
rrá de Averhoff, 
María Alió de López y Cuca He-
rrero de Seiglie. 
Aida López de Rodríguez y Ame-
lia Campos de Cartañá. 
Cristina Montoro de Bustamante, 
Amelia Hierro de González y María 
Esperanza Lasa de Montalvo. 
Loló Larrea de Sar rá y Sarita La-
rrea de García Tuñón. 
Blanca Massino Viuda de Hierro y 
Georgina Giquel de Silva. 
Louise Brown de García Món. 
Julia Bolado de Entrialgo y Rita 
Alió de Solís, las dos, por igual, muy 
interesantes. 
Guadalupe Vil lamil de Baños y su 
espiritual hija Margot. 
Mercy Duque y Celia Rodríguez. 
Caridad Manduley de Sánchez , y 
sus hijas, grupo delicioso que forman 
Maricusa, Georgia, Guillermina y Jua-
na, a cual más bonita y a cual más 
graciosa. 
Noemí González del Real y Mar-
garita Crespo de González del Real. 
María Teresa Pino de Lozano con 
Paquita Pino y María Lozano. 
María Usabiaga de Barrueco, la 
bella y gentilísima María, en Unión 
de Consuelo Caralt de Jiménez Rojo e 
Isolina Colmenares de Vizoso. 
María Xénes, la siempre bella se-
ñora de Primelles, el amigo muy que-
rido Arturo Primelles, Subdirector de 
la Renta. 
Amelia Cas tañer de Coronado y 
su elegante hija Josefina. 
Rosario Cancio de Regueyra y su 
hija Carmelina, delicada figurita que 
empieza a asomar en sociedad con 
todos los atractivos de la edad, la gra-
cia y la belleza. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro y sus tres hijas, Blanqujtai 
Conchita y Ofelia, la adorable Ofelia, 
cuyo compromiso con el joven Mario 
Montoro lian anunciado las crónica* 
últimamente. 
Virginia Cata lá , la joven esposa del 
buen amigo y buen compañero que 
es director de El Hogar, Antonio G. 
Zamora. 
Y ya en palcos, ya en lunetas. An-
geles Mesa de Hernández, Vivina Le-
zama de Valle, Margarita Arias de 
Santeiro, Gloria González de Barra-
qué, Cristina Ledón de Solana, Can-
dita Saavedra de Palacio, Esperanza 
Cantero de Ovies, Trinidad ^Gutiérrez 
de Mimó, Mercedes Cruz de Pellicer, 
Emilia Magaz de Almeyda, Soledad 
González de Parrondo y Carmela 
Diaz de García . 
Mrs. Morgan, la distinguida lady, 
esposa del Delegado de Subsistencias 
de Washington. 
Flora Ruiz de Kohly, Nena Cana-
les de Cano y María A c h í ¿te Lezama. 
Entre el grupo numeroso de seño-
ras jóvenes, Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Elisa Erdmann de Hamel, 
Cuquita Campa de Rivón, Salomé 
Santamarina de Machín, Gloria Cana 
les de Astudillo, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Paulina Diez Muro de Cam-
puzano, Olimpia Linares de Gómez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Nena 
Kohly de Godoy, Margarita Quintero 
de Leeuona, Esther Cano de Suárez, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Elena 
Cancio de González Nockey, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Herminia S. 
de Abello, Matilde Sellé» de Fernán-
dez, Hortensia Larrañeta de Mata. 
Carolina Bolado de Sellés, Cheche 
Alamo de González M u ñ o z . . . 
Carmen Aróstegui de Longa, Regi-
na Truffin de Vázquez Bello y Ani-
ta Sánchez Agrámente de Longa. 
Y descollando en las lunetas, muy 
elegante, Clementina Pino de Lezama. 
Señoritas. 
Muchas más de las mencionadas. 
Natalia Aróstegui, Bertha Palacio, 
Carlotica Suero, Nena Ortíz, Olga 
Bosque, Mar ía Antonia Batista, Ne-
na Camps, Rosita Linares, Cecilia Mo-
ra, Pepa V i g n w y María Antonia 
Pernas. 
Las dos graciosas hermanas Ma-
ría del Carmen y Olimpia Cabello. 
La gentil Nena VaHe. 
Angelita Mora, Teresa Radelat, Ro-
sa Hernández Mesa, Nena Pella, Ma-
ría Amelia Freixas, Tula y Pilar Re-
yes, Andreúa Linares, Josefina Cres-
po e Isabelita Madrigal. 
Y Julia Sedaño y su hermana Ele-
na completando bellamente la rela-
ción. -
En los palcos del Unión Club y del 
Casino Español había lleno máximo, 
por los pasillos de platea se extendía 
una triple hilera de espectadores y 
allá, en las altas localidades, se des-
bordaba el público materialmente. 
Para esta noche, que se repite el 
mismo programa del debut, no que-
da ya un solo palco disponible. 
Ni se encuentran apenas lunetas. 
Ofrecemos el más formidable surtido de 
cretonas que puede concebirse. Con la can-
tidad que tenemos casi podríamos alfom-
brar las calles de la Habana {tal vez re-
sulte algo hinchada la hipérbole..,). 
Gran diversidad de dibujos y combinacio-
nes de colores de una originalidad exqui-
sita. 
Véalas en el Departamento de San Miguel 
y A venida de Italia. 
E l C n c a u t o 
fjer0 a la guerra. E l doctor Pozzl, 
ox Senador y miembro prominente de 
la Academia de Música fué afíredido eu 
su domicilio por un empleado del De-
partamento de la Eenta interior quien 
después de realizada la agresión se 
saltó la tapa de los sesos con la misma 
arma qu© había utilizado para come-
ter el crimen. E l doctor Pozzi había 
recibido tres balazos y murió en e l 
Hospital a que había sido conducido y 
donde le hicieron la primera cura, 
INCAUTACION I)E BUQUES ALEMA-
NES INTERNADOS EN EL CA-
LLAO. 
Lima, junio 14. 
El g-obierno peruano se ha incau-
tado de todos los buques alemanes que 
se hallan internados en el Callao. 
La decisión del Gobierno peruano ©s 
consecuencia do la ruptura, a fines 
de Octubre, de las relaciones diplomá-
ticas con Alemania por no haber és ta 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a v i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
c 4984 it-14 ld-15 
de la demanda, brilla en los días de 
moda una sociedad selecta y elegante 
Así la de anoche. 
Damas jóvenes, y todas bellas, to-
das distinguidas, resaltaban entre el 
conjunto. 
Nombres ? 
No podría omitirlos. 
Uno primero, el de Silvia Hernán-
dez de Rivero, la gentilísima esposa de 
nuestro Subdirector muy querido. 
Conchita Toraya de Ruz, Olga Sei-
glie de Gómez Mena, Nena Trémols 
de Maciá, Malula Rivero de Scull, 
Josefina Barraqué de Sabatés , Ade-
laida Falla de Gutiérrez, Amalita A l -
varado de Posso, Elvira Obregón de 
Cruz, Vicentica Barraqué de Pons, 
Argelina Arenas de Ledón, Sarah Fu-
magalli de Alegret, Maruja Barraque 
de S á n c h e z . . . 
Nena Arenas de Lastra, Vivita Ro-
dríguez de Pino y María Martínez de 
Aragonés. 
Teté Robelín de Torruella, tan in-
teresante, en el palco donde se la ve 
siempre en el Jai Ala i desde la inau-
guración de la temporada. 
Y muy elegante, descollando por 
su belleza y gracia, Enriqueta Come-
sañas de Comas. 
Un grupo de señoritas. 
Silvia Obregón, Lil ian Vieites, Beba 
Larrea, Nena Campiña, Anita Salazar, 
Loló Solís, Dulce María Fumagalli. . . 
Y la gentil Florenee Steinhart. 
E N P A Y R E T 
L a F a m i l i a B e l l 
Lo que estaba previsto. 
Un éxito, y éxito grande, comple-
to, ese grupo de la Familia Bell que 
anoche hizo su primera presentación 
en Payret. 
Familia numerosa. 
Suman, en total, treinta artistas. 
Todos, en números diversos, ofre-
cen un espectáculo de atracción sin» 
guiar por lo ameno, variado y recrea-
tivo. 
Hacen verdaderas maravillas. 
El ventrílocuo, que se llama Jor-
ge, es lo mejor, lo más sorprendente 
que en su género ha venido a la Ha-
bana. 
Incomparable! 
En bailes, en actos excéntricos y 
en ejercicios acrobáticos no es posible 
pedir más de lo que ofrecen los BeP, 
Hay una danseuse entre el conjunto, 
Josefina Bell, que gustó extraordina-
riamente. 
U i a notabilidad. 
El público, que era muy numeroso 
en la sala lo mismo que en las altas 
galerías, salió del teatro complacidí-
simo. 
Trabajarán de nuevo esta noche. 
Otro lleno. 
P o r s ó l o 1 9 5 p e s o s 
J u e g o D o r m i t o r i o , c e d r o 
m a c i z o , i g u a l m o d e l o 
¿ T i e n e V A u n A u t o p i a n o 
A u m e n t e s u R e p e r t o r i o d e R o l l o s 
T e n e m o s n u m e r o s o s r o l l o s n u e v o s , 
c o n l a s p i e z a s d e m ú s i c a y c a n t o m á s 
e n b o g a , l o s b a i l a b l e s d e m o d a , p i e -
z a s d e c o n c i e r t o , t o d o c u a n t o d e l e i t a 
p o r l a a r m o n i o s a c o m b i n a c i ó n d e l o s 
s o n i d o s . = = 
V i s í t e n o s . O i r á u n a S e l e c c i ó n 
J A I A l ^ A I 
L o s J u e v e s d e l F r o n t ó n 
Hay que convenirlo. 
Tratándose del Jai Alai resulta ocio-
so, por lo innecesario, hablar de la 
entrada. 
Es igual siempre. 
Numerosa, muy numerosa, en cuaN 
quiera de las noches que se juegan 
M 4 
partidos y quinielas en el frontón de 
la calle de Concordia. 
Tiene el espectáculo, sin embargo, 
una noche que es su favorita. 
¿Cuál otra que la de los jueves? 
En aquellos palcos del Jai Alai , que 
resultan escasos para las exigencias 
E s e l t e l é f o n o d e 
I A f l O R CUBANA t L ^ ^ J L 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l i o l o s m e j ) r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , U c e r e s y V í v e r e s F i n o s . 
r ^ M RAFAEL Ne | . 
íJ' u\/VBANA- COBA 
T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . 
B e c a s d e v i a j e 
E l doctor Domínguez RoVián, 9eore-
«•irio de Ivi-uucclón p-u üca, ha soiue-
tido hoy a la aprobación d t l scfior 
Presidento de la Rj /úb l lca , ol Regia-
mento de liecas de viajiM. creadiis por 
rpciente \*W del Congreso, j?ura las 
Esruelas da pintura. Kbcaiuru y Má-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndesc en el DIARIO DE 
I^A MARINA 
e x í j a l o e n e l c o c i d o 
SI le gusta el eoeldo, si lo quiere me-
jor de lo que usted ha (Munido ladwBpíej 
exija sue le pongan el chorizo lie La 
Farola de Gijfm. Despreocúpese usted 
y veri c6mo sabe mejor, como es imis 
riqo y cómo repite, porque da uu aroma, 
un gusto a garbanzos y berzas, que de 
veras cualquiera no quiere miis que co-
cido. 
Cpnj^r coitlo sin chorizo La Farola de 
Oljón, es no córner cocido y para co-
merlo de veras, hay que ponerle el gran 
"horizo de la Farola, que le hace saber 
mejor * : A. . 
i n t o r m a c i ó n C a b l e g r a í i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
la si tuacién alimenticia en los cuatro 
países de la Europa Central que se opo-
nen a la Entente, junto a la cu «1 se ha-
lia de hecho, casi todo el mundo ci-
vilizado, demuestra, segrún los Infor-
mes puhiicados hoy por el Departa-
mento del Trahajo, que Turquía está 
pereciendo de hambre; Alemania y 
lAustriji í raha jan (fiiílcilmente por 
atender a la» más Imperiosas necesi-
dades de sus pueblos, desde el punto 
de Tlsta alimenticio; Hungrría tiene 
una relatiTamente abundante pror l -
sión de víveres y Bulgaria es la na-
ción que menos sufre de las cuatro que 
forman la alianza teutónica. 
V i s i t e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
T e n e m o s o t r o s m o d e l o s a l 
m i s m o p r e c i o . 
T R O C A D E R O , 7 5 . 
T E L E F O N O A - 8 9 7 1 
" L A E Q U I T A T I V A " . 
?t-14 
SENSACIONAL CRIHEJí EjV PARTt? 
UN EXSENADOR ASESINADO— SU 
AGRESOR SE SUICIDA 
Taris, junio 14é 
Anoche se desarrol ló en esta capital 
un t rágico suceso que ha causado sen-
sación a pesar del In te rés secundarlo 
que se concede a todo lo que no se re-
L A C A S A B O R B O L O 
n e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e m u ® , 
b l e s , o p e r a r i o s e b a n i s t a s q u e c o . 
n e z c a n s u o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n . 
G A N A R A N B U E N J O R 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a . C O ^ P o S T E i a 
c 4334 ait K*i 6 ^ 
• — — - — — ^ ^ ¡ J 
respondido satisfactoríamento a las líanos, habiendo encontrad ^ > 
demandas peruanas concernientes al navales en una milln c u a d r / ^ M i . 
huudimlento de buques nacionales. millas de distancia del lü."» a a di 
efectuó el ataque; desnoh í ^ ' V 
^ ^ ^ ^ z < 1 0 QUE DICE UN PERIODICO ALE-MAN RESPECTO DE COSTA 
RICA. 
Amsterdam, juio 14. 
E l periódico alemán «Kolnische Volsk 
Zeitung*, culpa a los Estados Unidos 
de que Costa Rica le haya declara-
do la guerra a Alemania. 
" E l Presidente WJlson —dice el 
articulista—encontrará, los votos pero 
no será sino con el peso de ellos. I lunes hallansc 
pues Costa Rica tendrá que darnos (ümicnto de lo 
cuenta de todos los daños materiales, i migos. 
aún admltendo que lo hecho ha sido' 
por su dependencia de los Estado» 
Unidos. 
aCon alguna ¡más entereza Costa 
Rica podía haber resistido la brutal 
presión americana, como Sn Salvador 
ha hecho ahora aunque San Salvador 
tiene sólo una tercera parte del tama-
fio de Costa Rica." 
E l Congreso de Costa Rica declaró 
el estado de guerra con Alemania el 
día 25 de Mayo de este a^o. E i actual 
Gobierno costarricense, presidido por 
Tinoco, no ha sido jamás reconocido 
oficialmente por el Gobierno de Was-
hington, a pesar de todos los esfuerzos 




ron también en el puert,; Z 
grande ver qne allí ,10 ae pftU • «runuo ver qne allí no i,a " * ".^ lo. 
un dreadnought anstriacn r as q»'. 
austr íacos no tienen nh, -
dreadnought a flote en i d í S 
del Adriático, el Comjr™ 8,,Ila 
otro 
Partu 
y sus compañeros en H 
fecLat?Sne 
acorazados 
a i . i ; 
EL 14 DE JULIO EN LA ARfíPv-r 
Buenos Aires, Jnnlo 14. 
E l desacuerdo entre los m , ^ 
del Presidente Irigoyen coi r(larl05 
a la posición del Goblen<o — í$>««la 
rra " ra está aproximándose " a í!Lla Re-
j i l l a Cámara de Rlpntados Te Jr?s-
Pintado un proyecto de ley d ^ i ? ^ " 
día de fiesta nacional en Arí an(l!) 
ol 1 4de Julio, siendo probnhí^nti,lil 
.specto del debate, q / e s r ^ ¡I 
proyecto. 1 uu,eel 
E l proyecto de ley está anovafln * 
los liberales radicales, quSnt ^ 
amigos de los Estados Unidos v f 
aliados, y mantenedores de que 
de la toma de la Bastilla es de s 
caclón para las democracias dei'Si!' 
LLAMAMIENTO DE SEIS M I L 
PUERTORRIQUEÑOS A LAS FILAS 
MILITARES, ' 
San Juan de Puerto Rico, J an ío 14 
Se han recibido las comunicaciones 
de la Secretaría da la Guerra autori-
zando el llamamiento a las filas mi-
litares de sois m i l hombres, conforme 
a la ley del serriclo selectivo de 20 
de Junio. E l resto del contingente 
puertorriquefio será llamado «n l o 
de Julio. 
HUELGA DE ESTIVADORES EN 
EL CALLAO 
Caltíao, Junio 14 
Diferencias entre Lis compañías 
armadoras y los obreros de los mue-
lles han causado la paralización del 
trabajo. Dícese que «e han enviado 
de Lima fuerzas militares al puertí) 
del Callao, 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Junio 14 
.Ayer se vendieron 800 aciones de 
la "Cuba Cañe Sugar" con un au-
mento de valor de 9é. 
LA BOLSA 
Dice el Journal de Wal l Stree en su 
resumen de las operaciones de ayer; 
"La Bolsa estuvo desentonada, pero 
hubo firme alza en las cotizaciones 
Se advirtieron inversiones. Los espe-
cnladores en grupo estuvieron acti-
vos en varios valores. 
Hallaron preferencia los de empre-
sas oue trafican en cueros y píele^ 
americanos, Ii>s de áesti,'--rías, los de 
motores en general y ios de netróleo 
mejicano estuvieron bien. No hubo 
anormalidad en el mercado moneta-
rio^. 
MINAS ALEMANAS DESTRUIDAS 
EN NUEVA ZELANDA 
Wellington, Junio 14 
Dos minas enemigas han sido des-
truidas frente a Cabo Norto y la 
extren^dad septentrional de Nueva 
Zelanda, según se ha publicado ayer 
en esta capital. 
RESULTADO DE L A INCURSION 
AEREA I T A L I A N A DEL LUNES 
Venoeia, Junio 18. 
Los idroplanos italianos estuvk-
i c n en el lugar donde se desarrolló 
f\ lunes el bombardeo de dos acoraza-
dos aust r íacos por dos tropederos Ra-
il ¡ü 
do. Los conservadores radicales v m,, 
chos significados católicos, amigos 
Aleronnía, España y Méjico, arm-M 
que semejante celebración ofender;! 
a los alemanes y que ese día íestir, 
es meramente una pretensión de k 
pro-aUados para obligar al GoWemo 
a que eche a un lado la neutralidad 
Si el proyecto d« ley llega a apro 
larse el Presidente o tendrá que po. 
nerle el veto o que sancionarlo, y poí 
tanto en cualquiera de los dos casos 
(•uedará en una actitud definida. 
LA AYIACION AMERICANA I * };; 
FRENTE OCCIDENTAL 
Cuartel General Americano en Frac 
cia, Junio 18, 
Dos aereoplanos alemanes fueron 
destruidos ayer y otro puesto fuera 
de dominio por los aviadores amerio 
nos que operan en el frente de Ton!, 
Tres aereoplanos de combate ate-
carón un avión alemán de patrulla, a 
una altura de doscientos metros. El 
avión enemigo huyó hacia Saint Iir.. 
hu, perseguido por las máquinas ame-
rlcanas hasta detrás de las líneas ale-
manes en Thiancourt, donde el aTión 
enemigo fué derribado. 
Los otros dos aviones enemigos feo-
ron derribados en un combate en un 
circuito de doce máquinas alemanfis 
del tipo Albatross, en una lucha coa 
tres aereoplanos americanos de c » 
bate que fueron a auxiliar a dos má-
quinas de observación, las cíiales Im-
l lábanse atacadas por los alenianc?, 
La lucha se efectuó a una altura % 
cinco mi l metros. Una máqnlan aleron-
na descendió envuelta en llamas j \i 
ctra probablemente quedó inutilizada. 
Una máquina americana desapare' 
ció. Créese que el piloto cayó sano y 
quedó prisionero. Los demás afionfs 
americanos regresaron ilesos a su 
base. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
\ 
saber que hemos terminado laa ro-
farroas de nuestro nuevo local y qua 
hornos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos más modernos para el 
examen de la vista. El examen será 
efectuiado científicamente por nuestro 
ospeclilista eu optomotría y comple-
tamente gratis. Consúltenos, no^pierv 
da la oportunidad, _ ^ 
E L T E L E S C O P I O 
r 




^ l o , 
C. 4852 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
G r a n s u r t i d o de c u -
b i e r t o s p l a t a 
" B O S Q U E D E 
p a r a mesa , clase ex-
t r a , g a r a n t i z a d o s 
C I N C U E N T A 
A N O S 
Gran s u r t i d o í e 
o t r o s a r t í c u l o s , p r o -
pios p a r a r e g a l o s , 
de i g u a l ca l idad y 
g a r a n t í a . 
G r a n s u r t i d o de Ju -
gue tes n o v e d a d . 
" E L B O S Q U E D E 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . 
AflO L X X X V I W A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de l 9 i P A G I N A CINCO 
En elYacht Club 
fiesta está acordada. 
o-rande, primera de su índo-
^ yo sepa, organizada por ti 
% ^Árth en su larga y brillante 
Historia 
Una cena en pleno muelle, a la «eíaiirá' el baile en el gran sa-
'iUe u la elegante sociedad do la pla-
s '  
lón íle 
^'^brase como despedida del Yacht 
Ch al teniente Panchito Terry, del 
5 o ¿6 Aviación del Ejército Fran-
CUermilen tiene el propósito c.e aban-
cés' * ia Habana, en cumplimiento de 
^deberes mDitares, a principios del 
^ i m o Julio 
•"a f'6"1'1 rara la que Se ha rán Sran-
des preparativos, será el último sába-
do de mes. 
En la misma fecha de las carre-
ras. 
Apropósito del Yacht Club diré que 
llegó ayer Mr. .Toe Wright, el coach 
oe la sociedad, que acaba de llevar al 
Pensylvanla TJniversity a la victoria 
Viene decidido Mr. Wright a que el 
deicano de los clubs elegantes de 
sports gane todas las regatas. 
Otra noticia más. 
La de haber tomado casa el Yacht 
Club en Varadero para toda la tem-
porada 
Es la casa de Fantony en lo meior 
y más pintoresco de la Playa Azul. 
Espléndida su situación. 
Anoche en Fausto 
Era jueves... 
n déa favorito de Fausto. 
Aauella espaciosa y reluciente te-
a, del elegante teatro ofrecía ano-
Indurante la exhibición de la cinta 
Evidencia un aspecto animadísimo. 
Y Nena Figueroa de Gutiérrez. 
Entre un grupo de señoritas, Euge-
nita Cabarrocas, Zarita San Martín. 
Angelina Muñoz, Juanita Villoch, 
Carmelina Gelabert, Elisita Menocal. 
e allí,' entre las señoras, ' a \Marfa' Tfre,sa Cabarrocas, Terina Hu-
f wflyala dé cabarrocas, Julita M i . IZ*™'™*™ figueroa, Margot Gela-
Mar! varona. Cris-tina Martínez Or- b f ^ Engracia Humara, Eugemta Fer 
nandez Taquechel, Juana Luisa Caba-
rrocas, Dulce María Tariche, María 
Amelia Campa, Lía Blanco y Esperan-
za Humara. 
Un acontecimiento se prepara. 
Será el estreno en Fausto de E l 
hundimiento del Lusítania, cinta de 
interés único, singular, incomparable. 
de 
de 
¿\ V C- í ̂  , " —-îv* * * 
Varona, Cristina Martínez Or 
Franca, Graciela Calderón de rlrrevá, Alejandrina San Martín de 
prfa Antonia Rabasa de Montos, Es-
her Humara de Díaz, Carmela Pérez 
• Cuevas, América Muñoz de Díaz. 
^ jyiartínez de Gelabert, Angelí-
Fernández de Cervera, Engracia 
jLjuia de Lara Miret, Angela Causa 
Yjllocb, Elisa Barreras de Meno-
cal... 
Las últimas noticias 
Va el lunes. 
pe Miramar. 
Hubo público para tod anoche. 
El flamante g-arden del Malecón se 
|u como todo slos jueves, muy ani-
mado y muy favorecido. 
Allí, en uno de los palcos, resal-
taba Mme. Alfonskia de Renoz, la 
distinguida esposa del Ministro de 
Bélgica, 
Una trinidad de la belleza. 
La formaban Mercedes Escobar de 
Triay, Josefina G. de Bisbal y E s -
peranza Rivas de Diez Muro. 
Y la linda Consuelto López. 
* ife * 
María Marco. 
Está de nuevo en la Habana. 
Llegó esta mañana de llueva York, 
donde ha cosechado éxixtos repeti-
dos, la notable cantante que cuenta 
entre nuestro público con admiradores 
infinitos. 
Un saludo a la artista. 
Con mi bienvenida afectuosísima. 
Esta noche. 
¿Cuáles son los espectáculos m á s 
salientes? 
En Martí, que es día de moda, el 
estreno de Siete Mujeres y Media, la 
obra de Uhthoff y Quinito Valyerde, 
llamada a un gran éxito. 
Primero de los viernes de gala del 
Recreo de Belascoaín. 
Y la función del favorito Margot, 
Que es de moda. 
Enrique FONTAKlLJiS. 
P l a t a 9 0 0 m i i e s i 
Surtido espléiulido y magnífico, rpcibl» 
do de París, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocado.r y mesa, como 
juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfono A-4264. 
Los n ú m e r o s f a v o r i t o s , . . p a r a p e d i r e l s i n » ; v a l c a f é 
de L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e l é f o r ^ A - 3 8 2 0 
N i n g ó o P r o d u c t o N a c i o n a i o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aveu taja en resultados a la 
I P T Ú H A I N J D I A f l A , D E L D R . J . G A R O A i ^ O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, ins tantáneamente un 
fteníjeso color CASTAÑO o NEGRO, natural e invariable. Exito garantiza-
do Pprnmiencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía, 
BELASCOAIN, 117, Y FN FAR3IA( I A S Y DKOííüEIÍIAS PE CREDITO 
1LEGO EL " M I I M F 
Procedente de Cayo Hueso llepo es-
• mañana el. vpor correo americn^ 
, iiami" conduciendo alguna carga 
' pasajeros. 
En la travesía no tuvo novedad. 
MARIA 31 ARCO Y T I L L A 
Jj^re ios pasajeros llegados en el 
ttaenm ha }le&ado ^ popuJar y 
ría M tlple esPañola señora Ma-
h V . 0 ' en unión d-J su esposo ei 
d ítono geíor Manuel Vil la . 
nú v efp0süf? Marco-Villa regresan 
fadô TT. rÍllaute tournót; por los Es-
aar^ , 3 en la compañía que for-
de i, T señores Yelasco y Valver • 
éxítoi ndo COn(luli3tado grandes 
roLCOMA^I>ANTE AMERICANO 
¡aj,, 0 Pasajero connotado del "Mia-
-merio comandante del ejército 
en co' n? Mr- H- Hopím que viene 
Mad ^ de servicio y se ha hos-
^riawmterinamente en el hotel 
ble anl 7 seffún parece es proba-
luga'. eint>arque en brtve para otro 
Dos 1)08 S A í * G I ^ O S 
tailibiénarSentos aD:1eri^anos llegaron 
m el correo de la Florida. 
En ESTUDIANTES. 
50-de iami" lla Hegado otro gru-
ñones r t e s que v!cnen de va-
íores Ppv,! Uran(io entre, ellos los se-
Gonzá^,1^ Kna. L"*8 R- Molina, H 
qilelnie ' 7a1'10 Mesa, Fernando R i -
f a r a f °tr(*5- AdemAr; llegaron en 
^ i l i a p ,Sonoi-eg Pedro J. Costa v 
írido p ! 0 Fernándcz. J. F Ga-
otros; m Barrio, H . González y 
T3^ wac, Huesr> con sus aos tum-
vfi hov fti f0nes de carga general l le-
1 "ATPvícT"110^ "H^r.rv Fiagler" 
^ V A ftSrVT VrL CONSUL EN 
w^fian • ean3 ncZ6 también es-
vanor ame 
Atenas" - • 
I t í m a H o r a 
( g l ¡ p i r e s e i n i í t © 
P E C E A L 
A 
Varios modelos de vestidos de V o a l a $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 . 
Otros modelos exclusivos de vestidos de V o a l a $ 6 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , 
$ .50 , $ 8 . 0 0 y $ 8 . 5 0 . 
Vestidos finos de T u l blanco a $ 1 0 . 0 0 . 
Por exceso de existencia, hemos rebajado considerablemente los 1 
precios de los Vestidos y Baticas, en blancas y colores, pa-
ra n i ñ a s de 3 a 10 a ñ o s . 
— L E N C E R I A — 
Camisas de d í a , con bordados suizos, a $ 6 75 y $7 .25 la ]/2 docena. 
Camisas de d í a , de batis ta f ina , con cintas pasadas, a $ 8 . 5 0 y 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 0 0 y $ 8 . 5 0 . : 
Camisas de d í a , de h o l á n f ino , con cintas pasadas, a $ 1 5 . 0 0 la 
j / 2 docena. 
F m é 
j R o M e d e L a f e m , ^ u m i t e s G s i K a i i n i o 
G a l í a n o 1 2 0 . 
N o enga f i a a l pc ib l i co . A su v i s t a 8<? tues ta su se lec to C A F E . 
V í v e r e s f i n o s y de despensa. 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . • C ó m p r e n o s p a r a J E S U S , sus DULCES 
"a 
conduciendo carga 
\ lo? na y 5 G" t ránsi to . 
• ls t^ mlJ'nn desembarcaron en 
, 'I118 sefloj í6 .Cuha on Nueva Or-
tÍ!:.. R- C'-brera v los 
Cr* ^ ñ ; V >UO  Pn  ify** K i ; J ^ é a
& í Í Í 0 , ? - Sabf. Femando 
^ yUí,a' AnpPla Pardo/Juan 
f r i q u e Rabel, 
A,,11' Frañn! abí- Ornand  Cal-
2r,0rs 00 y Vir^nÍR Tellerfa. 
* ^Ueha ' Aeustín ^ Otero. Ma-
ación 
SE REUNEN LOS NOTABLES BEL 
JAPON 
Tokio, Junio 14 
Los feldmariscales del Ejército, los 
Almirantes de sla escuadra y lo 
miembros del Gabinete japonés han 
celebrado una Important.» reunión con 
el carác te r de Consejo deliberante, 
sin que se hoya hecho público lo que 
han tratado. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Junio 14 
«En el parte oficial dado a la publi-
cidad esta mañana por el Ministerio 
de la Guerra se dice que solamente 
han ocurrido acciones 'ocales. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 14 
Bice el parte oficial publicado por 
la Oficina de Información del Minis-
terio de la Guerra que fuertes ata-
ques dirigido^ por el enemigo a" sud-
oeste de Merri t han sido rtchazados, 
pejando los alemanes aig-unos prisio 
ñeros en poder de los ingleses. 
H a r i n a d e 
b a n a n o . 
Ayer hemos leído en el DIARIO— 
me refiero a LA MARINA—un remiti-
do en el cual se liaren indicaciones 
muy oportunas en reclamos a la con-
veniencia que resulta, para ei país, en 
estos momentos, utilizar el banano pa 
ra extraer de él harina que, resulta 
no solamente barata sino que cons-
tituye un alimento prodigios:», ya en 
uso especial de su producto, o "en la 
mezcla que puede obtenerse con otras 
harinas paira preparados diversos y 
en nuestro deseo de ampliar aquella 
información, queremos reproducir lo 
que sobre ese particular nos ha ofre-
cido la .lectura de un suelto de "La 
Epoca" de Cartagena recientemente 
llegado a nuestras manos, y por su 
contenido vemos confirmado lo que 
ya teníamos observado, de antes, para 
utilizar ese art ículo de consumo en 
este país "ahora" cuando nos hemos 
informado que la materia prima—el 
banano—ha bajado mucho su precio y 
j se hace pesada y dificultes asu ex-
i portación. Resul tar ían a un tiempo 
¡dos beneficios muy grandes desarro-
i liando esa industria; mantener acti-
vo el cultivo remunerando, siquiera 
j relativamente a los agricultores y ha-
ciendo a la vez que merme un poco 
| la impositiva importación de la ha-
| r iña de trigo, que tantas dlfkultades 
presenta, y que entre otras aleia. pe- 1 
r iódicamente capital que se retira I 
del país en pago con harinas, y hace i 
o tienda a hacer así permanente la I 
obligación de vivir del extranjero. 1 
El contenido del art ículo a que nos i 
vamos refiriendo es el siguiente: 
"En esta hora crítica es i e suma I 
importancia estudiar todos los medios l 
posibles que den como resultado prác-
tico el impiantamiento de industrias 
nacionales que no necesiten de mate-
rias primas t ra ídas del exterior. Y la 
industria de producir harinas nos pa-
rece netamente nacional, toda vez que 
a lo sumo necesitamos traer las ma-
quinarias o molinos correspoiidlentes: 
así, juzgamos oportuno dar a cono-
cer a nuestros lectores el breve y se-
sudo estudio que sobre la harina de 
bananos ha escrito el notable profesor 
doctor H . Lonay y que dice as í : 
"Los bananos y la Harina de ba-
nanos extraída de los frutos verdes 
se han impuesto, en estos últimos 
tiempos, a la atención en el mercado 
mundial. E l precio actual de los ba-
nanos es, por otra parte, tan redu--
cide, que su uso es accesible a la gran 
mayoría del público. Un banano ma-
duro contiene, según resultados de nu 
morosos análsis , 70 por ciento de ma-
terias azucaradas, de las cuales un 
40.08 par ciento es de sacarasa y un 
27.62 por ciento de azúcar inverti-
da; suvalor nutrit ivo es muy grande 
y encierra una caloría por grano, y 
en estado de desecación lega a piro-
ducir 2.85 calorías. 
En estos últ imos tiempos mucho 
se ha trabajado para obtener la ha-
rina de bananos. En su preparación 
se hace uso de bananos todavío no 
mduros, que se mueven después de • 
haberlos metido a una desecación pre-
via.. La composición química de l a ' 
harina es del todo diferente a la de i 
los frutos maduros: mientras que e l ; 
banano maduro no contiene sino de i 
! 1 a 2 por ciento de almidón contra 70 | 
j por ciento de azúcar, la harina del fru , 
i to verde da inversas proporciones de i 
' estas sustancias o sean 80 por ciento 
i de almidón y 3 o 4 por ciento de azú-; 
car. Debe admitirse, en conaecuencai,! 
que durante la madurez se produce ¡ 
una transformación importante de a l -
midón en azúcar. 
La harina de banano constituye, 
pues, una sustancia alimenticia de 
gran valor; mas ¿cómo llevarla a de-
sempeñar su ppel? En efecto, muchos 
obstáculos se presentaban, que se 
trataron de vencer. 
Las tentativas para haces entrar 
esta harina en el consumo se estre-
llaron al principio ante la desconfian 
za que muestra el público enfrente 
de toda innovación No fué sino hacien-
do uso de las formas alimenticias co-
rrientes en la preparación de harina l 
de bananos, como se logró su empleo ¡ 
en cierta medida que no ha cesado 
de aumentar, y así los pástelos y pre-
paraciones obtenidos con el empleo de 
harina de bananos adquieren cada día 
mayor favor de los consumidores. 
L o I n s u p e r a b l e 
ES UNA NEVERA BOHN STPHON. ES E L MUEBLE PREDI í ECTO 
DE TODA AMA DE CASA AMANTE DEL CONFORT Y LA ELEGAN 
CIA. TAMBIEN ES EL MUEBLE IMPRESCINDIBLE PARA LAS MA-
DRES QUE CUIDAN LA CONSERVACION DEL ALIMENTO OUE HAN DE 
TOMAR SUS BABYS. LAS VENDEMOS CON EL FAMOSO FILTRO 
HYGEIA. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A Y R D R I G U 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL. 
Clenfnegos, S> y 11. Galiano, No, 63. Teléfono A-'aSSl—Teléfono A.6580. 
Pero la purificación de la harina 
de bananos es muy difícil porque ella 
no levanta si se la abandona a sí 
misma; para lograrlo es renesarlo 
mezclarla en ciertas proporciones con 
una harina panificable que presen-
te cualidades de cocción favorables. 
Los primeros ensayos practicados en 
este particular dieron resultados po-
co satisfactorios, porque el pan obte-
nido tenía un sabor a paja; pero des-
pués que se ideó someter la harina de 
bananos a cierta presión de vapor 
y transformarla luego en pasta, se 
llegó a obtener un pan de muy buen 
sabor." 
"Entendemos que el procedimiento 
para extraer la harina del banano no 
es complicada, no requiere grandes 
gastos la implantación de esa indus-
tria que sería además de remunera-
dora, patriótica y humanitaria. Habrá 
quien o quienes la emprendan aquí 
donde hay ahora tanto dinero y no es-
casean los hombres de negocios? 
Andrés S. Caballero. 
C l u b d e l a C o l o n i a 
l e o n e s a . 
L A GRAN ROMERIA 
Celebró junta la Sección de Re-
creo de este Club, para informar acer-
ca de si había llegado lo que se es-
peraba en el Alfonso, para celebrar 
la gran Romería que se viene anun-
ciando, con desagrado se ha sabido, 
que debido a causas inesperadas, no 
ha podido ser embarcado en este va-
por y sí en uno de los que están al 
llegar a este puerto, pero viendo la 
sección que sería tardar más de lo 
debido el esperar a estos barcos para 
dar la romería, se decidió a darla con 
lo que aquí podría conseguirse, que 
no es poco, el domingo din, 23 del 
actual se dará esta gran Romería en 
los jardines de la QUINTA ANITA, se-
rá una espléndida fiesta, en la que 
habrá corrida de rosca, partida de bo-
los con premio ,premio también para 
el t iro de barra, para lucha y también 
para la pareja que mejor ba^« la Jo -
ta. 
Para todo esto la Sección que pre-
side el entusiasta sefíor Isidoro Gon-
zález, está trabajando activamente pa-
ra que todo sea a satisfacción de los 
asociados. Para Ir a los terrenos, el 
club pondrá a disposición de los se-
ñores socios, los carros que fuesen 
necesarios y que saldrán de la esta-
ción Terminal para los que deseen i r 
temprano. Los primeros a las 11 a, 
m. y a las 12 p. m.; los que deseen 
ir más tarde, se les mandará por se-
cretar ía una comunicación para que 
tengan a bien pasar a inscribirse, pa-
ra saber el número de los asistentes 
y sj alguno hubiese que no recibiese 
ésta, puede darse por enterado. La 
fiesta ffrá exclusivaimente para los 
asociados; no habrá invitaciones y no 
se petrmitrá a nadie que lleve el reci-
bo de n i n ^ n p^'o-o. 
•ocios podrán llevar una conv-
pañera gratis y si alguno quisiese l le-
var más de una, abonará el cubierto. 
V e n c i ó a l m a l 
No se tema al asma, porque el asma deaaparece con Sanaliogo. Sanaliopo ahu-venta al asma, pornue vence este mal, "nunqne Fe encuentre eu pleno acceso. «V.-.iiflo el asma «gota y agota y enerva, SaunlioR-o alivia rílpidamente, mejora no-tablemente, el asmático y ciira si slput! tomando Sanahogo. Se vende en las bo-ticas y en su depósito 'El Crisol," ísep-tuno y Manrique. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Junio 13. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió al teración, rigiendo todavía el 
precio de 4.{>S5 para los Cubas, costo 
y flete, igual a 6.005 para la centrífu-
ga. 
El Comité anunció compras de 
17,000 sacos de azúcar de Cuba y 9,000 
de Puerto Rico. 
En el refinado los precios siguen al 
misino nivel de 7.45 para el granulado 
fino, siendo ligera todavía la deman-
da y no Inclinándose los operadores, 
al parecer, a llevar más que provisio-
nes muy moderadas. 
VALORES 
New York, Junio 13. 
Ün endurecimiento gradual de los 
precios, sujeto a reacciones modera, 
das, acompañó las operaciones reall-
í-adas hoy en la Rolsa. Hasta la hora 
final fueron esas operaciones ligeras, 
tobrerlnlendo en ese úl t imo momento 
una demanda bastante activa do ac-
ciones de la United States Steel y de 
algunas de las emisiones más especu-
lativas, que contribuyeron a un cierre 
fuerte y activo. 
Los tipos monetarios no se afecta-
ron con los fuertes traspasos de nu--
m erario para hacer frente a los pa^os 
de los impuestos sobre la renta; pero 
la provisión de fondos a plazo fué en 
extremo limitada. 
Las combinaciones o ^pools'* exten-
dieron sus opieraciones a los valores 
de secundaria importancia, incluso las 
de metales de bajo precio y otras va-
rias, con movimientos esporádicos as-
cendentes de las de destiladores, l u -
dustrial Alcohol, motores, petróleos, 
cueros y azúcar . 
La demanda de acciones de la Uni-
ted States Steel, que realizaron una 
ganancia neta de tres puntos, infundió 
>igor a toda la lista hacia el f inal . So-
lo las ferroviarias y navieras se man-
tuvieron re t ra ídas . Reading se movió 
en sentido contrario a la tendencia 
general, perdiendo práct icamente toda 
ssu ganancia de 1.1!4 puntos. 
Las tabacaleras también se mos-
traron sumamente variables ante el 
revés experimentado por Sumatra por 
la mañana . Estos valores más tarde 
recuperaron la mitad de su ba.ia de 
4.112 puntos. Las ventas ascendieron 
a un total de 500,000 acciones. 
Las liras o giros sobre I ta l ia se re-
pusieron vivamente, al anunciarse la 
prohibición de las operaciones de ar-
bitraje en esa forma del cambio. 
Las emisiones de la Libertad y los 
bonos en general estuvieron irregula-
res. Los de Pa r í s del 6 perdieron otra 
vez una fracción considerable. Las 
ventas totales, a la par, aaoendieron 
» $4,075,000, 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración al contado. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
D E J U S T I C I A 
TRANSFERENCIA 
Se ha resuelto que de la partida 
que para adquisición de obras de de-
recho y otras de reconocida utilidad 
para la Biblioteca de. Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Clara, c'ámagiiey y 
Oriente figur en el Capitulo I I , art. 
único, 'Gastos Diversos" del vigente 
Presupuesto del Poder Judicial, se 
transfiera la cantidad de DOSCIEN-
TOS CINCUENTA PESOS a la parti-
da que para efectos de escritorio, im-
presos ©ncuadernaciones, alumbrado 
y demás gastos menores de la Audien-
cia de Pinar del Río, y su Fiscalía, 
existe en el Capítulo I I , Ar t . I I "Ma-
terial de las Audiencias" del citado 
Presupuesto. 
ABOGADO FISCAL DE LA AUDIEN-
CIA DE LA HABANA 
Para la plaza de Abogado Fiscal 
de la udiencia de la Habana, vacnte 
por fallecimiento del señor Arturo 
Benítez Linar ha sido nombrado el 
doctor Fernando Freyre de Andrade 
y Escardó. 
JUECES NOMBRADOS 
Por decretos del señor presidente 
de la República han sido hechos nom-
bramientos de Jueces: 
De Juez Municipal primer suplente 
de Minas, al señor Félix Bores Sebran 
go. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Minas al señor Alfredo Gutié-
rrez González. / 
De Juez Municipal primer suplen-
te de Ceiba Mocha, al se^or Gregoro 
Pérez Rotlríguez. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Ceiba Mocha al señor Adolfo H i -
dalgo Gato. 
De Juez Municipal de Guáimaro el 
señor A u ^ ü o Lamas Almansa. 
Y de Juez Municipal de Miyar í , al 
señor Alfredo Viñas y Lissabet. 
TITULOS FIRMADOS 
Han sido firmados los t í tulos de Tro-
tarlo expedidos a favor de los seño-
res Mario Rodríguez Ozoguera,, Pe-
dro Ferrer y coba y César Bacaró y 
Gutiérrez. 
PROCURADORES 
Se han expedido tí tulos de procu-
rador a favor de los señores Fabricio 
Triana y Carrasco y Carlos M. Eei-
glíe y Peña para ejercer en los Par-







j Colmo de 
Comodidad 
ANTIGUA CABRlSAS 
Gaiiano esquina a Reina 
TELEFONO A-3620 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
que fueron de 100 millones en 1915, 
llegaron a 230 millones en 1917, con 
un aumento de 130 por ciento. 
Con vista de" estos datos y abriendo 
la mano a las facilidades para el pa-
go de lo que Norte-América vende a 
Centro y Sur América, descartando 
desde luego el pago "al contado ra-
bioso", como decía un amigo nuestro 
de Barcelona, respecto de la forma 
de pago exigida por los Ingleses, 
se comprende bien que los norteamc-
•.•icanos quieran lanzarse, provistos de 
todas armas y entre ellas la más efi-
caz es el conocimiento del lenguaje 
que se habla en el país, del castella-
no, a la conquista comercial de las 
Antillas, Centro y Sur América. 
Entendemos nosotros que no ten-
drán que contender t a n t í con los ale-
manes como con los españo 'cs , porque 
si bien es cierto que el Banco Tras-
fctláútleó Alemán que fué fundado por 
los amigos del Kaiser, tiene muchas 
sucursales en la América del Sur, no 
lo es menos que los españoles aso-
ciados a los naturales del país, han 
creado poderosas instituciones banep-
rías que poco a poco van enseño-
reándose de las transactiones. FI 
i magnífico edificio que el Banco del 
ilí ío de la Plata acaba de levantar en 
1 la calle de Alcalá esquina a la del 
Barquillo en Madrid hace que esa 
Compañía se vaya transformando de 
inglesa en española y ya muchos es-
pañoles, como, sucede en Cuba, crean 
numerosas sociedades de los ar t ículos 
de primera necesidad, que no tienen 
siempre que luchar con un arancel de 
preferencias. 
Que se propague, pues, el idioma 
castellano; con que se lo conozca por 
su hermosa habla nada pierde España, 
pues a más gentes a lcanzará el co-
nocimiento de sus glorias; y está 
bien, que en ese intercambio que se 
prepara de maestres, se propaguen 
los conocimientos de lan lenguas. Ei 
profesional que sabe varios idiomas, 
multiplica en realidad sus diplomas, 
porque le sirven en distintos países. 
Y eso se extiende a todas las pro-
íesiones. E l portero del Hotel de Eu-
ropa de San Petersburgo hablaba en 
1916, veinte y cuatro idiomas Por 
ter de origen judaico-español, conocía 
el español, aunque nació en Constan-
tinopla; en esta ciudad, centro del 
arabismo, aprendió el árabe, el búl-
garo, el servio, el curdo, el georgia-
no, el armenio, el griego y el alba-
nés. Viviendo en Trieste, que es el pun-
to de descuento de las letras de Euro-
pa y Asia, en donde todo el mundo 
es banqiiero, aprendió el italiano, el 
dálmata, el slavo. el francés v el i n -
glés. Pasó de allí a Berlín donde es-
tudió el a lemán; y llegado que hubo a 
San Petersburgo aprendió poco a po-
co el 3'uso, finlandés, el lituanio, el 
polonés, el ukranio, etc., etc. Pero r.o 
pasó de portero; pero es verdad que 
í^ogún contaba, solo de las propinasr 
de tanto extranjero que llegaba al 
Hotel sin conocer una palabra del 
ruso, sa.caba seis u ocho mi l pesos al 
año. 
En cuanto al español lo hablaba co-
mo si estuviéramos en el siglo 
época de la expulsión de los judíos 
de la Península : "Buen día conceda 
el Señor, a vuesa merced. Señor H i -
dalgo", decía. 
e s l a p a l a b r a q u e p r o n u n -
c i a n n u e s t r o s l a b i o s c u a n -
d o v e m o s u n a m u j e r q u e , 
s i e n d o b o n i t a , e s t á f a l t a 
d e a t r a c t i v o s p o r s u p o c a 
e l e g a n c i a . 
S e p u e d e v e s t i r b i e n , g a s t a r 
p o c o , p a s a n d o p o r 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e Ca -
l l a r l o y S a n N i c o l á s . 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e s o y a s y 
v a l o r e s . 
ce L a R e g e n t e " 
KEFTUTíO 1 AJÜUSTAJD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
D r . S a l v a d o r V i d a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 . ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consaltaa 
f operaciones, de 1 a 4. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 14 de I s i AÑO LXXXVl 
m í a J 
El republicanismo ©n España arras-
tra una vida lánguida y precaria; 
Dice un periódico católico de Ma-
drid: 
Las últimas elecciones han reflejado 
uua decadencia del republicanismo y un 
aumento de las fuerzas socialistas. Tal 
ve-í las masas no son ya tan fáciles a la 
Bugestión de la soflama. Kl desencanto 
<iue tantos años de luchas políticas esté-
riles han ido sedimentado en sus almas 
les hará pensar en un cambio de rumbo, 
v no sera difícil, si hay propagundlstas 
Que en ello pongan empeüo, congregar-
las en torno de una bandera de aspira-
ciones de clase. 
La decadencia del espíritu de partido 
no puede menos de favorecer la forma-
ción del espíritu de clase y de determi-
nar un desplazamiento de las masas 
obreras, cada vez menos ilusionadas con 
\-\ sena ja del gorro frigio y más atentas 
a otra clase de aspiraciones de carácter 
social y económico. 
Y nakens escribe en su periódico: 
Si la opinión hubiera estado de nues-
tra parte, ¡qué ocasión tan prpicia para 
haber intentado algo grande! 
El Poder estuvo tirado en la calle tres 
o cuatro olas. A un partido republica-
no con tres o cuatro hombres prestigio-
sos al frente, le hubiera sido fácil recó-
gelo; al nuestro le fué Imposible hacer-
lo por hallarse como se halla: desquicia-
do y «in un hombre siquiera en la altura 
que inspire confianza a la opinión. KI 
temor a lo que hubiera podido ocurrir 
oespués amortiguaba los deseos vivísi-
mos de resolver aquella situación insos-
tenible. 
Los principales elementos los saca-
ba el republicanismo de las masas 
obreras. Hoy esas mismas masas or-
ganizadas son las que nutren al par-
tido socialista y las que dan elementos 
a los sindicatos católicos. Es de ad-
vertir que los sindicatos católicos es-
tán adquiriendo, de algún tiempo a 
esta parte, una gran fuerza en Espa-
ña. 
Además, los jefes republicanos con 
sus envidias y ambiciones, han espan-
tado de sus filas a los republioanou 
de buena fe, a aquellos que creían 
defender un ideal cuando en realidad 
solo defendían bastardos intereses de 
éste o del otro jefe. 
Lo más digno de aplauso, l0 m á s 
noble, lo más santo es aquello que 
se dedica a la defensa de la niñez. 
Y en esa defensa debemos poner to-
dos nuestros entusiasmos y para rea-
lizarla debemos trabajar con ahinco. 
Todo cuanto se haga en L-ien del 
niño dará sus frutos tarde o tempra-
no; y esos frutos serán recogidos por 
la sociedad, que es la más obligada a 
velar por la" niñez. 
E l corazón del niño es perfectamen-
te moldeable; pero es preciso saber 
moldearlo. Es de absoluta necesidad 
atender a su educación e instrucción 
con esmero y cariño, que la educación 
y la instrucción son las armas con 
que han de entrar, ya hombres, en la 
lucha por la vida. Hay que inculcar-
les la idea del bien y del respeto age-
no, base fundamental de todo ele-
mento de sociedad. 
Para tratar de la defensa de la n i -
ñe^ dió una hermosa conferencia en 
la Normal de Maestras de Madrid el 
señor Emncos Rodríguez. 
E l orador hizo el resumen de su con 
ferencia en las siguientes frases: 
"El secreto de la educación es formar 
una niñez que mañana tenga una juven-
tud lozana, y pasado mañana una edad 
madura que "consagre con el bien la sal-
vación del género humano." 
Para ello es necesario que los maes-
tros se percaten de la importancia 
de su misión, que consiste en formar 
caracteres, en hacer hombres. De las 
enseñanzas de la escuelas nacen las 
sociedades futuras. 
La defensa de la niñez no debe con-
fundirse con la libertad de la niñez. 
Países hay en que no es posible re-
prender a un niño que comete una 
grosería, sin que la autoridad se eche 
encima del que reprende. Esto da au-
dacia y valor a los chiquillos y los 
convierte en mal educados, groseros 
e impertinentes. La protección así 
entendida es de pésimos resultados. 
Protejamos y defendamos a los n i -
ños ; pero no les toleremos groserías 
ni impertinencias. De^endamcs a la 
niñez y procurémosle todo cuanto 
necesita que es, según el señor Fran-
cos Rodríguez "salud para el cuerpo, 
sagacidad para el entendimiento y 
salvación para la moralidad;" pero 
evitemos que campe por sus respetos, 
moleste a los t ranseúntes y atropello 
las reglas de la urbanidad. 
Q. 
T E R C E R 
A N I V E R S A R I O D E L A S E Ñ O R A 
i v a r e z 
que falleció en Madrid el día 75 de Junio de 1915, después de re. 
cibir los Santos Sacramentos y la Banillción de Su Santidad. 
El Santo Sacrificio de la Misa que se ce lebrará mañana sá-
bado 15 a las 7 de la mañana en la Iglesia del Yedado, será p\M-
cado por el eterno descanso del alma de la finada. 
Habana, Junio 14 de 1918. 
E l A u t o m ó v i l 
CHANDLER 
A u m e n t a r á s u p r e c i o e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
R e s e r v a r e m o s e l p r e c i o a n t e r i o r 
a t o d o s a q u e l l o s c o m p r a d o r e s q u e n o s d e n s u o r -
d e n a n t e s d e d i c h o d í a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
T o l k s d o r f f y U l l o a 
P R A D O , 3 y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 
C 498S lt-14 
S ü b r e e n f e r m e d a 
d e s d e ! g a n a d o 
v a c u n o . 
LA LLAMADA BOBERIA DE LOS 
TERNEROS, PERTENECE A DOS 
ENTIDADES INFECCIOSAS, SE-
GUN INFORMA EL DR. ETCHE-
GOYHEN A L SR. SECRETARIO DE 
AGRICULTURA.—ESTAS SON LA 
ANAPLASMOSIS Y LA ESTOMA-
TITIS GANGRENOSAS. 
Dada la importancia que puede te-
ner el informe dirijido por el doctor 
Etchegcyhen al señor Secretario do 
Agricultura, exponiéndole haber ha-
llado en la denominada "Bobería de 
ios terneros", dos entidades infeccio-
sas, lo damos a conocer a nuestros 
lectores. 
Véase el informe: 
"Habana, Mayo 31 de 1918 
Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor : 
Tengo el honor de trasladar a us-
ted el resultado de mis investigacio-
nes por lo que puedan contribuir a 
esclarecer el concepto que en nues-
tro país se tiene sobre la rrifermedad 
denominada bebería de les terneros 
Antiguamente, por desconocimiento 
de las acciones de los agentes patóge-
j os, se tenía a los s íntomas prepon-
^erfintes en el curso de las enferme-
(')des como entidades patológicas; y. 
ocn mayor motivo veía el vulgo estado 
i .orloso en lo que más le impresio-
• -ba 
7 ' •) este prisma se sigue conside-
'ár ' a muchas de las enfermedades 
> nvnstróa animales domésticos, de 
/Vio i l desconocimiento en que están, 
V O 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L.* -BA-
SE DE U N CAPITAL. 
| L hombre q w ahorn» 
ntempr* aAg© que lo ahrígm 
contru la utefivisSxd mjeru 
tnif» que el que no ahorra tfea* 
p.'&mporo ante si I b unenaza i * 
1L BANOO ESPAÑOL D B 
L A ISLA DE CUBA a b n 
CUENTAS DE AHORROS 
U N PESO en «¿ • l aa t e f 
paga el TRES POR CIENTO D B 
Interés . 
AS LIBRETAS -DE A H O 
RROS SE L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P U -
DIENDO W S DEPOSITAiNTMfi 
SACAR E N CUALQUIER Trneii, 
y a la falta de divulgación cientí-
fica. \ 
Así ocurre con la bobería de los 
terneros al convertir en la enferme-^ 
dad misma los estados de de-
caimiento, de indiferencia, de desma-
dejamiento, que ocultan los síntomas 
lundamentalos de diagnóstico y que 
representan el grado ele intoxicación, 
recaído en las células nerviosas, al 
que están expuestas los recién naci-
óos por carecer sus humores, y sus 
cédulas linfoides, del poder defensi-
vo bactericida que más tarde se ad-
quiere. 
Las numerosas infecciones de los 
terneros se acompañan siempre de de-
presión, somnolencia, de sopor, y de 
coma, que indican el avance del en-
venenamiento orgánico, sirviendo, por 
lo tanto, solamente para establecer 
juicio pronóstico. 
Esto me hizo siempre ponsar que 
bajo la denominación vulgar se en-
cierran distintas enfermedades; y lo 
he podido comprobar merced al re-
querimiento de estimado amigo para 
que estudiara una enfermedad que 
ataca a los terneros de su finca, re-, 
sultando ser la bobería porque según 
los guajiros al cuidado de la vaque-
ría, los animales que murieron, los 
que parecían curados y los que esta 
ban enfermos, todos tenían ese mal 
Las vacas de esa finca eran de pro-
cedencia extranjera, recién llegadas, 
y los terneros habían nacido en ella 
Antes de mi visita habían ocurrido 
casos de muerte en adultos y jóve-
nes. 
Dos terneros es tában al parecer cu-
rados, y uno se encontraba en estaño 
de sopor. 
Los que presentaban mejor aspec-
to, tenían un mes de edad, estaban ale-
gres, se amamantaban bien, y dige-
r ían perfectamente. 
No tenían fiebre. Respiración nor-
mal. Tulso fisiológico. 
Según declaración del vaquero: las 
orinas eran abundantes y% claras 
En la exploración bucal hallé, en 
la parte posterior de la arcada incisi-
va, islotes de mortificación profunda 
de la mucosa, esfacelados en sus bor-
des y cediendo fácilmente a la atrac-
ción. 
Ante el hallazgo interrogué, y pude 
aclarar: que los terneros fallecidos 
recayeron rápidamente , muriendo a 
los pocos días, presentando tos, o dia-
rrea, y que, en todos había existido b>:-
beo más o menos abundante. 
Con los antecedentes del contagie, 
la evolución rápida, las termlnacio-
hes fatales, el babeo como síntoma 
predominante, y teniendo en mano 
las lesiones gangrenosas de la muco-
sa de la boca, es de pensar en la pre-
sencia de la estomatitis gangrenosa. 
DEFINICION DE ESTA ENFERME» 
DAD 
La estomatitis gangrenosa es enfer-
medad aguda, propia de los terneros, 
caracterizada anatómicamente por la 
muerte en placas de la mucosa de la 
boca. 
ETIOLOGIA 
La causa específica se desconoce, 
aunque se estima obedece a la pre-
sencia del bacilo de la necrosis: baci-
las necrophorus, estroptotrix necro-
phera. 
E l bacilo de la necrosis es la Causa 
de diversas enfermedades en los ani-
males domésticos: gavarro, pasmadizo 
bovino, pedero evine y otras. 
Vive como saprofito fuera del orga-
nismo. 
Se presenta bajo la forma de bas-
toncillos cortos, o largos, de filamen-
tos rectos o plegados. 
Las formas cortas están dotadas 
de movimiento. 
Se coloca con fuchina, tionina feni-
cada y azul de metileno. 
No toma el Gram. 
Se cultiva en agar, es anaíorobie 
obligado, y se desarrolla a la tempe-
ratura del cuerpo. 
PUERTA DE ENTRADA 
Penetra en el organismo de los ter 
ñeros por las heridas de ía mucosa 
de la boca, o por el cordón umbi l i -
cal: 
i Meussu asegura que nunca la en-
contró fuera de la enfalitis. 
SINTOMAS 
Pérdida del apetito, congestión de 
la, mucosa de la boca, salivación, fie-
bre y depresión orgánica. 
Placas gangrenosas que tienen su 
asiento primitivo en la parte poste-
rior de la arcada incisiva, pudlendo 
presentarse en otras regiones de la 
mucosa de la boca, menos en la bó-
veda palatina. 
La disgregación de la mucosa es 
primero superficial de aspecto cremo-
so gris y más tarde amarillento; des-
pués profundiza dando lugar al esfa 
celo que puede alcanzar los tejidos 
subyacentes. 
Cuando la gangrena se extiende y 
profundiza hay fetidez en la boca y 
salivación sanguinolenta; entonces 
puede complicarse la enfermedad de 
faringitis, de bronconeumunia, de en-
teritis, o infección seseptisémicns 
que diezman a los terneros. 
DIAGNOSTICO 
E l conocimiento de la enfermedad 
re hace teniendo en cuenta la postra-
ción y el babeo que lleva a realizar 
Inmediatamente el examen de la bo-
ca, por el cual quedan fácilmeaite 
de manifiesto las placas gangrenosas 
caracter ís t icas . 
PRONOSTICO 
La enfermedad es grave, pues ex-
cepcionalmente termina por cura-
ción. 
TRATAMIENTO 
Esta enfermedad se combatirá em-
pleando, en primer término las me-
didas preventivas que consisten en 
hacer la cura del ombligo en todo re-
cién nacido, y en tener muy limpio 
y saneado los pisos de los corrales. 
Todo enfermo debe aislarse cuida-
dosamente mientras dure el trata-
miento. 
Como plan curativo se emplearán 
los purgantes y desinfectantes intes-
tinales. 
Se darán toques antisépticos, y es-
caróticos, si fueran necesarios, en las 
placas gangrenosas; si adquieren mal 
carác te r se ext i rparán . 
Las complicaciones se combatirán 
según sus formas, a pesar de que re-
gularmente hacen terminar la enfer-
medad por muerte. 
Los cadáveres se rán precisamente 
quemados. 
Se procederá a la más completa 
desinfección del sitio donde ocurrió 
la enfermedad y de cuanto objeto 
tuvo contacto con el enfermo. 
OTRA ENFERMEDAD 
El ternero que consideré en peor 
estado tenía 20 días de nacido, estaba 
abatido al extremo de que no se sos-
tenía. 
Presentaba poca elevación de tem-
peratura. Pulso frecuente y fuerte. 
Respiración ligeramente aumentada. 
Examen de la boca normal. No pre-
sentaba diarrea. Orinó con abundan-
cia siendo la micción de aspecto cla-
ro. 
Las mucosas aparentes estaban pá-
lidas y con tintes subicterinos. 
Este enfermo tenía el cuerpo plaga-
do de garrapatas, al igual que sus 
compañeros de corral y las vacas de 
la finca. 
Ante los poco« datos conseguidos 
en el examen clínico, recogí muestras 
de sangre en gota corrida sobre lami-
nilla, y excretas, para ver si el aná-
lisis microelínico, y los procedimien-
tos de experimentación, concurr ían a 
la formación del diagnóstico. 
Las cuatro preparaciones de sangre 
revelaron la presencia endoglobular 
de un cuerpo de aspecto redondeado. 
Gran cantidad de glóbulos rojos los 
contenían en su periferia, otros en 
su centro, y en algunos exist ían dos y 
tres de estas formas. 
Estas particularidades me llevan a 
sentar que se trata del protozoa, he-
matococo, que Theiler llama anaplaa-
ma margínale . 
Este parási to ha sido observado en 
distintos países y existe en el Norte 
de América, conjuntamente con la pi~ 
roplasmosi estableciendo dos tipos 
distintos de la malaria bovina. 
El anaplasma ataca a los animales 
bovino?, de todas las edades, dando 
lugar a la evolución de la enferme-
dad denominada anaplasmosia. 
DEFINICION DE L A ENFERMEDAD 
La anaplasmosis es una enferme-
dad aguda, febril, propia de los bovi-
nos de todas las edades, que pueden 
acompañarse de distintos trastornos, 
predominando el decatmiento orgá-
nico, y el color ictérico sobre la pali-
dez de las mucosas. 
ETIOLOGIA 
E l agente patógeno es el anaplasma 
margínale . 
Este microorganismo consta de una 
masa de crematina nuglear sin subs-
tancia citoplásmica, o por lo menos 
no se ha podido apreciar. 
Ofrece aspecto redondo muy pareci-
do a un mlcroco-escuelike body. 
Hál lase por lo general, en la peri-
(Pasa a la U L T I M A ) 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a l o s A b o g a d o s 
• 
L a L e t r a d e C a m b i o 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l O u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e 
' i 
E l r e s u l t a d o d e a n u n c i a r c o n 
n o s o t r o s l o g a r a n t i z a e l 
T I E M P O q u e h a c e a n u ñ e i a -
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y l a 
' ••4,* r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l d e 
l o s . V n i s m o s . 
« 
* Vea a l g u n o s d a t o s : 
• • » 
LA. TROPICAL-desae hace 3 años 
LA GRANADA-desde naoe 3 años 
SAL HEPATICA-desae haoe 3 años 
FIN DE SIGLO-úesae naco 2 años 
VALLES-desde haoe 2 años 
DODGE BROTHERS-desde haoe 3 años 
ROS Y NOVOA-̂ desde haoe 3 años 
BAZAR INGLES-desde haoe l -año 
SABATBS-desd© haoe l año 
N o p i e r d a t i e m p o y d i n e r o : 
a n u n c í e s e c o n n o s o t r o s . L e 
• h a r e m o s s u s a n u n c i o s e f i c a -
c e s y l e c o b r a r e m o s l o m i s m o 
. q u e c o b r a n l o s p e r i ó d i c o s 
d i r t Q t a m e n t e . 
P R 0 P A 0 Á h D A 5 y A R T E ó G R A ñ C A 5 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemáax. 
Historia, Doctrina, Derecho Poeiti-
vo, Jurisprudencda, Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rlo Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca de 
la Letra de Cambio. 
A l final de la obra va Inserto un I n -
forme íntegro sobre la Letra de Cam-
bio acordado en La Haya en Julio 
de 1912. 
, 1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
ÍIAJÍÜAL DE FABRICANTES DE 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de Imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, escíríto por Gull-
ford L. Spencer y traducido de la 6a. 
edición inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. i 1 
CARTAS DE CHINA : i j 
Documentos inéditos sobre misiones? 
de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interesant ís ima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7-
PENSAMIENTO ACERCA DE LA 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
niño, el espíritu, los castigos, de loa 
recompensas, sobre las reglas sobre 
'.a conducta, sobre las ventajas de una 
educación doméstica, cualidades nece-
sarias de un preceptor, «obre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sobre la voluntad de los n i -
ños, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niños, etc., por Loclce. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION FISICA E HIGIENE 
Historia de la educaic-lón física. La 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nervioso. La 
educación del sistema nervioso. La v i -
da orgánica del cuerpo La fatiga. El 
ejercdclo y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. El aire Ubre. Las actitu-
des corporales. El cuidado de la vls>-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
ETICA DEL BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. El valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de cris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho lo 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus-
kin. ! 
1 tomo en rús t ica : $1.00. 
LIBRERIA "CERVANTES** DE R I -
CARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 02, (antes GaUano)* 
Apartado 1115^—Teléfono A-4058. 
HABANA. 
Pídase el últ imo católogo sobre 
¡electricidad. Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba de publicaj; 
esta Casia y que remite gratis. 
E S P E C T A C l l l i 
NACIONAL ^ I Í J | ¿ 
E l progranu de H , 
noche es el tienient^* i* 
La zarzuela en „ ' ?̂ 
detes de la P e i n a . a c t o " U 
El saínete deco^t, ca. 
ñas "La fiena de ?a nibres ^ 
Y la revista deSagnra^nCad^-
"El país de las hada? ^ 
presamente p(>, SUs a u t o ^ V 
ta compañía. .0re3 
I A T R E T 
La compañía Bell 
butó con gran éxito „ 
seo ,anuncia para eSta ^ o j o Coe-
grama siguiprte: ^ ^che el Coli-
Himno Nacional. 
Obertura Bell, por -
m ^ i J : Ü eladiadore°>ta. i ;3y 
El violín mágico, p0r pf ^ ,e, 
Debut de 1? p r i m e é 5 
r-.-.o— . . harina Ki ^ 
coi 
l ly Beli y el cuenpo d p a A l -
en ta rá "Una ilusión de a^^e ! 
ble a d a t a d o . la Danza ¿0r". 
de la ópera Gioconda v .fĴ Hof?, 
cautiva", pantomima ' cor¿a ^ 
Jorge Bell, el notabl t ^ i c a 
?f®!f"tará_magní£icos t r a b a ? ^ 
ginales experimentos. 
Bailes modernos nOP T 
Amella Bel l . p r Jos 
Acto musical por lo* 





lo Y bailes por la pareja Nelly 
CAMPOAMOE 
En el programa de -a f„„ . 
hoy—tandas de ias cinco 111 
de las nueve y media-s. LCUartí; 
interesante cinta dividida 111 
partes titulada "Las dos llea ̂  cill! 
pretada por el conocido -rWV1* 
Universal Mr . Praklin Í Z ^ ^ 
^ E n las demás tandas se ' 
El caballero de Susana" en s 
partes, interpretada ñor Vlól? ?: 
sereau; "Discordia y umonia ' í 
bailarina egipcia", "Tratídoa á 
reza"; "Más fuerte miA «i úlfe 
"Melodía de 3a muerte'' t ^ 
mundiales número se." m 
MARTI 
La Compañía Velasco, nn6 
tonto éxito ac túa en cl teatro d 
cien puertas, estrenará en i ! 
gunda sección, doble, de k lj-
de esta noche, el viaje c A ? 
fantástico en un acto, dívididn 
cuadros y una p o l i l l a , en ver" 
prosa original de Enrique üm 
música del maestro Quinito Vahe 
titulado "Siete mujeres y media" 
el que toma parte toda la compaí 
Después, el saínete lírico "La 1 
na sombra." 
En la primera seccifin, sencilla 
zarzuela cómica 'La reja 
lores." de la 9 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa, 
FAUSTO 
"Corazón de mujer", cinta admlK 
blemente interpretada por Olgs Pí 
trova, se proyectará en la seguii; 
tanda. 
"Evidencia", una d? las pelte 
que m á s ha agradado al público:: 
esta capital, se proyectará enlafc-
cera tanda. 
L i l l i an Tucker interpreta estir5-
líenla de manera magistral. 
En la primera tanda se exüi: 
una serie de escogidas cintas cW 
cas. 
MARGOT 
Programa de la función de boy-
viernes de moda: 
A las cinco y media, estreno 
cinta "Venganza de amor", tatwpi1 
tada por por Mercedes Brignone 
Renata Torel l i . 
A las seis y media, 'El gran Te-
no", drama interesante tasado en 
estragos que causa en la human* 
el vicio del alcohol. 
A las siete y media, pelícute i 
micas. 
A las ocho y media, "El g»"1 
neno." 
A las nueve y medfft, repeticon 
"Venganza de amor." 
MIRAMAR 
Programa de la función de 
noche: . jV 
"La caza de Sannom", epjsoa" 
nal de la interesante cima ^ 
pirata." , 
"Turbando la paz" y ™ ¿M 
la mujer de tu prójirno , J' ^ 
simas cintas interpretadas 
El sugestivo drama - ^ 
co "Lección del abismo , 
la Robinne. 
M A X m . ¿dr 
Programa de la función cor 
esta noche: •Tr-inil^ ' 
En primera parte^ ^ 
rumbo" y cintas canicas- ^ ^ 
En segunda parte, •Ld 
las, episodios 9 y 
FORNO" ma de; 
Magnífico es el Vj0'¿ 
función de esta " ^ . ^ e r i " 
En primera tanda, - ^ 
el convento." . . . . cnâ % 
En segunda, episod^ ^ 
quinto de la interesante 
mujer abandonada. r U 
Y en tercera "Tosca 
t i n l . ^ , 
Cintas cómiras. ^ccnoc"3 . 
pasado" y "Mujer d ^ de ^ 
proyectarán eu la 
noche- ^ , 
NUEVA WGL^TEBBA 
En las dos funcionecintaS 
hibirán interesantes 
cas y cómicas. ^ 
T ARA dai p e l í ^ P 
En primera tana ' rtP, ^ » 
cas; en segunda y f 
bor". v en tercera, ^ ^ * 
vida." . ,e v e i ^ ^ f 
-Las hazañas de . • :• 
roína ^ los co- bo ^ < 
tas «ocmles s^n 
breve se estren ^ ^ ^ 
BECBEC M » » ^ " ; ' . 
nes de &aia' aue iia fM •. programa en e ¿ a v , ^ , ^ 
lículas r&l p bra" r . *i 
manto en la etn 
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EL i I \ IO . 
rao nació al <~tro lado del mar, 
&• a pa(B de montaña, áspero, ra-
ec un [nConf'.índible. E l amo cuando 
Ŵ0/*** ea lafi noches de invierno. 
escu 
muchas veces el medroso 
de les lobos y la vigores 
r0lI^altada leyenda de los Héroes 
'̂ flos montes y las torrenteras 
1 «n su país, los Héroes, fueron 




caCll^bo':daT] en los collados. E l Ro 
( p e g S a l írica Historia de las 
"^•dables epopeyas de la Craz 
jorim0 jviodia Luna, lo dice ea su 
';01ltrfiaiada b'-Mz cantar ína. Don Po-
no lgj ' ei priifiero en lanzar el r e í 
W0 1 rit0 ue rebeldía en aquellas 
^ í a ñ a s , do^de los vientos en la"» 
130 h s dé nieve simulan gritos de 
^ h tñs En p quel ambiente de exal-
(;0. aI= v de fortaleza, noció el AMO. 
EL PESTIÑO MANDA 
vi Destino, tse invisible Señor que 
hiema nuestra vida, le forzó a an-
?0 Era en los primeros dias de la 
•af' ía; en esos dias en que las me-
•Ei tienen coloraciones de nieve ro-
f̂S v el alma la impoluta cand^e? 
el sol tintaba las lontananzas de 
rTnura y el viento de la tarde, quc« 
' en las palmas desmayaba sobre 
^'tierna esmeralda de los campos. 
EL 95 
Hasta esta íeclia' el aino es un ser 
,-¿10, sin otro objeto que lucha'-
vivir. Un día, un familiar suyo 
Tentresa ^ cadáver de un ingenio, 
yi nombre do este Ingenio era sim 
hólico, se llamaba "Soledad". Por es-
t épóóa, el amo tenía vieinticuatro 
ajios' es decir, tenía toda la fuerza 
impulsiva y violenta de la Juventud, 
v comenzó la lucha. 
Î ie una lucha áspera, recia, incon-
fundible, como el país donde naciera, 
las gentes qne le veían cruzar a ca-
ballo Por ôs í'amP03 de la hacienda, 
murmuraban proféticos: "ese, tam-
bién se va". Por aquel entonces, la 
perra andaba en todo su apogeo. La 
invasión se señalaba por los fuegos 
nocturnos de los cañaverales . Ante 
el furioso resplandor de las hogueras, 
los campesinos huían para los pobla-
dos. Aquellas desbandadas de gen-
tes, bajo ei silencio de las noches, se-
mejaban cuad-os del Apocalipsis E l 
amo veía aquel desfile frenético con 
la angustia del General a quien el 
pavor de la rota, desmanda su ejér-
cito. Pero éi más fuerte que la Fa-
talidad, se imponía a la debacle de sa 
obra y seguía allí, en medio de aqu>íl 
May, dondp todos lus atardeceres, el 
incendio de un cañaveral señalaba el 
rojo paso de la revolución. 
EL 98 
Vino la paz, y en el corazón del 
amo hubo un gran vuelvo de ilus!o-
nes. Pero él, acostumbrado a toda 
suerte de reddumbres, dió de lado 
hecho rubricador de la úl t ima 
de una historia y empezó de 
nuevo. 
La guerra había demolido los cam-
pos, Casi toda la hacienda, era un in-
menso baldío. En los potreros no ha-
bía ni rastro de animales. Y hubo que 
recomenzar lo no acabado. ¿Cómo 
Aquí la vida del amo es un misterio 
¿ t f a m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
R E U N E T O D A S L A S 
G A I A N T I A S 
U t i l í c e l o y p o d r á e s t a r 
s a t i s f e c h o . 
S o n S e n c i l l o s , 
S o n P e r f e c t o s , 
y a k s e l u t o i n e n t e 
H a y e n e x i s t e n c i a d e t o -
d o s t a m a ñ o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p o r i n f o r m e s 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , B o m b a s . M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , M e z c l a -
d o r a s d e C o n c r e t o , e t c . , e t c . 
y como tal se conoce poco. Dinero n3 
había ; el crédito vivía en los sóta-
ttos y no obstnate los baldíos fueren 
Señor comei clante del Interior: 
| Nosotros hemos hecho una especialidad 
I doi tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo; efectuamos lo que NO HACE NIN-
I GUN COMEHCIANTE EN KOI'A HECHA 
que es MOJAB LAS TELAS; empleamos 
la tela que sea mejor y más elegante den-
tro del precio anunciado; nuestros mo-
1 délos tienen la especialidad de ser per-
. fectos debido al exquisito cuidado que 
I hemos puesto para lograr un ajuste ai-
• roso y cómodo a la vez. Pues bien: si 
I usted cree que hay exageración en r.ues-
1 tra propaganda le Invitamos a que pida 
j usted una docena de trajes y con cargo 
I á cuestra cuenta puede devolverlos si no 
I es esto cierto. 
1 Si usted nos da referencias suyas en 
j esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y le ofrecemos TREINTA 
DIAS FECHA FACTURA para el pago. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
! merciantes ael Interior y me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea usteci 
uno de ellos, yo le brindo la oportunidad. 
Las devoluciones han de efectuarse den-
tro de loa primeros DIEZ fecha de fac-
tura. 
"TEMPORAL." Ramón Menéndez. Be-
laí.c-ofnn y Salud. 
Precios al detalle: $3-00, de color. 
Los blancos, a $3-50. De fí a 14 í>ños. 
Pida CATALOGOS y muestras por Co-
rreo. 






surcándose, preparándose, tornándose 
« n tierras de sembradura. Lentamente, 
casi silenciosamente, los animales de 
labranza vélaseles pastar en los po-
treros. De- mismo modo viéronso 
verdear los i-ampos. Y un cañaveral , 
tras de otro cañaveral , fuéronse su-
cediéndose '.asta prolongarse en infi-. 
nitos. 
E l 99, lea chimeneas del Ingenio 
hv.mearon airosas. Hubo zafra- La 
paz había he^bo el milagro. Los can-
tos del carretero y los del negro en e" 
cañaveral zumbaban en el aire. Ha-
bía por lo menos un átomo de ale-
gría en los corazones. ¿Cómo se rea-
lizó esta obr»1; Los colonos de la ha-
cienda lo igneran. Solo saben que el 
dinero andaba por las nubes y que ei 
Amo, siempre afable, siempre bueno, 
bajábalo de las nubes,, para seguí" 
roturando baldíos, sembrando caña-
verales, extendiendo cada vez más sUo 
predios. Y pafcó un año y otro y otro 
más y lo que se creyó cadáver empezó 
a v iv i r cada vez con más vitalidad, con 
más fuerza, con más ganas de perpe 
tuarse y seguir. ¿Solo en la guerra 
bay héroes? No; los héroes están en 
donde quiera; se nace héroe como se 
nace ladrón ; la cuestión es tá en quo 
ni!o y otro hallen ambiente propicio. 
Para un hombre de condición fue.-
te y robusta, no hay obstáculos; por-
que cada obstáculo es un estímulo 
más que le l ace erguirse firmemente 
para mirar por sobre él. Los hombres 
que tienen íe en si mismos y con-
ciencia de sus actos no les arredra 
nada para 1°. consumación de lo que 
se proponen. Toda vida tiene su ob-
jetivo; el t rñmfo^está en llegar hastv 
él y poseer1 e sin demora. ¿Lo consi-
guió el AMO? . . . 
LOS CACHIVACHES DE ANTAÑO 
El primitivo ingenio de "Soledad' 
Se componía de viejos cachivaches an-
tañones. A todo t irar valdr ían cien 
mi l pesos. Cuando el Amo entró en 
él los fracasos se habían sucedido. 
Con la libertad del esclavo se había 
ido todo su esplendor. Era pues un 
centro de ruinas que el tiempo había 
ido hacinando- De su época brillante 
queda la v icH campana sobre el por-
talón de amplia cuar ter ía donde 1* 
vieja servidumbre tenía su hogar. 
Un mayoral tañ ía la entonces a la ho • 
ra en que cantan los gallos y ladrán 
los perros los primeros claros del 
alba. 
Hoy también es tañida; pero los oí-
dos que hoy la escuchan están hechoá 
a palabras nuevas y a músicas de 
triunfo. La misma campana que ha-
blara de esclavitud, habla hoy de l i -
bertad; y que al paso del tiempo, 
todo cambia «e trastueca y se modi-
fica para n.) caer y m o r i r . . . . 
Renovándose continuamente, insis-
tentemente, el ingenio "Soledad" co-





Por esta época fe vende el central 
"Soled'd ' Din por él, la enorme su-
ma de dos millones de pesos. E l Amo 
un poco í'penrido, acepta la opera-
ción E! familiar que le entregara el 
Ingenio lo ó'ppone así, y él, si pro-
testa al prmcipiM, accede luego v 
también rubrica Ip v» nta. Hay una 
condición: que el Amo continúe t r e í 
años más al frente de su obra. En 
este año de 1918, fina la "condición" 
y el Amo se va; pero no como profe-
tizaron al principio, sino -alta líi 
frente, tranouila la conciencia, ufa-
no de haber colmado su objetivo y su 
bolsa. Se d? el caso de que todo 
caolono de Soledad" se encuentre r i -
co al terminar la Administración de' 
Amo, y el cn?ndo piensa en eso, son-
ríe largamertc. Pero . . . 
Kt RETRATO. 
La vejez del Amo es prematura. 
Anda en los cuarenta y tantos año1: 
un poco encorvado, blanco en cana;-, 
y no muy b.en de salud. Es pequeño 
de estatura, de ojos pardos y bri l lan 
tes- Su hablar tiene el reposado r i t -
mo de los que piensan antes lo que 
van a decir, porque tiene la virtud 
de dar a sus palabras la consistencia 
do nina escr ía i ra . Ofrecimiento hecho 
por él, tiene 'a fuerza de un docu-
mento de notaría. De ahí que todo lo 
que trata, 'o haga serenamente, con 
la Impecabl" serenidad de un filóse 
so del tiempo de Platón. 
Como su bondad es innata ha cose 
chado grandes zafras de cariño. L- j 
quieren todos, de aman todos, le sien-
ten tados como se siente el bien que 
se va; y ante estas tiernas manifes 
tsciones, el, un poco acongojado, son 
ríe siempre Un día explicándome su 
situación presente me dijo: "Rico e-a 
dineros, pero pobre en juventud. H j 
llegado, pero ¿cómo? Los corderos 
que trepan a 1& montaña, llegan tam 
blén, pero cejando sus más albos 
vellones en Ipb zarzas del sendero. 
Eso me ha pasado a mí. ¿Dónde et>tA 
mi vida? 
i 
E' . AMO SE VA. 
Don Alfredo Fernández Maribona, 
a quien car iñosamente llaman "F1 
Amo", es el hombre todo voluntad y 
< onstancia a quien se refiere esta cró-
nica. Por toda esta comarca no hay 
otro ni más popular n i más quer'.do 
r u é don Alfredo. Sus muchos años 
de lucha, en pro del engranodecimi^n-
to de esta comarca le pone al ladní 
de sus beneméritos. De ahí que a l 
finalizar este año su compromiso, se 
tienta la ida de este hombre como laí 
de nna benéfica ilusión. ¿Qué será* 
de "Soledad" sin el Amo? Puede quo 
se amplíe, que sé embellezca, que BeA 
torne más hermosa la hacienda, pero* 
¿ tendrá el mismo espíritu de hov?, 
ese dulce espíritu familiar, de llaneza! 
y de hidalguía que fué la bondadosa,, 
característ ica del Ingenio? Qué s-J--
rá del Centra; "Soledad" sin el Amo? 
Luís Pérez de H I T A ^ 
™ ™ í ) e B a t a b a n o 
TIESTA BBNJEMCA 
Para el próximo martes, tenemos iinun-*) 
claila en esta localidad, una tíraudiosal-i 
velada Urico-dramática y literaria, cuyo] 
producto será destinado a la adquisición.^ 
de moviliario y ornamentos para la igle-
sia. 
î .ts damas católicas, han sido las in i - ' 
ciadoras de tan buena obra, pero espe-i 
cialmente las fi'ue lian acometido la em-' 
presa con enerpia, eucargAndose de to-j 
do, son las señoritas Anseolagas, quienes» 
no descansan un momento para que ls»A 
fiesta sea un éxito. 
Nos consta que esa noche se pondrairj 
en escena varias obras desompeüadaai 
por niñas y señoritas del pueblo de Ba-' 
tabanó, que se han ofrecido voluntaria-; 
mente a íin de cooperar al mayor luci-i 
miento del acto. , 
Kn dichas obras toma parte principaü 
el reputado profesor señor Teodoro An-I 
dreauo. 
Existe gran animación en el pueblo y' 
ya puede decirse sin temor a cquivocar-1 
nos que no queda ni una localidad del, 
nuevo teatro "Cuba" que no esté pedida-j 
Verificada la velada, daremos cuentaí 
de su resultado. El eminente orador jn 
conferencista canónigo, doctor Enrique') 
A. Ortiz, pronunciará un discurso y la-
apertura estftrá a cargo del Párroco, se-1 
ñor Sebastián Hernández. 
EL CORRESPONSAL. 
S u a u t o m ó v i l d e b e e s t a r e q u i p a d o c o n g o m a s 
Todo automovilista que no haya usado estas famosas 
gomas debe saber algo de la calidad Pennsylvania. 
La goma de presentación irreprochable y de resisten-
cia enorme perfectamente antirresbalable. 
Invitamos a todos los automovilistas de la Repixblica 
a la prueba de la calidad, Pennsylvania. 
Solicitainos correspondencia con casas establecidas en 
los pueblos que no estén representadas nuestras gomas. 
Enviamos nuestras listas de precios y detalles a so-
l ic i tud: todo auteraovilista de'Cuba debe conocer la ex-
celenicia de loa productos. Pennsylvania de la: 
ü S Y L V A 
d e J e a n n e t t e P a 
G e n e r a ! : A m i s t a d 7 1 y 7 3 . 
C4975 11-14 ld.-16 
S i a l g u i e n le p r o p o n e u n a p r o t e c c i ó n p a r a s u s c h e q u e s , y l a 
m á q u i n a n o es u n a N E W E R A , e x a m í n e l a V d . , P E R O N O 
C I E R R E L A C O M P R A . B r í n d e n o s l a o p o r t u n i d a d d e m o s -
t r a r l e u n a N E W E R A , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o p a r a V d . , y 
d e s p u é s o p t e p o r l a q u e m á s l e c o n v e n g a . — • -
a n c o N o t e c ó m o e s t e c h e q u e h a 
s i d o p r o t e g i d o p o r u n a 
N e w E r a á 
U H . M I L L O N Q ü i N I E M g S ^ t ^ m * * * / 
t a l a d r a n d o y e n t i n t a n d o 
E N P A L A B R A S 
l a c a n t i d a d e x a c t a d e 
P e s o s y C e n t a v o s . 
En tocos los estilos y co 
ores. 
Antes de hacer sos com 
Ono NaciOma». 
| pras, vea nuestra grao reba 
I la de precios. 
TELEFONO A-0237 
Í G O Y D Í A 
^ l A O A S ^ E LA V I D A 





JUUAN H O R M A E C H E A 
Ve:ita- en 
Josí Ailf,librerIa "La Moda." 
^bela^Belascoaín. 32. 
l * « Trlbü (C0ntinúal 
• -í>6; Hay1" * V o n gente de nues-
»tni2Ue es V ¿1 ^confiar. 
te^rlL^timo rti' Respondo. Además. 
I ,?,6,1. ;hn "e Jergón. 
f̂c|cir8e'bquue6n soldad^! De -ese sí 
>>ta rt Padre f,?¿ r*za,le ^ene al gal. 
4^*^- llos.. í^5-, Y como conocer 
^ -iaS,0. habln av,r?monta era de í̂ ba"1.155- Par» ™ chal ;n se " 
SKba ^otaí^f, comprar un cabal SS ?a. ser^f,; le volvía la espalda y 
V̂ S ia . . habín , „ a ,r? ta e 
^ba"1/5- Para co^hal;n ^ 36 la 
^ ^ b a trotar- L •^1Hrar, un caballo, 
i ^ V ^ Serri 0trO 
txHJv10 que ?i a casualidad, cono-
tm» ulret. 
necesitó una pluma para 
hacer un informe, entró sin llamar en el 
cuarto de su camarada y le encontró en 
la cama leyendo una carta, con el rostro 
cubierto de lágrimas. A ia vista del sar-
gento, Felipe ŝe volvió con presteza; pero 
este, clavado en el umbral de la puerta, 
miraba al joven con tanto cariño que to-
das las precauciones fueron vanas. 
—-Kecnstov Marsangey ; ¿qué te pasa?— 
preguntó «1 sargento—Has recibido ma-
las noticias de tu familia / 
—.No,—contestó Felipe. 
Entonces, Poiret, acercándose a él más 
conmovido que lo hubiese deseado, al ver 
a_ su camarada que continuaba llorando, 
anadió: 
—Bien veía yo que no ers hombre de' 
grandes energías. ¿Tienes penas Y poi 
eso has veniuo al regimiento, ¿ eh Cues-
tión de amores, puesto que no se trata 
de asuntos de familia. ¿Te ha abando-
nado tu novia? ¿Fs de ella esa carta? 
i a sabes, querido, no te enfades por lo 
que yo te diga; te hablo como un ami<'o 
üe verdad. Quisiera consolarte. Verte 
sufrir me vuelve tarumba 
Estas palabras más afectuosas que vul-
gares conmovieron profundamente al de-
licado y sincero Felipe, en grado que no 
lo hubieran hecho consuelos delicados 
pero menos sinceros. Comprendió que 
el sargento le compadecía de veras v 
por una vez, se entregó al contento de 
nablar en confianza 
—Sí, tengo penas, amigo Poiret; eso 
no importa. Hay que aguantarlas, pues-
to que no queda esperanza alguna 
—¿ NI esperanza siquiera? ¿Has per-
dido la que amabas 
—Sí. la he perdido; pero no se ha muer-
to, aun cuando para el caso es lo mis-
mo Estamos seperados y no Volvéremos 
a vernos. 
—¿Por qué? Eres joven, guapo, tu pa-
dre es rico; ¿ea alguna princesa? ' 
—Al contrario; su condición es mo-
destísima y siempre ha. necesitado tra-
bajar para vivir. 
—Entonces, ¿no te quiere? 
—Sí; tanto como yo a ella. 
—¿Pues? ¿Qué más hay? ¡Supongo que 
no será la hija del verdugo!... 
Felipe hubo de reírse al ver el espan-
to que mostraba la cara del sargento. 
—No; sencillamente: que su madre" se 
opone a que se case conmigo. 
—¡Esa mujer es una bestia! Y su 
"ija ¿qué dice 
—La obedece. 
. — t e ama?... En fin, chico, cada uno 
tiene su manera de matar pulgas. Yo, 
José Poiret, si una mujer que me hubie-
se querido hubiera vacilado entre su ma-
dre y yo. . . Menuda.. 
No dijo más, por miedo de afligir a su 
cairarada; pero a partir de aquel dia con-
cibió un desdén profundo por la madre 
de la amada de Marsangey. 
Poco a poco, Felipe había Ido contán-
dolo su historia. Durante las largas 
veladas en que no estaban de servicio, 
paseaban bajo las palmeras de Tlemecén 
Poiret recogía tiernamente todos los de-
talles dé' la novela amorosa de su oama-
rada. Habíase estremecido al oir las pe-
ripecias conmovedoras de la entrevista 
del Presidente con la viuda de Chrntien. 
—.Es un drama—decía.—En el teatro 
se representan muchos que no son tan 
interesantes. Pero esa señora Daubrun, 
¡vaya una tía, camarada! Se pasa por 
debajo de las faldas a' toda la familia: 
te patea a tí, empuja a la hi ja . . . ¡Vya 
un papel para la escena! Y a tí, pobre 
enamorado, ¿qué te pide por devolverte 
tu estimación; ¿Espera que seas jefe 
de escuadrón? Yo, José Poiret, te digo 
que esa mujer no tiene entrañas y que. 
tardo o temprano, será castigada como 
les ocurre a todas las que llevan la con-
traria a un sentimiento. 
Felipe escuchaba las objeciones del 
sarpento. Causábanle contonto las cen-
suras que a diestro y siniestro lanzaba 
contra la señora Daubrun; y es que 
todo cuanto bacía eco a su dolor, érale a 
la sazón agradable; además, con Poiret 
no tenía pof qué andarse con rodeos. 
Uijera lo que dijese, su camarada le 
aprobaba. Era una confianza Cándida; 
una secreta admiración que habla con-
vertido al sargento en fanático de Feli-
pe-., y1 Poiret, sin darse cuenta de ello, 
solía decir de vez en cuando al ayudan-
te Dubosc: 
—Es muy afable, muy delicado; pero 
tiene necssidad de que le guíen Yo me 
encargo de él. Le aseguro a usted que 
haremos algo de provecho 
Ka realidad, era él quien estaba por 
completo a la devoción de Felipe y quien 
Hubiera sido capaz de arrojarse al fuego 
por él. Los muchachos do lescuadrón • 
se daban cuenta de ello y, entre sí, reían-
se de Poiret, aun cuando eran muy exce-
lentes soldados para que se atrevieran a 
propasarse con él. En cuanto a Felipe, 
le amaban. Decíase de él: ¡buen mu-
chacho y nada orgulloso! Pero su tris-
teza les Impresionaba. Los sencillos ca-
zadores comprendían muy bien que en-
tre aquel joven y ellos había una dife-
rencia esencial, y le respetaban por ins-
tinto, aun amándole. Además, no deja-
ba de eorgullccer al pelotón tener en sus 
filas un brillante jinetc que sabia lle-
var el uniformo y que tenía modales de 
oficial. 
En muy poco tiempo, con unas cuan-
tas dádivas hechas con tacto, con firme-
za y con discreción, Felipe acabó siendo 
el Benjamín de bus camaradas. El mis-
mo comandante Trotlñrtn, que Jamás ha-
bía consepuido mirar a sus hombres sino 
con aspegto terrible, como sí quisiera 
comérselos, ponía buena cara ai joven 
sargento. 
Por lo que hace relación al estado mo-
ral de Felipe, aquel no había mejora-
do desde la llegada al reprimiento. Lim-
piaba las armas y daba betñn a las bo-
tas concienzudamente; y esto, ocupán-
dole una parte del día. le impedía entre-
garse a sus penas. Poiret, que era tan 
perezoso dd ánimo como activo de cuer-
po, no dejaba de encomendarle informes, 
eafcados de cuentas y toda clase de pape-
lotes que para él eran insoportables y 
que Felipe despachaba en un dos por 
tres. 
—Yo, José Poiret—decía el sargento,— 
en esto de la administración, soy com-
pletamente rana. Que me llamen para 
cuidar del armamento, de los arneaes, 
de las provisiones y para la maniobra; 
en eso no hay quien me eche la pata; 
pero tú, Marsangey, tú estás dotado pa-
ra el cálculo y la retórica. Rerías un 
oficial sin par en tu género como yo en 
el mío; pero, a decir verdad, eres dema-
siado señorita para las bebidas. 
—En ese capítulo, amigo mío, no con-
seguirás que te satisfaga—replicó Feli-
pe ;—mi horror por el alcohol, es de na-
cía'lento. 
—-i Ya veremos eso cuando entremos éh 
campaña! Entonces sabrás cómo una co-
pa de agardiente carena a un hombro 
cuando tiene el vientre vacío. 
— .Bueno, hagamos la campaña, y luego 
veremos. 
—No parece que va por nosotros ahora 
—suspiró Poiret.—Los camaradas que es-
tán con la columna en Bou-Anen, esos 
sí que tienen suerte. Y'a han distribuido 
dos medallas; ¡y las han ganado Che-
varier y Vallón, míe quintos! El uno, 
por un pobre balazo en el muslo; el otro, 
por un indecente pinchazo en el estóma-
go. Verdad es que por poco se muere. 
En fin. siempre hay privilegiados. Yo, 
José Poiret, nunca he tenido suerte. S 
Y hablando, trabajando, paseánrose. 
lo sdof» camaradas tomaban el tiempo con 
paciencia. 
El único momento dichoso para Felipe 
era cuando el cartero distribuía Iti co-
rrespondencia. Regularmente hallaba una 
carta de su madre. La señora de Mar-
sangey, con eterna delicadeza, escribía 
largamente a Felipe acerca de la vida de 
íamllia. Mostrábase al Presidente ab-
sorbido de nuevo por su vida activa, pero 
siempre apesarado y muy cambiado fí-
sicauento. Hablábale también, de Leo-
nia a propósito de la cual, y dí.sf reta-
mente, adquiría Informes para poderlos 
tiansmitir a su hijo. La muchacha per-
manecía en Paris, muy triste, aunque 
resignada al parecer. ' Verdad es que 
continuaban hablando de su viaje a Orán, 
pero aun no se había fijado la fecha de 
partida. Detalles que la señora de Mar-
sangey couocía gracias a la criada de 
las señoras de Daubrun que, mediante 
buena propina y la seguridad de una 
discreción absoluta, habíase puesto a su 
disposición. Otra fuente de noticias, ver-
daderamente preciosa, era la del agente 
Ganguin, el mismo que tiempo atrás ha-
bía ido a tirar de la lengua al anar-
quista Masqnillier en el café de la calle 
de Bons Enfants. 
El viajante, aturdido por el relato que 
el antiguo policía le había hecho do la 
aventura de .oeLnia, tardó poco en correr 
a casa de Lapolnte, el librero del bule-
var de Batignollec que estaba en rela-
ciones con la viuda del libertario, sin 
que se diera tregua mientras no logró 
una entrevista con la señora Daubrun. 
Había conocido muy Intimamente a 
Cliretien y la viuda le acogió de modo 
tar. favorable, que al cabo de quince 
días era íntimo de la casa. La grande 
experiencia de los viajes qoae le había 
dado su profesión, hacía verdaderamente 
preciosa para la señora Daubrun aque-
lla amistad. Habiendo sabido que se 
veía precisada a Ir a Orán, Mii«qiilllier 
se ofreció para acompañarla. Lanointo 
garantizaba la honradez del ntiaguo ge-
rente de 1 "Democracia Social." 
El viajante de comercio preparaba el 
viaje y lo hizo coincidir con una vuelta 
que su librero militar deseaba hacía 
tiempo que hiciese por las puarnciones 
de Argelia. Era, pues, el guía de las 
señoras Daubrun, y viajaba, como el de-
cía, a costa del Gobierno. SI Gobierno, 
en este caso, era el librero militar, a 
(filien Masquillicr aborrecía, sin dejar pop 
eso de servirle concienzudamente. 
—Señora Daubrun—gemía Masquillicr: 
—de nada me han privado en la vida. Ho 
conocido hasta la ignominia de ensalzar, 
para vivir, doctrinas que aborrezco, y 
de vender libros que quisiera ver en el 
fuego. Me dirá usted que si no hubiera 
sido yo, nó habría faltado quien se en-
cargara de la propagación de esas horri-
bles teorías militares; pero no deja por 
eso de ser duro hacerlo uno mismo. La 
guerra es una pinga, 
—Principalmente la guerra civil, señor 
Masquillier. 
—•Todavía esa la comprendo mejor, se-
ñora Daubrun. Por lo menos, se sabe 
por qué se hace. Y Masquillier, lleno 
de admiración y abnegadísimo por la 
viuda del libertario, desbordaba en de-
talles de sus entrevistas con Ganguin y, 
sin quererlo, enteraba a la señora de 
Marsangey que solía repetir a Felipe 
aquello que más podía consolarle. 
De esta manera, el sargento primero 
supo la partida para Orán; y estremecía-
se al solo pensamiento de qoie aquella a 
<iuien amaba Iba a acercarse a él. Pero 
¿qué Importaba tal proximidad Entre 
Leonia y Felipe había algo más que los 
mensos, más que la mar: había la vo-
luntad vengadora de la señora Daurbrvm 
vastos cielos, más que los territorios in-
y la obediencia inflexible de su hija. 
Una mañana, después del pienso, acaba-
ba Felipe de entrar en su .habitación, 
cuando vló lletrar a Poiret muy rego-
cijado que le dijo:1 
—il Grandes noticias! El escuadrón 
parte para Colombo. Ahora nos loca a 
nosotros. Al fin vamos a formar parte 
de la columna. ¡Que el diablo me lleve 
si no vuelvo alférez! 
—¿ A Colombo ?—exclamó Felipe, cort 
los ojos brillantes.'—¿Está allí ei cuar̂ -
tei general? 
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bias de Lima. Establee/ó la práct ica 
de que todos se arrodillasen en las 
calles al anunciar la campana de la 
Catedral que se alzaba el Santísimo 
en la Misa mayor, y la de tocar ple-
garias a las nueve de la noche por 
los que se hallasen en pecado mortal ; 
y se preparaba a celebrar la canoni-
zación de Santa Rosa y la de su as-
cendiente San Francisco de Borja, 
cuando le atacó una gravo dolencia 
que puso f in a sus días el 6 de D i -
ciembre de 1672, cuando contaba ape-
nas 38 años de edad. Celebráronse 
pomposas exequias en Ja iglesia djl 
colegio máximo, conocida hoy con el 
nombre de San Pedro en cuya cripta 
fué sepultado su cadáver, previa la 
extracción de su corazón que legó a 
14 DE JUNIO DE 1668 
E L TIRREY CONDE DE LEMOS 
Una de las cosas más extraordina-
rias acaecidas durante el gobierno 
de este hombre justo y piadoso y 
como justo, enérgico e inteligente, fu6 
la de que, autorizado especialmente 
por real cédula, dejó a su mujer do-
fia Ana de Borja, por el término de 
diez y ocho meses, el gobierno del v i -
rreinato del Perú, mieníras él partía 
a Paucarcolla a contener los dis-
turbios de Laycacota que asumían 
ya forma de completa rebelión contra 
la metrópoli. 
Bn 1669 reasumió el gobierno que 
l a inteligente doña Ana había ejerci-
<lo con rara pmdencia e imcompara-
ble tino y por cierto que a su regreso ¡ la iglesia de los Desamparados, en 
su autoridad cobró prestigio y deco- donde se le cololció en un nicho al la-
ro porque en la expedición contra I do de la epístola, cubierto con una 
los insurrectos, sin traspasar la jus- lápida con la inscripción correspor-
ticia una tilde, fué enérgico, riguroso, | diente. También legó a la sacris t ía 
y sobremanera feliz, habiendo hecho de esa iglesia los muebles de su ga-
prisioneros cuarenta, y dos de los . binete, de los que hemos visto hace 
principales cabeiciljas que fueron eje-j muy pocos años, la mesa de escribir 
cutados con todas las reglas de l a ) y varios sillones. 
justicia. \ Fué el Conde de Lemcs hombre su-
Asoló además la población de Lay- lamente religioso, humilde y cari-
cacota, a r rasándola completamente y ¡ t a t i v o : hacía oración, oía dos misa.*, 
fundó en su lugar la vi l la de San Car- reza|)a ei oficio parvo, el divino, el 
samo rosario y comulgaba diariamea-
te: as is t ía a cuantas fis'j^as, octava-
rios y distribuciones religiosas sé ce-
lebraban en la ciudad: mandaba apli-
car 30 misas por el alma de todos 
aquellos a quienes hacía ajusticiar. 
los hoy llamada Puno. 
Él conde de Lemos y su mujer eran 
parientes de San Francisco de Borja, 
primos entre sí, y él, descendiente di -
recto, nada menos que hijo, del mece-
nas de Cervantes a quien éste casi en _ 
la agonía dirigía despidiéndose 1°^ i calculándose que no ser ían menos de 
1,500 las que se dijeron por ta l causa: 
bar r ía con sus manos la iglesia de 
los Desamparados, cebaba las lámpa-
ras del Santísimo y tacaba el órgano 
en la Misa cantada de los domingos: 
•visitaba a los enfermos en los hospi-
tales, les servía la comida de rodi-
llas, les besaba las manos y les de-
jaba cuantiosas limosnas: del último 
de sus hijos hizo padrino a un negro 
africano esclavo del convento de San 
famosos versos: 
Puesto ya en el estribo 
con las ansias de la muerte 
Gran Señor esto te escribo. 
Como se ve por la famosa expedi-
ción a Puno, el Conde hal lábase muy 
lejos de ser un candoroso, y un pusi-
lánime como lo juzgarían muchos mo-
dernos, cuyo criterio de espíri tus 
fuertes les hace suponer modregos y 
mandrias, a las personas de gran pi 
H a c e r 
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dad y devoción. Uno de sus biógrafos | prancisico. en cuya cocina sirvió por 
oice asi: 
"Fué el gobierno del Conde de Le-
mos una serie casi no interrumpida 
de fundaciones piadosas y de fiestas 
religiosas. Construyó la iglesia de lc'3 
más de veinte años , sin haber salido 
de ella sino para ser padrino del hijo 
del Virrey. "En procurar el bien de 
los pobres indios se mostró no menos 
cristiano que celoso, mirando ¡cxm lás 
l^esamparados y el convento que le j tima su vi] cautiverio, que la opresión 
estaba anexo, para casa profesa y malos tratos de algunos los han re-
la Compañía de Jesús : íundó el bea- |(iucido a veces a su úl t ima perdición; 
terio de Amparadas y el hospital c . c ^ ^ eno tenía señaiadc en las pro-
convalecencias de los Barbones, l ia- vincias sujetos desapasionados y de 
mado así por haber sido puesto a car- ¡ Yerdad que le informaban de cuanto 
go de los padres Beletmitas, orden j pedía remedio, v prevenía por cartas 
fundada en Guatemala por el padre a curas y corregidores, solicitasen en 
Bethancourt, que llevaban las bar-|tCMÍ0 el alivio de estos miserables y 
bas crecidas; e hizo edificar el con-1 ge corrigieSen los abusos." (P. José 
de Buendía. Vida del V. P. Francisco 
ca, que se dice es una notable obra 
de arquitectura; celebró con gran 
pompa la beatificación de Santa Ro-
sa de Lima; estableció en unión del 
Arzobispo Villagómez el jubileo circu-
lar, en el que diariamente se mani-
fiesta el Santísimo en una de las igle 
del Castillo.) 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
, Droguería y Farmacia «San Julián» 
¡ Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
El veneno de las malas ideas se i n -
j f i l tra de tal modo en las sociedades 
que muchos hombres modernos aún 
católicos, prescindir ían de la bien co-
brada fama de nuestro Conde por tal 
de no pasar, como él lo fué, por un 
místico, un devoto, un beato. 
Los que tienen ideas propias y pr in -
j cipios cristianos, que ya van siendo 
pocos, no pensarán así. E l Conde era 
tdneero y nada más respetable para 
el sentido común y la hombría de bien 
que un hombre consecuente con sus 
principios y que obra conforme a 
ellos, despreciando respetos humanos. 
Cuando la piedad es comedia (esto su-
cede muy pocas veces en nuestros 
tiempos porque los comediantes de 
esa clase no tendr ían mas que silbi-
dos) nada más odioso para el creyen-
te, ni más reprobado por la religión 
misma, pero cuando el piadoso no es 
hipócrita, n i impostor, jamás su pie-
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G ü O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o es un r i co a l m u e r z o o una s a b r o s a cena . \ 
" L A F A R O L A D E G U O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
• y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay «Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en ftma. que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorjzos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
M e r c a d e r e s 3 7 , 
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baber sacado de una cocina a un ne-
gro africano para hacerlo padrino de 
uno de sus hijos. 
Dejar de rezar rosailos es muy 
dad debe ser censurable, n i ridicula, , dios, y aquel rasgo bellísimo que ena-
aunque la extreme, aunque parezca mora a todo corazón bien puesto, de 
que la exagera, porque la devoción 
es el amor a Dios y ese anhelo su-
premo no tiene m á s medida, como de 
cía San Bernardo, que el no tenerla. 
La piedad es un afecto que se tem-
pla y modera por el temperamento y 
el carácter . La hay ardiente y fogosa 
como la de nuestro Conde, la hay mo-
desta y silenciosa, sin dejar por eso 
de ser grande; hay una. que experi-
menta un especie de pudor y sin ser 
cobarde n i Tlllano, se esconde cuanto 
puede; hay otra briosa y caballeres-
ca, a la que parece miedo no mos-
trarse y respeto humano vivir en dis 
creta reserva. Todas son excelentes, 
como todo carác te r y todo tempera 
mentó es buetno, si busca a Dios y v i -
ve según E l , y nada me parece a mí 
más noble y loable que la piedad del 
Conde de Lemos en el solio. 
Muchos modernos se bur l a rán del 
Virrey, que en público rezaba rosa-
lios, y no le t endrán en cuenta su 
inmensa caridad para con los pobres, 
tb. solicitud paternal para con los in-
¡ O I G A ! ! ! 
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Con vuelo extra para montar a caballo. 
fácil ; abstenerse de limosnas tam-
bién; no visitar nunca la Iglesia es 
muy cómodo y puede ser de muy buen 
tono, pero amar tanto a los pobres, 
cuidar, siendo virrey, de los apesta-
dos convertirse en padre de los hu-
mildes^ siendo prócer en España y 
casi rey en América, querer que un 
negro, un esclavo, sólo porque era 
virtuoso, fuera padrino de su hijo, es 
cosa que no hacen muchos, n i menos 
en e) poder y en la riqueza y en me-
dio de las pompas mundanas. 
La enfermedad dura de siete a doce 
días, y termina regularmente con la 
muerte en los adultos 
Los atacados que no mueren rápida-
mente, y los que curan, sufren de mar-
cada Ictericia. 
DIAGNOSTICO 
Por el examen clínico es imposible 
establecer el conocimiento exacto de 
la enfermedad. 
No obstante el contagio, la presen-
cia de las garrapatas, el estado fe-
b r i l , el decaimiento, la palidez y el 
t in té subictérlsfv o la ictericia hacen 
sospechar de su presencia. 
La seguridad solamente la determi-
na el examen microscópico de la san-
gre, al revelar la presencia del pa-
rási to endoglobular. 
A falta de microscopio puede sor 
robustecido el diagnóstico mediante la 
autopsia. 
En el cadáver el hígado de color 
amarillo, y el bazo, es tán aumenta-
dos de volumen. 
La vesícule biliar está dilatada por 
gran cantidad de bilis espesa y de 
color verde obscuro. 
La mucosa del duodeno aparece te-
aiida do amarillo; así como el resto 
de la mucosa del intestino delgado, 
que se encuentra edematosa. 
Las masas musculares están páli-
das. 
Los ganglios tumefactados y pál i -
dos. 
La médula osea es de consistencia 
gelatineosa y de color amarillo. 
Y, síntoma importantej que estable-
ce diferenciación carac ter í s t ica con la 
piroplasmosis, la vegiga urinaria con-
tiene poca cantidad de orina de color 
amarillo pajizo; aunque es de tenerse 
en cuenta que en los comienzos de 
la piroplasmosis y en las formas be-
nignas, tampoco se presenta la be-
moglobinuria. 
E l anaplasma persiste largo tiempo 
en la sangre periférica, y deja de en-
contrarse cuando hay defervescencia. 
PRONOSTICO 
La enfermedad es grave en los ani-
males adultos porque su terminación 
más frecuente es la muerte. 
En los terneros su evolución es be-




Como la anaplasmosls nos ha sido 
Importada, cual todas las enfermeda-
des microbianas y parasitarias de 
nuestros animales domésticos, pues 
ninguna es especial de nuestro clima, 
se a tenderá a su disminución imp i -
diendo el desembargo de enfermos; y 
devolviendo todo atacado al país de 
origen. 
Siendo la garrapata el agente trans-
misor, se debe aislar cuidadosamente 
a todo enfermo, y matar todas las ga-
rrapatas que tenga. 
Es necesario aniquilar, también, las 
garrapatas de la finca, o de la zona 
ganadera, donde se haya presentado 
la enfermedad. 
B o u q u e t d e N o v u 
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r ara. andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
1 para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
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(Viene de la SEIS.) 
feria de los glóbulos rojos parasi t í fe-
ros. 
Multiplícase por división directa. 1 
Cuando la reproducción es rápida, e 
intensa, encuéntranse formas aplas-
tadas separadas unas de otras, o reu-
nidas. 
Los parás i tos invaden al cincuenta 
por ciento de los glóbulos rojos 
(.Pietre Oreste.) 
MODO I>E PENETRACION 
La enfermedad se transmite por la 
garrapata azul, aunque es probable 
que otras garrapatas tengan este po-
der al alimentarse con sangre Infec-
tada. 
SINTOMA 
La primiera manlfestacdóni clínica 
es la elevación de la temperatura, 
que en los terneros no resulta muy 
marcada. 
Después sobrevienen 3a pérdida del 
apetito, el decaimiento, la palidez de 
las mucosas que toman tinte subicté-
l ico. 
Hay babeo, constipaclóm y, a ve-
ces, diarrea semilíquida, de color 
amarillo y con es t r ías sanguinolen-
tas. 
La respiración y los movimientos 
cardíacos se aceleran. 
La orina es clara. 
Bn algunos casos graves sobrevie-
nen trastornos de excitación nervio-
sa. 
D I N E R O 
Oesde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Gasa coa 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
BEBNAZA, 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
PLAN CURATIVO 
Considerando los buenos efectos 
que surten el tripambleu, y el ichtar-
gane, en el tratamiento de la piroplas-
mosis es de suponer que encierren 
Idéntica especialidad para combatir la 
anaplasmesis. 
Los cadáveres serán precisamente 
quemaos y se saneará el lugar donde 
ocurrió la enfermedad, as í como todo 
lo que tuvo contajato con los ataca-
dos, 
CONCLUSIONES 
Con lo manifestado queda deslinda-
O H C I N A Y JARDIN: G E f j í 
LEE Y S. J Ü U O . — ^ 
T e l é f o n o Automát ico : M a í 
W é f o i . o U c a l 1-7 y 
do el concepto que se tMif» \ 
mada bebería en los ternerff6 la 
Ello abre campo a £ 8-
Pes que darán a conocer ¿."Tf 
enfermedades que sufren i J i L í N 
animales bovinos, pucüendo 2 , ^ 
que algunas han de ser L t i í ? ^ 
pastereulas, al considerar la T 5 
cía de los agentes microbi40g? 
te^grupo «sobre la superS ^ 
Esta finalidad impone la 
ción de todos, para lo ¿ 
romper con la rutina que haco 
cionen los distintos centros de i 
dios experimentales como si es£ 
ran separados por criterios oraW 
cuando no parezcan, por sus 1? 
mientes, perteneciendo a red» 
diametralmente opuestas 
D e l J u z g a d o d i 
G u a r d i a 
Isabl Acosta y Montenegro, neis 
de Prensa y Santa Teresa, en el rt 
parto Las Cañas, fué asistida en 
centro de socorros del tercer distr., 
de síntomas graves de intomeifc 
producida por tintura de iodo, ^ 
mó con el propósito de suicidarse .m 
estar aburrida de la vida. 
CON UNA CUCHIIL1 
Trabajando en la litogratía w) 
existe en Zanja, 112, se produjo 
i nes graves en la mano izquierda, c* 
! una máquina de imprimir el 
j José Blanco García, de 15 ai 
edad y vecino de Zapata 1. 
Fué asistido en el centro de so» 
' rros del segundo distrito por el teto 
" Pórtela . 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O E I l l 
LA MEJOR ¥ M 4 S S E H G I L L i O f I P L I C Í R ' 
D e v e n t a e n l a v p r i n c i p A l o - s P a r n i x c í a j y 
D p p c v > i t o ; P e l ü q t i é r í a L A C E N T í t A L . A s u i a r y Obri? ; 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / m u / a t t i j ü 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E C A S 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S -S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
ANO L X X X V 1 DÍAKTO Ü E I A M A R I N A Junio 1 4 i g i g . r A G l N A ONCE 
R A N D I O S O [ X T R A O R D I N A R I O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TRESCIENTAS CINCUENTA PAGINAS D E L T A M A Ñ O O R D I N A R I O D E L " D I A R I O . " — D O S M I L FOTOGRABADOS DE G R A N T A M A Ñ O IMPRESOS POR P R O C E D I M I E N T O D I R E C T O . — P A P E L S A T I N A -
D O . — T I N T A SEPIA E S P E C I A L . — Q N C U E N T A M I L E J E M P L A R E S D E T I R A D A . — R E G A L A D O G R A T U I T A M E N T E A TODOS LOS SUSCRIPTORES D E L " D I A R I O . " — P R E C I O D E V E N T A : PESOS DIEZ 
E L E J E M P L A R . — G R A N D I O S A Y EFICAZ P R O P A G A N D A M U N D I A L D E C U B A 
E N C A B E Z A R A E L N U M E R O L A M A S C O M P L E T A B I O G R A F I A D E L I L U S T R E G E N E R A L M A R I O G. M E N O C A L , PRESIDENTE DE I A R E P U B U C A . ESTANDO D I C H O N U M E R O D E D I C A D O A SER A L -
T O EXPONENTE D E L PROGRESO N A C I O N A L , E S T I M A M O S U N DEBER I N E L U D I B L E RENDIR ESTE JUSTO Y MERECIDO H O M E N A J E A L P R E C L A R O C U B A N O E INSIGNE G O B E R N A N T E QUE E N 
G R A D O T A N E X T R A O R D I N A R I O H A C O N T R I B U I D O , CON SU H O N R A D A E I N T E L I G E N T E O B R A D E GOBIERNO, A L ASOMBROSO A D E L A N T O Y PROSPERIDAD D E NUESTRO P A I S . L A H I S T O -
R I A B R I L L A N T E Y L A O B R A A D M I R A B L E D E GOBIERNO D E L PRESIDENTE M E N O C A L , DEBEN SER A M P L I A M E N T E D I V U L G A D A S P A R A QUE SE CONOZCAN Y A P R E C I E N E N E L E X T R A N J E R O 
Y P A R A Q U E N O L A S IGNORE E L U L T I M O " G U A J I R O " C U B A N O . 
Muy p ron to a p a r e c e r á el grandioso n ú m e r o ex t raord inar io que el D I A R I O DE L A M A R I N A dedica a nuestra i m p o r t a n t í s i m a indus t r ia azucarera y a l progreso en general de Cuba. 
En la h is tor ia de la prensa m u n d i a l no se conoce hasta hoy el caso de u n p e r i ó d i c o d ia r io que haya publ icado u n n ú m e r o ex t raord inar io de TRESCIENTAS C I N C U E N T A PAGINAS con DOS M I L F O T O G R A B A D O S D E G R A N 
TAMAÑO. E l record de estas publicaciones l o h a b í a ba t ido en la R e p ú b l i c a Argen t ina e l a ñ o 1 9 1 0 . con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n d e l centenario de la Independencia de aquel p a í s , el g r an d i a r i o de Buenos Ai res " L a N a c i ó n , " que 
blicó un soberbio y n o t a b i l í s i m o n ú m e r o ex t raord inar io de m á s de 2 0 0 p á g i n a s describiendo los adelantos y e l progreso de la g ran R e p ú b l i c a de l Pla ta en todas las manifestaciones de su v i d a n a c i o n a l ; obra que c a u s ó a d m i r a -
ción en todo el m u n d o y que f u é indiscut iblemente la m á s grande y eficaz entre las numerosas formas de propaganda nacional realizadas entonces p o r aquel pueblo colosal , que i nv i r t i ó millones>con d icho ob je to , obteniendo e l fabuloso 
resultado que todo el mundo conoce. ^ ' * 
Pues b i e n : nuestro p r ó x i m o n ú m e r o ex t raord inar io dedicado a Cuba s e r á una tercera par te m a y o r que el c é l e b r e n ú m e r o de " L a N a c i ó n " de Buenos Aires p u b l i c a d o en 1 9 1 0 . v ' 
Y con ser tan enorme en ca n t i d a d , s e r á t o d a v í a m a y o r en ca l i dad la,, impor tanc ia de nuestro ex t raord inar io , pues en él f i g u r a r á n la casi t o t a l i dad de las m á s grandes empresas d e l p a í s en todos los or3enes de l a á c 5 v J 3 a 3 y 
riqueza nac ional : agr icu l tura , indus t r i a , comercio , banca, grandes empresas de todas í n d o l e s , t ransportes terrestres y m a r í t i m o s . . . en f i n , las trescientas pr imeras f i rmas d e l p a í s . D igno p r e á m b u l o d e esta b r i l l an te e x p o s i c i ó n s e r á 
una serie de amplias e interesantes informaciones sobre Hacienda, Sanidad, I n m i g r a c i ó n , A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , M i n e r í a , Indust r ia , Comercio, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Obras P ú b l i c a s , E s t a d í s t i c a General , V i d a Social y notables colabora* 
-ones literarias. De nuestra i m p o r t a n t e industr ia azucarera, base de la r iqueza nacional , nuestro ex t raord inar io c o n t e n d r á , aparte la d e s c r i p c i ó n g r á f i c a de casi todos los Centrales m á s impor tan tes , l a m á s extensa y comple ta i n ^ 
formación general de dicha indus t r ia en todos sus m ú l t i p l e s aspectos. i ' í 
He a q u í la lista de las grandes empresas cuyas informaciones g r á f i c a s f i g u r a r á n en nuestro n ú m e r o ext raordinar io . Só lo i n c l u í m o s en ella las informaciones q u e tenemos hasta h o y comple tamente terminadas. M u y p r o n t o , 
en cuanto las hayamos realizado, a ñ a d i r e m o s a esta lista u n buen n ú m e r o de impor tantes empresas cuyas informaciones estamos concluyendo y con las que cerraremos inaplazablemente e l extraordinar io . . 
CENTRALES 
Palma. . . . . -
Stewart. . . ... .. . 
Socorro. 
Conchita. . . . . 
Mercedes. . . . . 
Jagüeyal. . . . 
Alava. . . . . . . 
La Julia-. . . . . 
Santa Gertrudis. . 
Lequeitio 
Perceverancia. . . 
Morón 
Soledad. . . . . . 
Lugareño, . _. . . 
Feliz 
San Ignacio. . . , 
Jobo , , 
María Victoria. ,; 
Francisco. . . . . 
Tuinucú. 
Washington. . . . 
Tacajo. . . . . . 
Elia. . . . . . 
San Vicente. . . . 
Manatí 
boleta. . . . . . 
España. . . . . . 
Regí i ta. . 
Manuelita 
A^aida . . . 
Andreíta. . . . . . . . 
Patria. . . ' „ 
Cuba. . . . 
Santo Domingo. . . . . 
Saratoga. . . . . . . . 
Flora. 
San Isidro. . . . . . 
Lutgardita. . . . . ., 
San Francisco 
Amistad. 
Gómez Mena. . . . . 
Limones 
IT * * * ••• * » ' 
^nion 
p * • • >. ;•• • > 
Egreso 
Santa Amalia. . . . . 
^Peranza. 
^arimón. 
San Agustín.*.* .* .* * 
ian Lino 
Habana 
p * * •"• >: ;•. :• 
rortugalete. 
Au8tral¡a. . ' l ' ' 
Melena. . ... .. 
^Eodones 
U Vega. . ' * * * ' 
A d e i a . . ; ; * ••• * > 
Toledo * * * * 
^vadonga. * * * * ' 
Artemisa 
Svanta U c m / ; ' * * 
Narcisa. . * ' * " 
^ t a n c k . * . *. * ' ' 
p0s Hermanas. .* 
Alto. 
^Ivador * ' ' '• * 
f l o r e s 
El pilar ' • • > • • • 
r • • .. . 
^ o ! ¡ n a , * * ' 
Ramón ' * ' ' 
^ a Rosa. ' ' ' * 
* * « s k at 
PROPIETARIOS 
THe Palma Sugar Co. 

















Francisco Sugar Co. 
The Tuinucú Sugar Co. 
Washington Sugar Co-
Tacajó Sugar Corp' 
Elia Sugar Co. 
The Cuban Cpmm. y Ind. Co.-
Manat í Sugar Co. 
Violeta Sugar Co. 
José López Rodríguez. 
Id . 
Falla y Monasterio. 
Comp. Azuc. Adelaida. 
Comp. Central Andreí ta . 
Comp. Azuc. Patria. 
Central Cuba Sugar Co, 
I d . 
I d . 
Flora Sugar Co. 
Comp. Azuc. de Sagua. 
Id . 
I d . 
Comp. Azuc. Andrés Gómez Mena. 
Id . 
José; I . Lezama. 
\ I d . 
Laurentino García . 
Id . 
Comp. Azuc. Oriental Cubana. 
Id . 
Nicolás Cas taño. 
S. Balbín y Valle. 
Havana Sugar Co. 
Excmo. Sr. Marqués de Comilla 
Comp. Azuc. Ingenio Australia. 
Comp. Azuc. Ciego de Avila . 
Comp. Azuc. Güira de Melena 
Comp. Azuc. Algodones. 
La Vega Sugar Co. 
Comp. Azuc. Central Adela. 
Comp. Azuc. Central Toledo. 
Central Cunagua S. A . 
S. A . Central Covadonga. 
Comp, Azuc. Central Artemisa. 
Santa Lucía Co. 
North-American Sugar Co. 
Constancia Sugar Co. 
Dos Hermanas Sugar Co 
Parque Alto Sugar Co. 
Godwal Maceo y Co. 
Melchor Gastón. 
Fermín A. de Goicoechea. 
Manuel Flores y Ped 
Vázquez y Comp. 
R. y A. G. Abreu. 
S. A. Central Dulce Nombre de Jesús. 
Comp. Azuc. Caobillas. 
Suc, de Francisco L . del Valle. 
San Pedro. . . . . . Domingo León, S. en C 
Altamira. ;. . . ... . . Comp. Azuc. Altamira. 
San Jojsé. ¿, . , , . ,a Goicoechea Hermanos 
Resulta. . « . . . . , Jorge de Oña . 
Josefita. ,; . , y , . S. Calcavechia, 
C a b a i g u á n . , . . . Comp. A z u c Cabaiguán. 
San R a m ó n . . , , . . A . Balsinde. 
Providencia. . . . . . Comp. Azuc de Güines. 
Niquero. , . > . , >; New Niquero Sugar Co. 
Zaza. , . . . , . . . Vda. de Zulueta. 
Cacocum. . . . , , Comp. Azuc Central Cacocum. 
Vi tor ia . . . . . . . , Vda. de Ruiz de Gamiz. 
Hormiguero. . . . . . . Hormiguero Central Co. 
Santa Mar í a . . . . , , Esteban Cacicedo. 
San Agust ín . . . . . Comp. Azuc. Central San Agustín. 
Reforma. . . . . , . C. A . Central Reforma, S. A . 
Portugalete (Santa Clara) Herederos de Escarza. 
Céspedes. . .• . w , Pérez y González, S. en C. 
Nombre de Dios. . . ;. Ignacio P lá . 
San Antonio (Santa 
Clara) . . , , . . , Vicente G. Abren. 
Pastora. ) , :. L< H , S. A . Central Pastora. 
GRANDES COLONOS 
Miguel Díaz, Oriente.—Habana. 
Manuel Torrós, Camagüey. 
Angel Bedriñana, Santa Clara. 
EMPRESAS MINERAS 
Minas de Matahambre.—Herederos de M . L . Díaz. 
Bacuranao Oil and Gas Co. 
Comp. Petrolera Cubana Pan-Americana. 
Bolsa Petrolera.—Habana. 
Comp. Minera La Esperanza. 
Sindicato Minero Asiento Viejo. 
Compañía Mina Dora. 
L A BANCA CUBANA 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
The Royal Bank of Canadá . 
The Trust Company of Cuba, 
N . Gelats y Comp. 
Banco Internacional de Cuba. 
Zaldo y Comp. 
Hijos de R. Argüelles. 
J. A. Bances y Comp. 
Banco Comercial de Cuba. 
Banco Hispano-Americano. 
Llerandi y Comp. 
Betancourt y Comp. 
Compañía Acumulativa de Cuba. 
Saiz, Penabat y Comp. 
FERROCARRILES, VAPORES Y GRANDES HOTELES 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril del Norte de Cuba. 
Compañía Trasat lánt ica Española. 
Vapores de Pinillos, 'Izquierdo y Comp. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Compañía Naviera de Cuba (Santiago de Cuba). 
Cuban Star Line. 
Port of Havana Docks Co. 
Santiago Terminal Co. (Santiago de Cuba.) 
Hotel Sevilla (Habana.) 
Hotel Inglaterra (Habana.) 
L A HABANA FUTURA (REPARTOS) 
Comp. Urbanizadora del Parque y Playa de Marianao. 
Country Club Park. 
Nueva Floresta Land Co. 
Reparto Miramar. 
Zaldo, Salmón y Comp. 
Fincas de Recreo, S. A . 
Comp. de Urbanización y ensanche de Santiago^ de Cuba, 
Plan Berengut^ 
Compañía Territorial. 
Reparto Cojímar, (Regla.) 
EMPRESAS DIVERSAS 
Cuban Telephone Co. 
Santiago Warehouse Co. (Santiago de Cuba.) 
P. B. Anderson, Muelles y Almacenes (Caibarién.) 
Carlos Alfert y Comp. Muelles y Almacenes (Sagua la Grande.) 
Víctor G. Mendoza y Comp. Maquinaria y Construcción de 
Ingenios. 
Colegio Esther, Habana, Otilia U . de Alvarez. 
Comp. de Sports y Fomento del Turismo. 
Laboratorios Bluhme y Ramos. 
Intercontinental Telephone & Telegraph Co. 
Acueducto de Regla, S. A . 
L A INDUSTRIA CUBANA 
Fábricas de Tabacos y Cigarros: 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Hija de José Gener. 
Romeo y Julieta. 
Par tagás . 
Havana Tobacco Strinpping Co. 
Vega "La Purísima Concepción." 
Comp. Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago de 
Cuba. i 
The Cienfuegos, Palmira & Cruces Electric Railway & Po-
wer Co. 
Compañía Cubana de Pesca y Navesraoí^-
Matanzas Blau Gas Co. 
Compañía Cubana de Jarcias. 
M . Galdo y Comp., Cárdenas—^Fabricación de Maquinaria pa-
ra Ingenios. 
"Camagüey Industr ia l ."—Fábrica de Conservas y Refrigeración. 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Cuban Tire & Ruber Co.—Fábr ica de Gomas y Neumáticos. 
Papelera Cubana .—Fábr ica de Papel. 
Sabatés , S. en C.—Fábrica de J a b ó n y Velas. 
Cruseílas y Comp.—Fábr ica de Jabón y Perfumería. 
Comp. Nacional de Perfumería .—Fábricas de Per fumer ía 
S. A . Nueva Fábrica de Hielo.—Fábricas de Cerveza La Tro-
pical y Tívoli y Fábrica de Botellas. 
Comp. Cervecera Internacional, S. A.—Fábr ica de Cervezas 
La Polar. J 
"Cuba Industr ia l ."—Fábrica de Sidras y Refrescos (Ironbeer.) 
Bacardí y Comp., Santiago de Cuba.—Destilerías (Ron Ba-
cardí . ) 
Comp. Licorera Cubana.—Destilerías y Fábr icas de Licores. 
Comp. Licorera de Manzanillo, S. A.—Fábr ica de Licores de 
todas clases. 
Isidro Quiroga.—Manzanillo. Fábr ica de Licores y Refinería 
de Alcoholes. 
B . Camp y Comp.—Santiago de Cuba. Destiladores Licoristas. 
Comp. Manufacturera Nacional .—Fábricas de Chocolates, Dul-
ees y Galletas. 
La Bayamesa.— Manzanil lo.—Fábrica de Dulc( 
Manuel Arca Campos.—Manzanil lo .—Fábrica de Hielo y Ase-
rradero de Maderas. 
Comp. Industrial Sombrerera .—Fábricas de Sombreros. 
Compañía de Cementos "Albear." 
"La Mayól ica ."—Fábrica de Ladrillos Refractarios. 
Arredondo Pérez y Comp.—Fábrica de Sombreros. 
Guau y García .—Fábricación de Sastrer ía .—Antigua de J. 
Valles. 
Jaime Fargas .—Fabricación de Sas t re r ía .—"La Sociedad." 
Gutiérrez, Cano y Co.—^Fabricación de Sastrería y Tejidos. 
Alejo González Pereda.—Fabricación de Sastrería y Tejidos. 
Valeiras Hermanos.—Cienfuegos.—Fabricación de Sastrería. 
"La Panadera" de Tirso Ezquerro.—Fábrica de Pan. 
Compañía Litográíica de la Habana. 
Benito Ort íz .—Fábrica de Sábanas "Velma." 
Compañía Agrícola Industrial "Manioca.' 
"Habanera Industrial," S. A.—Fábricas de Chocolates, dulces 
y galletas. 
Vidaur rázaga y R o d n g u e z . ^ a b r f c á ^ c a ^ 3 ^ 
"La Cubana . "—Fábr i ca de Alpargatas, S. A . 
Enrique Ricart y Comp.—Fábr ica do Colchoneta» HIgfínloa< 
Fábr icas Unidas do Velas, S. A , 
Casa Impresora del Timbre Nacional, Sellos y Billetes di 
Loter ía . 
Cuban Portland Cement Corp t . -^Fábr ica de Cenienfos. 
Francisco Cela .—Fabr icación de dulces, 
P. Bregolat.—Industrial Alfarera Cubaija, 
Mario Rollant, Construcciones. 
José López Soto.—^Fabricación de dulces. 
Compañía Glico-Kola. 
Compañía Cubana Agrícola Industrial. 
La Forragera Cubana^ 
Forrajera Habana, 
E L A L T O COMERCIO 
Exportadores de Azúcar^1 
Zaldo y Comp., Habana. 
L . R. Muñoz y Comp., Habana, 
Nazabal y Comp., Habana, 
M . López y Comp., Caibarién^ 
Zár raga y Comp., Caibarién. 
Importadores y Exportadoresf 
Reciprocity Supply Co.—Comisiones y Representaciones, 
Compañía de Maderas. Gancedo, Toca y Comp 
Tiburcio Gómez, Almacenes de Maderas y Tejatw. 
Gancedo y García .—Almacenes de Materiales de Construcción 
e Industria de barros "Alfarera Criolla." 
Quiñones Hardware Corporation.—^Ferretería y Maquinaria. 
Casteleiro, Vizoso y Comp.—Ferreter ía y Maquinaria, 
Aspuru y Comp.—^Ferretería y Maquinaria. 
Capestany, Garay y Comp.—Ferre ter ía y Maquinar ía . 
J. S. Gómez y Comp.—Ferre ter ía y Maquinar ía . 
Enrique Saavedra y Ca .—Ferre te r ía y Maquinaria. 
G. Rodríguez y Comp.—Maquinaria. 
Quaker City Supply Co.—^Maquinaria. 
Wn . A . Campbell.—Maquinaria. 
Gastón, Cuervo y Comp.—Maquinaria, 
Compañía de Accesorios de Ingenios, 
Havana Auto Co.—^Automóviles. V-, _ 
Comp. Nacional de Comercio.—AutomovOes. 
Damborenea y Comp.—^Automóviles. 
José Alvarez, S. en C.—Neumáticos. 
Asociación de Importadores de Víveres. 
González y Suárez , S. en C — V í v e r e s . 
San tamar ía , Sáenz y Comp.—Víveres . 
Compañía Proveedora Cubana.—Import. de Víveres. \ 
Marquette y Rocaberti.—Import. de Víveres y Vinos finos. 
Mercadé, Bergnes y Comp. (Santiago de Cuba.)—Id. 
L . Abascal y Sobrinos, (Santiago de Cuba.)—Id. 
A. Besalú y Comp. (Santiago de Cuba.)—Id. 
Gómez y Comp. (Manzanil lo.)—Id. 
Valcárcel y Texidó. (Manzanil lo.)—Id. 
J. Ferrer. (Cienfuegos.)—Id. 
Vi ta l y Ferrer. (Cienfuegos.)—Id. 
Pons y Comp.—Materiales de Construcción y artículos sa-
nitarios. 
Taboada y Rodríguez.—Artículos sanitarios. 
"La Moderna Poes ía . "—José López Rodríguez.—Librería i 
imprenta. 
Bernardo Pérez , Suc. de G. Fernández.—Sombreros . 
Pons y Comp., S. en C.—Peletería. 
Ruiloba y Comp.—Calzado, (Cienfuegos.]) 
Emilio Gómez.—Almacenes de Maderas. (Caibarién.) 
COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FIANZAS 
Compañía de Seguros Cuba. 
Compañía Nacional de Fianzas. 
Unión Hispano Americana de Seguros. 
Compañía de Fianzas Hispano-Cubana. 
Hartford Fire Insurance Co. 
Home Insurance Co. 
Compañía Cubana de Fianzas. 
"E l Ir is ." Comp. de Seguros de Incendios. 
"La Mercantil ." Comp. de Seguros. 
Comp. General de Seguios y Fianzas de Sagua la. Grande. 
P A G I N A DOCE D I A K Í O DE ¡LA M A R I N A Junio 14 de 1 9 1 8 . 
C r ó n i c a ! 
V i d a G a l l e g a . 
Para el DIARIO DE L A MAEIIíA 
L a fiesta de la Agricultura,—Nueyá 
Granja agrícola. —Un banquete- — 
La casa de Rosalía, —Progresos 
bancarlos. —Hazañas del caclqulá-
mo,—Otras informaciones. 
E l año pisado se implantó, de co-
mún acuerd ), en muchas poblaciones 
de España la Fiesta do la Agricultu-
ra, cuya celpfcración debe tener gar 
en la primera quincena de Mayo. 
De Galicia, La Coruña fué la .-obla-
ción que se ha brinfiado para efectuai -
la. E l pasado año, como primero, la 
fj'etta tuvo carác ter de ensayo, y co-
mo entonces resultara bien, ya en 
el p resen t í se organizó con entusis-
mo. 
Y ha resultado espléndida. C.nsis-
tió en dos actos solemnísimos- uno 
que podríamos llamar teórico, pero 
Inspirado en i a práctica, y otro -'om-
pletamente r-"áctico 
El primero se efectuó en el salón 
de actos leí Instituto Da Guarda. 
Ha consistido en una Asamblea gra-
ria de caráoi.pi casi oficial. E l sa-
gundo, en la Granja Agrícola. 
La Asamblea fué presidida por e. 
Gobernador civi l , por el Alcalde, d -
putados a Cortes y provinciale», di-
rectores de los Centros do3üntes 
Presidente de la "Irmandade aa Pa-
la" y comisiór organizadora. 
Tenía por objeto presentar pttVíl 
Bienes práct~cas referentes al -impc 
gallego, que podrían apoyar de aio 
do oral y br'vve, sus autores-
Abrió el acto con unas ligeras pa-
labras el GaLernador Civil . E l Pre-
sidente, señoi Asrtnsoilo, pro iuncid 
un discurso defendiendo la a, jeia-
clón como medio salvador de la i g r ' -
cu.tura, mencionado la función 
del crédito como uno de sus factores 
esenciales, aludiendo a la Caja de 
Crédito agrícola nacional y haciend'-
un llamamiento el espíriau del campo 
de Galicia psra que despierte nnte 
los graves problemas que se aveci-
nan en vir tud de la contienda mun-
dial que hoy asóla a la humanidad 
Presen tá ronse conclusiones inte-
resant ís imas, destacando entre ella? 
las ' de la "Irmandande da Fala" 
de La Coruña obra del elocuente ora 
dor don Luí^ Peña Novo, que se re 
f eren a los caminos vecinales. 
E l diputado a Cortes por La Coru 
ña. D. José Ma. de Prado, dió cuent.'. 
a la Asamb ea de un telegrama qu" 
acababa de recibir del Comisarlo 
General de Abastecimientos, ssñor 
Ventosa, en el que participa cree po-
der embarcar en el "León X I I T " 
atendiendo los deseos reiteradamente 
expuestos por las piovincias galle 
gas, mayor cj ntidad de maiz del que 
en un principio se proponía. La no-
ticia nrodujo júbilo. Un éxito del re-
gionalismo. 
Eran numerosas las adhesiones qu> 
se leyeron Je sociedades agrarias r 
sindicatos. 
Clausuró la asamblea el Alcalde 
de La Coruña con un breve y opor 
tuno discurso 
Esto ocurrió por la mañana . A la 
tarde en la Granja Agrícola se reall 
saron públicamente experiencias y 
práct icas afligidas por los ingenie-
ros agrónomop. 
Además de las máquinas del Esta-
do prestaron otras de su propieda ( 
la Granja Agrícola de Senra (Ort i-
gueira) y ^ns casas comerciales de 
Solórzano, viuda dp Hervada, Fer-
nández y Torres, hijos de Miguel M 
Ortiz y Wonembeurger. 
Con todos estos aparatos moder. 
nos, antes y después de las práct icas 
se hizo una Exposición, que exami-
naron muchob labriegos. También 
hizo una Exposición muy art ís t ica y 
notable de plantas, flores y semillaí 
la casa de Molina, hermanos. Los 
Exploradores se encargaron de ra-
cer guardar el orden mientras han 
durado las prácticas-
Es tá s consistieron en lo siguiente; 
Primero se h.^n hecho funcionar so 
bre una parcela de patatas y algunos 
árboles varias sulfatadoras moder-
nas de distilas 'narcas; explica-
ción y ventaiafí de tal clase de apara-
tos la hizo el director de la Granja 
señor Robre-do. Luego se mostra.ori 
tres ejemplares de ganado de la ra-
za bovina: '.-.n toro del país, una va-
ca suiza Si^immenthal. y un buey, 
hermoso ejemplar nestizo de las an-
teriores raza^. Disertó con tal mo 
tivo el inspector de Higiene Pecua-
ria, Sr. Rof Codina. sobre el mejora-
miento de ganadería y modo de 
combatir el carbunclo. 
Desipuég so realizaron práct icas d^ 
"sacha" y "montea" en una parcela 
de plantación de patatas con la má-
quina cultivadora americana "Hay-
wood Implenr-nt Co.", explicando s-i 
funcionamiemo y conveniencia el ca-
tedrát ico de agricultura ceñor Her-
nández-
Se hicieron también experiencíao 
de arar y •¿roñar ia tierra, con ara-
dos modelo y con gradas flexibles 
Expl icáronse asimismo a los labrie-
gos las condiciones y ventajas dt1 
hórreo de cemento y el hór reo d-i 
hierro, modelos americanos ínstala-
dos en la G'-jnja. 
Finalmente se hicieron práct icas p 
dieron detalladas explicaciones de! 
funcionamiento y utilidad de las má-
nulnas slgt . íentes: "Selecclonadorr 
de grano" rietema Marott, del camp.i 
de demostración de Senra, Ortiguei-
ra; desgranadora y motor "Rex" d-: 
la casa Wonemburger; motor 4 fuer-
zas 5 H . P , construido por la Cas?. 
Ortiz, de Lu Coruña; desgranadora, 
cortadora de paja y tojo, ^n pedal y 
bombín de mano para riegos, de la 
Casa de Fernández y Torres, de L t 
Coruña , . y desgranadora de maiz, 
aventadora y fuelle azufrador, de la 
casa de Herb ada. 
Tal fué la Fiesta de la Agricultura 
verdaderamente digna de registrarse 
Y que tuv j una segunda parte e i 
Lugo. 
• • « 
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S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
cola en Betanzos, mejora de utilidad 
Innegable qut: hasta ahora no habí-, 
podido conseguirse por los cuneros 
gallegos. 
E l señor Cambó contestando a X-TIK 
instancia qae los Ayuntamientos del 
distrito lo haH-.-.u enviado por media-
ción del señor Pita Espelosín, dicg 
que en la nueva Granja se c rea rán 
también clases para capataces y 
obreros a f in de que éstos puedan 
perfeciconai sf- práct icamente en las 
enseñanzas agrícolas, siguiendo las 
Tendencias y orientaciones moder-
nas-
Contrastando con esto está el he-
cho de que, pese al caciquismo en 
Santiago todevía no se haya logrado 
dotar a la Universidad Gallega, sien-
do tan neceir.irio y de justicia, de la? 
facultades de Filosofía y Letras V 
Ciencias. Los alumnos de nuestra tio 
rra que quieran cursar tales estudio." 
tienen que i r a fuera. ¡Cuando otras 
regiones con menos habitates y más 
vías de comunicación cuentan con di-
chas facultadas! 
* * * 
Con motivo de su traslado a San-
tander ho sido agasajado con un ban-
quete por los cónsules de todas r.vs 
Repúblicas americanas y por los de 
las naciones aliadas de Europa, el 
t-igno representante de Cuba en La 
Coruña señ>r León de León de la 
Torre. 
No habiendo podido asistir el cro-
nista, a cansí, de ligara enfermedad 
a tan simpático acto, para el que re-
cibiera invitación, envió una carta, 
de homenaje a Cuba y a su repre-
sentante como corresponsal del DIA-
RIO en Galijia. 
* * * 
El Banco de La Coruña, que va de 
progreso en progreso, propónese ins-
talar en el Ferrol una sucursal muy 
en breve. 
Los represstantes de dicha enti-
cad se entrevistaron con el Presi-
ónente relativo a 
unos terrenoj ganados 
serían instad, das las 
construcicones navales 
E l rumor, ha causado una enorme 
impresión desagradable jorque en sí 
caso de no construirse '«.s astilleros, 
so vería Vigo privado de un element) 
de riqueza ijr-portantís.^mo. 
Las censuras al Ayuntamiento son 
unánimes y «e trata por las fuerza1» 
vivas de .a cmdad de tomar cartas 
t n el asunto. 
« « * 
La Compañía General de Carbones, 
ha vendido ¿ una entidad de la cual 
forma parte la Sociedad de Mina» 
de Villabrino (León) , e1- buque "Caw-
dor", destinado a depósito flotante 
t n la bahía r'e Vigo. 
E l importe de la venta asciende a 
a un millón trescientas mi l pesetas. 
E l "Cawdo*-" sa ldrá remolcado pa-
ra Bilbao, donde se le equipará para 
navegar-
Costará equiparlo ocnocientas m ü 
pesetas. 
La Componía de Carbones está, 
además, en tratos para vender tam 
bien los pont.mes "Irene" y "Sorron-
to", que se hallan «n Vigo también 
la concesión do I Ofrecen p » el primero doscientas 
.os al mar, dond. mi l pesos y una cantidad mayor 
s gr rlas para las por el "Sorronto" 
Ha llegado a La Coruña el Jefa 
üe los republicanos don Santiago Ca-
sares Quiroga, que había desapareci-
do desde antes de los sucesos de 
Agosto, estaiu'io reclamado por ias 
autoridades miJitares. 
Promulgada la amnistía, re torné 
a La Coruña, siendo objeto de un br i 
liante recibirt-iento por parte de sus 
correligianaríos. 
• * * 
La casa y huerta donde vivió on 
Padrón Rosalía Castro, ha sido pues-
ta en venta. 
La Diputación provincial de Pon-
tevedra con ta l motivo expuso la 
idea de que l^s cuatro Diputacicne; 
gallega-s adquieran la finca, para que 
sea con el tiempo como el santuario 
aonde tengan evito fervoroso e ínti-
mo todos los santos y sinceros cari-
ños de la tierra. Pero la idea, en 
realidad fué de don Casto Sampedr.v 
La diputación de Lugo accede * 
contribuir con su parte 
Aquella casa de nuestra santa, da ! Co^tTque "nos p o n d r í a " e 7 comunica 
nuestro mejor poeta, enclavada ea 
los bellos lugares Inmortalizados Por 
•día; aquel solitario y silencioso ce 
n.enterio de Adina, aquella poética 
I r la Flavía, la de los viejos espíen 
dores olvidados, aqaei ¡ P a d r ó n . - . . 
Padrón! aquella maravilla de Las 
trove, que hacía arrancar lágr imas 
¿e dolor a la gloriosa cantora cuan-
to tenía que decirle ¡Adiós, adiós! 
Lo que la Casa de Shakespeare ^ 
Inglaterra, debiera ser la Casa do 
Rosalía para Galicia. No lo será , sin 
embargo. Y ojalá nos equivoquemos 
Porque n i las Diputaciones sienten 
1. poesía, n i hay fi lántropos ateneo* 
a los delicados motivos patrióticos 
Poco debe valer la casa. Se dea-
qui tar ía el capital invertido en la 
compra pagando los visitantes que ft 
ella fuesen un pequeño óbolo. Hacien-
do veladas las entidades ar t ís t icas 
enxebres. 
A, Vil lar PONTE, 
• w * 
En Madrid en el Salón del Círculo 
ce Bellas Artes acaba de inaugurar 
¡ Francisco Llorens nuestro paisajis-
' ta una Exposición de obras suyuá 
Uno de los ¿nás eminentes críticos de 
arte, Froncisco Alcán ta ra lo juzga 
as í : 
"E l pintor gallego Francisco Llo-
n rs, que para mí fué el primero q u í 
pintó el paisaje gallego de manera 
adecuada; que fué a destiempo pen-
fcionado a Roma para estudiar el pal-
eaje absurdo brutal y esterilizador 
de tantos talentos ar t ís t icos , que se 
gui rá repit iéndose por eso, porque es 
un absurdo brutal ; que a l volver 
de Roma sa había olvidado del paisa-
je de su país, y que nada conveniente 
y hondo no3 t r a í a del extranjero, h i 
reconquistado, afortunadamente, su 
cualidad de artista gallego, como 
viese demostrándolo en varias Ex-
posiciones, y singularmente en esta; 
en Riberas del Meado, número 18, 
del católago «mplia y valiente Ira-
presión ensoñadora brava, en la qu? 
parecen resaltar las cualidades ddl 
talento de L'.orens, que resplandecen 
también, aunque no con tanta exal-
tación en "E l Valle de Samoedo', 
número 1; en "Marinas de Sada", 
número 2; en "Betanzos", número 
Vi; en "E l Peirao", número 4; en 
"Mercado de jueves" (Betanzos) es 
un exquisito efecto crepuscular du 
un impresionismo tan rápido como 
nervioso y relampagueante. Tal ver 
conserve Francisco Llorens algún 
recuerdo desagradable de su pintura 
de la larga estancia a destiempo fud-
ra de su país. Y ese r acuerdo consls 
te en la manera, algo dura y pesada, 
de definir las estructuras, sobre todo 
en el paisaje. Es sólo ligero exceso 
en el acuse, una ausencia en el blan 
do alentar ¿e la vida en aquella 'at-
mósfera cariciosa de su país. Tiene 
en la Exposición treinta y tres cua-
dros, entre ellos un "Retrato", núme-
ro 29, y diez dibujos". 
* # « 
Con motivo del proyecto de protec-
ción y nacio}KJizaci^n de las indus 
trias necesaras para la defensa na-
cionol que el señor Maura presenta-
r á a las Cortes, nosotros Iniciamos 
ur.a nueva campaña en pro del í e 
r rocarr i l da la Costa. 
Ahora o nunca, es el momento cr í-
tico, decimos encarándonos con los 
cuneros y tordos los pueblos Intere-
sados, 
¿Qué obra más necesaria para 
la nacionalización de industrias da 
defensa nacional de nuestro ferro-
carr i l que uni r ía las fábricas de ar-
mas de Oviedo y Trubia con los ar-
senales de F-jrrol y las minas de 
carbón de Asturias y las de hierro 
de las provincias de Lugo y La Co-
ruña , amén de facilitar en caso de 
urgencia el transporte de material de 
guerra y de tropas a sitios es t ra tégi-
cos? Además, ningún ferrocarril es-
pañol afecta a la quinta parto de la 
población de España como el .de la 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a Invertir crecida suma. 
Convencidodeciue el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas eomeroiaies ricas es tán libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Urr comerciante de la Habana. 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mió 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos, 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 
Apartado 1632. A G U I A R 116. Teléfono A-5212. 
poblacioBül 
cíón con las fronteras lusitana y j dri leña Virginia González ft 
frtnCesa- conferencias por las ' 
Ya veremos lo que acoptece. :,Un j gallegas, 
desengaño más? La fuerza es de los 1 __g(, h!, „nT1.,itníí, 
tenaces y optimistas. L i do en Vlsoe!1 
Es tá siendo objeto de grandes elo- &it° del V**™*<*-
glos el mensaje que las Sociedades . --VíLn a dar Comienzo las otei 
españolas de Cuba, enviaron a doc 
Francisco Cambó-
j ¿e la carretera a Galflo (Vivero) 
judicadas en 20,000 pesetas a 
Guillermo Cieos. También se csii 
instalando el teléfono intenirtani 
en Vivero. 
—La Sociedad explotadora de M 
n-ínas de Villaodrid (Rlbadeo) ai 
dó aumentar las acciones para 
quirir una flota marítima propia 
E l puerto de Ribadeo cada &\ 
adquiere mayor importancia 
—Vienen efectuándose sin cesa: 
mítines regionalistas y agrarios e: 
La capital de la hermosa y ferací 
sima comarca de las Mariñas, Be-
tanzos, va a contar con una de la^ 
mejoras que más interesan a su pro-
greso y que más conviene a su pro-
ducción agr'ccla, ya que esta cons-
tituye la principal riqueza de tan 
privilegiada icna. 
. Merced a Ui« gestionen de nuestros 
queridos am;gos don Pedro Rahola y 
don Federico Pita Espelosín (el pr i -
mero catalán y diputado a Cortes po* 
Barcelona, y el secundo excandidato 
gallego regionalista en las ú l t imas 
elecciones) ol ministro de Fomento 
señor Cambó, ha incluido en el pre-
supuesto de su departamento para é. 
año próximo la cantidad necesaria al 
establecimiento de una Granja Agrt-
f?ente del "Círculo Mercantil" ferro-
lano Sr. Usero, a fin de procurar un 
acuerdo para tan floreciente socid 
dad cediendo el local que hoy ocupa, 
con destino a la sucursal. 
En Ferrol ha sido acogida con en-
nrsiasmo 1c idfa. 
También en Betanzos se proyecta 
establecer una sucursal de la Caja 
de Ahorros de La Coruña. 
* * * 
La feria tradicional de la Aseen 
síón, en Sa.itlago ha resultado ani-
madísima. 
E l ganado obtuvo buenos precios. 
Se vieron muy buenos ejemplares, 
lo cual prueba como progresa nues-
tra ganadería , gracias a los concur-
sos. Por un carnero reproductor lle-
Laron a pagarse 30 pesos. 
La corrida do toros resul tó mojad-a 
por la lluvia- Nos alegramos. 
« # * 
E l literato gallego Ramón Fe rnán -
Coz Mato se propone estrenar en bre-
ve en La Coruña una obra dramát ica 
de que es autor, intitulada "Cobar-
día". También va a estrenarse la 
dei malogrado Jambrina "La Tra-
gedia del r.mor". 
Y ya que hablamos de libros. Aca-
bp. de publicar uno humoríst ico, de • 
neminado " M i historia política", ex-
plicando su p-.iso por la alcaldía, don 
Manuel Ma. Paga y Parga más cono-
cido por "Picadillo". 
—Se sabe que los señores Hijos d'i 
Barreras, de 'Vigo, es tán en negocia-
ciones con diversas entidades nacio-
nales, para venderles toda la obra 
metál ica y la maquinaria que tenían 
odquiridas para la instalación oc! 
unos astilleros en la playa de Cuya, 
donde podrán construirse buques 
hasta de 15.000 toneladas. 
El material está valorado en un 
millón de pesetas. 
La noticia ha dado origen al r u -
mor de que los señorea Hijos de Ba-
rreras han desistido de continuar la 
construcción la factoría naval qu^ 
habían comenzado, rtebido a las di -
ficultades que les opon.» el Ayunta-
miento para xa cesión do unos terre-
ros propiedad del Municipio. 
Estos ter-enos, que son necesarios 
puara instalai- debidamente la facto 
l ía naval citada, ios han solicitado 
los señores Barreras hace dteciocko^l 
neses. 
También tiene detenido el Ayunta-
miento, desde hnoe un año, el exne-
A © u i a r n o 
E l caciquismo gallego se bate con 
uñas y dientes para defender sus re-
ductos. 
Y sucede que las escopetas s-í 
vuelven contra los cazadores. De-
nunciamos nosotros hechos que cons-
tituyen venganza contra pobres la-
briegos, y los caciques denuncian an-
te la autoridad judicial nuestras pro- " " « - " ^ ¿os^uuiioui  í  
testas. Así nos molestan a todarf muchos^ pueblos de la región, 
horas. Cuanuo por medio de actaa- | —F'ué ta l !a cantidad de agua 
ciones civiles, cuando por actuac.o-) coyd en L u j j que se inundóla 
nes militares. Ellos son unos auge -, PUla de los ojos grandes, de la 
litos, nosotros unos injuriadores y 
unos excitadores a la rebelión. Y co 
mo aun tienen quien les apoye, todoá 
los viejos políticos que cada vez es 
t i echan más sus filas por instinto de 
conservación para defenderse de lo 
nuevo, nuestra lucha es ruda y aza-
rosa. E l triunfo, sin embargo, ven-
a rá . Porque la fe en Galicia y e! 
amor a Galicia nos presta alas. 
Vayan dos casos concretos, como 
muestra. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n S u c r e m a d e l i c i o s a , 
l e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P E P O S i T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E , 
Dog caciques de Sada, Alcalde y 
Secretario del Ayuntamiento, gra-
varon, con cuotas abusivas en el re-
parto de consumos a los socios de 
la sociedad "Defensa vecinal" com-
puesta de 700 personas Se alzaron 
dei abuso ante el Delegado de Ha-
cienda. Este, anuló el reparto por 
injusto. Los caciques obligados a 
hacer el segundo, todavía—¡colmo 
de cinisrao!—cargan más la mano a 
los agraviados, y además del repar-
to de cédulas toman venganza, Im-
poniéndose hasta a muertos y au-
sentes de pobres familias. Por llamar 
nosotros en ' S i Noroeste" la atención 
sobre esto de modo enérgico, el al-
calde y secretario do Sada, reclama-
ron, del fiscal que nos denunciase por 
injuria a la autoridad y por excita-
ción a la rebelión. Se nos denunció 
Pero como si ta l cosa. 
Se nos denunció iambién por una 
valiente, cívica y nunca vista campa-
ña de Porteira Vázquez Enr íquez 
contra los abusos que en la Diputa 
clón de La Cciuña se cometieron coa. 
motivo de la,s quintas. Por la prime-
ra vez se fué, sin rodeos, a la cabeza 
del caciquismo. Las autoridades 
civiles y militares ac túan en el r u i -
doso asunto. 
Y acabamos también de ser denun-
ciados militarmente, por protestar 
contra cierto > abusos, derivación de 
los t rágicos sucesos de Redes (Na-
rón) llamando la atención de la 
Guardia civi l para que no se presta-
se a hacer el juego a los tiranuelos. 
Tícese que injuriamos a la beneméri-
ta. . * « 
Se conmemoró en La Coruña cor. 
gran entusiasmo el segundo aniver-
o. t t ío de la fundación de las "Irman-
dades da Fala" que tanto vienen la 
borando, sin descanso, pese a ni> 
contar con los apoyos que debieran, 
por el recobro, elevación y dignifi-
cación de la personalidad gallega. 
También conmemoró la sociedad 
caciquil Madrid, llamada "Centr» 
Gallego" el 16 aniversario de su fun-
dación. 
* * * 
E l notable coro ferrolano "Toxos 
o frores" con su repertorio enxebrj 
acaba de obtjner un gran triunfo 
ai t ís t ico en Madrid, donde dió varios 
conciertos. 
—En Orense se van a erigir dos 
monumentos: a Lamaa Carvajal y a 
Curros Enríquez. E l primero consis-
t i r á en una columna que sostendrá el 
busto del poeta. E l del segundo se 
a ' za rá al fin.cl de la Alameda. 
-—Los naturales de la Guardia re 
sidentes en Puerto Rico, tienen el 
propósito do construir a sus expen-
sas un hospital-asilo en aquel pue-
blo. 
—En muchos puertos gallegos se 
vienen con 
con motor 
representa una verdadera rlqu 
liada la escasez de fletes-
i—La propagandista socialista ma-
dral 
* * « 
El movimiento del puerto ( 
Coruña durante el pasado año 
den conocerlo los lectores por 
extracto que hacemos de una 
dística oficial. 
Según los datos de la 
citada, desembarcaron en m® 
puerto 302 pasajeros de primera 
se, 285 de segunda y 9,180 de W» 
ra; y embprcron 327 de primera, T 
de segunda y 12,730 de tercera I 
ferencia loca"' en favor de 
jeros embarcados, 3,015. 
Respecto al tráfico de cabotaje ft» 
ron descargados 108.863,788 " 
mos de mercancías, y em' 
29.709,999. I iferencia . en favor* 
las mercanc/as descargadas, 751» 
789 kilos-
En el tráfico de ia bahía, han » 
cargado mercancías que represer 
Un peso de 753,496 kilogramoa, 7 
embarcaron 39.511,410 
Para el extranjero se embarcâ  
3.431,478 ki'ogramos Y se aUF 
procedentes de fuera de 
logramos 7.Í31,963. 
Los totales ' de mercancías 
cadas y desembarcadas fueron ^ 
gramos 72.352,887 y 117.048,977r * 
pectivamente, c on una 
por consiguiente,- en favor o" 
mercancías descargadas, de 
mos 44.696,090. l 
—Las hermanas de la se¡ 
Lugo bordaron una ban.deIl c0rf 
Ftes re, 
que por su jeripei 
Círcuro de Is's i 
ciudad del Sacramento a 
residentes ^n Cuba. ^f„Ji- jyQ̂ h 
H a h a o a S o 
Esta sociedpd -celebrará el -
22 del corriente un gran baile eD"! 
ñor dei distírguido y culto 
Municipal de la Habana, doctor* 
nuel Varona Suáre?, en los P1-^ 
diosos salones de la sociedad . 
Progreso, de Jesils del Monte, . 
les e rán profusamente adornados ^ 
el acreditado jardín "El Roí2¿¿i 
HUe al mismo fiemno se oncal?:1.aaef.-' 
la confoccíói de los petits bo11^. 
con que serán obsequiadas las ^ 
ras y señoritas qué asistan a 
fiesta. doí! 
En esta fiesta le será e ^ f V 
coctor Varona el t 1 ' ^ ^ , , ^ ^ 
señor 
greso 
de Honor de esta 
Presidente o^ctivo 
Crucet. i 
Todo el frente del r 
Iluminado. 
Le los bailables está cncarg 
reputa da orquesta del ^ 
•profesor Antonio Romei!, el «" 
prometido estrenar varias 
actualidad. 
Los invííadof- de 
sequíados con exquisitas 
pumoso champagne. 
Asist i rá la Banda ' ^ f ^ f 
Es requisito indispensable ^ 
sentación de la ínvitacii^ * 
ttilsfón de puerta^ ___r.-r-=3g^ 
E n l a E d a d de t 
Todas las Jóvenes, por J^gtffffl prfoHun, por snliifíables Q"* te crisis y mucJias se adelsrüZf ̂  5¡ »• p 
«o arruinan físicaniento P' ^ i j s ^ 
cn s ert s ane s se ] .so arruin»» - l'ucrz:^ ' cer/' fi'" 
fruyendo buques de vela, v * - ^ 
auxiliar du gasolina. Esto J,';9 {¿ naturaleza tinf p& 
una verdadera riqueza del doctor V e ^ g i i deí> las b ticas y en su 
Neptuno 91 
ANO LAAAVl DIAPJO D E L A MAR5NA J imio 14 de 1 9 1 8 . F A G I N A TRECB1 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( INFORMACION R E C I B I D A P O R NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
L o s T i g r e s v e n c i e r o n a l F i l a , b a t e a n d o m u c h o . 
T y C o b b e m p u j ó u n t r i p l e y u n s e n c i l l o . . 
maRSANS O B T U V O DOS H I T S E N CINCO EXCURSIONES, G A N A N -
nn SU T E A M . — L O S SENADORES Q U E D A R O N EN B L A N C O A L 
IGUAL QUE E L CHICAGO Q U E JUGO CON E L BOSTON, M E D I A S 
ROJAS 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAIi 
- „ vork 4; Chicago, 8. 
>e^klvn 6; Cincinnati. O. 
r n S i a , 8; Saint Louíb 8 (18 inings). 
LIGA AMEBICANA 
^ i^it. 10-: Filadelfía. 2. 
K l a n d . 2; New York, 3 (10 Inndngs). 
xi. «otrn O: Boston, 6. ¡Tnl ônis, 2; Washington, O. 
LIGA N A C I O N A L 
BOSTON Y PITTSBUKGH 
B0FS,tOB(>8ttn derrotó a los pirata® 2 por 
o pn un buen juego. Un home run de 
í-^ftcliy con Kelly en las bases dió 
^ ftam local sus dos carreras La de 
T tratas fué debida a un error d? Smith 
l0̂ S triDle de Me Kennie en el tercero, 
r s del Boston se hicieron en el cuarto. 
Véase el score: 
Struckout: por Salles 1: por Anderson 
1; por Douglaa 1 
Passed ball: McCarty. 
Pitcher responsable: Salle© . 
CINCINNATI X BROOKXYN 
Brooklyn, 13. 
Los superbas de Kobinson no permi-
tieron a los temibles rojos de Mathewson 
que anotasen una sola vez, mientras el 
team de aquí lo hizo en seis ocasiones'. 
He aquí el acore: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
VITTSBUEGH 
V. C. H. O. A. H. 
Catón, ss 
Carey, cf. Cutshaw, 2b . 
Hinchman, rr. 
King. lí- • • 
Molhvitz, Ib. . 
UrKechnie, áb. 
Sclunidt, c. . 
Harmon, p. • 
Totales. . 
0 1 ,2 7 2 
0 0 2 0 0 
0 1 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 2 2 0 0 
0 
0 
1 o o 





.30 1 6 24 18 3 
BOSTON 
V C. 11. O. A. E. 
. . 4 0 0 0 4 0 
. . 3 0 1 2 2 0 
. . 3 1 0 5 0 0 
. . 2 0 1 1 0 0 
. . 3 0 0 0 2 1 
. . 3 1 1 13 2 0 
Rehírif.' 3 0 0 2 0 0 
Mson c 3 0 1 2 3 0 
Nc¿f p. . . • 2 0 1 1 2 0 
awlinss, ss . . 
Herzog. 2b. . . 
Kelly, cf. . . . 
Wickland, rf. . 
j . C. Smith, 3b. 
Konetchy, Ib. 
Totales. .20 2 5 26 15 1
ANOTACION POB ENTBADAS 
Pittsburgh 000 000 000—1 
Boston 000 200 OOx—2 
SUMABIO: 
Two base hits: Nehf. 
Three base hit: McKechnie. 
Home run: Konetchy. 
Sacrifice hits: Wicland, Nehf. 
Double plays: Catón a Moolhvitz; Ko-
netchy a "Wilson a Konechy. 
Quedados en bases: del Pittsburgh 6; 
del Boston 4.. 
Primera base en errores: Boston 3. 
Bases por bolas: por Harmon 2; por 
Xebf 4. 
Struckout: por Nehf 1. 
NEW YORK Y CHICAGO 
New York, 13. 
El Chicago parece tener potencíálidad 
' suficiente para quitar al New York sus as-
piraciones al Campeonato de la Liga. 
Hoy le vencifi nuevamente haciendo 8 
carreras mientras los gigantes no pudie-
ron anotar más que 4 veces. El New 
York parece atravesar un batting slump 
general. 
He aquí el score: 
Neale, If. . . 
L. Magee 3b. 
Boush, cf. . 
Chase, Ib. . . 
Si. Magee, 2b. . 
4 0 0 2 0 0 
4 0 2 2 0 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 1 6 1 0 
4 0 1 1 4 0 
Qriffith, r f . . . . . 4 0 1 0 1 0 
Blackburne, ss 4 0 0 G 1 0 
Alien, c 3 0 0 4 1 0 
Schneider, p 0 0 0 0 0 0 
Eller, p . . . 2 0 0 1 1 0 
G. Smith, p 0 0 0 0 2 0 
P. Smith, x 1 0 0 0 0 0 
Totales, . . . . . . 3 4 0 6 24 11 0 
BBOOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Johnston, rf 3 1 0 2 0 0 
Olson, ss 3 1 1 4 4 1 
Daubert, Ib. . . . . . 3 0 1 9 0 0 
Mitchel. Ib 1 0 0 3 0 0 
Wbeat, If . . . , 4 2 1 0 0 0 
Myers, cf , 3 2 2 2 0 0 
Ward, 3b 3 0 2 0 1 0 
Schmandt, 2b. . . . . . 3 0 2 2 5 0 
Miller, c 3 0 0 5 2 0 
MMarquard, p 2 0 0 0 2 0 
Totales 28 6 ~9 27 14 1 
x Bateó por Eller en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati. 
Brooklyn. 
. 000 000 000—0 
. 400 020 OOx—6 
SUMARIO; 
CHICAGO 
V. C. H. O. A E, 





Deal, 3b. . 
Belder, 2b 
Killifer, c". '. 




1 2 0 0 






1 1 1 
1 2 1 
0 0 3 








Two base hits: L . Magee, Rcmsh, Chas«. 
St'olen bases: Rousch, Myers. 
Sacrifice hita:. Ward, Marquard. 
Double play: Chase a L . Magee. 
Quedados en bases: del Cincinnati 7; 
del Brooklyn 4. 
Primera base en errores: del Cincin-
nati 1. 
Bases por bolas: por Schneider 2; por 
Eller 1. 
Hits1: a Schneider 1 en 1|3 innings; a 
Eller 7 en 6 214; a G. Smith 1 en 1, 
Struckout: por Eller 3; por Marquard 5. 
Pitcher responsable: Schneider. 
SAN I^CIS Y intADEI/FIA 
Piladelfia, 13. 
Cardenales y quákeros lucharon hoy du-
rante 19 rounds, sin que hubiese vence-
dores ni vencidos, pues el match tuvo 
que suspenderse por obscuridad. Ha sido 
éste el juego más largo de la Liga en mu-
cho tiempo, y puede asegurarse que to- ¡ 
dos y cada uno de los piayers contendien 
tes jugaron gran baseball. 
El score fué el siguiente: 
I S O e i e 





E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e ^ y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n i o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e m e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
Pídase en Todas las Farmacias, 
EA FUNCION UK ANOCHE 
Gflrata y Echeverría hicieron, como que 
Jugaban contra Ortiz y Abando, pero no 
hubo tal cosa. Gárate sobro todo estuvo 
asaz Infarta nado. El gran Gárate pifió 
como 15 tantos de los 25 jugados. Su 
zaguero perdió los restantes poco más 
o menos de Igual modo. Amando ame-
nazo retirarse en el 23 azul al recibir nn 
pelotazo, pero volvió a la cancha y no 
tuvo necesidad de hicer nada, porque 
Gárate sacó corto el 24, y mofó el 25. 
Mucho Gárate y que Dios te perdonei. 
Los azules pagaron a . . . . 1 3 . 1 1 
Los albos hubieran abonado ?3.60. 
Primera quiniela a seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagros 
1. Gárate, . 
2. Ortiz. , M 
a, Higinio. , 
4. Larrlnaga. 














He aquí el acore: | 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. ) 
Hooper, rf ' 5 0 2 0 0 01 
Shean, 2b 5 1 2 2 2 0 1 
Strunk, cf 4 0 0 4 0 0 
Ruth, lf 3 1 1 3 0 0 
Mclnnis, Ib 4 0 1 9 1 0 
Thomas. 3b 4 1 1 2 3 0 
Scott, ss 4 1 2 4 8 0 
Schang, c 4 1 1 3 0 0 
Leonard, p. . . . , . 4 1 1 0 4 0 
Totales .37 6 11 27 13 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
SAN LLIS 
V. C. H. O. A H. 
Hetthcote, c f . . . . . . 9 
Baird, 3 b . . . . . . . . 6 
Cruise, lf 9 
Hornsby, ss . . . . . . 8 
Paulette, Ib 8 
Wallíi,ce, 2b. . . . . . 8 
o o! 
4 1 i 
0 0 
7 4 1 
Smyth, rf. 
Maynard, cf. . 
Snyder, c. . . 
González, c. cf 
Ames, p. . . . 
Sherdell, p. . 
Meadows, p. , 
My, p. . . . . 
Packard, p. . 
2 4 6 
1 1 2 
1 3 1 
1 2 10 
1 2 15 
0 1 0 7 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 11 2 0 
1 2 4 1 0 
J. Coollins, l f . 
Murphy, rf. . 
E. Collins, 2b. 
Felsch, cf. . . 
Weaver, ss. . 
Gandil, Ib . . 
Kisberg, 3b. , 
Schalk, c. . . 
Cicotte. p. . . 
Jacobs, z. , . 
Benz, p. . . .. 
Hargrove, zz. , 
3 0 0 12 0 0 
4 0 0 2 2 - 1 
4 0 2 2 1 0 
2 0 0 0 1 (.i 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales 30 0 6 27 12 2 
z Bateó por Cicotte en el séptimo, 
zz Bateó por Benz en el noveno. 







Evans, 3b. . . . 
Chapraan, ss. . , 
Speaker, cf. . . 
Roth. rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood, lf . . . . 
Miller, Ib . . . , 
O'Neill, c. . . . 
Coveleskie, p. . 
1 1 
0 0 
0 0 0 
1 5 1 
3 0 0 
3 0 1 
0 1 3 6 1 
0 3 3 0 0 
0 113 1 0 
0 0 4 3 0 
0 1 0 2 0 
Totales. 33 2 7 30 19 5 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
New York. . 
CTeveQand. . 
000 001 001 1—3 
000 20O 000 0—2 
:eaoog 
: OIHVWÍ1S 
0 0 0 0 
2 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Boston. . 
Chicago. . 
200 021 100—6 
000 000 000—0 
37 8 14 27 13 2 
NEW YORK 
?.0unír, rf 2b * 
Kauff, Cf_ 
"'iras, lf ' ' ' 
Zmimerman. 3b! 
?r0lfce, Ib. . 
McCartv, o 
í̂ rícruez, 2b ' ' 
V. C. H O. A B. 
0 1 








Totalles. . . . . . 71 8 20 57 25 5 
FILADELFIA 
SUMARIO: 




1 9 14 0 0 0 1 
1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
o o • 
o 
o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
íTTüa,es- • . . 35 4 7 11 2 
xxx R ^ P 0 r Ran'e 'en" el séptimo. 
tíate(5 Por Anderson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
piiieaen 
New Ynrt 000 300 311—8 
orK- • 330 000 010—4 
SUMARIO: 
íer (1) base3: Rodríguez, Merkle, Zei-
^kíe*ÍCe Mts : Hollocher, Pasfcert, Mann, 
Chiclg^ ê  bases: Ael Ne^ York 5; 
2:^eChicaa|o 2? errores: del New York 
I)o"aclSsPLr bo'as: Por Saltee 1; por 
60 ̂ nidnis*1166 9 en 7; a Anderson 5 
del 
Bancroft ss. . , 
Williams, cf. . . 
Stock, 3b. . . . 
Luderus, Ib . . . 
Cravath, rf. . . 
Men'Sel, lf. . , . 
MoGaffigan, 2b. 
Burns, c 
Fitzgerald, zz. . 
Adams, c. . . . 
Mayer. p. . . 
Hogg, p 




2 6 8 0 








0 0 6 





Two base hits: ScotU Hooper. 
Three base hit: Mclnnis. 
Sacrifice hit : Weaver. 
Double plays: Thomas, Mclnnis y Scott. 
Quedados en bases: del Chicago 10: del 
Boston 6. 
Básese por bolas: por Cicotte 2; por 
Leonard 6. 
Hits: a Cicotte 9 en 7 innings: a 
Benz 2 en 2. 
Struckout: por Leonard 1; por Cicotte 2. 
Wild pitcher: Leonard. 
Pitcher responsable: Cicotte. 
o o o o o; 
0 0 8 3 0 i 
1 1 1 o oj 




0 0 0 0 0 0 
MARSANS DIO DOS HITS 
Totales 66 8 14 57 28 
z Bateó por Bnrns en el duodécimo, 
zz Corrió por Hogg en el dieciseis. 




1 0 0 0 1 0 i ^ New York derrotó hoy a los napa-
leones en el iiltimo de la serie, 3 per 2 
en diez Innings. Los locales fueron H>a-
ders hasta el noveno cuando dos hits y 
dos rrores permitieron al New York em-
patar el score. Los yankees anotaron la 
de la victoria en hit de Pratts, sacrifice 
de Pipp y doble de Bodie. Marsans ba-
teó dos hits indiscutibles. 
He aquí el score: 
000 133 100 000 000 0O0 0—8 
150 200 000 000 000 000 0—8 
SUMARIO; NEW YORK 
Two base hits: Sherdell, González, Pan-
letta. V. C. H. O. A. E. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS CAMMPEONES EN BEANCO 
Chicago, 13. 
El Club local, champion del mundo, 
fué derrotado hoy por sus contrincantes 
de Boston que no les permitieron ano-
tar carreras. Estos juegos de los dos asi-
piranes a la championabilidad, resultan 
siempre de gran interés. 
Gilhooley, rf. . 
Peckinpaugh, ss. 
Baker, 3b. . . 
Pratt. 2b. . . . 
Pipp, Ib . . . . 
Bodie, lf . . , , 
Marsans, cf. . 
Walters, c. . . 
Finneran, p. . 
Mogridge, p. . 
Hannah, x y c 
Caldwell, xx. . 




1 3 6 0 O 1 16 0 0 2 
2 
1 
3 0 1 0 3 0 





0 0 0 0 
o o 
40 3 11 30 20 1 
Two base hits: Finneran, Walters, Bo-
die, Evans, Wood. 
Sacrifice hits: Bakíer, Pipp, Chap-
man (2). 
Sacrifice flies: Bo^ie, Speaker. 
Double play Peckinpaugh, Pratt y Pipp. 
Quedados en bases: del New York U ; 
del Cleveland 7. 
Primera base en errores: New York 4; 
Cleveland 1. 
Bases por bolas': por Finneran 3; por 
Coveleskie L 
Hits: por Pineras 6 en 8 innings; a 
Mogridge 1 en 2 innings. 
Stnickoiit: por Pinnernan 1; por Co-
veleskie 2. 
Wild pitcher: Coveleskie. 
Pitcher vencedor: Mogridge. 
EOS SENADORES EN BLANCO 
San Luis 13. 
Errores de Shotton y Ainsmith fueron 
responsables de la derrota del team lo-
cal a manos de los muchachos de San 
Luia. Los senadores no pudieron batear 
más que fres hits contra Gallia. * 
He aquí el score: 
SUMARIO: 
Two base hits: W. Johnson, Sisler. 
Stolen bases: Shotton, Gedeón,, 
Quedados en bases: del Washington 9; 
del Saint Louis 5. 
Bases por bolas: por Gallia 5. 
Hit por pitche: por Gallia (W. Johnson). 
Struckout: por Johnson 1; por Galia 3. 
EOS TIGRES BATEARON MUCHO 
Detroit, Junio 13. 
El Detroit bateó mucho contra Myers 
hoj'. y ayudado por los errores del Fi-
la ganó el match final de la serie 10 por 
2. Ty bateó un triple y un sencilloo. El 
primero fué un batazo tremendo de linea 
por el Jardín central. 
Score: 
FILADELFIA 
Ganador: Larrinaga. Pagó a. . $ 5 . 2 7 
El segundo partido borró la mala Im-
presión del primero. Se peloteó mucho... 
mucho: una enormidad. 
El tanto 2 (azul) fué una maravilla. 
El más peloteado de cuantos hemos vis-
to en largos afíOs. Duró más de cinco 
minutos y en su transcurso se hicieron 
las jugadas más difícHe» y elegantes. El 
público sególa ansioso la bola y cuando 
los azules se lo anotaron el auditorio 
todo, entusiasmado hasta la locura, pro-
rrumpió en una estruendosa Inacabable 
ovaxdóru 
Salsamendl derrochó primores. Ences-
tó lo indecible y sorprendió al rensieta-
ble con unos saques que no se desdeña-
ría en firmarlos Cazalls I . 
Su compaüeroi el menor de lo» ger-
manos Cü-zaliS, estuvo como nunca de-
volviendo lo imposible y Amoroto peloteó 
como un Navarro t e . 
Pero el héroe de la jornada, el opei 
acaparó la atención, el que estovo tan 
alto como las estrellas fué Altamlra,: 
iQué manera de jugar, qué modo de re-»! 
b otear, qué derech^pos, qué pelotazos lo»í 
suyos!... 
Pagaron los albos a. . a v . S 3 . 0 3 
Azules hubiesen pagado a $4;8ÍU 
Y el propio Altamira cargó coa la t l l i 
tima quiniela que pagó a $6.08. 
Tantos. Boletos* Pagros 
1. Amoroto. * 
2. Salsamendl. 
3. Eguüluz. . 
4. Altamira. , 
5. Baraeaidés. 







Ganador: Altamira. Pagó a.' * 1 6 . 0 8 
V. C. H. O. A. B. 
Shannon, ss. , 
Oíd ring, lf. . 
C. Walker, cf. 
Burns, Ib . . 
Gardner, 3b. . 
McAvoy, rf. . 
Perkins, c. . . 
Dugan, 2b. . 
Myers, p. . . 
1 0 0 1 



















V. C. H. O. A. E. 
Shotton, rf. . , 
Judge, Ib . . . 
Foster, 3b. . . 
Milán, cf. . . . 
Shanks, l f . . , 
Morgan, 2b. . 
W. Johnson, p. 
Ainsmith, c, . , 
McBride, ss. . 
Picinich. x. . 
3 0 0 
4 0 0 
3 0 1 
4 0 1 
2 0 0 
4 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 0 




0 0 0 
Totales 30 0 3 24 11 
x Bateó por McBride en el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, cf. . ] 
Maisel, 3b. . 
Sisler, Ib . . 
Demmitt. rf. 
Smith, l f . . , 
Gedeon, 2b. 
Gerber, ss . 
Hale, c. . . . 





3 1 0 
3 1 2 
3 0 0 
3 0 2 
0 0 
1 0 
0 0 4 
0 0 1 
0 2 13 0  




Bush, sa. % , 
Cobb, Ib . /. . 
Veach. lf . . . 
Heilmann, rf. 
Vitt, 3b. . . 
F. Walker, cf. 
Young, 2b. , 
Spencer, c. .» 
Boland, p. ,. , 
Totales. . 
31 2 7 24 13 4 
DETROIT 



















34 10 11 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia .: 
Detroit. .• . 
000 200 000— 2 
102 033 Olx—10 
SUMARIO; 
Two base hits: Boland, Veach, P. 
Walker. 
Three base hi t : Cobb. 
Home run: Heilmann. 
Stolen bases: Myers 2, Shannon. 
Sacrifice hits: Dugan, Oldring, Bush. 
Sacrifice flies: Cobb. Vetch. 
Dcxuble plays: Boland a Cobb a "Vitt. 
Quedados en bases: del Filadelfia 9; 
del Detroit 7. 
Primera base en errores: Detroit 8; 
Filadelfia 1. 
Bases por bolas: por Boland 5; por 
Myers 4. 
Struckout: por Boland 3; por Myers 1. 
Wild pitcher: Myers. 




Totales v . 31 2 7 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. 
Saint Louis. 000 000 000—0 020 000 OOx—2 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIAK.I0 DE 
L A MARINA 
L a s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s 
NUEVAS NOTAS S0BEE ESE 
«EyE] \T» DEPOBTTVO 
Fué el de ayer un día de gran mo-
vimiento en las oficinas del "Comi-
té Benéfico de Carreras', instaladas 
en el "Automóvil Club de Cuba", a 
donde acudieron a inscribir sus m á -
quinas y otres a tomar informes re-
lacionados con las ipruebas de velo-
cidad que se ver i f icarán en el Hipó-
dromo de Marianao los días 29 y 30 
del actual a bené f i co deil ^Taller 
Mariana Seva y Asilo T r u f f i n . " 
Cinco "Mercer", las excelentes m á -
quinas, han &5do inscriptas para com 
petir en las carreras da la primera 
y segunda categor ía y en la denomi-
nada "MercMvStutz-Cadillac", por l a 
"Havana Auto Co.*» y en su nombre 
su presidenta el señor Octavio Sei-
glle y asimismo lo ha sido un 
"Stutz" por su propietario el señor 
Manuel R. Campa y también un 
"Chenard Walcker" por el señor Ma-
riana Vives. 
E l señor Pedro W . Llur iá , rico co-
merciante de Cárdenas , ha presenta-
do su "National", que como se sabe 
resul tó triunfador en las carreras de 
Mayo de 1914. 
Según todai las probabilidades, el 
señor Panchito Terry t endrá su 
"gentleman-partner" en las pruebas 
automovil ís t icas de los días 29 y 30 
del actual. 
E l señor Benito F . Loygorri , como 
aquél , t ambién aviador y automovi-
lista distinguido, ha solicitado co-
rrer en la fiesta automovilíst ica que 
nos ocupa. 
En su consecuencia, el "Comité Be-
néfico de Carreras" dispondrá que el 
programa de las mismas sea aumen-
tado con un número especialmente 
dedicado a los ^sportámen" señores 
Terry y Loygorri , que de fijo consti-
tu i r á el "clou' de las pruebas de 
; velocidad. 
E l Sr. Panchito Terry mane ja rá 
i un "Mercer' y el señor Benito F . 
I Loygorri el "National" del señor Pe-
I dro W . Llur iá , de Cárdenas . 
A las copas de plata regaladas por 
el señor Presidente del "Automóvil 
i Club de Cuba" y el reñor Regino 
1 Truff in , tenemos que agregar otra: 
j la concedida por el general señor 
i Rafael Montalvo, cuyas s impat ías por 
1 la fiesta automovil íst ica son bien co-
¡ nocidas. 
¡ Como ya hemos dicho, los lugares 
! para venta d« localidades y entradas 
: &on los siguientes: Hotel Plaza, Ve-
1 dado Tennis Club, Automóvil Club de 
; Cuba.. TJnion Club, Country Club de 
; la Habana, American Club, pr inc i -
; pales hoteles cafés y puestos de b i -
lletes en general. 
Ponemos en conocimiento de los 
aficionados que ha comenzado la 
venta de localidades y que todos 
cuantos deseen asistir a las carrerap-
deben apresurarse a tomar sus en-
tradas y la 0 ^ su chauffeur para evi-
tar aglomeraciones en la puerta, mo-
lestias y demoras en los momentos 
de entrar en ei_ Oriental Park 
' ^ " " d é s d é ' g ü í ñ é s " ™ 
JJA BODA DE ANOCHE 
Una boda rodeada d* todos los carac-
teres de un acontecimiento social. 
Una novia bellísima y ataviada con gran 
primor y un caballero correctp y muy 
estimado. 
Un decorado regio como obra al fin del 
acreditado jardín "El Fénix," y unas flo-
res, bellas flores «ntre las cuales los 
claveles blancos se destacaban. 
Una concurrencia nutrida y selecta, no 
obstatnte que ella .sólo se componía de fa-
miliares e íntimos d.e los contrayentes, 
debido a que entre los últimos aún hay 
quien llora pérdidas sensibles muy re-
cientes, lo cual obligó a dar al acto el 
carácter de íntimo que él tuvo. 
Esto nos dice Fontanills; ¡el maestro 
de la crónica, que fué la boda áe anoche 
en la que bajo las bendiciones del sacer-
dote y las de sus familiares", unieron bus 
destinos Blanqiuita Alvarez Mena y De-
siderio d« Celis Calvo. 
A ello, a lo que el maestro dice en sus 
Interesantes Habaneras de esta mañana, 
nada debo yo agregar porque él lo ha di-
cho todo como merece ser dicho. 
Agregaré tan sólo, que Blanqulta, la 
espiritual y bien querida güinerita, una 
de las preferidas en nueetro reducido so-
cial, antes de abandonarnos quiso tener 
para con sus amigas predilectas, las an-> 
tlguaa cotnpañeras de vida escolar , y d* 
adorables travesuras, un último rasgar 
de su bello ser, reunléndolas ayer tarda 
en el oiiue aún era su domicilio, para, ob-
sequiarlas, como lo hizo y pasar coa. 
ellas los últimos minutos de su vida «te 
soltera. 
Minutos que no olvidará, ella, porque» 
son esas dé las cosas que jamás se oW 
vidan. 
Y agregaré además; qu» nuestros po-
bres, los pobres giiineros, recordaráo. 
siempre y sentirán la ausencia de la qu« 
desde su niñez fué para ellos un Angel 
de consuelo, una mitigadora coastajato átf. 
sus penas y escaseces. 
Ellos harán hoy votos, votos Blncerisi-» 
mos, por la felicidad de su Blanca, com» 
algunos le decían, y por la del elegido' 
de su corazón; y a ellos, tmo yo loa 
míos expresivos y sinceros también co-t 
mo ellos se los merecen. 
Y como nota final y prueba del just* 
aprecio de que los recién desposados go-
zan, allá va la nota do algunos de lotl 
muchos y valiosos presentes que lea üue-* 
ron hechos. 
Varios checks, contra distintos bancos^ 
algunos por cantidades respetables co-, 
mo el del señor Sergio Alvarez y doííac 
Aurelia Mena, padres de la gentU despo-
sada. D© los mismos, unos hermosos 
pendientes de brillantes; el novio a la. 
novia, nn terno y un solitario de brillanM 
tes; de la novia al novio; una garganti-
lla de brillantes; una tía del novio a la 
novia, un pandantiff de brillantes; urt 
tío de la novia, un brillante de oro y-
pledras preciosas; la señora María Jull» 
Fernández de Campa, un pasador de bri-
llantes; la señorita Carmela de Armast 
(prima de la novia), un rosario de oro; 
las señoritas Betancourt, una lámpara dei 
porcelana de Sevres, de mesa; señorltaí Teta. Fernández, un par jarrones de cris-
tal Baccarat; Luisa Gómez de Díaz, ua 
par floreros finos de porcelana; Isollnac 
Díaz de Gómez, un par floreros de por-i 
colana; Odelinda Díaz de Casiñol, un cen-
tro de porcelana de mesa; Josefina Mena, 
un juego de tocador; las Büjas de María 
de Güines a su Presidenta, una tmagen 
de la Inmaculada; la Superlora del Co-
legio Nuestra Señora de la Caridad, una 
pañolera pintada al óleo y bordada; la 
Comrnidad de dicho colegio, un jtóñuel» 
de encaje de Inglaterra; doctor AnlbaJL 
Hernándo?:, nn estuche de petftimcría; 
Avelina Betancourt, un corazón de Je-
sús; los padres de la novia, los cuadros 
que adornan la casa, pintados por el ai>> 
tista Díaz Salinero; los dueños de la Jo-
yería Perfecto Díaz, una colección de per-
fumadores de cristal; hijos de RamOir 
López, nn par jarrones bronce; señora 
de llamón López, una mesa dorada; her-
manas Martínez, un tapiz, un jarrón de 
porcelana de Sevres y un par de jarro-
nes de cristal Baccarat; Maximino Per^ 
náudez, el juego de comedor; Modesta 
Barajón, la cristalería y lámpara del re-
cibidor; B. Tamargo, lámpara de oome-t 
dor y juego de tocador; los empleados 
del almacén del novio, lámparas del cuar-: 
to y sala; los jefes de departamento j j 
empleadós principales de dicho almacén^ 
la vajilla; Eduardo Pére« y señora, lám-, 
para con pie; Eduardo Alvarez y señora^' 
nevera y mesa de tét; empleados de 'Eli 
Encanto" de Güines, una chalse-long y 
wn artístico reloj de mesa; José ParaJSn, 
un juego de cubiertos de plata; herma-* 
nos la novia, una pianola} Pranelseo V i -
cente, un par columnas con figuras; Gus-
tavo García y señora^ juego de café; Pe-
dro Inclán y señora. Jarro y vasos da 
plata: Paco Noriega, un jarro de plata; 
Hipólito Keguero, un adorno de plata; 
señor Hernández, un par jarras chines-
cas: Aquilino Camino, Centro aaricolor; 
Cueto—gerente de la casa Cueto y Ca.— 
una vitrola con una colección de discos; 
M. Díaz Salinero, un Sagrado Corazón de 
Jesús pintado al óleo y un plato de por-
celana también pintado- Cuca y Manue-
la .media docena de copas de cristal y 
plata; Benltez y señora, un centro da 
plata; Pedro González y Fina, un centro» 
de plata; Rogelio ?lir, un par mantelerasJ 
EL ORREiSPONSAL. 
Junio, 11. 
REFORMAS EN NUESTRA IGLE-4 SXA. 
Gracias a la iniciativa y entusiasmo da 
un grupo de nuestras principales da-
mas, a cuyo frente figuran las señoras 
Susana Prieto de Granados y María Fer-
nández do Hevia, nuestro bonito templo 
católico será pronto restaurado y deco-
rado como él se merece y desde hace( 
tiempo necesita. 
Las expresadas damas, a las cuales se-
cundan en sus gestiones otras como Ju-
lita Pons de Izquierdo, Aurelia Mena da 
Alvarez, las Hermanas que dirigen el im-
portante colegio Nuestra Señora de la 
Caridad y la. culta presidenta d«L Apos-
tolado de la Oración, dona Luisa Gómez; 
muy entusiasta siempre por las cosas <U 
la iglesia; han Iniciado con el propósito 
indicado una suscripción entre todos los 
devotos, la que a juzgar por lo que en 
sus comienzos promete dar un resultad< 
brillante. 
Remitiré al DIARIO, de un momento a 
otro, la primera relación do contribuyen-




CARRERAS de AUTOMOVILE 
Y ( Q ) ¡ D J U M I © 
. T A L L E R M A R I A N A S E V A A S I L O T R U F F I N 
D i A R í O ÜE L A M A R I N A Jimio 14 de 1 9 1 » . AjíO L X X X V i 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 5. 
L F R A Ü M A R S A L 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústica» 
Tobacco and sugar lands 
Hora» Ae oficina, para «1 pflbllcoi 
D« 11 a 8. 
yim«nTtq <J« (iamen, (Dto, 300) . 




U I O L O D E L A PERA 
ABOGADO 
A ! f G £ L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-MInlstro «a Washington y «x-
Magiertrado del Snprmo d« liondn-
raa Chitcdn, 17. bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana. 
C 2232 ta 1S xa» 
IS IDORO CORZO 
A D O L F O POfiCE D E L E O N 
ABOGADO» 
jtonMum de Qdme». Departamen-
to, numero « 1 , Pamne CentraL Te-
léfono Mrl6a2. 
8979 30 «b 
D r . laáss Q . C L a n a r 
ABOGADO 
DB IX>8 COLEGIOS DB NUUrVA 
xOEK, WASHINGTOíl Y LA 
HABANA 
Coba, B8, altos». Ap^rí&do IjT^. Ca-
ble y Telégrafo: "BamaL'" TelSfe-
uo A-6S4e. 
c sisa U5 f 
CARLOS A L Z O G A R A Y 
a b o g a e x m í o t á r i o 
CHACJOM, 23. 
TeL Á 4 a S 2 . Cable: A L Z O 
Horas dte á e ^ a d » : 
D e f t a I 2 s u a u y 4 e 2 a 5 p . r a . I 
24792 Ms-UIS 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 





11488 31 m 
PeJayo G a r d a j Santiago 
KOTABJO nTBLEOO 
G a r c í a , Fer rara y D h r i a ó 
ABOGAX>OS 
Cosme d e 8a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AStAROURA. 11, HABAjeA 
Cable jr T*16gmtot MOo& t̂e.a 
raMfone A-2S6C. 
l e c t o r e s e n H e d k & a i y D r s f í a 
D r . F E L I X FAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CUBUGIA EN GENKBAL 
Invecciones de Neo-SalTarsdn. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 7 
Viernes. Nepttmo, 38. Teléfono 
A-C337. Domicilio: BaüoB, entre 21 
y 28, Veda<io. Teléfono F^483 
D r . Francisco J . de Velaaoo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
nooaa. Nerviosa», Piel y eofenae-
dades Merttas. Consultas: De Ul a 
t, loa dfas laberablea. Salud, aé-
niero «teléfono A-MiA. 
M é d i c o c i ru jano de Ingla ter ra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
12475 15 jn 
Dr . Ernesto R. de A r a g ó n 
CIBU.TAJÍO TfEL. HOSPITAL X>K 
KMEReUSKCIAS. G1NKOOI-OGO 
B E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
r£pf//cione?: J*»11*' del Monte, 
386. Teléfono A-2628. Gabinete d¿ 
consnltaa: Reina, 88. Tel A-9121 
C-3711 24. a. a 
D R . PEDRO A . BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con ^referencia partos, enfermeda-
des de nifios del pecho y eajiirre. 
Consultas de 2 a 4. Jssüs María", 
114, altos. Teléfono A-8488. 
10908 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad» al trata-
miento y curacifin de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase), Cristina, 38. Teléfono 
J-W14. Casa partieular: But Lá-
zaro, 93L TeíMono A-4S&8. 
D r . AUGUSTO F Í G U E R O A 
Especialista «n enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. 'lelé-
fono A-4539. 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamtantos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neoa»U»nAu¡ 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a A Habana. 168. 
C 0673 tn 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
De lo* bospltale» de Filadelfla. Now 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades b*» 
cretas. BiAmenes uretrosefipieos y 
cistecGpicos. •Examen del rlíifln por 
les Rayos X. Inyecciones del 806 
y 914. 
San Rafael, 30. altos. De 1 p. m. a 8. 
Teléfono A-9051 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado. 
riñCn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
11325 Si ra 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de la* Tfia artoarlas. 
Enfermedades de lafl señoraa. Em-
pedrado. 19. De 1 a A 
D R . J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
Estómago e Intestino» pov medio del 
araiisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. ÍTe-
léfono A-514L 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Horoedpata. Enfermóla des crónicas 
y especialidad en ciírar las diarrees, 
el estrefiiroiento y todas la» enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 200. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
11480 81 m 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Qtnjma* de la Quinta de Salad 
"LA BALEAS" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
«o general. Conoultaa: de 1 a A 
San José, 47. Teléfono A-2m. 
11300 31 m 
D r . G 0 N I 4 L 0 PE0ROSO 
Cirajaao del Hospital de Bsswr-geatñaa y del EospltMl Kttm. uña 
Secl «lleta «a Vías orinarlas y rrmedades yecéroas. ClQíeeeo-
pla, oaterlemo de los nrétaares y « 
men áel rlfifin par has Bayos 
SByeedencs 6e Neorntlrarsaa. 
OoBsnltas de 10 a 12 a, m. y dr 
8 a t p. m,, en la caito de 
O J E A , NUMERO 69 
11320 31 m 
1 
D r . A l f r e d o G . Dommgnea 
Rayos X. Piel, Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoselvarsadi para tn-
yec dones. D© 1 a 8 p. m. TeMfoBO 
A-5807. San Miguel. »úmero 1*7, 
Habana. 
D r . Gonzalo E . A r é s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 Jn 
OXTRA RADICAL Y SEOTOtA DE 
LA DIABETES. POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I U O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, osaulna a San índalacio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
í D R . E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIX T OIDOS 
^ ^ U ^ t í t m i ds B u A Ts-
D r . JOSE E. F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana.'Consultas de una a dos 
C 4228 S0d-22 m 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
meíitales, Conuulías: Lnnes Miérco-
les y Viernes, de 12% a J»«r-
naza, 82. 
Sanatorio. B arreto. Guasabaooa. Teléfono 611Í, 
I G N A O 0 B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear.1' Clmjjmo del 
Hospital núntero L Especialista en 
anfermedâ los de mujeres, partos y 
O'Orugla en general. Consultao: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, SO. Tal áfono A-20S& 
D r . A B R A H A M P E 5 E Z M I R O 
(Medrático do T«rapéatloa de te 
Dnlvwrsldad de la Hnbnaow 
Medicina general y especialmente ca 
aofermedados senretas de la pial. 
Consultas: de 8 n 5, excepto los do-
Klngofl San Ml«ue{. IfO. altas. ¥»• 
Idfooo A-431ÍÍ 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radlolo^ts y 
Bleccrlcldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-dlree-
tor del Sanatorio "La Espet 
Balsa. 127; de 1 a 4 p. m. 
fonos 1-8342 y A-S8B8. 
D r . A . S. de Bastamente 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica do 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y vlemea, de 
1 a 2. en Sol. 79. Domicilio: calle 
16, «ntre J y K, Vedado. Teléfo-
no E-1862, 
Dr . R 0 B E U N 
FIBIt SANGRE T ENFERME-
DADES SECRETAS 
CaracIOa rápida por sistema mo-
dernísimo. Co^aultas: de 18 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús. María, 9L 
TELEFONO A-1S32 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caan de Beneficencia 
y Maternidad. Bepeclallsta en las 
enfermedades do los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do u « 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
Mtfono F-422Í). 
11328 81 m 
D R . A . G . CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340 
12941 21 Jn 
D r . G A R D A RIOS 
De las Tteealtedes de mmhnnm 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cabana. Consaltas de 
8 a 5. Neptuno, 88, altos. Tedéfo-
bs M-ITIA 
D r a . A M A D O R 
dal 
estótnavo. 
TRATA POR XTS PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LmS DISPEPSIAS. 
trLOERAS DEL ESTOMAGO X LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULT AS i DB 1 a A 
Bsfaaa. SA Teléfono A-OOSA 
OBATia A LOS POBRES, LUNES. 
MXBBOOLSIS Y VIBHN2US. 
O í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3065. 
PIRKCTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y eapecialistaa que deseen. 
Consultas extemas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
U i u j J A N O S DENTISTAS 




H» trasladaflo su Gabinete Den-
tai a O'Rflliiy 98 altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
11324 31 m 
Dr . E . R O M A G 0 S A 
Especialista en puentes removiblss 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado. 19. Telefono A-67D2. 
11504 31 m 
O C U L I S T A S 
P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
¿. Consultas particulares, de 2 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11297 31 m 
1 
D r . J . M . PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
alas, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufías, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A REY 
NeptUDO, 8. Tel. A-3317 
Bu el gabinete o a domicilio, $1,00. 
Hay servido de manlcure. 
31d lo. 
D r . Roqne j S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas da 12 a 2. en Neptano, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324&. 
6008-12-13 31 m 
F . SUAREZ 
Qntropedísta #*1 • t ^ . ^ « s t o t h i -
»o. Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de Goat-z. Departamento, 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
31 m 
11322 81 m 
D r . E o g e n o A l b o y Cabrera 
Medicina en geonral. Especialmen-
te tratamiento de tes efeeelonos del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberenloeta pnlraonar. Con-
sultas dlariesncmte. ae 1 d 8> 
Nepttmo, 128. Teléfono A-IS0S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
11323 31 m 
D r . JOSE A L E M A N 
Gargaieta, noria y oídos. 
cSallaía ¿al -Centro AstorfauM.** 
Do 2 a 4 ea Virtudes, SÓ. Tel¿-
fioao A/4SSKL Domicilio: Concordia, 
a Amero 88. Ttífifoao A-42S& 
. «555" 
81 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI*OC 
Osasnltas: de 12 a S. Chacón, 81, 
nenian « Aguacate. ToSfiío-oaal 
D r . JOSE A FRESNO 
Cabadrátlco por oposición de la l a -
cultad de Medicina. OI rujan o dsl 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a A Consulado, núiaow» €8. To-
:«¿ono A AMA 
D r . C A L V E Z G U í L í £ M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dñlo. Conflultaar. de 12 a A Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Orujía, Partoq y Enfermedades de 
Befioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultes de 12 a 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
11298 31 m 
Clín ica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
8375 14 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE ORIVÁS 
Completos, $2.09 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del «octor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 Imk 
3o^,.íeléfori0 A-S622. Se practican 
análisis Químicos en general. 
BniDBamBSBBiBHiBnfiss 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N LOPEZ E R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2ei87. 
í 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la página T R E S ) 
¿Sacrificaría, trueque de conservar la 
posesión del cargo, su compromiso 
tantas veces reiterado de trabajar 
sin descanso por el triunfo de su cau-
sa? Pero en este caso ¿cómo se reci-
biría un desistimiento semejante, 
aun cuando se esforsase en revestir-
lo con el disfraz de un aplazamiento 
temporal, por las huestes nacionalis-
ta.s de Cataluña de las cuales emana 
toda la fuerza política do Cambó? 
Líos que a tales cálculos se entre-
gaban no contarían con el talento, 
la seriedad y la rectitud de conciwi-
cia del eminente político catalán 
Antes que él habló el jefe del Go-
bierno, manifestando que las cues-
tiones planeadas por la enmienda 
del señor Pí y Suñer, que tienen, en 
efecto, en la conciencia del país hon-
das raíces, rf-quieren para su solu-
ción, que deberá ser indispensable-
mente solución de concordia, una 
oportunidad. E n los actuales mo-
mentos—dijo —los cuatro puntos que 
constituyen el programa del Gobier-
no son los únicos que reclaman su 
atención exclusiva. Y basta fijarse 
en la constií'ución de este Gabinete 
para ver que cada ministro figura en 
él con todo-s sus antecedentes y sin 
la menor renuncia de sus ideales po-
lítieor.. E l Gobierno ha venido a 
realizar una obra: pero el Gobierno 
sin las Cortes nada significa, y es 
por eso que reclama el concurso del 
Parlamento, invitándole a compartir 
con nosotros y con el Rey anhelos y 
sacrificios al mayor bien de España. 
E l señor Cambó, tomando pie do 
las manifest?x;iones del Presidente 
del Consejo, pronunció uno de sus 
mejores discursos. Sin subterfugios, 
fain anfibologías, a corazón abierto, 
entendiendo que en los momentos 
críticos y solemnes la suprema habi-
lidad de un orador reside en la sin-
ceridad y la franqueza, abordó de j 
frente ei asunto de su situación en el 
Gabinete manifestando que ni una 
milésima de segundo titubeó en acep-
tar puesto en él cuando vió la Na-
ción abocada a la anarquía, y a una 
anarquía sobTevenida por descompo-
sición general, sin una revolución, 
previa, sin una bandera, sin un ideal, 
sin una base reconstitutiva. E r a E s -
paña entera que iba a sumirse en un 
caos espantoso. ¿Cabían vacilacio-
nes? 
Por otra parte, es un equívoco el 
que ha querido formarse, un equí-
voco que imperta desvanecer y esta 
misma tarde—dijo—quedará disipa-
do. Su me en los ideales nacionalis-
tas es hoy la misma de siempre. L a 
trayectoria iniciada en el movimien-
to de la Solide ridad Catalana y pro-
seguida en la Fiesta de la Unidad T 
en la Asamblea de Parlamentarios no 
se ha desviado un ápice al aceptar él 
los reaponsabilidadas del Gobierno, 
pues si esa3 responsabilidades le 
han obligado a hipotecar temporal-
mente su acción "Sirecta, en nada con-
traerían, antes bien favorecen la fi-
nalidad de sus propósitos. 
Abonan esta afirmación los ante-
cedentes de Cambó. Basta recordar 
que en todas sus propagandas ha 
vertido constantemente la misma 
idea: Cataluña aspira a cimentar su 
prosperidad y su grandeza en la gran 
deza y la prosperidad de España, 
Cataluña no quiere ser, y no podría 
tampoco ser, una región rica dentro 
de Un Estado ipobre. Y a ese pensa-
trácnto viene obedeciendo la inter-
vención de los nacionalistos catala-
nes en la política general de,la Na-
ción, y a él se propone dedicar el se-
ñor Cambó desde el importante de-
partamento que le ha sido confiado 
te dos los esfuerzos y todos sus entu-
siasmos. Una esperanza le anima, 
motor de su actuación ministerial, 
esperanza cifrada en ver surgir al-
gún día uno de aquellos movimientos 
de efusión cordial y patriótica que 
determinan el triunfo definitivo y 
glorioso de todas las causas Justas, 
como lo es la causa de Cataluña. 
"Aquí, ya lo sabéis—dijo al termi-
nar—estoy cumpliendo el encargo que 
S- M. me confió: aquí estoy cum-
pliendo con mi deber, y creo que de 
la lealtad de ese cumplimiento no 
puede dudar nadie. E n lo que hago 
como ministro de España y mis con-
vicciones de siempre, yo no he visto 
antinomia algima: si rree el Parla-
mento que era. antinomia existe, que 
lo proclame, que yo sé lo que en tal 
caso debería hacer". 
Un aplauso caluroso y entusiasta 
fué la contestación dada por la Cá-
mara al requerimiento de Cambó. 
Bastó su brevísimo discurso, rebo-
sante de sinceridad, para desvanecer 
el equívoco. E l Congreso reconoció 
que no sólo no existe la antinomia 
entre las funciones ministeriales y 
los ideales nacionalistas de Cambó, 
Gm o s m 
CUBA, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 





New York * -
New Orleans 
FlladelfíK. 
y demfls Capiteles y ciudades de loa 
Estarlos Unidos Méjico y Buropa, asi 
como sobro todos loa pueblos j^e Es-
paña y sus pertenencias. 
SH RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
a s í w t o n c m o s y c o . 
L I M I T E D 
OOJfTITüfTJADOK BANCARIO 
TIRSO' EZQUBKRO 
BANQUEROS. — O'REIIiLT, A 
Cooa origrlnalmente esta-
blecida en 184A 
{ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Muropa y con especialidad 
sobre Eepaña. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y bace prés-
tamos. 
Teléfono A-UWA CnMea Ohllds. 
ü G e l a t s y C e n p f í í a 
108, Amter, ios, esqnlna i 
tn. Haosn poges por el «ubis, 8s>» 
«Hitan «artas de crédito y 
giran letras a corte T 
lar ara vista. 
ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos. Unidos. Hejlco y Europa, así 
ooiúo sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, Now Or-
leans, San Franclaco. Londres, Pa-
ria. Hsmburgo, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E H ¿ B G U E L ü S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
¡ HPOSITOB y OosutM sn-
nlaotes. Depósitos de t s Io-
ns, faadéndoss cargo dn co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de eamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobro las prlnd-
palea plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Cs-
cSdi t i . 0' por cabl* y C*1"*" 
I B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
B. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre No-w York, Lon-
dres, París y sobro todas las casi-
tales y ¡pueblo*, de España e Islas Ba~ 
leires y Canarias. Agoní* de la Com-
pañía de Seguros contra loo «a dios 
Bino que entre ambos se establece 
una perfecta y necesaria concordan-
cia. E n la & cogida dispensada por 
el Congreso al acto (político, mejor 
que discurso, del caudillo naciona-
lista, pudo éste saborear un anticipo 
do la anhelada efusión, que ha de ser 
el coronamierto de su obra. 
Periódicos de ton distinta matiza-
ción como E l País, E l Liberal, E l A 
li C, E l Debate, L a Tribuna, L a Co-
rrespondenciai de España, E l Sol, y 
otros, hicieron plena justicia al mi-
nistro nacionalista ponderando sin 
regateos sus méritos de orador y sus 
condiciones de gobernante. E l Heral-
do, después de recordar la infran-
queable distancia que le separa de 
la política del señor Cambó, se com-
placía reconociendo su potente men-
talidad, su valentía y sus altas dotes, 
y decía textualmente: "Si para el 
señor Pradera fué el éxito espiritual 
de 'la sesión de ayer, el triunfo de 
parlamentario, político y maestro del 
Gobierno corresponde íntegramente 
al diputado catalán". 
Más hondo si cabe que en Madrid 
ha sido en Cftaluña el efecto causa-
do por el acto de Cambó. Aquí se lo 
estima, a la par que como un impor-
tante triunfo de la política renova-
dora, como un nuevo avance de lo^ 
ideales nacionalistas encajados en 
los cauces de la legalidad c impulsa-
dos por un noble espíritu de patrio-
tismo. Por fin el pensamiento de Ca-
taluña va cristalizando en realidades. 
Al apostolado ha sucedido la acción 
gubernamental. Percíbese la sensa-
ción de que so va afirmando el senti-
do democrático en todas las Institu-
ciones, en la Corona, en el Poder 
Ejecutivo, en el Parlamento, así co-
mo también en el cuerpo social, i 
medida que van tomando realidad 
palpable aquellos planes tenidos an-1 
tes por quimericos acerca de la for-
mación y el funcionamiento de los 
gobiernos que los nacionalistas ca-
talanes preconizaran en la Asam-
blea de Parlamentarios y que el se-
ñor Cambó expuso ante el Poder Mo-
derador cuantas veces fué solicitada 
su opinión durante el toncurso de 
las últimas crisis. 
E l señor Maura, al resumir el de- j 
bate del Mensaje, ha hecho la apolo-
gía más brillante de esa política do 
las coincidencias patrióticas sobre de-
terminados objetivos concretos, que 
permite utilizar el concurso de ele-
mentos, Incluso los de tendencias 
más opuestas, para consagrarse de 
consuno al b i e l d e la Nación. Y re-
sulta en los actuales momentos que 
el camipo abierto a la actividad del 
gobierno es inmenso, teniendo en él 
un puente privilegiado el Ministro de 
Fomento. 
Comprendiendo el señor Cambó la 
trascendencia d© su misión, ha pues-
ta su alma entera en el desarrollo 
de un plan completo de reconstitu-
ción nacional. Su departamento se 
halla convertido en un foco perenne 
de intensa actividad. E n él se tra-
baja de firme y a la catalana, es de-
cir, con una regularidad y una efi-
ciencia tales, que han llegado a es-
timular incluso el interés y la soli-
citud de todo^ los funcionarios a las 
órdenes del Ministro, verdadero pro-
digio en esta tierra clásica de la bu-
rocracia remolona y displicente. 
Abarca el plan de Cambó las obras 
públicas en toda sü extensión (carre-
teras, caminos vecinales, canales de 
riego, puertos, repoblación forestal) 
la construcción de ferrocarriles se-
cundarios y estratégicos, el rescate 
por el Estado de las líneas férreas 
generales y una nueva legislación so-
bre el aprovechamiento de los saltos 
de agua y sobre la explotación mi-
nera, fijándose especialmente en los 
yacimientos de sales potásicas que 
tanta Importancia tienen para Espa-
ña y cuya concesión está en poder 
de capitalistas extranjeros. E n una 
palabra, su ideal se cifra en nacio-
nalizar la riqueza pública, poner en 
valor los inmensos tesoros que el 
país encierra y estimular las ener-
gías económicas de la raza.Creo que 
España necesita invertir en esas 
obras reproductivas cuantos millones 
sean menester, que nunca serán tan-
tos como los que hubiera debido gas-
tar en pura pérdida en el caso de 
haberse visto comprometida a inter-
venir en el conflicto armado. 
E l plan de Cambó es vastísimo, co-
mo se ve; su realización exigirá un 
esfuerzo colosal; pero todo el mun-
do tiene por seguro que, como obra 
suya, avalorada por un hondo estu-
dio de todos sus elementos y detalles, 
habrá de resultar práctico y hace-
dero. 
Con estas normas de reconstitu-
ción puede prescindirse perfectamen-
te del famoso proyecto de tributa-
ción sobre los beneficios extraordi-
narios logrados con motivo de la 
guerra, que presentó el señor Alba 
en la pasada legislatura, siendo du-
damente combatido por los regiona-
listas y los maurístas, no ciertamen-
te porque no encerrara un fondo de 
justicia, sino poir considerarlo im-
practicable dada la imposibilidad ab-
soluta de establecer la inspección 3r 
| ©I aprecio de aquellos beneficios so-
i bre bases seguras y equitativas. En 
! cambio, los planes de reconstitución 
! nacional ideados por el Ministro de 
Fomento tienden a conseguir el mis -
mo objeto por medios espontáneos y 
estimulantes, por cuanto sin necesi-
dad de amenazar a nadie ni de andar 
a la caza de presuntos ocultadores 
| ofrece a todos los poseedores de r l -
j quezas obtenidas con motivo de la 
guerra medios hábiles de invertirlas 
, provechosamente, para sí mismos y 
' para ol país, en las grandes empre-
I sas restauradoras de la economía na-
^ clonal patrocinadas por el Estado. 
Decididamente, Barcelona va vol-
viendo la vista al mar. Su preocupa-
ción predominante era la industria, 
a la cual venía dedicando con pre-
ferencia su actividad y sus capitales. 
Pero las necesidades engendradas 
por la guerra han advertido a los 
! hombres de negocios que la gran me-
trópoli catalana tiene hoy, como la 
tuviera en pasados siglos su por-
venir en el mar. 
Ha llegado, pues, el momento de 
reanudar una tradición gloriosa en 
mal hora interrumpida, y empiezan 
a remontarse en varios puntos de 
nuestras costac los extinguidos as-
tilleros. Con actividad va empren-
I diéndose la construcción de embar-
! caciones, si hoy todavía pequeñas y 
destinadas al cabotaje, con bríos y 
aspiraciones a pasar rápidamente a 
, mayores cosas-
| E n las playas del Llobregat adquie-
re cada día mayor desarrollo el ar-
senal de Cardona—un profesional de 
la Barcelonetí. de tradición y reco-
nocida competencia, que ha, encon-
trado por fin apoyo y capitales en 
-^nndancia. Se ha constituido unf 
sociedad anónima que destina una 
suma importante a la ampliación de 
los talleres y gradas, y .se trabaja 
¡sobre seguro, pues los encargos se 
i El " VF.kit to»» . • m ! E l "VENUS-defi 
Umversal es 1 -
Duro * 
"(Banda Azu!) 
Considerado el • > 
Amencan Lead P« .• 
Nueva Y o S l ^ l l C o . 
multiplican en vista d T T ^ 
lablea condiciones auñ ^ lmQ% 
unidades hasta ahora botadaH? las 
Días atrás produjo c,; 1 a ^ 
centros marírimos una imnr^651^ 
nosa la noticu de la enTgeSfí1 
ia importante flota de PinVn 11 ^ 
quirida ipor la casa Sota, v a , ' i i ' 
Bilbao, aun cuando la cast p,r ^ 
estaba radicaría en Cádiz ai llos 
sus buques—los de mayor tS"08 ^ 
tinados a las rutas de A¿é e- ¿es-
nían en nuer.tro puerto su 
do partida y de llegada, y on™ ,65 
celoneses se les considerahr âr-
el tráfico comercial y paraDapl ^ 
je, eran, pues, un elemento ¿ * 
ma importancia. Se comprende reilL X1" 
consiguiente la desazón que J0r 
la perspectiva de su desPiaZaPm?0? 
Por fortuna la poderosa c a ? 6 ? 
baina ha resuelto operar en , 
puerto, y lejos de interrumpir ef ? 
vicio proyecta aumentarlo t o £ 
con nuevas unidades. La casa ¡ S 
y Aznar que a mayor abundamieí o 
ha emprendido y lleva muy adeiaí 
tada la construcción de unos a C 
hornos en Sagunto, beneficiando b-
importantes criaderos de hierro / 
la provincia de Teruel, está llamadi 
a proporcionar inmensas facilidades 
al litoral mediterráneo, principal-
mente a Barcelona. No será el me-
nor de los beneficios que le deberé" 
mos la inoculación en-el espíritu csu 
talán, laborioso como el que más 
pero harto particularista, de aquel 
atrevimiento vasco que tantas pro-
digios viene realizando merced a 
sus soberbios arrestos colectivos. 
E l actor Acisclo Soler, que compar-
tió con León FOntova la admiración 
y los aplausos del público catalán, 
tiene desde ol pasado domingo su mo-
numento en id Plaza de la Igualdad, 
frente a la misma casa—hoy fondo 
de San Agustín—donde estuvo insta-
lado el Teatro del Oreón. En aquel 
teatrito estrenó Pitarra su primera 
obra L a Esquíela de la Torratxa, en 
la cual un núcleo de actores jóvenes 
—Acisclo Soler- entre ellos—se insi-
nuaron ya como los geniales intér-
pretes futuros que tanta vida habían 
de prestar a la escena catalana. 
Un magnífico busto de bronce, de-
bido al cincel de Gargallo, inmorta-
lizará el recuerdo del comediante 
concienzudo y pundonoroso que do' 
espacio de más de cuarenta año' 
creó centenares de tipos escénicos 
realzados por su talento de obserra-
dor fino y por sus facultades verda-
deramente privilegiadas. 
E l acto de ,1a inauguración y entre-
ga a la ciudad del monumento, cons-
truido por ir-.iclativa del Fcment de! 
Teatre Cátala, resultó una solemni-
dad de marcado carácter popular. 
A la misma hora se efectuaba en 
una de las salas de la Universidati 
Literaria la rt-cepción del poeta Ape-
les Mestreñ en la Real Academia de 
Buenas Letras- Privado por este 
motivo de asistir a la inauguracióB 
del monumento, envió en testimonio 
de su adhesión al acto un ramo ji3 
laurel de su jardín y una quintil̂  
que leyó Conrado Rouie. decano o» 
nuestros autc-es dramáticos. 
Apeles Mestices,, cuya abundan* 
producción poética y literaria ™ 
toda entera e^rita en catalán, Qu. 
pagar a las letras castellanas un 
buto, ocupándose de una má'5 ^ 
infinitas sin claridades del b&ro ' 
mortal de Cervantes: el color qj_ 
predomina en el "Quijote • ̂ ' ¡ e -
ta ser el color verde. Una Uria 
ría, si se qir.ere, Pe^ f r ^ 
deliciosa, puer a *™S r̂ 
artista y con toques ^^ollar su 
escrita 
artista y con. tuyuco ^ ' niiar su 




en un estilo jugoso y no 
trando que la gravedad ^ f ' d i i a 
.ntes bien se ^ d0. está reñida, -
perfectamente con la gracia j 
nosura. 
Ha fallecido don Antonio n a laiiei-mu — , mnn̂ 9 
Plá, catalanista de toao .¿L^ar Q»9 
respetado por la pureza eje"Jog. 
resplandecía en todos * l6 Cati-
bía sido presidente de la , l0 de 
lanlsta y como'tal h u f ^ r a d a / 
la Asamblea de Gerona ede Ia 
raiz de la célebre s^pens^ión R 
Renaixensa, E l ^ ^ S ^ n W 
deral le envió a la Diputac 
vincial de Barcelona, donae 0 
do de los procedimientos flenc0Iiad de sus ^vveV^on^ ^ 
entra los hombres f l*J * a ptf 
su entusiasta y ^ j S ?̂V*fe 
de la Riba en la ele conCesi6n 
tuvo por resultado ^ ^^fia. 
la Mancomunléad d e l a t ó y ^ c i 
Kosjneo 
¿ o s » * / 0 
Ve V^ífas ^ 
B- ^ ' 96. 
do» 
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B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
L a N u e v a S u c u r s a l d e J a r u c o . 
BÁINQUETE I N A U G U R A L 
a B U F O I N T E R E S A N T E 
csion b a r a o r d i n a n a en 
e! 
Ha sido modificada la orden del d í a ' 
para Ja ses ión extraordinaria que ce-i 
lebrará mañana , a la9 cuatro de la 
tarde, la Cámara Municipal. 
He aquí como ha Quedado redacta^ 
da dicha orden del d ía : 
1. Aprobación del acta de la úl t i -
ma sesión ordinaria. 
2. 'Expediente sobre pago de habe-
res a la señora Margarita Ramos. 
3 Nombramiento de c o m i s i ó n para 
informar sobre distintos sistemas de 
administración municipal en los E s -
tados Unidos. 
4. Recurso t'.o la Sociedad de Sports 
y Turismo y mociones relacionadas 
con esa empresa. 
5. Moción sobre reforma del R e -
glamento de E s p e c t á c u l o s . 
6. Nombramiento de c o m i s i ó n so-
bre límites do este Municipio con 
Guanabacoa. 
7. Instancia de Jaime G o n z á l e z bo-
fee exención de c o n t r i b u c i ó n de una 
Academia de av iac ión . 
8. Moción sobre pago de haberes 
(mayo y junio) los empleados Oscar 
Morales, Guil lenno Méndez , Mario 
Baê a, An?el Ber iss iartu . Manuel V i -
llav-erdG, Enrique F e r n á n d e z , Juan 
Borren, Horacio V a l d é s L u i s Betan-
«onrt e Ignacio Betancourt. 
9. Instancia de Domingo Candía so-
".re instalaci'-.n de un tanque de ga«o -
una en Zulueta 73. 
10. Expediente sobre l í n e a de auto-
^ovikg entre Casa B l a n c a y Coj í -
inar. 
U. Moción sobre crear plaza de pe-
"to Mercantil. 
hnl2' Aclarar acuerdo sobre pago de 
oaoeres a Mensajeros y Portaplie-
13. Comunicación de l a C o m i s i ó n 
«i bervioio c i v i l recordando la re -
iiC o ^ la C o r i t a Rosales . 
^- Solicitud de la A s o c i a c i ó n de 
Mari Prote,ctoras de los Ta l l eres 
arM rf3' Seva sobre c o n d o n a c i ó n de 
'-""lo dp fabr icac ión del edificio 
Para (C:C?r?ar créd i to de 1.200 pesos 
bust* £ nbuir a l emplazamiento del 
1r \ t 23,10 Quesada. 
de i» AIoción sobre cambio de nombre 
la8 calles Re ina y M a r i n a . 
17. Moc ión sobre cambio de horas 
de matanza en los mataderos muni-
cipales . 
18. Expediente de E m i l i o Vi l laverde 
sobre anuncios l u m í n i c o s . 
19. T r a t a r respecto a p e t i c i ó n del 
Concejal F e r n á n d e z Areces , sobre 
alumbrado p ú b l i c o de la ciudad. 
C o l o n i a Z a m o r a n a 
E l p r ó x i m o domingo (16) celebra-
rá esta Sociedad en ' L a Bien Apare-
cida", la fiesta que la Uuvia t r u n c ó 
hace algunas semanas. 
E l programa es pschidespampar-
nante. Costor.oa y a r t í s t i c o s premios 
ipara los mejores bailadores de Dan-
z ó n , Jota y Charro. Grandioso torneo 
de cintas en bicicleta, carreras de bu-
rros , etc. etc 
A esto ú n e s e el grandioso desa f ío 
entre los clubs "Havana Foot B a l l 
Club" y "Depcrtivo Hispano A m é r i -
ca" con valioFa copa para el vence-
dor. 
Con un buen día de sol tropical ve-
lado con tan atrayentes coloridos, el 
e s p í r i t u m á s apocado, revive. 
L A S R A M P A S E N L A S A C E R A S 
S e g ú n van pagando los propieta-
rios el Departamento de Obras P ú b l i -
cas ordena la d e s t r u c c i ó n de las r a m -
pas en las aceras. 
Has ta aj'er h a b í a n abonado la can-
tidad fijada por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , diez propietarios e inmedia-
tamente se han dado las ó r d e n e s opor-
tunas para que comiencen las obras 
p a r a suprimirlas . 
E s t a s son: 
Revillagigedo entre D iar ia y T a l l a -
piedra; Barat i l lo n ú m e r o cuatro, en-
tre Obra p ía y L a m p a r i l l a ; R i e l a n ú -
mero once, entre Inquisidor y San I g -
nacio; S a n Ignacio 72, entre Teniente 
R e y y Mura l la ; Inquisidor 2, entre 
Sol y M u r a l l a ; Cuarteles nueve, entre 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
T I E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
IttAltt, 49, esq. a TUáWLU) . CONSÜLWS DE 12 § 4 
^ • P « o l a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a a 4 . 
Habana y Aguiar; Agui la 171, entre 
Barcelona y Z a n j a ; Agui la 325, entre 
Diarila y Ta l lap icdra ; Prado 107, é n -
tre Dragones y Teniente R e y ; Obra-
pía 87 y 89 entre Vil legas y Bernaza. 
E l plazo dado para que abonen el I m -
porte que d e s p u í s es reintegrado a l 
Ayuntamiento, es de treinta d ías . 
S O L I C I T A N U N A P R O R R O G A I>E 
D O S AÑOS 
L o s s e ñ o r e s Champion y Ca . , por 
razones que exponen en un escrito, so-
l ic itaron una p r ó r r o g a de do§ a ñ o s pa-
ra construir las obras de c a n a l i z a c i ó n 
del Roque, por no estar concluidas y 
faltar mucho a ú n . 
DEMOLICIOIÍ D E U N A C A S E T A 
E l s e ñ o r J o s é Agramonte, ingeniero 
del distrito de Oriente, participa que 
se ha dirigido a los s e ñ o r e s E . P. P a w 
ley, o r d e n á n d o l e s la d e m o c i l i ó n inme-
diata de l a caseta y muelle que tienen 
construidos sin permiso alguno a la 
entrada del muelle del Estado en el 
Puerto de Santiago de Cuba. 
R E C O N S T R U C C I O N D E U N A C A -
R R E T E R A 
E l mismo ingeniero h a remitido un 
ejemplar del pliego de oondicionesi 
etc., para la obra de r e p a r a c i ó n y r e -
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de B a y a -
mo a Baire , en el tramo comprendido 
a J i g u a n í 
L I M P I E Z A D E L A C A R R E T E R A D E 
SAGÜA 
P a r a su a p r o b a c i ó n el distrito de 
Santa C l a r a r e m i t i ó por duplicado un 
proyecto para l a r e c o n s t r u c c i ó n de c in-
co m i l metros cuadrados de afirmado1 
terfol-macadam, y mi l metros lineales 
de recargos de la limpieza de las cu-
netas de l a carrretera de Sagua a Que-
mados de G ü i n e s entre las estaciones: 
doscientas setenta y nueve, diez y seis, 
trescientas diez y nueve. 
S U M I N I S T R O D E F O R R A J E S 
E l d ía 24 se e f e c t u a r á en C a m a -
giiey l a subasta para el suministro de 
forraje del ganado de aquella Jefatu-
r a durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1918-
19. 
O T R A S U B A S T A 
E l mismo día 24, en P i n a r del R ío , 
se e f e c t u a r á l a subasta de forraje se-
co, con destino a l ganado de aquel De -
partamento p a r a el a ñ o fiscal 1917-
1918. 
dro G. de Medina, Casimiro Aldama f 
doctor Fel ipe de Pazos. 
Suplentes: s e ñ o r e s R a m ó n Reigo-
sa, Manuel R. D íaz , J o s é Folledo, 
J u a n Ameneiros, Restituto S á n c h e z . 
Pedro Raig , Giregorio R o d r í g u e z . B e -
larmino V i l l a . 
Presidentes de Secciones: 
Propaganda: s e ñ o r Faust ino Gon-
zá l ez . Recreo e I n s t r u c c i ó n : s e ñ o r C é -
sar R á p e l a . 
Orden: s e ñ o r J o s é Pons Prado 
Hacienda: s e ñ o r e s Antonio S á n c h e z . 
Federico Gonzá lez , Laureano Alvarezj 
y Amador García . 
D e c l a m a c i ó n : s e ñ o r Juan Berea Fe^-
rrán. 
T A C O N J U V E N I L 
E l Presidente de esta culta socie-
dad nos invita para la m a t i n é e que 
c e l e b r a r á en los salones tde los P r o -
pietarios de Medina G y 21 el día 16 
de los conrientes a las 2 p. m. 
Prometemos nuestra asitsencia 
O N O M A S T I C O S 
Celebraron í .yer su fiesta o n o m á s -
t ica los Antonios. H a r é m e n c i ó n d© 
algunos. 
Sea m i primer saludo para el con-
secuente amigo s e ñ o r Antonio Pardo 
Suárez , ex representante a l a Cámara. 
R e c í b a n l o t a m b i é n el joven teniente 
del E j é r c i t o Antonio Pardo Castellcv 
mi ex alumno el conocádo mejicano y 
comerciante s e ñ o r Antonio Lanzagor-
t a ; e l H . P. Antonio R o l d á n , O. P . or-
ganista de Nuestra Igles ia Parroquia l 
tan apreciado por au virtud y talento. 
E l culto joven Antonio Alvarez, a l -
to empleado de la casa Galbán y el 
estudiante T o ñ i c o Coroalles hijo del 
Ingeniero Jefe de la Provincia 
U n a dama a quien me une l a con-
s i d e r a c i ó n y el afecto, la s e ñ o r a Ma-
ría Antonia Govin de Diago, h i ja del 
i lustre cubano s e ñ o r Gavín y esposa 
de nuestro amigo el doctor Pedro D i a -
go. 
Sean para ella las vots m á s fervien-
tes por su felicidad y dicha. 
G R A N D I O S A P R O C E S I O N D E L S A -
G R A D O C O R A R O N D E J E S U S E N 
L A P A R R O Q U I A D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
Invitado atentamente por la P r e s i -
denta del Apostolado de l a Orac ión 
de dicha parroquia tuve el honor de 
asteUlr a la p r o c e s i ó n del Sagrado 
Corazón de J e s ú s celebrada públicia-
mente el 9 del actual. 
A las 6 p. m. s a l i ó la p r o c e s i ó n de 
la parroquia. 
A b r í a n l a m a r c h a las n i ñ a s del co-
legio de J e s ú s María , San Bernardo 
y San Ignacio; s e g u í a n las -.-.sociadas 
del Apostolado. E l S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n de J e s ú s era llevado a hombros 
por cuatro miembros de l a Arch ico -
fradía del S a n t í s i m o de J e s ú s , María 
y J o s é . 
Daban guardia a l a imagen del D u l -
c í s i m o Corazón llevando las cintas 
la bella y ca tó l i ca dama Sra . Hortensia 
Agui lera viuda de Armenteros P r e s i -
denta de Honor y Benefactoira de es-
ta A s o c i a c i ó n , Mercedes Camps, P r e -
sidenta efectiva del Apostolado, María 
Muñiz Directora del Colegio San I g -
nacio y Beatriz Egea . 
R e c o r r i ó la proces ión varia» calles 
c a n t á n d o s e dos villancicos. U n a or-
questa a m e n i z ó e f acto. 
E l públ ico presenciaba el paso de 
la p r o c e s i ó n con profundo silencio. 
E l colegio San Bernardo, cuya D i -
rectora, s e ñ o r a Amparo H e r n á n d e z 
de Lemus, l levaba las siguientes a lum-
nas vestidas de primera c o m u n i ó n : 
Mercedes Cerd, Margot e Isabel 
Arana , Guadalupe Gómez , Leonor y 
E s t e l a Rea l , María Brachi , Caridad 
Udaeta, Carmita Rodr íguez , Carmel!-
na S á m e l a , Otil ia Suárez , A m é r i o a y 
Dolores F e r n á n d e z y J u l i a L e d ó n . 
L a s bellas n i ñ a s que indicamos a 
c o n t i n u a c i ó n marchaban delante del 
Ccxrazón de J e s ú s esparciendo flores, 
v e s t í a n preciosos trajes de á n g e l e s 
y p e r t e n e c í a n a l colegio de J e s ú s M a -
ría y a l de San Ignacio, sus nombres 
eran María , J u l i a y Hortensia Monte-
ro y Mar ía del Carmen Rivas . 
E l estandarte del Apostolado era 
llevado por el que suscribe como de-
ferencia a su cargo de Rector de l a 
Arch icofrad ía del S a n t í s i m o y repre-
sentante del D I A R I O D E L A M A R I N * 
en esta p ú b l i c a y solemne manifesta-
c i ó n de fe cató l i ca . 
A las ocho se r e c o g í a en el templo 
la p r o c e s i ó n . 
R é s t a n o s felicitar a la Direct iva del 
Apostolado y en particular a sus P r e -
sidentas Honorar ia y Efectiva, lo m i s -
mo que a l P. Vega, P á r r o c o de j e s ú s 
María , por el esplendor que revistie-
ron estas fiestas. 
C A R M E L I T A S D E L C A L Z O S D E L 
V E D A D O 
E n el c a p í t u l o Provincial de la O r -
den de Carmeli tas Descalzos celebra-
do ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a f u é elegi-
do el Vicar io del Carmelo F r . José V i -
cente, para Pr ior del Convento de 
Sancti Sp ír i tus y para sustituir al p. 
J o s é Vicente en el Carmelo (Vedado) 
fué nombtrado F r . Benito de la T r a s -
v e r b e r a c i ó n . 
Fel ic i tamos a las nuevas dignidades 
quedando grata memoria del P. J o s é 
Vicente por el gran impulso que d ló 
a l culto en el Carmelo. 
B i sabe qus aun cuando se ausente, 
queda entre nosotros impsrecedero 
recuerdo. 
Lorenzo B L A N C O . 
G r o n í c a j a t o l i c a 
F i e s t a s c e l e b r a d a s a S a n 
A n t o n i o d e P a d u a 
I G L E S I A I>£ ly.V CARIDAD 
Misa cantada, a laa ocho y media. Ofi-
cio el .Párroco, 1*. Pablo Folchs. 
L a parte musical a cargo del organista 
del templo, señor Luis González A l -
varez. 
L a fiesta solemne se verificará, el pró-
ximo domingo. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Eeliglosos. 
Se repartieron estampas. 
C A P I L L A D E LOS R R . P A D R E S PA-
SIOJÍISTAS 
Costeó la solemne fiesta a San Anto-
nio de Padua, la señora Julia Cordovés. 
Celebró la Misa solemne, el Superior 
de la Comunidad, B. P. Mateos, asistido 
de dos miembros de la misma. 
Orquesta y voces, bajo la dirección; dei 
maestro Rafael Pastor, interpretó la Mi-
sa de Motu proprio de que es autor «1 
citado maestro; Marcha Pastor y Melodía 
de Ankermann. 
Al Ofertorio. Pie Jesu, por los cantan-
tes, señores Beltrán, Pérez y Marco. 
Pronunció el panegírico, el R. P. Juan 
José Koberes. Secretario del Cabildo Ca-
tedral. 
N - G E L A T S S e C o . 
v « * W . C f l E O ü E S d e V I A J E R Q W * ^ . 
« 8 toda» p a r t e s d e l mamé». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
M 5 E C 0 Í 0 M D E G A J A D E A H O R R O S " 
l U c i b l a o a « t o p ó r i t a a e a esta S « c e l d a 
P a s a » * * I s t e r M e c *1 * p $ « a a « l . 
[ c i s d e l V e d a d o 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n las ú l t i m a s elecciones celebra-
das en la Sociedad de Propietarios de 
Medina, fué elegida la Direct iva s i -
guiente : 
C o n t i n ú a n por un a ñ o : 
Presidente efectivo: doctor Manuel 
E n r i q u e G ó m e z . 
P r i m e r V i c e : s e ñ o r Manuel Cast i -
llo. 
T e r c e r V i c e : s e ñ o r J o s é Mar ía B é -
r r i z . 
V ice secretario Contador: s e ñ o r 
Servando Menéndez . 
Vice Tesorero: s e ñ o r J o s é Vi le la . 
Vocales : s e ñ o r e s B a r t o l o m é Aulet. 
Samuel Giberga, Franc isco P é r e z , Ma-
nuel Alvarez , Isidro F a r i ñ a s , Manuel 
M e n é n d e z , Franc i sco Soria , David 
Fa l larero , Manuel Guerreiro, J . L ó p e z 
D o m í n g u e z , J o s é M. M a n t e c ó n , J o s é 
F . E m i l i o , Mart ín Sabater. 
Suplentes: s e ñ o r e s Vicente V i l l a r -
novo, Casiano Balseitro, doctor R i -
cardo G ó m e z , Domingo Alonso, A l -
fredo Camino, E m i l i o D í a z , Ar turo 
Tr iay , B . Córdova , Salvador Garc ía , 
Agapito Mateos, J . Gual , i . Gonzá lez , 
Ix)s electos por dos a ñ o s : 
Segundo V i c e Presidente: s e ñ o r 
F r a n c i s c o Andreu, 
Secretario Contador: s e ñ o r doctor 
F r a n c i s c o Noguerol. 
Tesorero; s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z . 
Vocales : s e ñ o r e s F l o r e n t í n Mantil la 
Alfredo P e q u e ñ o , J . D í a z Valdepares, 
Pedro Llobera, J . M. D u e ñ a s , Pedro 
Cabero, doctor Antonio Muñoz , Rafae l 
S á n c h e z , Juan Saques, Antonio V á z -
quez, doctor Constantino Martin, J o s é 
F . Mata, doctor G. de los Reyes, J 
R a m ó n D í a z , Miguel Llovet , doctor | 
Rafael Catasus , Ricardo F e r n á n d e z , ' 
doctor Antonio F e r n á n d e z , doctor P e -
I O I . E 8 I A D E IA M E R C E D 
Costeó la función a San Antonio, la 
piadosa Camarera, seDorita María Anto-
nia Clarens, en acción de gracias por un 
favor recibido del Señor por intercesión 
del bendito Santo. 
A las nueve celebró la Misa solemne, 
el R. p. Moral; Diácono, el R. P. Ibáñe? 
y Subdiácono. el R. P . Mujica 
Pronunció el sermón el Superior Pro-
vincial, R P. Juan Alvarez. 
Bajo la dirección del maestro Saurí. or-
ganista del templo, orquesta y voces,, in-
terpretaron la Misa de Perosi a tres 
tocos; al Ofertorio, "Nazaretli" de Gou-
nod, concluyendo con los gozos a San 
Antonio. 
Entre los fieles asistentes a estos cul-
tos, se hallaba la distinguida dama, se-
fiora Mariana Seva de Menocal. 
L a antedicha Camarera, obsequió con 
fotografías del Santo a la concurrencia. 
Presidieron el Arzobispo de Yucatán 
y el Obispo de Ciña. 
I G L E S I A PARROQTJIAI/ D E I . ANGBIi 
A las ocho, Misa de Comunión general, 
celebrada por el R . P. Román, y armo-
nizada por el organista del templo, se-
ñor Eustaquio López. 
A las nueve la solemne, por el Párro-
co, Monseñor Abascal, ayudado por los 
Padres Román y Matías. 
Pronunció el panegírico del Seráfico 
San Antonio, el celebrante. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
organista antes nombrado, interpretó la 
Misa de Jimeno; Ofertorio, Fuga de Bat 
y Marcha final. 
L a devota Camarera, señora Angelina 
Ptrdomo, viuda de Rodríguez, donó a 
San Antonio, precioso juego de ramos, 
confeccionados por las Reverendas Ma-
dres Reparadoras. 
SAGRARIO D E L A C A T E D R A L 
Se rezó una misa, armonizada por el 
profesor, sefior Aranda. 
Tributó este obseqmio al Sa /̂to nacido 
on Lisboa, la devota dama, seuora Belén 
Martf. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
el Párroco, R. P. Espinosa. 
L a Camarera distribuyó bellas estam-
pas. 
I G L E S I A D E B E L E X 
Las liuerfanitas de San Vicente de 
Paúl, agradecidas a su insigne blenhe 
chor, San Antonio de Padua, le tributa 
ron los siguientes solemnísimos cultos: 
Triduo preparatorio con Misa cantada 
y sermón. 
Ofició en la Misa, el Capellán de la 
Iglesia, B . P . Torres. 
Los sermones fueron pronunciados por 
el Director del Colegio, R. P. Cándido 
Arbeloa, S. .T., a quien las huerfanitas 
son deudoras de Inmensos beneficios. 
L a parte musical fué ejecutada por el 
Coro del plantel. San Vicente de Paúl, con 
el concurso del profesor de violfn del 
Colegio de Belón, señor Vicente Cía. 
L a fhinclón solemne del 1S, festividad 
del glorioso santo portugués, dló co-
mienzo con la Misa de Comunión gene-
ral, celebrada a las siete por por el R. 
P. Enrique Pérez, asistido de alumnos 
de la Corte Angélica del Colrfglo de 
Belén. 
A las nueve ofició en la solemne, el 
antes mencionado. Director, R. P. Arbe-
loa. asistido de los Padres Torres y So-
mosa. 
Pronunció el panegírico el R . P . Te-
lesforo Corta, S. J . 
E l cjpro de alumnas antes citado acom-
pañado por gran orquesta, en la que fi-
guraban los hermanos Molina, Jesús E r -
viti, Reinóse, Cía, etc., interpretaron la 
Misa de Perosi; Ave María de Cía, con-
cluyendo con el Himno a San Antonio. 
Asistió una concurrencia de más de dos 
mil personas. 
Basamos nuestros cSlculos en qua se 
hallaban ocupados los cien bancos y tres-
cientas sillas, ordinarios asientos del 
templo, más mil sillas, y aún eran mu-
chos los que permanecían de pie. 
Fué el más concurrido de los templos. 
Se distribuyeron más de cuatro mil 
grabados del Santo, copia de San Antonio 
de Murillo 
E l Colegio de San Vicente de Pañi, 
aplicó los cultos a intención de sus fa-
vorecedores. 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
Celebró su fiesta mensual el 11 del 
actual en el templo de la Merced, con 
Misa de Comunión a las siete, y solemne 
a las nueve. 
L a plática fué pronunciada por el Di-
rector, R. P . Baltasar Cañellas. 
L a parte musical se ejecutó por el co-
ro del templo, acompañado al órgano y 
canto por el maestro Saurí, orgágnista 
del templo. 
Después de la fiesta religiosa, se ve-
rificó la Junta reglamentaria de Direc-
tiva y Promotoras. 
M I L I C I A J O S E F I N A 
ACCION D E GRACIAS A SAN J O S E 
COMPLACIDA 
Habana.—Cuba. 
"Me encontraba enferma en el Hos-
pital de P. Una mañana al despertar a 
las cuatro empecé a esputar sangre. Lle-
na de c«nfianza en San José me enco-
mendé al Santo Patriarca, rogándole me 
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kanta Clara . 
P inar del Rio. 
•anet i Spfrttua. 
Calbari6n. 
•agua la Qranda. 
Q u a n t á n a m o . 















M a y a r l 
Yaguajayi. 
BtttalHtnfli. 
P l a c e t a » 
fean Antonia de M 
Baftoa. 
WnCewia d* l a a f í 
Marón y 
9 o n t » Romlnca^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
% 8 £ A O S f i T B D B S D B U N P S » 0 K M A X W t A N T E ' * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
cesase la sangro por intercesión de la 
Milicia Josefina do la Iglesia de la Mer-
cefl y su venerada imagen, prometiéndo-
le publicarlo, si asi se realizaba. 
Cosa singular, en el acto cesó, y agra-
decida a San José, y a su Milicia ."ose. 
fina, le suplico humildemente me publi-
que este testimonio de agradecimiento.— 
Una devota." 
POR L A PAZ OB MEJICO 
E l 12 del actual, según costumbre, Pre-
lacos y Colonia Mejicana, celebraron so-
lemnes preces al Altísimo, por interce-
sión de su Patrona y de la América L a -
tina, Nuestra Señora de Guadalupe, en 
súplica de paz para su nación y el 
mundo. 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO D E A « R O -
¥ 0 NARANJO 
E n la capilla de Arroyo Naranjo se 
celebró, Misa de Comunión general, la 
cuel se vió sumamente concurrida 
Concluido el Santo Sacrificio •de la 
Misa, se bendijo el cepillo del Pan de loa 
pobres. ' 
Todos los martes del actual mes ha-
brá, misa a las ocho en esta capilla en 
honor de San Antonio. 
L X CATOLICO. 
DIA 14 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al SacratésI-
mo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Basilio Maprno. doctor, Eliset* 
profeta, carmelita. Marciano y Me-odio, 
("Oiifesores; santas Digna, virgen y már-
tir, y Mencla, abadesa 
San Elíseo, profeta, fué hijo de Sajhat 
y discípulo de Elias. 
Nació en Abelmenna, en la tribu ae 
Manasés, a diez millas de Segthópolís. 
Hallóse Elias arando, puso sobre él su 
capa, y Elíseo dejó «u labranza, sus pa. 
dres y parientes y s iguióle; y desde en-
tonces recibió también su espíritu pro-
fético. Los prodigios que en s^uida 
obró le dieron a conocer por «1 herede-
ro de las virtudes y de las graciaff^el 
anciano profeta. 
Pasó a pie enjunto las aguas del Jor-
dán, cambió las malas calidades del agua 
de la fuente de Jer icó; socorrió al ejér-
cito de Josafat y de Jorán, que estaban 
muriéndose de sed, y les predijo la com-
pleta victoria que alcanzaron sobre los 
morabitas; aumentó milagrosamente el 
aceite que una pobre viada tenía en su 
casa, resucitó al hijo de una sunamita, 
curó la lepra a Nehaman, general sirio, 
predijo los males que Hazael cansaría a 
los Israelitas v anunció a .Toaás, rey de> 
Israel que ganaría tantas victorias a los 
sirios, como veces heriría la tierra con 
su dardo; profecías que se cumplieron 
con la mayor exactitud. Murió Elíseo 
durante el reinado de Joás. 
E n el mismo año d̂ e su muerte sucedió 
que siendo asaltados por ladrones moa-
bitas ciertos hombres que llevaban u en-
terrar un difundo, echaron a éste en la 
cueva y sepulcro de Elíseo, que fué lo 
que hallaron más a mano: y así como el 
muerto tocó a los huesos del profeta, 
recobró la vida. 
Elíseo fué uno de esos hombres extra-
ordinarios que de vez en cuando enviaba 
la divina providencia al mundo en tiem-
po de" corrupción y de oscuridad, para 
reanimar la fe de unos y aterrorizar con 
sus prodicrios a los malvados 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias Jas de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—.Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción o inta en San Agustín. 
Sermones que se han da predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
ex primer semestre del corriente afio. 
Junio 18.—Domingo H i (de Mluenra); 
M. X. sefior Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
i . sefior Penitenciario. 
Babana. 2 de Enero de 1913. 
Vista la distribución de ios sernioBca 
que durante el primer semestre del año 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlcao» 
en aprobarla y la aprobamos: Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada res que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 9. E . Vi. de que certl-
Por mandado de 8. Ti. R., Dr. Méndra, 
Arcediano, Secretaria. 
.1- KI Oblen». 
V I S O 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA D E V O T A 
E l Domingo próximo, día 16 del co-
rriente mes tendrá lugar en esta Capilla 
la función mensual de la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes; 
A las S a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento y procesión del San-
to Escapulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramen-
tado. 
13371 16 Jn 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
RA D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, 16, a las 7%, Misa de Co-
munión, con cánticos. A las 9, misa so-
lemne con orquesta y escogidas voces; 
el sermón a cargo del R. P. Soler, Rec-
tor de laa Escuelas Pías de Guanabacoa. 
L a Camarera, señora Pi lar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia a 
todos los devoto». 
13171 16 jn 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
SOLEMNE F I E S T A A SAN ANTONIO 
D E PADUA 
E l Domingo, 16 de Junio, a las 8 y 
media a. m, tendrá lugar la fiesta que 
anualmente se tributa al Glorio Santo, 
con Misa cantada y orquesta del maestro 
Pastor; ocupando la Cátedra del Espí-
ritu Santo el elocuente orador sagrado 
R. P. Corta de la Compañía de Jesús. 
Suplica la Camarera a todos los de-
votos su puntual asistencia a estos cul-
tos, y que contribuyan con su óbolo 
para el mayor esplendor de la fiesta. 
Le anticipa las gracias. L a Camarera, 
Clara Mora. 
15178 16 jn 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
NTRA. SHA. D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESÜS 
E l próximo sábado, día 15, a las 7 p. 
m,, Santo Rosario, Salve y letanía can-
tada. 
E l domingo 16. a las 7 a. m., misa de 
Comunión para las asociadas y demás 
e.¿fSÍas 7 y media, misa de Comunión 
general para los niños de la Escuela Ca-
tequística de esta parroquia. 
A las 0, la Solemne de Ministros con 
voces y orquesta, que dirigirá el lau-
reado maestro Rafael Pastor. 
101 Sermón estará a cargo del Iltmo. 
señor Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
Se suplica la asistencia a tan solemne 
acto. 
E l Párroco, Francisoo García Vegra— 
L a Camarera, Consuelo Salazar de Coe-
vas. 
15226 16 Jn. 
TRIDUO Y FIESTAS 
Solemne que se celebrarán en la Igle-
sia Parroquial de San Nicolás de Barí, 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
Día 14 de Junio. A las 8 a. m., misa 
solemne de ministros, con exposición de 
su Divina Majestad. z 
A las 7 p. m., primer ejercicio del T r i -
duo con exposición del Santísimo, estan-
do la Oración Sagrada a cargo del señor 
Cura, Rvdot P. Lobato. 
Día Se observará el mismo orden 
del día anterior. . , 
Pía 10. A las 7 y media a. m. bisa 
de comunión general. 
A lita 8 y media, misa solemne, con or-
questa, en la que predicará un Rvdcn P . 
de la rompañía de Jesús. 
E n esie día se establecerá el Aposto-
lado de la Oración, imponiéndose las me-
dallas a la directiva y demfts hermanas 
do la incipiente Asociación. 
E l l'árroco, «Ttian J . Lobato. 
L a Camarera, Srt». Teresa Noquera. 
15102 15 jo. 
FAGINA Q01WCE. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúucíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DH L A 
Compañía Trasafcláatica Española 
ANTES D 8 
Antonio López y Cía. 
(Provistos da la Telegrafía uln hilo») 
Se pone en conocimiento dfl 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España antes pr©« 
sentar sus pasaportes expedido» <a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Bianud Otadaj. 
V a p o r " i o n s o X I I " 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s pasajeros deborán llet 
v a r sus equipajes de bodega a l Mue-
lle de la Machina para ser embarca-
dos en las lanchas una vez inspeccio-
nados desde el jueves día : 3 hasta 
el s á b a d o once de l a m a ñ a n a . 
Todo equipaje de Camarote será 
embarcado por el Muelle de San F r a n -
cisco, (Departamento de Equipajes . ) 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . , , 
P a r a 
Veracruz. 
P a r a m á s inreormes dirigirse a su 
consignatario 
JIAIÍUEL 0 T Á D U Y 
San Ignacio 72. altos. T e L A-79U0. 
Vapor 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a G u a i r a . 
P a r a m á s Informes dirigirse a 0 
Consignatario 
MAIÍUEL 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos» T e i . A-7900. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M 0 B A L E S 
P a r a 
Vlgo, 
Oorufia, s, 
Gijón y y 
Santander, 
P a r a m á s informes dirigirse a si 
Consignatario 
MATÍUEL O T A D U T 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . 
P a r a 
New Y o r k , 
Cádiz y \ , 
Barce lona . , 
E l Consignatario,-^ 
M- 0 T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A - 7 K 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a 
C o m ñ a , 
Gi jón y 
Santander. 
M . O T A D U Y , 
San Ignaefo, 73. altos. Te!- A - 7 í > w 
R u t f t r r e t e : 
SERVICIO tiAiáANA-NüEYÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
i'riiua- iautor- Sacua-
ra inedia da 
K«w York. . » S40 6 «60 SS2 $24 
Pro^reBO. . . . 4» 0 00 86 21 
Veracruz. . . . 50 0 oO !* '¿i 
Tamplco. . . . SO 4 60 «S H 
^ « m u . . . . . as 1» _ u 
SE EXPIDE* ÜULET0S A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS Uf& 
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Vcracmt y Tampico, 
W. H. SMIIH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central:. 
Oficios, 24. ^ 
Despacho de Pa»aje«t 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esU| 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V i 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
•vez, que . l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplat del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Q«ie todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o &c recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba , 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
¿ e c r e i a r í a de I n s t m c d ó a P ú b l i c a 
y B e l l a s A r i e s 
• • 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. rn. del día 25 del pre-
sente mes s-e recilúrán en el local de es-
ta Secretaría. Prado y Neptuno, proposi-
ciones en pliagos cearados pora impresión 
y encuademación de la " R E V I S T A D E 
B E L L A S A R T E S , " en cuya hora y a pre-
sencia dqj los interesados, se abrirán los 
pliegos entregados para su examen. E n 
la Secretaría y en el Negociado de Per-
sonal y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite. Francis-
co Yero Tamayo, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 5004 6 d-14 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 25 del pre^ 
senté mes se recibirán en el local de 
esta Secretaría, Prado y Neptuno, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
impresión y encuademación de la "Re-
visita de Instrucción Pública", en cuya 
hora y a presencia de los interesados, se 
recibirán los pliegos entregados para su 
examen. E n la Secretaría y en el Ne-
gociado de Personal y Bienes, se faci-
litarán los pliegos de condiciones a quien 
lo solicite^ Francisco Yero Tamayo, Je-
fe del Negociado de Personal*y Bienes. 
C 5003 6 d-14 
SECCION D E P A G A D U R I A P E R S O N A L 
Y M A T E R I A L 
Hasta las cinco de la tarde del Jueves 
veinte de junio del corriente afio se re-
cibirán en la Sección de Pagaduría, Per-
sonal y Material del Senado, donde pue-
den examinarse los modelos y obtenerse 
los Pliegos de Condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo sobre cerrado y la-
crado, para el suministro de material de 
escritorio, eléctrico, de talabartería, de 
limpieza y de automóvil; provisión de 
forraje; encuademación de folletos o im-
presión de los mismos; e impresión y 
encuademación del Diario do Sesiones de 
esta Cámara. Todos estos servicios co-
rrespondientes al ejercicio económico de 
1918 a 1919. 
Habana, jimio lo. de 1918. 
J O S E D E JUNCO, 
Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y material del Senado. 
C 4879 6d-10 
J u i i d I n c m L 
S U B A S T A J U D I C I A L 
E l día 14 de Junio corriente, a las 10 a. m., 
se rematarán en el Juzgado de Primera 
Instancia del Estet Paseo de Martí, nú-
mero 15, tercer piso, un camión Mack, 
de QVs toneladas, en buen estado, con 
un año de uso, tasado en §3.800; un ca-
mión Pierce Arrow, de 2% toneladas, 
también en buen estado, apreciado en 
$2.900; y otro camión Whlte, de 2 ^ to-
neladas, con motor desmontado y averías 
reparables, tasado en $875. Dichos camio-
nes pueden verse en el solar situado fren-
te a la casa número 187, de la Calzada 
del Luyanó, en la loma conocida por 
E l Blanquizal. También sé rema-tan eu 
ese día 222 barriles de cemento Portland, 
marca "Edison." cuyos barriles se en-
cuentran en Matanzas y están tasados 
enJ $5 cada uno. Una verdadera ganga 
que puede aprovecharse. 
15064 14 Jn 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s tente e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p P ó x i m o m e s (de J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra le s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a l a s 
dos d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 . 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor. 
H a b a n a . 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
SEÑORA I-KAN CESA, D E MUY AI/TA educación, tiene un poco d« tiempo desocupado pora dar clases do francés. 
InsléS y música en buena familia que 
se oueda aquí durante el veranow Infor-
man al Colearlo de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1015. 
1}¡045 22 Jn 
IN G L E S , C L A S E S TKADÜCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos etc., por profesor experimentado. 
Reina, '3, altos. 
:y{824 «O Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
' lases noctumaií, 5 pesos Cj. ta mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y Befloritas. ¿Desea usted 
aorender pronto y bleu el Idioma inglés V 
Compre usted el MBTODO NOVISIMO 
ROBERIAS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la f«-
cba publicados. Hs el único racional, tí 
la par •encillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. SI-
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para loa 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 P. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. AmA-gura, número 11. 
C 3-212 In 7 í 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Teneduría y Mecanografía. ClasA gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m. Clases 
particulares de Inglés a domicilio. Di-
rector: P. B. Llopart. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-1087. 
14338 14 Jn. 
C 4099 31d-16 
A V I 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a d e e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
r e s , m a e s t r o s d e o b r a s y d u e ñ a s d e 
f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , s e s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e los d e s p o j o s d e e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e l o s 
r e c o j a e n s n p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l lo l a s g r a c i a s a q u i e n e s 
h a g a n e s t a c a r i d a d a l a s H u e r f a -
n i t a s d e S a n V i c e n t e . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a b r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 at in 12 • 
A C A D E M I A V E S P Ü C K ) 
Knseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
14371 4 Jl 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D ^ 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14611 22 Jn 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UNA libranza de 75 pesetas, se grtlficará 
con tres pesos al que la devuelva al se-
ñor Lucio Marifia. callo 17, solar L a Jar-
dinera, Vedado. 
15117 15 Jn. 
EN E E R E C R E O D E B E E A S C O A I N , E A noche de L a Verbena para la Cruz 
Roja, se ha extraviado un brazalete an-
tiguo de coral, es de tres hilos y su bro-
che un camafeo. Siendo un recuerdo de 
familia se agradecerá y gratificará a 
quien lo entregue en Cerro, B25, altos, 
14950 14 Jn 
C a s a s y P i s o s ^ | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N EOS A E T O S MODER-nos, de Reina, Ha, compuestos de sa-
la, üos saletas, cuatro cuartos, baño com-
pleto, cuarto para criado j la llave en 
ios bajos. Informes: ir-5180. 
15240 17 j n 
C E ALQÜIEA E N J E S U S MARIA 124, 
KJ altos, casa nueva, acabada de fabricar, 
un departamento de gusto para una l'a-
mliiík. Tiene alumbrado eléctrica, coci-
na de ga«. Está próxima a la Termi-
nal. Se puede ver de 8 a 4.En la mis-
ma informan. 
15297 17 Jn. 
CJE ALQUILA. EA CASA ANGELES, SO, 
iJf propia para una gran fábrica, almacén 
o establecimiento, informan en el nú-
mero 34, y en la barbería de enfrente. 
Su dueño: San Miguel, 86. Teléfono 
A-tíOM. isi-íO 24 Jn 
Cje a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a -
sa Malecón número .152, entre Blanco 
y "Aguila, acabada de fabricar, de frente 
de cantería, cielo raso, y con sala, aa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
cina Ue gas, patio y traspatio. Precio: 
$80.00. L a llave en los altos y para más 
informes, dirigirse a la mueblería de An-
drés Castro y Ca., Angelas, número 14. 
Teléfono A-745L 
15208 16 Jn. 
IN G L E S : L E . E N S E B A R A , C O R R E C T O Y rápidamente, profesora americana, con 
títulos universitarios y éxito en enseñan-
za y que sabe el español. Malecón, 3-L. 
Teléfono A-1306. 
14381 13 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M " 
Belascoaln, 687-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez de r>iaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los útí-leti. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
6 d 12 
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A 
Q E A L Q U I L A UN . A L T O , PAULA, 18, 
entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia la Mer-
ced, sala, cuatro grandes habitaciones, 
una más en la azotea, pisos finos, mam-
paras, lavabos, instalación eléctrica y gas. 
Casa moderna. L a llave en la bodega es-
quina a Cuba. Razón: Regla, Marti, 116. 
Teléfono 1-8 N-5208. González. 
15029 15 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Prado, número 20. Pueden verse a 
todas horas. Informes: el portero de la 
misma casa. 
15040 17 jn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN Lázaro, 339. Precio $55. Informa: doc-
tor Cueto. Aguiar, 76, 
15061 16 Jn 
VI R T U D E S : S E A L Q U I L A L A CASA Virtudes, 102, con cuatro cuartos, sa-
la, comedor, recibidor y demás servidos. 
Ultimo precio: noventa pesos. L a llave e 
informes en Morro, 2a. Teléfono A-4986, 
1508 16 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS E R E S C O S X E s -paciosos altos de la casa Neptuno, 
número 221, L a llave en los bajos. Infor-
marán sobre renta y demás, en Línea, 
69, Vedado. Teléfono B,-1489. 
15090 15 Jn 
SB A L QUITA E L P R I M E R PISO D E Cienfuegos, 44-A, compuesto de sala, 
saleta, buen comedor, 5 habitaciones, 
cuarto de baño completo, servicio ducha 
y lavabo, para criados, cocina de gas, 
agua caliente e instalaciones de luz, tim-
bres y teléfono, pisos de mosaico y es-
calera de mármol y lavabos en los cuar-
tos. Informan en los bajos. Teléfono 
F-2159. 15071 15 Jn 
T > RUO J E S : COMPOSICION GARANTI-
X.\i zada, por maestro hispano suizo. Be-
lascoaln. 56, entro Zanja y Salud. 
15026 15 Jn 
T A P E R E E C C I O N . T A L L E R D E ( A I¿9 
JLi pintería en general, de Antonio Mén-
dez Parada, Se hace cargo de cualquier 
trabajo, por difícil que sea, especialidad 
en trabajos para el comercio. Calle Mer-
ced, número 108. Teléfono A-363L Habana. 
15093 17 jn 
A s p i r a n t e s a C h a u f f eurs 
$100 ai mes y más gana un bnen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
SE A L Q U I L A L A CASA GLORIA, Nu-mero 95, bajos. Veinte pesos. L a lla-
ve en el número 91, Panadería. Informes: 
Mercaderes, 27. 
14876 14 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r a de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
f\BJ.SPO, 56, ESQUINA OOMPOSTELA, 
V / se alquila un hermoso zaguán y un 
gran salón en la planta baja. Informes 
en los alt03k 
14897 14 Jn 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista R a -
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
' mática, desde 20 centavos en adelante; y 
¡ 100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y "los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 jn 
EN SAN MARIANO Y R E V O L U C I O N , Víbora, se desea tener una señora, 
extranjera, joven, con buenas referencias 
y que hable muy bien el francés, para 
acompañar a una señorita. 
15237 17 Jn 
SEÑORA VIUDA, P R O E E S O R A D E INS-trucclón primaria y superior, piano 
y labores, desea colocarse para la ciudad 
o el campo; también en escritorio de te-
nedor de libros o mecanógrafa. Avisos a 
Reina, 77 y 70, altos. 
15025 15 Jn 
BORDADORA E N MAQUINA SINGER, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 jn 
XJN ESPAÑOL QUE CONOCE ALGO D E J Inglés desea cambiar lecciones de 
español por inglés, con americano o ame-
ricana. Dirigirse a E . Pérez, Galiano l l i 
15099 15 Jn. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o — p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e t o d a p e r s o n a a q u i e n 
e l a v i s o p u e d a i n t e r e s a r — q u e , a 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o 
l u n e s , 1 7 d e l c o m e n t e , y d e los 
d í a s h á b i l e s s u c e s i v o s , h a s t a d a r 
f i n a l a o p e r a c i ó n , t e n d r á e fec to 
e l t r a s l a d o — a l O s a r i o G e n e r a l d e l 
P a n t e ó n d e e s t a S o c i e d a d — d e los 
res tos q u e h o y o c u p a n l a s b ó v e -
d a s , n ú m e r o s 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 
1 0 , 1 1 . 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 
2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 y 2 7 , d e 
d i c h o P a n t e ó n . 
L o s e x p r e s a d o s res tos q u e d a r á n 
d e p o s i t a d o s e n p e q u e ñ a s c a j a s , 
n u m e r a d a s , c a d a u n a d e l a s c u a l e s 
c o n t e d r á los p e r t e n e c i e n t e s a u n 
so lo i n d i v i d u o . 
H a b a n a , 11 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
E l P r e s i d e n t e , 
C e l e d o n i o A l o n s o M a z a . 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar, 108%. Teléfono A-18S4. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
SE DAN C I A S E S D E PIANO, S O L E E O y teoría práctica. Precios módicos y 
se cambiaría una por inglés. San Nico-
lás. 64, primer piso. 
1*421 15 Jn 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros, Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
inentíl«nado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colecUva y tres va-
ees por aemana. Laa clase* ge dan de 8 
a 11 a. tu. y de 1 e 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idlo-
L.a inglés y la mecanografía .pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las hora» Indi-
cadns, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
C «S71 ln lo. s 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en bu casa. 
Sol, 79, letra A 
L 
L O S E 
I M P R E S O R 
C ! E S O L I C I T A UJÍA CASITA D E DOS 
tO o tres habitaciones, moderna, venti-
lada. No Importa mucho el lugar, pero 
si está en algún reparto ha de encon-
trarse a corta distancia de la via central 
de carros. Kn su defecto» un departa-
mento o piso pequeño y completamente 
independiente. 
Dirigirse completos informes al Apar-
tado 2434. 
15000 14 jn . 
IT'N L I N E A , E N T R E J IT K , VEDADO, li so alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pantry. E l sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje p ^ a dos máquinas. Para más in-
formes: Teléfono F-2134. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , POR D E J A R -la sus dueños, una casa de esquina, 
de alto y bajo, con 8 habitaciones y de-
más comodidades, rodeada de jardín, con 
0 sin «nuebies. 21 y B, chalet rosado. 
14525 , 14 jn 
VEDADO. DOS CASAS ORANDE8, Mo-dernas, en la acera de la brisa, se 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
das horas en 25. entre 2 y 4. 
14465 J i s jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
LUYANO. S E A L Q U I L A L A CASA NU-mero 138 de la Calzada de Luyanó 
frente a la caille de Cueto. E s la mejor 
de la barriada por su situación, como-
didades y caipcidad. Precio $100.00 men-
suales. No se molesten en ofrecer me-
nor cantidad. L a llave en la misma. I n -
formes: O'Rellly número 11 altos, cuar-
to número 20Ci. Teléfono M-2530. ÍZW* 21 Jn. 
O A N MARIANO ESQUINA A R E V O L U -
>J clón. Víbora. Se alquila, a una se-
ñora de reconocida moralidad, o un ma-
trimonio americano sin niños, una habi-
tación o más, con o sin comida. 1-2053. 
15147 20 jn 
CfE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
k> buena casa, en la Víbora. Dirigirse 
al señor Elisoo Quzmán, botica San Ra-
món, Jesús del Monte, frente al para-
dero de los carros. 
15184 16 j n 
SB A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, una esquina, acabada de fabricar. 
Rodríguez y Luco, Luyanó. Informes: Ga-
liano, 98. M. Día». 
14874 20 Jn 
EN L A VIBORA, JUNTO A E S T R A D A Palma y próximo a la Calzada, se 
cede una hermosa habitación, a uno o dos 
caballeros o sefioras honorables, en un 
chalet. Informes: Villegas, 101, bajos, 
izquierda. 
14914 14 jn 
MBMwwiiiirwiiawiiiMja» 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA con balcón corrido y una habitación 
grande al interior, en Cuba, 80, altos, a 
una cuadra de Obispa. Informan en la 
misma. . 
15217 17 jn 
17N AGUACATE «3, ALTOS, S E A L Q U I -
J j j la habitación amueblada a hombre o 
señora sola o matrimonio sin niños; no 
es casa de huéspedes. Brisa, baño y agua 
abundante. 
15111 15 J11-
O E ALQUILAN NOS CUARTOS A L T O S , 
kJ con servicio completo, luz eléctrica y 
es casa de moralidad. Belascoaln, 7-C, en-
trada por Animas. 
15059 15 Jn 
SE N E C E S I T A A L Q U I L A R UNA BUENA sala, en casa muy decente, para ins-
talar una Academia de Música, en la 
Calzada del Cerro, entre Ayuntamiento y 
Primelles, o en las primeras cuadras de 
Prlmelles. Informes: Acosta, 25. 
15189 16 Jn 
EN CASA R E S P E T A B L E , S E A L Q U I -lan dos habitaciones, en- la azotea, 
con todos sus servicios y completamente 
independientes; exigen referencias. In-
forman; Cárcel, 27, altos. 
15161 16 Jn 
EN $15, UN SALON, P L A N T A BAJA, de 4 x 6, de 6 metros de puntal, pa-
ra depóscito o tren de cantina, en Com-
postela, 118, entre Sol y Muralla. 
15120 15 Jn. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , que ofrece y pide referencias, se al-
quilan frescas y amplias habitaciones, a 
señoras, caballeros o matrimonios sin ni-
ños!. Se da o no comida. No se admiten 
animales. Informan: Lamparilla, 72, casi 
esquina a Villegas. 
14880 25 Jn 
XTiN SUAREZ, 79, S E A L Q U I L A UNA SA-
JLU la, de 36 metros cuadrados, para ofi-
cina o depósito. E n la misma se vende 
una caldera de 6 H. P. 
14870 14 Jn 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES X D E -partamentos, con balcón a la calle, en 
Industria, 103, moderno, esquina a San 
Miguel. 14887 14 jn 
EN ' ARAMBURO, NUMERO 23-A, S E alquila un apartamento, con 2 ven-
tanas y teléfono^ a persona sola o ma-
trimonio sin niños, cerca de San Ra-
fael. 
14953 14 jn 
P a r a pe l e t er ía alquilo un local , con 
armatoste y una gran v idr iera; para 
pe le ter ía , propio para una sucursal; 
negocio positivo; poco alquiler, infor-
mes: Ca lzada del Cerro, 873 , p r ó x i m o 
a l paradero de los carritos. 
14839 15 Jn 
PROXIMA A L PARQUE C E N T R A L , Amistad, 44, altos, se alquila una có-
moda habitación con una cocina anexa. 
15008 18 Jn. 
EN PRADO, BAJOS, CASA P A R T I C U -lar, sin ningún inquilino, se alquila 
una habitación amueblada. Llame al Te-
léfono . A-8735 para informes. Tiene lava-
bo de agua corriente. Se piden referen-
cias. 14044 14 jn 
SE A L Q U I L A N CASAS D E A L T O S , E N la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 28 Jn " 
M A K L A N A O , C E I B A , 
C O L U M B A Y P O G O L O T T l 
MARIANA O: S E A L Q U I L A N L O S fres-cos y alegres altos Santa Lucía, 4, 
bien situados, frente a las dos líneas de 
Zanja y del Vedado. L a llave en los 
bajos. Informan: Merced, 48. Teléfono 
A-642a. 15278 17 jn 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
B A Ñ O S 
Se alquila la casa Real número 32, Pla-
ya de Marlanao. Informarán en el De-
partamento de Administración do " L a 
Sociedad," Obispo 65,' de 1 a 6 p. m. 
C 4994 8 d-14̂  
V A R I O S 
T \ E S E O A L Q U I L A R F I N C A D E DOS O 
X > tres caballerías de tierra buena, que 
estén próximas a la Habana. Mazón. Ce-
pero. 9. 15175 16 Jn 
S e alquila una quinta situada en la 
carretera de G ü i n e s a 25 millas de la 
H a b a n a y a 5 milias de la e s t a c i ó n de 
L o m a de T i e r r a con trenes cada una 
hora , muy p r ó x i m a a los b a ñ o s de 
S a n t a M a r í a del Rosario, con todas las 
comodidades, garage, casa de cr ia -
dos, j a r d í n , luz e léctr ica y completo 
servicio sanitario con agua caliente. 
Informan en la misma y en O b r a p ú a 
94 , t e l é f o n o A-3628 . 
14630 15 jn. 
L 
H A B I T A C I O N E S • 
AVISO: E N I N E A N T A V JOVELLAR, se alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-
raje o cualquier clase de comercio que 
no sea de víveres. 
14754 23 jn 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 10 POR 60 metros. Informa: FFábrica de mo-
saicos " L a Cabana," San Felipe número 
1, esquina a Ensenada, teléfono 1-1033. 
6 d-9 
E N C U B A , 8 0 , 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una familia. Informan 
en la misma. 
14233 14 Jn 
L I B R E R I A " L A C E N T R A L " 
M o n t e 1 1 9 . T e l é f o n o A - i 8 3 6 
Vírgenes a medias, Prevot. . . . $0.40 
Cuentos fantásticos, C. Poe. . . . 0.40 
Confidencias de una abuela, Her-
mane. 0.40 
Felipe Derbiay, J . Olmet 0.40 
Pepita Jiménez, Valera 0.40 
Las desencantadas, Pierre Lotti. , 0.40 
L a ciudad y las Sierras, M. de Quei-
rós • . . . . 0.40 
Cruel Enigma, P. Bourget 0.40 
Ultimos diaa de Pompeila, Lytton 
B., dos tomos. 0.80 
Marqués de Villamar, J . Saud. . . 0.40 
Comedia Sentimental, por Ricardo 
León 0.40 
Idilio Trágico, 2 tomos, P. Bourget 0.80 
Pequeííeces, 2 tomos, P. Codoma. . 0.80 
Nobleza americana, 2 tomos. P. 
Curbelein 0.80 
Pimpinela Escarlata, Orzy. . . . 0.40 
America por la Libertad, Wilson 0.40 
Mis 4 años en Alemania, J . W. 
Gerard 8.00 
MONTE 119, E N T R E A N G E L E S V A G U I L A 
C 6001 4 d-14 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p i n i -
to c é n t r i c o , en c a l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c iones p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e scr i to a 
0 . L . C , E l M u n d o . 
C 4397 15d-Sl 
E S Q U I N A 
LIBROS D E I N G E N I E R I A SK R E A L I -zan en Obispo 86, librería. 
15306 17 Jn. ^ 
ICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O H I S -
pano-americano, 3|4, tafilete, vendo 
solo al contado, sán uso. Juan Bartrlna, 
Com postela 115. 
1520U 16 Jn. 
O P O R T U N I D A D 
SI no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio, 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Belojes. Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 29 Jn 
P 
CON $5 S E G R A T I F I C A R A A L A P E R -sona que entregue una película de 
anuncio que se ha extraviado del Cine Ni-
za, que no sirve para nada* Industria, 
94. The American Pianos. 
15228 16 M 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
Ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una máquina, en 13 pesos. Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 jn 
ÜA'ÓAiSk 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
T OCAL I N D E P E N D I E N T E , COMPUES-
-»-J to de una sala grande y una habita-
ción, apropósito para oficina, modista, 
sastre, etc.; se alquila, Villegas, 68, en-
tre Obrapía y Lamparilla. 
15232 17 j n 
EN $15 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -ción, alta, fresca, luz eléctrica toda la 
nochei " E l Cosmopolita." Obrapía. nú-
mero 9L Teléfono A-6778, y en Villegas, 
68, otra alta, grande, en $15. 
15233 17 j n 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una hermosa y amplia habitación, con 
lúa eléctrica y balcón a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Com-
.postela, 71, esquina a Lamparilla, E n 
la barbería dan razón, 
; 12258 17 Jn 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi -guel. Tenemos habitaciones y depar-
tamentos; todos con vista a la calle y 
servicio inmejorable. Se cambian refe-
rencias. Teléfono A-5004v 
15286 i s jn 
V E D A D O 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa» Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
13298 13 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E B U E -na Vista, en la Avenida 5a., esquina 
a 7, una amplia casa, con 6 habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, cocina y 
servicios. Con extensos terrenos. Jardi-
nes y garaje. E n esquina de fraile y a 
cuadra y media de los carritos. Infor-
man en Aguiar, 96. Teléfono A-8477. 
15133 17 jn 
R E D A D O , E N $50 SE A L Q U I L A L A 
Y casa B, entre 25 y 27, do portal, sa-
la, saleta, cuatro habitacionea, cocina, 
baño. Llave en la bodega. Informan, te-
léfonos F-1351 y A-S351, de 10 a 12 a, 
m. y de 3 a 5 p. m, 
15200 17 jn . 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos y modernos al-
tos de la casa Linea,; 36, entre I y J , cno 
cinco cuartos y dos de criados; doble 
servicio. Precio para todos los altos, 
§150; o con reserva de dos cuartos, $110. 
Verlo de 3 a 5. 
C 4952 4(1.12 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA, 
Y compuesta de portal, sala, tres habi-
taciones, cuarto de criados y demás ser-
vicios, en la calle B, número 7, casi es-
quina a Calzada. Informa: su dueña, en 
la Habana, calle Jesús María, número 
123, altos. 
14884 14 Jn 
EN E L VEDADO, C A L L E 33. NUMERO 388, entre 2 y 4, se alquila casa am-
plia y moderna. Informes en la misma. 
14516 16 Jn 
Q E A L Q U I L A UNA CASITA MUY L I N -
k5 da, compuesta de jardín, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario moderno. Ca-
lle 6; número 15, entre 13 y 15, Vedado. 
L a llave, la encargada, en el fondo. R a -
zón: oficina del doctor del Cueto, Aguiar, 
7.6, de 0 a J L 
14087 M Jo, 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, esquina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
15311 13 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E R E F U -gio número 12 un hermoso departa-
mento alto con magnífica azotea, dos ha-
bitaciones, cocina y servicios completa-
mente independientes. No se quieren ni-
ñ o s ; se toman y se dan referencias en 
los altos de la misma. 
15288 • 17 Jn. 
•VTEPTUNO, 67. A L T O S , SB A L Q U I L A N 
- L i frescas, hermosas y ventiladas habi-
taciones, a hombrea solos o matrimonios 
sin niños. Casa de absoluta moralidad. 
No hay comodidades para estudiantes. 
15157 17 jn 
EN CUBA, 47, JUNTO A L BANCO NA-cio nal, se alquila un cuarto en ocho 
{)esos, a hombres solos. Informes en los >ajos, barbería 
15155 16 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HA HIT ACION, A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, con o sin muebles. Misión, 6, a l -
tos, Izquierda. 
15195 16 Jn 
SE A L Q U I L A N , E N ACOSTA, 1». E s -quina a Damas, altos, un espléndido 
departamento con 2 hermosas habitacio-
nes, con balcones a las dos calles y 
muy ventiladas. Hay también otro cuar-
to Interior, para hombre solo. 
15183 20 Jn 
E L H 0 T E L Í T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo espléndidas habitacio-
nes independien Les montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: do $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14098 10 s. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Iley, ntl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
14773 16 jn 
V I L L E G A S , 1 2 7 
Se alquila una habitación en la azo-
tea a un matrimonio sin niños o seño-
ras de moralidad. E s casa particular. 
14864 14 Jn 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Prado 65, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo e interiores. Comida y trato 
excelentes; esmerada limpieza y estricta 
moralidad. 
14863 17 jn. 
MU R A L L A , 18, S E A L Q U I L A N AM-plios y ventilados departamentos y 
habitaciones, con vista a la calle e inte-
riores. 1477 4 16 jn 
H O T E L M Á M A T M 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO r BELASCOAXN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-a303. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famiUas estables; precios da 
verano. Teléfono A-4506. ' 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
vista a la caile, a un hombre solo o 
profesora americana, casa da moralidad, 
luz, limpieza y teléfono, en 22 pesos. In-
forman : A-44'í5. 
14540 14 jn 
\ L Q U I L O E S F L E N D I D A S V V E N T I -
J~±. ladas habitaciones, se prefieren hom-
bres o matrimonios solos. Aguila, 115, 
casi esquina a fc,an Rafael. Teléfono 
A-36aL 
14483 15 jn 
R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L ^ 
" A M E R I C A " 
Avisamos a nuestra 
clientela, que contando 0sa 
perto personal en la co ^ ^ 
mo ta mb i én en el R CUla, Co-
servimos comidas a laeStaUrdtlt, 
precios razonables- ] ^ a 
m a r c a r á n los precios 1 ,J 
plato. P a r a empleados t. ^ 
tickets de treinta c o ^ 0 ' 
diez y seis pesos; dos * 
hechos, uno mandado a l 
postre, pan y c a f é ; este r 
caduca a los treinta días de , 
techa. ue la 
B A R C E L O N A ESQUina . 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : JOSE P R ^ 
Hermosos salones para 
banquetes y comidas a xtvJT* 
Precios e c o n ó m i c o s . s-
NENIENTE R E Y . S3 w c n ^ T - ^ ^ 1 
na, altos. Se ha a b & T J I ^ H A B ? 
..staurant donde por un ^ ^ ^ t 
tendrán los señores abonad1? 
inodidades que pueda haWS„t0(ia3 ? i - c a i u i u n ius señorea ahnní,^^ " "U inodidades que Pueda S I ? V ^ a s 
elegante de la candtai- eii el 
Su dueño: ManueTLokn t ^ 6 1 " 
Nota ^Cubierto suelto $o.Sléfon<> A - ^ 
20 jn 
IGMOItADO 
C E DESEA SABER E L PARAtvim,.. 
KJ Manuel Salceda, que h ^ f T ^ ^ 
estaba en Santiago de Cuba- \nW 8204 
hermano Domingo, que vive en \t^SCÍ ^ 




^ E S E O ENCONTRAR A MI ¿ i ^ T T 
> Antonio Díaz A l v a ^ t J í . ^ ^ ^ O ntonio íaz lvarez I g l e Z f 0 
años que vino de España y ni h * $ 
Lo reclama su hermana Josefa r/t 
SÍ4860 ^ 06 Marianao. Sga.D!ab 
José García Nava, de F e r r X , T 
tunas, su hermana Isabel García an. , 
ve en Paseo, número 28. ' 
"O20 1. to 
F A l 
D R O G O 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e Inofensivo 
T E N Í F U G O G A R D A N O , 
E n droguerías y farmacias de créínwí 
Al recibo de $2.00. Belascoaín, 117; o Po-
cito. 28; sé manda al interior. 
15280 28 jn 
© l i c i t a d © 
i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
M a n e j a d o r a d e co lor , con refe-
r e n c i a s , s e so l ic i ta en Neptuno, 
1 0 5 , b a j o s . 
in 11 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completam€nk« reíormado. Hay en él de-
partamentos con baños y aeuiás servicios 
privados. Todas las habiLaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las íamiliu» 
estables, el hospedaje más seno, módico 
y cOmodo de la Habana. Teifeíono: A-á2«s, 
Hotel Ruma; A-ltiUU. uuiuta Avenida; y 
A-1538. Prado. 10L 
C!E A L G U I L A UNA HABITACION, E N 
KJ Monte, 125, altos, entrada por Ange-
les. 1438!) 20 jn 
BU E E A L O : GRAN CASA I X U E S E E D E S , Zulu«ta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 8 j l 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
3(1 esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguea F I -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcOn a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baüoe de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
I™ SALUD, 2, S E A L Q U I L A N E 8 P L E N -li didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 1S322 27 jn 
V E D A D O 
UNA SBSORA D E S E A V I V I R E N F A -milia, de toda honorabilidad, único 
huésped, que se da^i 2 cuartos principa-
les, toda asistencia, de Línea a 17, ve-
dado. F-4221, o tomar casa con otra fa-
milia. 14901 14 jn 
T A M P A R I L L A , 49, ALTOS, S E A L -
J U quila un hermoso departamento, con 
vista a la calle. _ . 
15003 I5 ín 
SE A L Q U I L A . E N P E S A I'OIWIK, 20, un hermoso departamento alto, con 
balcón a la calle. Precio $28. Informan: 
Cuba, 4, altos». 
SE A L Q U I L A UNA COCINA A CAMBIO de la comida, para una sola persona, 
casa decente, teléfono y algunos abona-
dos. A-4475. 
145341, -v--^,.. ! •í4 Ja 
/ ^ R I A D I T A O MUCHACHIIA, WBA 
\J ayudax a los quehaceres de una 
pequeña, donde solo hay dos de faniuu. 
se necesita. Corrales, 105, sdtoa. benon 
Port, 15263 l i Ü L 
CJE S O L I C I T A UNA ESP ASÍ OIA, aíE 
sea aseada y trabajadora, para ^ 
quehaceres de una casa cliianlt:a ^ L 
cinar a un señora sola, se exigen ra^ 
rendas. Sueldo 18 pesos y ropa UM* 
Soledad y Virtudes, por Soledad, aiw. 
a l lado de la bodega. ,„ 
15273 i i i i -
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA*0' 
sueldo $ ia Villegas, 14, alWfi 1n 
15281 1í-jI--
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA F E ^ : 
KJ> sular limpia y trabajadora P3-17*̂  
quehaceres de una casa ^ ^ - L n i r en 
para una señora solai. Ha de wL ^ 
la colocación; buen trato, bueiao n 
a 20 pesos y ropa limpia, l^* Jj" v je-
Oquendo 36-D. bajos, entre Focno J 
sfe Peregrino. n in, 
1521)3 Air-C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA QW3 
de a la limpieza 7 cofi™ p¿.5533. 
familia. Sol 9, altos, teléfono A vJ ^ 
CJE SOLICITA UNA CRIARA ^ ^ 
do con referencias. / B*i 
pia. Belascoaín 28, altos, «ntxo ^ 
faetl y San Miguel. j7 jn 
15304 _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SBS Í¡3 mediana edad, p e B ^ j ^ o r a o ctf ] nejadora o acompañar unuBO™ Veiî  
da de cuartos; Prefiere en ^ pr̂  
Infox-man: Calle 15 número 4, 
gunten por la encargada. p̂ , 
15303 
loauij . --jr\ Qit-
C L S O L I C I T A UNA ^ í ^ a í U ^ 
b sepa cumplir con su oDUB 
Consulado 140, altos. : tf£> 
15310 ^ r ^ W Q E S O L I C I T A C B I Á D Á ^ ^ * 
fe haceres de un ^fl^orm^. ̂  
dos. Castillo número 7, u" J £ J 2 -
15308 —rrr &oí^' 
tTN MALECON, ^ B f ^ ' s ^ 0 c0* 
ta una criada par* f . 
pleto de un matrimonio 
k io. _ _ _ _ _ _ _ _ — ^ r T c í ^ . ; 
^ x A c i T l - f ^ r m r ^ ^ 1 
k> de mano, en los aitoe^ o veintinueve, entre C¿rcex 
Sueldo: veinte pesoa Sueldo: veinte v^»"- __^-^f0-16177 =wASÁPE,u>-' 
^ R I A D A ^ ^ ^ ^ S ^ a . ^ 
\J ralldad, se ^ " í í g a c i ó n . £«nu i 
aue sepa bien su obUg ^ 
altos de "Los ^lc"- -—íií. 
^ á S S S ^ T u ^ * ^ w 
O no, en Calzaba esa" j 
do. chalet. 
^ ̂  — - r ^ ^ ^ ^í 
EN L A VIBORA, SA^ vj»* 
de dormir ^ j ^ * ^ - - f P ^ 
fe sular, que bc£ J ^ u n J ^ í * ^ 
pa servir bien ES P^luJ1pl9. 
Buen sueldo 7 1 * 3^1 
Rey, 17. altos. ^—Z&í* 
15186 ^ t Á » ^ íí5*I5 
fe para hac^r ^ comi^po. ^p. 
la mañana, "0 del O^JfiJfá 
y seis V*SOS-1$¿S_^~^VtJ.* 





A N O L X X I V D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 & . P A G I N A D I E C I S I E T E 
cnTlClTA XTNA JOVEX, PENINSU 
^ nara ayudar a los quehaceres d( 
? lar' ->i de corta familia^ Informan 
„ cas»11 . nrimer viso. - ¿  sa 0,5 • 1 
un» cftp 34-A, primer piso. 
_ ^TTÍe iTA UNA MANEJADORA. 
CE ,in 20, altos. S Prado, 16 
ft^og _ . ^ . i z : — 
r-rTuP 34 SE SOLICITA TJXA CRIA-
t?1", nara cuidar dos niños y ayudar a 
I - ' da la limpieza. Buen sueldo y ropa 
otra a ropa 
16 Jn. "15211 » 
rTrTTclTA UNA CRIADA DE MANO 
g j ¡ Da cumplir con su obligación. 
^ "1 V>() y ropa l impia. Calle 25, 281, 
gueldo, E vedado. 
^ t T a T b l a n c a q u e e n t i e n d a 
C i^n de cocina, se solicita una en •¿rfiiv 57, primer piso, Habana. 
^ t I 5 a p a r a c o m e d o r q u e 
t f n g a b u e n a p r e s e n c i a y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s , s e n e -
i c c i T A E N L A C A L L E 1 5 N U M E -
1 4 5 , M O D E R N O , E N T R E J Y 
K V E D A D O . 
15108 10 Jn. •̂-TTTcvio c r i a d a d e m a n o , p a r a 
Q vrvicio de corta familia. Informes: 
9 Ln número 86, altos, antiguo. 
SÓLICITA' PARA VS MATRIMO-
„ía solo, una criada, que tenga reco-
•íaciones. Calle K , 11)0, entre 19 y s: 
SenVeSado 
2 15027 15 Jn 
POS B U E N A S C R I A D A S 
- ppsito para habitaciones, para buena 
«!. uarticular, en el Vedado, que una 
ca„t marcar, $20 y ropa l impia cada, una, 
trato y poco trabajo. Tambléh un 
o/rimouio para criados para una her-
"l^a mía. Sueldo, ?50 y ropa limpia. I n -
^ r á a . Habana 111. 
1 1022Ü 1() Jn-
Necesitamos una criada española pa-
ra Sagua, $25 y ropa limpia; una 
manejadora mediana edad para Hol-
guín, $30 y viajes pagos; 1 depen-
dieaíe de restaurant para Matanzas, 
$30; un camarero Hotel Sagua, $20; 
un cocinero hotel, $40; un fregador, 
Si8. Informarán: Villaverde y Ca., 
O'Reüly 32. 
15U3 15 3n. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
U no, que sepa cumplir con su obliga-
ción Sueldo $20. Hopa, l impia. Luz, n ú -
meru 2, altos, Jesús del Monte. 
15030 15 Jn 
OE NECESITA UNA CRIADA, PARA 
\j corta familia, para los quehaceres de 
la casa y ayudar a la cocina. Habana, 135, 
aitos, esquin a Sol. 
1Ú035 15 j n 
OJ3 SOLICITA EN AMISTAD, 78, UNA 
O criada de mano y que entiende algo 
de cocina, que lleve referencias, 
15037 15 j n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
U no y una manejadora, para Luyanó . 
Informan: Teléfono 1-2415. 
ICOüO 15 j n 
QE SOLICITA, PARA CRIADA DE MA-
i j no, una joven, peninsular, seria y con 
buenas referencias, en Línea, 65, esqui-
f a A, Vedado. 
150C2 15 j n 
TJNA MANEJADORA, JOVEN, E I M -
U pia y fina, española, se solicita en 
Concordia, 205, entre Infanta y Basa-
rrate. Sueldo $20. 
15081 15 j n 
CE NECESITA UNA CAMARERA, QUE 
O tenga práctica, que sea ligera en el 
trabajo y traiga buenas referencias. I n -
forman en Prado, 65, altos, la encar-
gada. 15070 13 j n 
E N LINEA. NUMERO 113, ENTRE J Y * j K, solicitan para salir de temporada 
a Arroyo Naranjo, una criada, sueldo $20 
y ropa limpia. • Si fuera peninsular que 
esté aclimatada en el país. Se exigen re-
ferencias. 15077 15 j n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y que atienda a la limpieza de habita-
clones, se desea de mediant edad, blan-
ca y con buenas recomendaciones. Buen 
sueldo, es inútil presentarse sin las con-
diciones pedidas. Calle H , número 118, 
esquina a 13, Vedado. 
15014 | - 15 j n 
QE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
U sea fina para servicio de comedor y 
otra para servicio de habitaciones. 21, 
entre 4 y C, Vedado. 
, ' 19 j n . 
nKIADA DE MANO, QUE SEA L I M P I A 
V y tenga buenas referencias. Sueldo 
convencional. Para servir a un ma t r i -
monio. Se solicita en Kefugio, 16, altos. 
^loll(j 13 j n . 
C R I A D O S D £ M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
^ c o m e r c i ^ - 1 1 , ^ 0 ' sueldo ^ otr« P^" 
^ £ p a V ^ ^ ^ y *<* 
17 j n . 
S ^ a r l o s m ^ c , CRIADOS, i £ 
15162 ' 219' altoa- Teléfono A-7106. 
16 j n 
SEno 8 h o n r a d C«IADO DE M A -
1503'> ' número 82, esquina G, Vedado! 
15 j n 
S E SOLICITA BUEN CRIADO DE 
d o i S ^ s i A ' ^ - a s a r á un buen suel" 
15 j n 
S a«n^naCArA ^ JOVEN DE n A 3¿ 
lor c o n ^ f L " 1 ^ Peninsular o de co-
t íabalar tnv ' c f ^ , ^ 9 ' I116 sea l impio y 
14960 16 de Zulueta, 36, B, altos. 
irBriniiii..ii.i 14 Jn-
C O C I N E R A S 
En Jesús del Monte, 542, Teléfono 
1-1331, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, para corta familia. Ha de 
dormir en la casa y traer referencias, 
aneldo 25 pesos. 
8d-14 
S t J . Í I " P í 1 ^ V*A COCINERA, E N 
trad» P0idel ^ n t e ' 543. e q u i n a a Es-
i -o ,^1018- Informes ¿a la misma. lo¿íi XT j n 
vS^L SOI'ICITA ^ ' A BUENA COCINE-
fiy^de a los quehaceres de la 
i-o-.?.n Cal le^n de Espada, 8, altos. 
_ i ? r i ! i 17 j n 
/ ^OCINERA, SE SOLICITA UNA, QUE 
KJ haga también la limpieza en la Ví-
oora, en casa de corta familia. Sueldo 
-o pesqs y ropa limpia. Informan en la 
Víbora, Josefina, 16, 6 en Neptuno, 211, 
alto9- 15257 17 j n 
V A R I O S 
" K E Y S T O N E " : A N T I R E S B A -
L A B L E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e d e -
seen g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 . 
C 4993 15 d-14 
A N U N C I O 
En la Armer ía Nacional, Compostela, 170, 
se solicitan mecánicos de automóviles, 
mecánicos en general, veistidores, carpin-
teros y ayudantes. 
C 4979 6d-14 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a casa d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
l n 14 j n 
¡ ¡ ¡ O P O R T U N I D A D ! ! ! 
Vendedores de víveres a bodegas. Ne-
cesitamos vario* que sean activos, inte-
ligentes y enérgicos. Escriban diciendo 
sus actitudes, experiencia, sueldo, que 
pretende, barrio que mejor conoce, refe-
rencias, etc., etc., al señor X X . Aparta-
do número 1327, Habana, Cuba. 
15254 17 j n 
Q E SOLICITA. EN L A VIBORA, E N 
casa de corta famil ia , una criada, que 
sepa cocinar. Sueldo 26 pesos y ropa l i m -
pia. Informan en la Víbora, Josefina, 16, 
o en Neptuno. 211, altos. 
lo2o6 17 j n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa, para tres 
de famil ia . Sueldo 18 pesos. Calle 10, 
n ú m e r o 222, Vedado. 
1£259 17 j n 
g E ^ S O L I C l T A UNA COCINERA, E N V i -
llegas, 63, altos. 
15262 17 j n 
Q E COLOCA UNA GENERAL COCINE-
ra a la e spaño la y criolla y reposte-
ría para casa particular o comercio. Ga-
na buen sueldo. Belascoaín 3, habita-
ción n ú m e r o 32. 
P- 401 i7 3n. 
\ í KC ANOGRAl'O CON CONOCIMIENTO 
XtJL de taquigraf ía e inglés, se solicita 
para casa seria. Bspecifíquese sueldo 
que desea a l Apartado n ú m e r o 1357. Ha-
bana. 15277 28 j n 
Q E SOLICITA, E N L A BOTICA DE L A 
kJ esquina de Tejas, Calza del Monte, 
número 412, un muchacho mensajero que 
sepa montar en bicicleta. 
15284 17 j n 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
J0 J X T E R M I M A D O K 
D* P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE V E N T A P O R : 
Sarri, Jobnson. Taviechel. Dr. Padrén. Gatlano «wr mu-
ralla 37.Neptuno 15,Mont«311,yen sudepfeUogeneral, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
MODISTAS. SE SOLICITAN PARA t r a -bajar en el taller, han de ser compe-
tentes en el oficio. Sueldos convencio-
nales, de 6 a 12 pesos semanales. Es inú-
t i l se presenten si no saben ben el ofi^ 
cío. P reaen ténse sollámente de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . Almacenes1 de Ine lán , Tenien-
te Rey, número 19, esquina a Cuba» 
6d-14 
SE SOLICITAN AGENTES DE BES-ponsabilldad por las poblaciones d» 
la Isla, para la revista "Aspiracionesv" 
Dir igirse a Animas 91. Aspiraciones. 
APRENDICES DE ENCUADERNACION se solicitan para los talleres d« "La 
Comercial," Obrapía 116 y 118. 
15313 17 j n . 
B A R B E R O 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a h a c e r d u l c e s , p a r a u n p u n t o 
d e c a m p o m u y c e r c a d e l a H a b a 
n a , b u e n s u e l d o . I n f o r m e s : A n 
g e l V e l o , S a n J o a q u í n 2 0 , t e l é f o 
n o A - 0 2 7 6 . 
Se solicita un buen operarlo. O' Reil ly 
número 90. 
15206 16 Jn. 
C 4999 6 d-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo: $15. Luz nú-
mero 1 y medio. Víbora, 
15213 16 j n , 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI-ta una buena cocinera, peninsular que 
sea joven, aseada y duerma en la" co-
locación. Ha de traer referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia^ Teniente Rey, 
17, altos. 
15187 16 Jn 
XPN ACOSTA, 29, ALTOS, SE SOLICITA 
JLU una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar; no importa que sea recién Ue-
gada. 15146 16 j n 
C E DESEA UNA MUCHACHA, PARA 
VS) cocinar a corta familia, que ^duerma 
en la casa. Sueldo $10 y ropa l impia. 
Neptuno, 34. 
15151 16 Jn 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y 
una criada de mano, en Neptuno, 00, 
altos. 15154 itf j n 
C E SOLICITA, PARA MATRIMONIO 
VJ) solo una cocinera, joven, peninsular, 
que además atienda a todos ios queha-
ceres de la casa, sueldo $33, que traiga 
referencias. Informan en "La Panadera," 
PogolottL 
15160 . 16 j n 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
v t 0u nca 0 de color, que sea formal 
|or^aba3adora. En Genios 13, bajos, i n -
PvLS0I'ICITA CRIADA BLANCA 
limntrau0rH familia- Sueldo, $15 y ropa "mpia tjail Lázaro, 336. 
15 Jn. 
S V v n I C I T A ' EN L A CALZADA DE 
Oe ,Ly-Ibora' T00- lma «riada de mano, 
Lm^1^1?,3- edad- I " 6 t en«a referencias. 
J rüpa i i m , a. Presentarse 
«pues de ia una; &e pagan los viajes. 
14 j n 
S mano r N A SUENA CRIADA DE 
Peste v ;..blaí1-ca 0 de color- Sueldo 20 
mt Jr 10Pa l impia. Calle 13, n ú m e r o 23, 
USÔ  y ' Vedado. 
14 Jn 
E o , ^ 1 ^ 1 2 0 ' 19' SE SOLICITA UNA 
dna I de rnanoi Que entienda de co-
una r^Lf6^forma1' Para el servicio de 
üiana , aSlilla' Prefir iéndose de me-
14'JÍ Se exigen referencias, 
^ - r r—— 14 Jn 
lOra"?^15^ ÜNA SUENA MANEJADO-
y 17 v i - núrriero 150, altos, entre 15 
14019 ' se da buen 8ueldo. 
Tí— . 14 Jn 
m f ^ 1 í O R A : SE SOLICITA UNA 
a 14 t para manejadora, de 13 
e«quinn „ t nforman en Santa Catalina 
Vm. Juan Bruno Zayas, Víbora. 
14 Jn 
S lo S0LtCITA UNA MUCHACHA, DE 
lo8 traba î 8,11?8' ,blanca, para ayudar en 
"io jov^n3 de la casa a un matrimo-
m«nsU l , ' .casa. comida y $5 de sueldo 
U'j-'í Aní?eles, 41, altos. 
'_ 14 j n 
P d l a n a ^ V raA SESORA, DE M E -
ÍUera, T„0, ' Iad ' ,Para la limpieza, dormir 
^ Ciar? 15 Pesos. Informes: San-
14 
^ b S S F í ^ lJ?íA CAMARERA, CON 
^"'a, qmp Referencias, para casa de fa-
m, Í7 y t Xl11,6^ 61 Hotel Maison Ko-
1̂4030 ' redado. 
14 j n 
£ ^ S d ^ V . ' f -̂V OBISPO. NUMERO 
«riada de V ^ , ^ 1 M ^ e r n o Cubano," una 
^¿4908 me(liana edad, que sepa coser. 
O^"'"---—— 14 j n 
e9 ^ l ^ \ X U> A BUENA CRIADA', 
J*Stura. en t n^Ce - la limPieza y algo d¿ 
tr; a 20 minn^nui,riero 3' Arroyo Naran-
riS«as d ^ i n ^ J de la H a b a n ¿ , por los 
l a (jg '-'este. 
eDi^e ba e l L . í ^ ^ n e l a s de las casas estado. Hay buen sueldo. 
¡ S ^ r r - — 14 j n . 
^ ? ^ : ^ A PENINSULAR P a ! 
iP^etida o ^ e h í i c e r e s de la casa y que 
í1 «confof^o de cocin jci a, gue duerma en 
ÍEÍZ ^ nün.er"n'YqA 5 Peso8- Informan, 
i^^ente d« ? entre Línea y 13 
^UOTe"16 de 3 a a de la tarde. Vedado 
os ^ o 1 7 ^ MUCHACHA DE 12 
^ranCliiCa Suefdo 11J;Udar a "mpiar una 
H ^ i s c o , -^ v,?' el l ú e merezca. San 
v 1437*n Lázaro. a' entre Buenaventu-
fcfcTiSLÍr "—' 14 j n . 
^ de ¿SnoVnt JOVEN PARA c S í ü 
trabajador^ 6 Seat Peninsular, for-
^lu*, ñ̂oSVSKt MUCHACHITA DE t̂og un niño riÍn Pretensiones, para niño de meses en Cristo 18, 
^ e T a ^ 14 j n 
i 
<U^>Fiador"» * Jn-
Í Sn,.80licita t n - E MEDIANA EDAD, 
^de f ^ r o a ^ ^ - . en Bruno Zayas. en-
^ c t i o ^ Inesy î J}** Catalina, para ni -
l i u - en ei sueldo 18 pesos. Si 
^go-se el oficio que no se m- no es se presente. 
14 j n 
^ í t e ^ ^ S a ^ ^ M A N E J A D O R A QuS 
17- altos. referenclas. Calzada del 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. En Neptuno, 206-B, altos. 
15017 '15 j n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, I>A-
>0 ra corta familia. Buen sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias. MalecOn, 
15058 10 j n 
C E NECESITA COCINERA, BLANCA, 
k> que duerma fuera, en San Miguel, 
142, altos. 
1508S 15 j n 
C E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
O lar, con alguna práctica, que duerma 
en la colocación; se le dará buen cuar-
to y $23 de sueldo. Cerro, 609, antiguo. 
150&Í 15 j n 
C O L I CITO COCINERA, PENINSULAR, 
que duerma íue ra , sin plaza, ancia-
nas no se quieren. Sueldo bueno, corta 
familia, poco trabajo. Prado, 60, altos. 
15083 15 j n 
SE SOLICITA COCINERA PARA RE-parto Naranjito, Víbora. Se toma tren 
eléctrico en T e r m i n a l o Puente de Agua 
Dulce, cada quince minutos. Pasaje seis 
centavos. Sueldo $20. Vi l l a Natica, Na-
ranjito^ 15001 15 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y H A -cer los quehaceres de la casa, que sea 
peninsular, que sepa cocinar bien, si no 
sabe que no se presente; que cocine a 
la española . Santa Catalina, 46. 
15004 15 j n 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para emprender un negocio lucrativo en 
los Estados Unidos, solicito socio activo 
y trabajador, que disponga de unos $3.000. 
Diga referencias, nacionalidad y ocupa-
ción durante loa últ imos años. Aparta-
do 701. Habana. 
15159 16 Jn 
"VTENDEDORES: NECESITAMOS CUA-
V tro. Pagaremos buen sueldo si traen 
buenas referencias y son activos. Tie-
nen que conocer perfectamente el ramo 
de víveres. Apartado 2236i 
15138 17 Jn 
A LOS COMERCIANTES: SE OFRECE una persona que diapone de capital 
para entrar de comanditario en casa co-
mercial. Escribir a José González. Mer-
caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 Jn 
SE NECESITA 1 CARPINTERO EBA-nista. Virtudes, 04. 
15193 16 Jn 
A l o s F a b r i c a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Se solicita la Representac ión exclusiva 
en la Provincia de Oriente, de Fábr icas 
de Tabacos, Licores, e Importadores de 
efectos del ramo de cafés y hoteles. I n -
formes : Lluch Bayn.rd, Cooperativa del 
Centro de Dueños de Cafés y Hoteles. 
Santa Lucía, baja, 15, Santiago de Cu-
ba. P. O. Box 233. Te l ég ra fo : Lluch. 
C 4962 4d-13 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y OPERA-rias que tengan expér lencia en la má-
quina eléctrica para hacer pantalones. 
Monte, 26. 
15216 16 Jn. 
¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
pagaré , urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes, 
(prospectos-muestras), etc. Uuicameute se 
remiten recibiendo 20 centavos en sellos. 
A. Sarralz. Suspiro, 8, altos. 
15048-44 26 Jn 
• \ ¡TENDEDOR, EXPERTO Y B I E N RE-
V lacionado con importadores de quin-
calla y sedería , preferible si posee el 
inglés. Buena posición para persona ca-
paz, en casa comisionista importadora. 
Teniente Rey, 55. 
_15012 15 Jn 
"í/fUCHACHO, DE 13 A 14 ASOS, PARA 
i-TX limpieza y demás trabajos de ofi-
cina, etc. Se necesita en Teniente Rey, 55. 
15011 15 Jn 
N E C E S I T A M O S 
U n a t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , 
q u e a l a T e z sea r á p i d a m e -
c a n ó g r a f a . U n a t a q u í g r a f a e n 
i n g l é s . M e n o c a l y N o r m a n . 
C u b a , 1 2 1 . 
14926-27 14 j n 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a l a c i u d a d 
y e l c a m p o , c o n o c e d o r e s d e l g i r o 
d e i m p r e n t a y l i b r e r í a . D i r í j a n s e a 
" E l D e b a t e , " T e n i e n t e R e y , 6 1 
C 4904 4 d - l l 
EN SAN IGNACIO, 88, SE NECESITA un oficial hojalatero, que sepa su 
oficio. 14803 14 j n 
"\/f"ENSAJERO: SE SOLICITA UNO QUE 
XIX. sepa montar bicicleta y que traiga 
recomendación, en la farmacia del Licen-
ciado José Capote. Calzada del Monte, 
344 15018 15 j n 
C e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 
kJ> a 17 años , para encargos de oficina. 
Sueldo $12. Si no es inteligente y bien 
vestido, que no se presente. Angeles, 41, 
altos. 14922 14 j n 
Se solicita un peletero, que desee es-
tablecerse con peletería, es positivo 
negocio con poco capital; propio pa-
ra una sucursal. Pida informes al Te-
léfono 1-1223; o Cerro, 853. 
14940 15 j n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S Í 
Nt malgaste »a dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy misnt'" a esta escuela 
donde p'.rirti aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin moleatla 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
X? ORDADORAS Y APRENDIZ AS, SE 
XJ solicitan en el tallejc de bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas, 98, 
altos. Teléfono A-6725. 
15015 21 j n 
X>EONES D E ALBASÍIL, SOLICITO 4, 
X en Teniente Rey, 16, jornal $1.80; 
no quiero cocineros n i vagos. 
15049 15 j n 
SE SOLICITA E N TAMARINDO 14 JE-SÚS del Monte, una criada que sepa 
cocinar y ayude a la limpieza de la casa. 
Ha de ser trabajadora y formal. Buen 
sueldo y ropa l impia. 
15103 15 j n . 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
O ca para corta familia. Sueldo, S15 San 
Lázaro 336. 
1 ^ 9 15 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA docinar y hacer la limpieza, sueldo 
$22 y ropa l impia. Ha de dormir en el 
acomodo ytraer informes. Monte, 87, al-, 
tos. 14878 14 j n * 
SOLICITO COCINERA, POCO TRABA-JO y que ayude a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo. Gámiz, número 5, 
altos. Casa Blanca. ^ 
1^806 14 Jn > 
c OCINERA, SE NECESITA E N COM-/ postela 28, A, altos, de color, para 
rta familia. 
14078 14 j n . 
EN SAN LAZARO, 478, BAJOS, PREN-te a Basarrate, Teléfono M-1079, se 
solicita una cocinera, que asista la me-
sa, sueldo §20; y una criada de 16 años, 
para ayudar a la limpieza y atender n i -
ños, con otra criada. Sueldo $15. 
. l48^6 14 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa hacer dulces y sea muy 
aseada. Ha de dar referencias. Direc-
c ión : Cervecería "La Tropical." Famil ia 
del Administrador. 
14938 14 j n 
SE DESEA UNA COCINERA, QUE AYU-de en la limpieza, es para ir a una 
playa de temporada. En la calle 19 nú-
mero 25L 
14955 38 j n 
Se s o l i c i t a e n O ' R e ü l y , 9 S , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA, EN SAN IGNACIO, 67, 
KJ altos, un cocinero o una cocinera, eme 
es-P,í.^a servir a personas de comercio. 
151;j8 -16 j n 
XT̂  ARMACIA: SE SOLICITA UN DE-
X' pendiente. Calzada y Estrada Palma, 
Víbora. 
15123 15 j n . 
POLIC1TO APRENDIZAS PARA HACER 
O gorras en el taller. Ganan 40 centavos 
diarios hasta que aprendan. Las deseo 
mayores de 16 aSos. Amargura, 63, fá-
brica de gorras. 
15022 16 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra, para la casa de un Ingenio, pocas 
horas de la Habana, se pagan $20 y co-
mida, debe traer buenas referencias. I n -
forman : calle 11, esquina a 2, Vedado, 
C 4946 5d-12 
SE SOLICITA UNA BUENA PLANCHA-dora, para planchar tareas de ropa; 
a estilo de t ren ; y si sirve su trabajo 
se le dará 10 centavos para el pasaje. 
Calzada 7a., n ú m e r o 21. Solar E l Palomar, 
pregunten por la encargada. 
15056 15 j n 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON 2.500 pesos, para un negocio que estA en 
marcha. Informan en O'Reüly, 30, agencia 
Villaverde. 
15082 15 j n 
SE SOLICITAN OPERARIOS, MEDIOS operarios y aprendices de p la ter ía , 
pagando buenos sueldos, en Bernaza, nú-
mero 18, plater ía . 
15078 17 j n 
Se s o l i c i t a u n m e c á n i c o a j u s t a d o r . 
T r a b a j o t o d o e l a ñ o s i r e ú n e c o n -
d i c i o n e s . F u n d i c i ó n L e o n y , C o n c h a 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T a m b i é n h a c e n f a l t a f u n d i d o r e s . 
•C 4945 Vd-Vi 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos dependientes de fonda, 
$25 cada uno y un ayudante de cocina. 
También necesito un camarero, $20, ro-
pa l impia y propinas y un fregador. I n -
formarán, Habana 114. 
15127 15 Jn. 
Se solicitan agentes activos para un 
negocio productivo; puede atenderse 
además de las ocupaciones usuales. Se 
prefieren personas que tengan nego-
cios de propiedades, seguros o corredo-
res. Dirigirse a Mr. Alien, Obispo, 55, 
tercer piso. Se dan representaciones 
exclusivas al interior. 
15000 15 j n . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escueia, Mr. A i -
bert C. K e l ' / , es el experto más conoci-
do ea la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
FROSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cfeotovos. 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
t RENTE A L PARQUE DE ÁIACiDO 
Todos lo» t ranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta gras «atctiela. 
SOLICITO UNA SEÑORITA CON E x -periencia de oficina preferentemente, 
pero no indispensable, que haya lleva-
do libros auxiliares. Debe tener buena 
letra y ser ligera e inteligente. Geren-
te, 2129. Apartado, Habana. 
FIJESE B I E N E L PRECIO 
POR $5.00 LA 
MAQUINA DE SUMAR 
BASSET AUTOMATICA 
No pague más. 
C O L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-
C5 ra un negocio que, trabajando, deja 
ti pesos diarios. Soy conocedor del giro 
y tengo igual capital. Informes, Sol, 115, 
fonda. Sr. Mena, por la mañana . 
15007 14 n. 
C E SOLICITA UN PROFESOR I N T E R -
O no en Concordia número 18. 
14839 , 17 Jn._ 
A GENTES, COMISIONISTAS Y REPRE-
XJL sentantes, solícito en todas las ciu-
dades de la Isla de Cuba, para hacerles 
proposiciones hoy que hay terr i torios 
abiertos. Dir igi rse a J. R.^ Ascencio, 
Apartado 2512. Habana. 
14814 23 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano, 
no le importa ayudar a la cocina siendo 
corta famil ia; tieh*. buenas referencias. 
Informan en Carmen, número 4, altos 
15079 10 3° 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
JL^ criada de manos o manejadora en ca-
sa de moralidad. No se coloca menos de 
veinte pesoíi y no va al campo. Informan, 
Villegas 80, altos. . 
15109 ^ Jn-
BUENA OPORTUNIDAD. (PARA SEGUN-dos dependientes de farmacia con al-
guna práctica para auxiliares en Dispen-
sario. .$45.00, casa y comida. Salidas: me-
dio día a la semana y una noche sí y otra 
no, además un domingo sí y otro no. 
Droguer ía "Sar rá ." 
14688 15 Jn. 
EN L A FOTOGRAFIA DE NUSEZ, MON-te 57, se solicita un impresor de fo-
tografía y un medio operario. Se da 
buen sueldo y si no sabe trabajar que río 
se presenten. 
14856 17 Jn. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA D E 
KJ mano una muchacha peninsular, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Informan, Reina, 35. No se colo-
ca menos de 20 pesos. 
15126 I5 Jn-
T J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Suel-
do $20. In fo rman: Villegas, 103, bajos. 
14904 H j n 
UN DEPENDIENTE CAMISERO Y otro de ropa en general. Se solicitan pa-
ra una de nuestras Agencias. Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
rias. Informan en La Sociedad, Obispo, 
65; de 6 a 6 ^ p. m. 
C 4809 8d-7 
Se s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d ^ C o . 0 ' R e i D y , 9 . 
i n 6 Jn C 4757 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELA1N Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. C 4631 30d-4 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R SUS 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99. 
Es la m á s chiquita, con estuche de cuero 
para el bolsi l lo. Garant ía un año. $12 
franco de porte. Entrega inmediata. 
De venta por: 
TAESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
j l ^ peninsular, de criada, para corta fa-
mil ia , entiende de cocina, no duerme en 
la casa. Informan: Tejadillo, 48, bajos. 
14906 14 j n 
C E OFRECE UN MATRIMONIO, ESPA-
KJ ñol, sin hijos, de buen aspecto y muy 
educados, estíin acostumbrados a viajar, 
no dudan i r al Norte ; ella es buena ma-
nejadora o criada, sabe coser y zurcir bien 
y él buen portero o sereno, lo mismo 
nos bacemos cargo de alguna casa que 
quede sola; damos ga ran t í a s de nuestra 
conducta, las que nos ex i jan ; lo mismo 
las tomamos. Se pide por favor que si 
no es casa buena que no se presenten. 
Calle Luceua, 19, esquina San Rafael. Te-
léfono A-3144. M. Losada. 
14885 14 j n 
C E OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, PA 
kJ ra camarero de hotel o casa de hués 
pedes o para otra cosa cualquiera; ; 
no tiene inconveniente en salir al cam 
po. In fo rman : Empedrado, 81. Teléfo 
no A-2068. 14948 14 j n 
E OFRECE UN CRIADO FINO PAR i 
el servicio de comedor o ayuda de cá 
m a r á ; ha trabajado en buenas casas ; 
está muy práctico en el servicio. Dirí 
janse al teléfono F-2123. , 
14964 14 Jn. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADO D I 
mano un Joven peninsular. Tiene quiei 
lo recomiende. Informan en la calle <. 
y 15 146 y 148 moderno. Vedado. Telé 
fono F-1357. 
14983 14 j n . 
C R I A D O DE MANO DESEO COLOCAR 
KJ me, con práctica e informes buenos 
Sueldo, 30 pesos y ropa l impia. Antiguí 
de Mendy, Teléfono A-2834. (Informa Lu. 
ciano). 
14986 14 j n . 
C O C I N E R A S 
T T ^ ' A ESPADOLA, B E MEDIANA EDAD 
KJ desea colocarse de cocinera, cocmí 
a la española y a la criolla, sabe d< 
repos te r í a ; no se coloca menos de -< 
pesos, s i es para la" Habana, viajes pa-
gos. Dirección: cali© 15, número i09, en-
tre L y M, Vedado. * 
15140 16 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
O mano o manejadora, para casa de po-
ca fami l ia ; sabe cumplir con su obliga-
ción ; se le presentan informes, españo-
l a ; no se admiten postales. Informa en 
Ronjay, 73. 
14923 14 j n 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
JW mano, en casa formal, en el Hotel 
Oriente, Oficios, 50, da rán razón, 
14935 14 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
XS uinsular, de criada de mano, p¿va 
limpieza de habitaciones, aclimada en el 
país . In forman: Corrales, 120, entre I n -
dio y San Nicolás. 
14941 14 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman: Cárcel esquina a Mo-
rro, bodega. 
14947 14 Jn 
T^ESEO COLOCARME DE MANEJADO-
JW ra, con un n iño de un año para aba-
jo , calle G, 176, entre 19 y 21, Vedado. 
Cuenta con referencias; lo mismo en un 
lugar que otro. 
14947 14 j n 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, núm. 2512. 
13965 
Habana. 
16 j n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ttHBBBBEBHSSBHHBBSMflHBBHHHBBSEEnEBEE&ÍBBaSI 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , BYz, a í l o í . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más bumilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como. de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores f irmas, casas particulares, i n -
genios. Bancos, y a l comez-cio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior! 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Beilly, 9%!, altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-lQ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada ca^a, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d f la isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA L A UNION, DE MARCELINO Menéndez Esta acreditada casa faci-
l i t a con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. En todos los gi -
ros. Llamen a l teléfono A-3318. Habana 
n ú m e r o 118. 
15008 15 j n . 
SE OFREGEH 
¡mummsamBtmtamm 
C K I A B A S D E ÍVIANO 
Y M A N E J A D O R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
-«_>• criada de mano o para las habita-
ciones. «L'iene buenas reterencias. No ga-
na menos de 20 pesos. Informan: Inqu i -
sidor 27, aitos, cuarto número 1. 
15291 17 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kj lar de mediana edad de criada de ma-
no. 1 Inquisidor 28, altos. 
15305 17 j n . 
X T N A JOVEN, PENINSULAR, EN CA-
KJ sa de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias. Informan: Merced, 98 
15300 17 j n . 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
kJ españolas criada de mano y criada 
de cuartos (juntas o separadas). Informan 
calle 13, entre C y D. Quinta de Pozos 
Dulces, Vedado. 
15287 17 j n . 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. In fo rman: Vives, 156, altos. 
14971 14 jn . 
ftí ATRIMONIO ESPAÑOL SOLICITA 
1TX ocupación, ella criada, también sabe 
cocinar; él chauffeur, tiene recomenda-
ción, t ambién se ocuparía para el servicio 
del comedor. Ha servido en los mejores 
hoteles. Pueden i r a l campo. Aguila, 116, 
cuarto 15. 
14997 14 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA 
k> peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora y es preferible que sea familia 
particular o mejor si es matrimonio solo. 
Informan, San Ignacio, 29, altos. 
15004 14 j n . 
U Ü Á D A S P A R A T l 5 i n A R M - a , , a ™ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kv* lar, . de criada de cuartos o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, ga-
na buen sueldo, se anuncia en el Veda-
do; pero prefiere la Habana. Informan 
en 23 esquina, a I , n ú m e r o 14; no admite 
tarjetas. 
15231 17 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E 
KJ color, para criada de habitaciones. 
Sueldo veinte pesos, ropa l impia . Infor-
man: Escobar, 154, bajos. Tiene referen-
cias. 15247 17 j n 
"PkESEA COLOCARSE UNA EXCELENTB 
-£i_r cocinera, repostera, eu establecimien-
to o casa particular, cocina a ia espa-
ñola y a la criolla, es cumplidora da su 
deber;' tiene buenas referencias; no va 
ai Vedado. Aguacate, n ú m e r o 32, infor-
m a r á n . 
15141 16 Jn 
C E OFRECE UNA SEÍÍORA, PBNINSU-
kJ lar, para cocinar, ayuda a la limpieza, 
si no hay mucüa famil ia , no quiere pla-
za, lo mismo se coloca para hcer l im-
pieza en las horas de la mañana . Para 
informes: Suárez, n ú m e r o 37. 
150Ü8 15 j n 
~PkESEAN COLOCARSE DOS SESORAS 
jt_> poninsularfes de coc.ñeras , para casa 
particular o corta familia. Tienen buenos 
informes. Galiano, número 5, cuarto 19. 
15105 15 j n . 
C E DESEA COLOCAR, EN CASA DB 
KJ moralidad, una buena cocinera. Infor-
mes: Sol, 86, altos; cuarto, número 18. 
14883 14 j n 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se en casa de un matrimonio o corta 
f ami l i a ; sabe cocinar. Informes: San Pa-
blo, 2, Cerro, altos de la accesoria A. 
14029 14 j n 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO DESEA COLOCARSE EN 
W establecimiento o cosa particular si 
es posibleL No quiere i r a la plaza. Tam-
bién va a l interior si le pagan el j a -
saje. Avisos: Cárcel 5, teléfono A-6Ü49. 
15292 17 j n . 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JLS peninsular; tiene buenas referencias 
y sabe su obl igac ión; prefieje casa de 
comercio o para el campo. P a í a m á s in -
formes : Suárez, 79. 
14871 14 Jn 
T T N EXCELENTE MAESTRO COCINE-
KJ ro peninsular, con muebos años de 
práctica en su oficio, y muy acreditado, 
desea encontrai una buena cocina en 
casa particular o de comercio. E l mínimo 
sueldo son sesenta pesos. Para m á s in -
formes, Maloja, 105, bajos, casa parti-
cular. 
14970 14 j n . 
C R I A N D E R A S 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, 
j l ^ una señora, peninsular; tiene buen,, 
y abundante leche. I n f o r m a r á n en Sanu 
Clara, 26. 
15167 16 _ j n 
C E OFRECE UNA SEÑORA, JOVEN, 
KJ para cuidar un niño a media leche. D i -
rigirse a l Cerro, calle Ferrer, n ú m e r o Sfe. 
15069 15 j n " 
TfcESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
JL*1 cha, para habitaciones, es fina y t ra-
bajadora, desea casa de moralidad, tiene 
recomendaciones. Informes en Belas-
coaín, 613. 
15255 17 j n 
/ C R I A D A PENINNSULAR CON REFE-
\J rencia y acostumbrada al país se ofre-
ce para casa particular, para limpieza 
de cuartos o para Ciomedor. Prefiere el 
Vedado. In fo rman : Teléfono F-3516. Ca-
lle 13 esquina 2, bodega, 
15301 • 17 Jn. 
X^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ' ninsular, para habitaciones o criada 
de mano, sabe coser algo, va a l campo, 
cerca de la Habana; no menos de 20 pe-
sos. Dir igirse a Industria, 73; tiene quien 
la recomiende. 
14168 16 j n 
XTSPASOLA DESEA COLOCABSRE E N 
JLJ casa de moralidad para limpieza de 
habitación. Entiende en labores finas. No 
se coloca menos de 20 pesos. Callejón 
San José , B, Cerro. 
15202 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para cuartos o manejar un 
niño y sabe coser y cortar por f igur ín . 
Informan, Colón, 28. Teléfono A-8110. 
15107 15 j n . 
TkOS PENINSULARES DESEAN COLO-
5 / carse, una de cuarto Ip manejadora; 
sabe coser a mauo y a m á q u i n a ; y otra 
de cocinera o de comedor; no se queda 
a dormir en la colocación; tienen bue-
nas referencias; la de cuarto se queda 
en la casa. Calle 26 ,entre 17 y 19, Ve-
dado. 14925 14 j n 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
vJ se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones. Sueldo $20. Tiene refe-
rencias. In fo rman : calle H , n ú m e r o 4ü, 
Vedado. 
14879 14 j n 
UNA PENNISULAR DESEA COLOCAR-se para habitaciones y repaso de ro-
pa l impia. Corrales, 153, d a r á n razón. 
Prefiere el Cero, no admite tarjetas y 
tiene referencias. 
14980 14 j n . 
C E OFRECEN DOS CRIADAS, QUE SA-
KJ ben su obligación y tienen referencias 
de sus servicios y van para el campo si 
el empleo les conviene. Informes en Ca-
sa Blanca. Calle Sevilla, 38, bodega. Te-
léfono M-1304. 
15179 16 j n 
Dirí jase a: 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
Apartado 281. Habana. 
C 4495 15d-lo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, y 
corta familia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Sueldo ?20. 
In fo rman: Cárcel. 5, altos de la fonda. 
15169 , 18 j n 
DESEA COLOCARSE PARA L I M P I E Z A una muchacha de color, de 15 años . 
Sabe trabajar y es educadita. J e s ú s Ma-
ría 35, informan, directameinte. No va 
por postales o recados sirvientes. 
14985 14 Jn. 
«MmApraMM ŵnMifiwiHiiuiiiJMiuMn̂ ^̂ Miw wwiflWiMfll̂ iTnMffíi 
C R I A D O S D E M A N O 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
KJ nio español, joven, sin hijos, en ca-
sa de moralidad. E l como criado, porte-
ro, ayudante de chauffeur u otro trabajo; 
ella de criada o manejadora. Tienen 
quien responda por ellos. In fo rmarán en 
la Calzada de Vives 154, altos. 
15296 17 Jn. 
OPERARIAS DE MODISTURA, QUE sean competentes, se solicitan en la 
Maison Versailles, Villegas, 65. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarios y ge ga-
rantiza trabajo todo el año. También 
necesitamos aprendizas. 
13022 21 j n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE DO-ce a catorce afios, que sea peninsular. 
Informan en Aguila 149, restaurant. 
14949 14 j n . 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
C R I A N D E R A S 
T p N ESTRELLA, 35, ALTOS, SE SOLI-
JLj cita una criandera, de pocos meses 
de parida. 
mim lo j a 
Q E SOLICITA UN FOGONERO. MONTE, 
O 303. Lavado Santa Clara. 
14872 14 Jn 
SOLICITO DOS PERSONAS, I ' A K A asistencia día y noche de una señora 
enferma. Gámiz, número 5, altos. Casa 
Blanca. 14805 \4 j n 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica basta $999.099.90 
y le deja a usted tiempo para ateuder 
los detalles de su negocio más Impor-
tantes. $6.00 franco de porte. Entrega 
inmediata. 
Do venta por 




14 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peninsular, para criada de mano, que 
sea familia particular o que sea matrimo-
nio solo, y no duerme en el acomodo. 
In forman: San Ignacio, 29, ai l«3. 
15197 / 16 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA, DE 
Xy manejadora de un n iño . Informan en 
Concordia, 192, altos, esquina a Aram-
buro. 15200 16 j n 
C E DESEA COLOCAR UN VERDADERO 
KJ sirviente, peninsular, con mucha prác-
tica en el servicio de comedor y eu las 
demás obligaciones; tiene referencias de 
muy buena» casas; es de mediana edad. 
Sueldo 30 pesos y ropa l impia. Teléfo-
no A-9092. Amistad. 118. 
15172 16 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
K2 pañola, para criada de mano. Ayeste-
rán, número 11, tener ía . 
15014 15 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Ffe-
JL? ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la recomienden. 
D a r á n razón en San Miguel, 280, entre 
Infanta y Basarrate. 
15065 15 j n 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
KJ mano con buenas referencias. Infor-
man en Bernaza 23. 
15210 16 j n . 
DOS JOVENES SIN PRETENSIONES y con buenas referencias desean co-locarse el uno para camarero o sirviente 
de oficina, estando muy práct ico en sus 
obligaciones; el otro de ayudante de 
chauffeur o l impiador de máquinas . I n -
formes en Sol n ú m e r o 15. Telf. A-7722. 
15214 16 Jn. 
TTiESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
XJ lar. en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de mano, sabe cumplir 
cou su obligación. In fo rman: Villegas, 
n ú m e r o 125. 
15066 15 j n 
TV>S MUCHACHITAS, ASTURIANAS, 
X-/ desean colocarse, juntas o separadas, 
para criadas de mano, en casa de mora-
lidad. Calle 25, entre Baños y F, 246; 
habi tac ión sin número . Prefieren el Ve-
dado. 15086 15 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ÍO ninsular, de criada de mano o cama-
rera, sabe cumplir con su obligación. Ca-
lle Aguila, 116-A, y Zanja; habi tac ión , 
114. 15073 15 j u 
XTNA JOVEN l ' I N A DESEA COLOCARSE j en casa de moralidad para señora o señori ta o cuartos. Tiene buenas reco-
mendaciones. San Lázaro, número 269. 
15112 15 j a . 
TkOS CRIADOS ESPASOLES SE OFRE-
JL/ cen a casa particular, comercio o 
huéspedes. Son de mediana edad, pero 
saben cumplir cou su deber. Informan 
en el teléfono F-1800, bodega. 
15219 16 Jn. 
"PkESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
A > sin hijos, él para criado o cosa a n á -
loga del cuidado de una casa; ella para 
criada o cocinera- Son trabajadores y van 
al campo, si es necesario. Tienen buenas 
referencias. Informes, Reina, 33, altos, 
la encargada. _ 
15114 lo Jn: . 
T E N G O D I S P O N I B L E 
Inmediatamente un magnífico criado, un 
buen portero, dos buenas criadas, (no me-
nos de $20) un matrimonio para criados o 
cualquier otro trabajo y dos mocetones 
para cualquier trabajo. Buenas referen-
cias. Habana, 114. Telf. A-4792. J 
la Jn-
T T ^ A SEÍÍORA ESPASOLA, PARIDA 
de cinco meses, desea colocarse par.i 
criar niño reci n nacido en casa de bue 
na familia. Se puede ver su niño. Tiene 
certificado de Sanidad. No se admite-, 
tarjetas. Calzada de Zapta núm. 1, cuar-
to 47. 
15098 15 j n . 
TT>"A CRIANDERA DESEA COLOCARSU 
a media leche, con su hijo. Infor-
man en Hospital, n ú m e r o 72. 
14902 14 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESfORA, 
JLS peninsular, para criandera. Tiene un 
niño que se puede ver y no tiene incon-
veniente en salir para fuera. Tiene la 
leche reconocida. Informes: San Lázaro , 
410; cuarto, n ú m e r o 12. 
14924 14 Jn 
O i A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO • 
KJ locarse en casa particular o de co-
mercio ; no se coloca menos de 50 peso». 
I n f o r m a r á n : Morro, 1. Teléfono A-5í4ti. 
De 8 a< m. a 5 p. m . 
15170 16 j a 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ peninsular, de ayudante de chaufíeui , 
en casa particular. Para informes: Rei-
na, 35. E l zapatero. 
14918 14 j n 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
KJ casa particular o de comercio. Tiene 
suficiente práctica y referencias. Infor-
man, teléfono 1-1902. 
15000 14 Jn. 
^ ^ ^ ¿ D O R E S D E U B R O s " ' 
aaBaBHOBeaaüe 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro a l por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años da 
práctica en Cuba, excelente letra, bue;i 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de a lgún porvenir. Escribir u. 
F. E. Villegas, 46; habi tación, 7. 
15039 21 Jn 
C E OFRECE UN TENEDOR DE LIBROS, 
KJ con práctica, para casa comercio, ban 
ca o compañía industrial . Tiene refe-
rencias. Monte, 2, ferreter ía . 
15052 10 Jn 
Español educado, con conocimiento,-, 
de contabilidad, buen mecanógrafo, 
sabe francés y tiene práctica comer-
cial, se ofrece como ayudante de car-
peta u otro trabajo de oficina. Acep-
taría destino en el campo o ingenio. 
Do ytoda clase de referencias. Ofer-
tas: Apartado 2582. Habana. 
14954 18 j n . 
rpENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE 
X al comercio y la industria, para llevar 
libros por boras. También se hace car-
go, de libros atrasados, balances, liquida-
ciones, y todo clase de trabajos de con-
tabil idad. Habla inglés, tiene buenas re-
ferencias. J. Méndez. Calle Cuarteles, nú-
mero 30, bajos. Ciudad. 
14491 15 Jn 
V A R I O S 
C O L I C I T A POSICION JOVEN" DE 28 
k j años , cubano, con experiencia eu i n -
glés, contabilidad, correspondencia, ven-
tas y trabajos generales de oficina, etc., 
en Compañía o entidad comercial donde 
estos conocimientos puedan ser necesi-
tados. Excelentes referencias. Aplicante. 
Apartado 2098. 
15250 17 Jn 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
KJ nio, con una hija que lleva 3 a ñ o s 
en el país , sea para el campo o para 
la capital, quieren ganar 60 pesos y me-
nos no se colocan. Teléfono A-1526, tien-
da de ropa. j _ . 
15251 1' Jn 
QE5fORITA O NIS'A QUE DESEE 
KJ aprender t ipograf ía gratis. Animas 
91. Sueldo cuando esté apta. 
15295 17 j g 
A LOS DUESOS D E CASAS DE HUES-pedes o cafés. Un matrimonio desea tomar una cocinera en arrendamiento 
que cuente con algunos abonados. El 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde ban 
trabajado y toda clase de ga ran t í a s . I n -
forman en Aguila y San José, bodega: 
" L a Matancera", teléfono A-76553. 
15315 21 j n . 
T^kESEA COLOCARSE UN CRLVOO DE 
i > mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, prefiere casa de respeto y orden. 
I n f o r m a n : Factor ía . 3a Dir í janse a la 
encargada. 
14945 *• 
UNA SESORA, VIUDA, DE MUCHA moralidad, blanca, (lesea estar con 
una familia, de ama de llave o para 
un hotel: tiene informes muy buenos. 
Calzada de J e s ú s del Monte, número 30, 
a una cuadra de esquina de Tejas. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
O l A R i ü t V í A R I N A Jimio 14 de 1918. 
8 5 
Decano de lo* de la tala. SUCUTMI; 
Monte, 240. fdetono A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el *ítablo y re-
harto a domicilio 3 vece» al día en 
autociévü. Para criar a los timos sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de aleccione» intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Aspirantes a Chaufíeurs 
$100 a l mes y m á s gana un buen 
i h a u í í e u r . E m p i e c e a aprender noy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
tniuci6n gratis . Mande dos sellos 
lé a ^ centavos, p a r a franqueo 
. Mr. Alber t C. K e l l y . San L á z a -
. 24í), H a b a n a . 
SO B R E r i N C A R U S T I C A . E N T.A P R O -vlnc ia de l a H a b a n a , A r t e m i s a , G u a -
najay , C a ñ a s o P u e r t a de la Güira, doy 
5.000 a 10.000 pesos. I n t e r é s a l S por 100 
anua l , por el t iempo que desee el inte-
resado. F i g a r o l a , Kmpedrado , 30, bajos, 
t e l é f o n o A-2286. 
14830 12 Jn. 
DI R E C T O S I N C O R R E D O R E S , T O M O 3.500 pesos a l 8 por ciento, en pr i -
m e r a hipoteca, por dos afios. B u e n a ga-
r a n t í a . A g u i l a , 205, de 9 a 10. 
14972 14 j n . 
^ r i B O R A : S E V E N D E E S P L E N D I D A 
V casa. 3 cuadras de l a Ca lzada cielo 
raso, i n d e p e n d í e n t e de las col indantes 
mucho terreno, garaje . I n f o r m e s : ca fé 
\,a. P e r l a , seuur tí'éllx G o n z á l e z , ban i e-
^0> o. 15174 27 Jn 
¡ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -
JLS tur iana , r e c i é n l legada, modista en 
ropa blanca y muy inteligente, t iene per-
sona que la garant iza , solamonte p a r a 
coser en una buena casa de fami l i a . I n -
formes :. E l L a z o de Oro. Manzana de 
Gílmez. T e l é f o n o A-6485. 
15163 16 Jn 
Práctico en siembras y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árboles frutales; 
especialidad en los Ciírus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guereta y en el de maní. Dirigirse a 
Barrios Bayo, Jesús María, número 
15, Habana. 
15156 22 in 
T I N A S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , E N 
Hj e s p a ñ o l , deisea colocarse e n u n a ofici-
na o c a s a de comercio, tiene quien res-
ponda de su conducta,. Glor ia . 69, i n -
formaran. 15261 17 n 
B A R A J O S D E I M P R E N T A D E T O D A S 
clases . Prec ios módicoai. A n i m a s 91. 
15295 17 j n 
TA Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L , D E S E A t r a b a j a r dos o tres horas en l a no-
che. Cortos honorarios . E s c r i b i r a Do-
mingo K a m o s . Teniente R e y n ú m e r o 11. 
Departamento '315. H a b a n a . 
15221 16 j n . 
T T N S E í f O R , D E M E D I A N A E D A D T D E -
* J sea colocarse en a lguna f á b r i c a , de 
sereno, tiene inmejorable conducta. I n -
forman en Va l l e , 16, moderno. 
15020 • 15 Jn 
SE C O L O C A U N M U C H A C H O , D E T R E -ce a ñ o s , p a r a l impieza de oficina o 
para mandados , en lugar decente, t iene 
i n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : M i s i ó n , 41. 
15021 15 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -r a cobrador de u n a casa de comercio. 
Tiene buenas referencias o d e p ó s i t o . — 
B e r n a l , n ú m e r o 1, bodega. T e l é f o n o 
A-7725. Car los M a r t í n e z . 
15122 16 Jn. 
I¡FARMACEUTICO A C T I V O , J O V E N Y con exper ienc ia , admite proposiciones 
de negocios que se re lac ionen con s\i 
p r o f e s i ó n . J . M a r t í n e z Medina . I n d u s -
t r i a , 72-A. altos . , 
14911 20 Jn 
"A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E 
X J L un experto en s iembras de caña, a n á -
l is is de t i e rra , c o m p o s i c i ó n de abono pa-
ra las mismas , l evanta planos y croquis , 
hace producir por e s t é r i l que s e a el te-
ireno 100 m i l a r r o b a s por cabalar la c ú -
b.cas maderas , lo mismo c i l indr icas que 
cuadradas, buenas referencias de los 
pr inc ipales hacendados, no tiene grandes 
pretensiones. D i r í j a n s e por escri to a J . 
C a b r e r a . Sol, 110, H a b a n a . 
15104 ^ 19 Jn. 
UN J 0 » V E N I N S T R U I D O Y S I N P R E -tenciones que estudia c a r r e r a de co-
merc io , desea empleo en of ic ina como 
para empezar. Sabe m e c a n o g r a f í a y pue-
de dar referencia. D i r i g i r s e por escrito 
a B e r n a z a 44. F . S. S. 
14835 14 j n . 
Q E O F R E C E , C O M O A D M I N I S T R A D O R 
O de campo o cargo a n á l o g o , en cua l -
quier ingenio de l a I s l a , un Joven, con 
bastante experiencia, estando en la a c -
tualidad en C e n t r a l de j j ran importancia 
y del que t iene las mejores recomenda-
ciones. P a r r i l l a , 21 y B , Vedado. 
14524 14 Jn 
EM P R E S A R I O S D E C I N E S , U N O P E -rador, muy p r á c t i c o , ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y s í m u -
chas referencias . I n f o r m e s : J . L e s o . A p a r -
tado n ú m e r o 835. H a b a n a . 
14328 14 j n 
M E R O 
C J O L I C I T O 18.000 P E S O S en P R I M E R A 
k j hipoteca sobre dos casas cerca de G a -
liano. I n t e r é s , 7 por 100. E m p e d r a d o , 22, 
A-5097. E s t e v a . 
15100 17 j n . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para, el campo y sobre alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é í o n o A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos . Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j á n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A. del Busto , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que *e hagan en el Departamento do 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Troc» . i«ro . De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
r a U de la noche. T e l é f o n o A-6417. 
C 6920 m 15 s 
1 V \ M O S D I N E R O , P A R A T O D A C L A S E 
JLS de negocios, con i n t e r é s m ó d i c o se-
g ú n cant idad y g a r a n t í a . Sobre hipote-
cas, p a g a r é s , contratos so lares , y de 
arrendamiento do casas . T a m b i é n com-
pramos y vendemos casas , e s tab lec imien-
tos, so lares y f incas de campo. D i r í -
janse a R . R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
Aginar, 109, e squ ina a Sol. 
137064 14 j n 
M. FERNANDEZ 
s a n t a C l a r a 24, altos, e squina a S a n I g -
nacio. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4 D o y 
d.nero en pr imera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. D o y di -
nero a p r é s t a m o en p a g a r é s con mucha 
faci l idad para e l pagoo. Pront i tud y re -
' ^ 3 8 1 3 29 Jn. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A ' C A S A E N H a b a n a , Vedado, o V í b o r a , s in inter-
v e n c i ó n de corredores , cuyo precio no 
pase de 15 m i l pesos. D i r i g r car tas con 
detal les : s e ñ o r F . M. Apartado 144. H a -
bana. 15207 21 Jn 
T E N DO U N A D E L A S R E S I D E N C I A S 
V de m á s lujo y comodidades de la 
Calzada do la V í b o r a . NO se admi ten i n -
termediarios . I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n -
co C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . V í b o r a ; de 1 
a '3. T e l é f o n o I - l C 0 a 
15143 1° Jn 
O E V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y 
k J pintoresca, en l a V í b o r a , u n a casa 
moderna , con todas las comodidades . 
Prec io $8.000. P a r a informes completos: 
Tol lechea. Apartado 650. H a b a n a . 
15165 , 24 j n 
SE C O M P R A N C A S A S : A V I S A M O S A los d u e ñ o s de casas, en l a V í b o r a , que 
F r a n c i s c o B l a n c o Po lanco tiene ó r d e n e s 
de c o m p r a r v a r i a s propiedades, chicas 
y grandes. L o s que deseen vender, s í r -
vanse pasar por C o n c e p c i ó n . 15, a l tos . 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
15144 16 j n 
T J R O P I E T A R I O S : D E S E O C O M P R A R 
JL una buena casa, p r ó x i m a a l P r a d o , 
< on buenas comodidades y a l a br isa , 
planta b a j a o a l ta . T r a t o directo. Infor-
mes: G a í i a n o , 35, bajos . 
15199 16 j n 
CR A S A S V I E J A S , C O M P R A M O S D E M O -J l iciones de todas clases, tramito la 
correspondiente l i cenc ia ; doy l a g a r a n t í a 
que se quiera a responder el plazo fi-
jo. Monte. T e l é f o n o 1-3090. 
15047 19 j n 
Q E V E N D E U N A Q U I N T I C A D E 4.000 
varas , toda s e m b r a d a de á r b o l e s f r u -
tales, como mangos, mangas , g u a n á b a n a s , 
p l á t a n o s , c a ñ a , con 48 pa lmas , huer ta y 
j a r d í n con muchos rosales , toda cercada 
con rejas de h i erro , portada de c a n t e r í a , 
con entrada para el a u t o m ó v i l , agua por 
todo el terreno, t iene una cas i ta para el 
jard inero , bancos y diferentes asientos , 
espaciosa, s i tuada en l a e s q u i n a de som-
bra, en l a V í b o r a , cale de J o s é A. Cort inas 
y V i s t a Alegre, e s q u i n a a l nuevo parque 
de Mendoza, t iene foco de luz en l a puer-
ta y e l t r a n v í a a una cuadra. P a r a t r a t a r 
i con sa d u e ñ o , ca l l e 19, entre J y K , T e -
| l é f o n o F-1721, o H a b a n a , 51, T e l é f o n o 
A-5657, de 3 a 5. 
I ( O A L L E C O R T I N A S , A L L A D O D E L A 
j \J esquina de S a n t a C a t a l i n a , casa de 
dos p lantas , de j a r d í n , portal , sa la , sa-
I leta, hal l , un cuarto bajo, cocina, esca lera 
I de m á r m o l , tres cuartos, ha l l , b a ñ o com-
pleto, con todos los aparatos modernos , 
t erraza a l frente, mide 8.15 metros por 
20 de fondo, -63 metros, f a b r i c a c i ó n de 
pr imera . R e n t a $70. P r e c i o . $8.750. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 51, T e l é f o n o A-5657, de 
10 y m e d i a a 12 y de 3 a 5. V i l e la . 
TR A T O D I R E C T O C O N E L D U E S O , S E compra u n a c a s i t a que no pase de 
5.000 pesos, en la H a b a n a , aunque sea 
ant igua, que e s t é en buenas condiciones. 
In formes : Sa lud , 51, t a b a q u e r í a . H i p ó l i t o 
M a r t í n e z . 
15101 17 Jh. 
CO M P R A E N E L P U E B L O D E M A R I A -nao, u n a casa grande, que e s t é en lí-
nea de t r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021. De 10 a 3. Manue l L l e n í n . 
14355 14 j n . 
TR E S C A S A S D E C A N T E R I A , J A R D I N , portal , dos plantas , f a b r i c a c i ó n de p r i -
' m e r a , to-da estucada y escalera de m á r -
mol , una de esquina y dos con garage, 
s i tuadas en l a V í b o r a , cal le d J o s é A . 
Saco y S a n t a C a t a l i n a . In formes en H a -
bana, 51, t e l é f o n o A-5e57, de 10 y m e d í a 
a 12 y de 3 y m e d í a a 5. P r e c i o : $16.000, 
$13.500 y $13.000 cada una* V i l e l a . 
CU A T R O G R A N D E S C A S A S D E D O S plantas, dos con garage, f a b r i c a c i ó n 
do primera, dos de esquina . R e n t a n dos 
$300, otra $110, otra $90. Dos, $25.000 ca-
da u n a ; otra, $17.000; otra, $12.000; to-
das en l a V í b o r a , frente a l parque de 
Mendoza, calle J o s é A. C o r t i n a y S a n 
Mar iano . I n f o r m a n en H a b a n a , 51, t e l é -
fono A-5657, de 10 y m e d i a a 12 y de 8 
y m e d í a a 5. V i l e l a . 
CA S A D E E S Q U I N A , D E D O S P L A N -tas, g r a n sa la , saleta, rec ibidor , u n 
cuarto bajo , se i s cuartos altos y escalera 
de m á r m o l , j a r d i n y por ta l a dos calles, 
con garage. Precio , $16.000. Cal le Mi la -
gros v Cort ina . I n f o r m a n en H a b a n a , 61, 
t e l é f o n o A-5657. V i l e l a . 
(£2 .800 Y $19.500, S E V E N D E N D O S C A -
«4; sas , nuevas, rentan $100 y $150, una 
en A n i m a s y la otra en I n d u s t r i a . E l 
d u e ñ o : Animas , 106, altos. 
15234 17 j n 
X ? N B U E N P U N T O D E L A V I B O R A , 
i 'i vendo u n a c a s a de esquina, de dos 
plantas, en $15.000; renta $130. T a m b i é n 
vendo un buen chalet , con garaje y mu-
chas comodidades , en $14.0ü0. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o B lanco , C o n c e p c i ó n , 15, altos. 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
15245 17 j n 
SE V E N D E , S E V I L L A , 61, C A S A B l a n -ca, se vende u n a c u a r t e r í a , con diez 
cuartos. E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
15252 17 j n 
VE N D O U N A C A S A , iüALA, S A L E T A , d i«z cuartos , moderna, m a n i p o s t e r í a , 
terreno a l lado p a r a fabrear ; otra, buen 
punto, renta 86 pesos. $8.500. Freijo> S a n 
Ignacio, 50; 2 a 4 tarde. 
15269 17 j n 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E , A T R E S cuadras de l a Calzada , una casa, mo-
derna, en trada independiente, en $3.800; 
y o t r a en $2;500. 
15275 21 j n 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N B U E N A Vis ta , 5a. Avenida , cas i e squina a ca -
lle 6; tiene garaje , agua caliente en co-
c i n a y b a ñ o cerca del t r a n v í a de l a P l a -
ya. In formes en l a misma. 
15279 28 j n 
AL T U R A S D E A R R O Y O A P O L O . E N lo m á s fresco, se vende hermosa casa 
de azotea, sa la , saleta, cuatro cuartos y 
agua en u n a esquina de 534 metros, s in 
terminar, barata . I n f o r m e s : bodega " E l 
Polo", Ca lzada de A r r o y o Apolo, t e l é f o -
no A-01333. 
15302 , 17 j n . 
EN M A R I A N A O , P U N T O M U Y B U E N O , m á s de m i l metros de terreno, par-
te fabricada de mamposterla , con esta-
blecimiento, buena renta mensual . Se 
vende muy barato. M á s informes y tra-
to de precio: H a b a n a , n ú m e r o 79%, p r i -
m e r piso. T e l é f o n o M-2403. V í c t o r T r u -
Ji l lo . 15136 16 j n 
FR A N C I S C O B L A N C O P O L A N C O , ven-de casas , chalets y so lares , en los 
mejores puntos de la V í b o r a . O f i c i n a : ca-
l le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos. V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
15145 20 j n 
RE P A R T O S " B U E N A V I S T A , " C O L U M -bia^ ¡ A d i ó s V e d a d o ! A 1.000 pesos 
vendo var ios solares, con sus casitas i n -
deipendientes cada uno, agua de Vento, 
aceras, luz e l é c t r i c a , servicio san i tar io , 
arbolado y un so lar de esquina, todos 
entre las dos l í n e a s que van a M a r i a -
nao y a l a P l a y a . Todas e s t á n a l q u i l a -
das. A 600 pesos vendo solares de som-
b r a , cercados, en las principales aven i -
das. M. A r a n d a . A m i s t a d , 49, a l to s ; de 
8 a 9 p. m. 
15173 20 j n 
DOS C A S A S D E N U E V A C O N S T R U C -c i ó n , porta l , s a l a , comedor y t re s 
cuartos , b a ñ o s , techos h ierro situados en 
el reparto Santo S u á r e z , calle de D u r e -
p é s , entre Santa E m i l i a Santo S u á r e z . 
Prec io : $5 700 c a d a una . I n f o r m a n en H a -
bana , 51, Vi le la . 
A M P L I A C I O N V E D A D O , V E N D O T R E S 
jtX. casas, u n a de esquina, de Jard í ín , 
portal , sa la , saleta, dos cuartos. Vendo a 
$3.500 y $4.500 c a d a una . D e j o algo en 
hipoteca. I n f o r m a n en H a b a n a 51, de 3 
y media a J . 
15121 15 Jn. 
URGE VENDER 
En $4.500 y reconocer cin-
co mil pesos al siete por 
ciento, preciosa casa de dos 
ventanas, cantería, hierro y 
cemento, alto y bajo, en la 
calle Damas, al fondo de la 
iglesia de la Merced. Renta: 
$75. Su dueño: Empedrado, 
17. Horas hábiles. 
14900 16 Jn 
Se vende, por tener que embarcar-
se su dueño, una magnífica casa a dos 
cuadréis del nuevo Palacio Presiden-
cial. Es una espléndida oportunidad. 
Sotolongo, Obispo, número 37, de 9 a 
11 a. m. Teléfono A-0275. 
15131 15 J n . 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E P O R seis mi l pesos u n chalet que vale 
diez mi l , en l a calle L a w t o n , J e s ú s del 
Monte. In formes , Hote l G r a n Cont inen-
tal . Oficios. 54. 
15222 20 j n . 
VE N D O , P A R A P E R S O N A D E G U S T O y acomodada, u n a gran casa de es-
quina frai le , de azotea, preparada para 
fabr icar l e altos, s i tuada en una de las 
mejores cal les , cerca de l a Aven ida de 
I t a l i a , con z a g u á n , ocho grandes cuartos 
y d e m á s comodidades. Su precio $32.000 
SI usted no es comprador no venga. J u -
lio César P e r a l t a . Trocadero, 40; de 9 a 2. 
15192 17 j n 
SE VENDE 
U n a hermosa casa , en la Ceiba, e l ba-
rr io m á s elevado y Saludable de l a H a -
bana, compuesta de portal , sa la , saleta, 
cinco hermosas habitaciones, g r a n come-
dor, b a ñ o , cuarto para criados, j a r d í n y 
p a t í o con á r b o l e s fruta les , luz e l é c t r i c a , 
agua de Vento. Ocupa u n a e x t e n s i ó n de 
cerca de m i l metros, con tapia a l fondo. 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A 1 j l 
EN EL VEDADO 
SE V E N D E U N L U J O S O C H A L E T , E s -quina de altos, con todos los adelan-
tos y aparatos modernos , se deja parte 
en hipoteca. I n f o r m a : 6. Mauriz. Obispo, 
64 T e l é f o n o s A-3166 1-7231. 
Í ^ A L L B L I N E A , C H A L E T , E S Q U I N A 
fraile, a l tos , ocho habitaciones, ga-
raje , $30.000. I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo, 
64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X I M A A 17, P R E C I O S A C A S A , C A N -terla, $28.000;- otra bonita casa , $20.000. 
p r ó x i m a a L í n e a . I n f o r m a : «S. Mauriz , 
Obispo, 64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
BO N I T O C H A L E T . M O D E R N O , D E A L -tos. se is habi tac iones , dos b a ñ o s , dos 
cuartos, cr iados , garaje , mucho terreno, 
$25.000. I n f o r m a : G. Mauriz , Obispo, 64. 
T e l é f o n o s A-316& 1-7231. 
UR G E L A V E N T A D E U N A G R A N C A -s a quinta, en Marianao , mucho terre-
no, m u c h a arboleda, pisos de m á r m o l . I n -
f o r m a : G . Mauriz , Obispo. 64. T e l é f o n o s 
A-3166. 1-7231. 
14503 14 j n 
¡OJO, OJO, OJO! 
L e a este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿ U s -
ted quiere c o m p r a r so lares m á s 
baratos que a l precio actual de 
l a s C o m p a ñ í a s ? L l a m e a M. Cou-
to. ¿ U s t e d quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? L l a m e a M. 
Couto. ¿ Usted quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? L l a m e a M. Cou-
to. ¿ U s t e d quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? L l a m e 
a M. Couto. ¿ U s t e d quiere ven-
der solares en C o l u m b i a o Buena 
Vi s ta , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M. Couto. ¿ U s t e d quiere 
vender f incas o p a ñ o s de terreno ? 
L l a m e a Couto. M á s informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de l a m a ñ a n a a 10 
de l a noche. M i r a m a r y B u e n a V i s -
ta, R e p a r t o C o l u m b i a . T e l é f o n o 
1-7411. M a n u e l Couto. 
14374 25 Jn 
VE N D E M O S R E P A R T O M E N D O Z A , V í -bora, chalet e squ ina con j a r d i n e s , ga-
rage, altos y bajos. Cholet moderno. R e n -
ta hoy $120 mensuales . P r e c i o : $15.000. 
B a s t a al contado $3.500. D e l mismo due-
ñ o vendemos dos chalets m á s , t a m b i é n 
modernos, de altos y bajos , garage y 
jard ines . B u e n a c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o : 
$12.500. Son u n a ganga. B a s t a a l conta-
do muy poco dinero . E l inter ior es l u -
joso. E l arquitecto del c o m p r a d o r puede 
examinar los chalets cuando quiera. H a -
bana , 90, altos. E s t o s chalets e s t á n a 
cuatro cuadras de l a C a l z a d a . A-8067. 
14995 14 Jn. 
VE N D E M O S E N 25. E N T R E L E T R A S , Vedado, una c a s a moderna , en gan-
ga : $11.100 J a r d i n e s , portal , decorado, cie-
lo raso, todos los departamentos necesa-
rios y cuatro cuartos. H a b a n a , 90, altos. 
T e l é f o n o A-8067. 
14906 14 Jn . 
VE R D A D E R A G A N G A , S E V E N D E P A -ra pasar el verano ideal . Quinta con 
3.000 v a r a s y puede ensancharse m á s . 
T iene un c h a l e t - c a i t í l l o m u y hermoso. Su 
arboleda. U n lujoso parque a l frente, luz 
e l é c t r i c a , agua Vento y t e l é f o n o . T r a n -
v í a constante; v a l i o s a s residencias a l r e -
dedor. A l oeste de l a H a b a n a . $17.000. H a -
bana , 90, altos. A-8067. P í d a n o s la foto-
g r a f í a . 
14992 14 Jn. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . , . . 
¿ Q c i é n vendo solares? 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o * negocios de esto casa son 
reservado*. 
Empedrado , u ú i n e r o 47. D e 1 
4 
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L o s d u e ñ o s d e c a s a s 
que d e s e e n d e s c o n t a r 
a lqui l eres p o r u n a ñ o o 
m e n o s p u e d e n h a c e r l o 
e n este B a n c o a l m ó -
d ico i n t e r é s d e 1 p o r 
1 0 0 a l m e s . 
S e r e s u e l v e n las sol i -
c i tudes en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los s á -
bados 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
t n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
SANTIAGO PALACIO 
C O R R E D O R 
Solares y casas en todas 
(as calles del VEDADO. 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital 
C 3426 90d-28 ab 
EVEU0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CArfA* 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 2 a 5. 
R A B A N A 
CASAS EN VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios , renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. P e r -
severancia, renta $75, e n $8.000. Consulado, 
r e n t a $180, en $27.000. S a n L á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Rev i l lag igedo , esquina, 
r e n t a $165, en $24.000. Eve i i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
Campanar io 130-00 17.000 
BUorida 75-00 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . 65-00 8.500 
Revil lagigedo. . . . . 165-00 23.000 
S a l u d . . . . . . . . 200-00 31.000 
Vi l legas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
i n d u s t r i a 240-00 45.000 
E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
FRENTE AL NUEVO PALACIO 
PRESIDENCIAL 
S ó l o por 8 d í a s se pone a l a v e n t a l a 
gran esquina T e j a d i l l o n ú m e r o 59, es-
q u i n a a Vi l legas , mide 25 x 22. Eve l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
GRAN NEGOCIO 
E d i f i c i o nuevo en V i l l e g a s entre T e -
niente R e y y M u r a l l a , renta $500.00 m e n -
suales, con el agua redimida , se pone a 
la venta s ó l o por 8 d í a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
CHALET EN EL VEDADO 
Vendo uno en la calle 25, cas i e squina 
a 2, de a l tos , con Jard in , portal , sa la , re-
cibidor y d e m á s comodidades en el bajo, 
los altos, sa la y cuatro cuartos , r e n t a 
$100.00, en $14.500. E v e l i o M a r t í n e z , E m -
pedrado. 40, de 2 a 5. 
ESQUINA EN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
G a l i a n o , toda de c a n t e r í a , r enta $200.00, 
Cpn establecimiento, mide 200 metros, pre-
cio en $31.000. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do. 40, de 2 a 5. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, r e n d o una casa de altos, 
moderna; con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. E v e -
l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. D e 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. E v e l i o Martínez. Empo-
drado, 40; de 2 a 5. 
PARA UNÁTNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en l a C a l z a d a de C r i s t i -
n a , que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 
l a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo u n a gran esqu ina , cerca de los 
Cuatro Caminos , de altos , moderna, mide 
160 metros, renta $140. P r e c i o : $18.000. 
Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40: de 2 a 5. 
15223 16 Jn. 
AV E N I D A D E S A N T A C A T A L I N A , frente a l t r a n v í a , cerca del P a r q u e 
Mendoza, V í b o r a , precioso chalet , 17x 
43 v a r a s , m a m p o s t e r í a , techo concreto, 
$12.000. T r a t o directo con comprador. 
S u á r e z , H a b a n a 89, de S a 4. 
4 d. 13. 
DE O C A S I O N : E N S A N R A F A E L , M U Y p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , vendo 
una casa , en $68.000. O t r a en Vi l l egas , 
de Hx20, acera de los pares , en $20.000. 
J . M a r t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 56; de 8 a 
12 y da 2 a B. 
14956 15 j n 
SE V E N D E N D O S C A S A S , C O N V A R I A S accesor ias modernas, en l a Calzada de 
L u y a n ó , p r ó x i m a . a l a f á b r i c a de H e n -
ry Clay . 1,100 meftoa fabricados , $25.000. 
r e n t a $260 mensua les . I n f o r m a r á n : Mon-
te, n ú m e r o 2, l e t ra D . Modesto M a r t í n . 
14942 18 Jn 
VI B O R A . S E V E N D E B O N I T O C H A -let pintado de verde y blanco en lo 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 14 
varas de frente por 54 de fondo, Jardín, 
porta l , sa la , dos habitaciones , comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, g r a n traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a plazos c ó m o d o » . 
Milagros y E s t r a m p e s , a una c u a d r a 
del carro de Santo S u á r e z . E n l a m i s m a 
in forma su d u e ñ o . 
14794 i 6 j n . 
EN $8.500 S E V E N D E , E N M I L A G R O S , entre 8a. y 9a., c a s a de 5 cuartos 
y serv ic ios de cr iado. E l d u e ñ o en 9a 
n ú m e r o 29, V í b o r a . 
1^953 14 Jn 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 
A. L T U R A S D E L A L I S A , M A R I A N A O . 
X3L Se vende, en $9.500, o a l q u i l a en 
$60 mensuales , e l l indo y nuevo chalet, 
calle de S a n t a B r í g i d a esquina a S a n t a 
B i t a , con 2.500 varas de terreno p a r a 
j a r d í n , huer ta ; sa la , despacho, comedor, 
r e p o s t e r í a y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos, y b a ñ o con servicio completo, en 
los altos. Separados garaje , 2 cuartos y 
b a ñ o para sirvientes^ N a d a mejor p a r a 
p a s a r el verano u n a corta f a m i l i a de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de l a 
" H a v a n a C e n t r a l " y 4 de l a Ca lzada . L u -
gar alto, fresco y t ranqui lo . I n f o r m a n : e l 
s e ñ o r Seeler, en " V i l l a F lora , '» a l fon-
do; o el doctor V a r g a s , Mercaderes , 16%. 
14936 16 Jn 
SE V E N D E E S Q U I N A Q U E P R O D U C E el 16 por 100, solo con $6.000 inver t i -
do; azotea moderna. San L e o n a r d o , 3 - B ; 
de 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
15095 15 Jn 
DO L O R E S , E N T R E 8». Y P O R V E N I R , vendo en seis m i l pesos, casa de 200 
metros, gana $45. D u e ñ o : 9a., n ú m e r o 
29, V í b o r a . 
14953 14 Jn 
EN $5.500, C A S A D E 176 M E T R O S D E superficie y f a b r i c a d a de c a n t e r í a , 
y de esquina, gana $12. D u e ñ o : 9 a , n ú -
mero 29, V í b o r a . 
14953 14 Jn 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S , A M E -dia y u n a c u a d r a Calzada y t r a n v í a , 
en las ca l les S a n t a Irene , S a n t a E m i l i a , 
S a n Benigno, San Indalecio , Correa, T a -
mar indo , R o d r í g u e z , Dolores, Serrano , 
F lores . S a n Leonardo , 3 - B ; de 1 a 7. V i -
l lanueva. 
15095 15 Jn 
EN P U N T O A L T O D E L A C A L Z A D A de l a V í b o r a , vendo u n chalet de es-
quina , capaz para n u m e r o s a f a m i l i a , 
con Jard in y g a r a g e ; mide e l terreno to-
t a l 975 metros planos . Precio , $28.000. 
I n f o r m a el s e ñ o r Mato, V i r t u d e s n ú m e -
ro 1, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
14982 14 J n . 
J. V I L A S , V E N D E E I N C A S Y S O L A -res a plazos y al contado, con muy 
buenas proposiciones, en e l R e p a r t o A l -
mendares . B u e n a V i s t a , Vedado, Santos 
S u á r e z y Tamar indo . Vende u n a casa 
muy hermosa, en J e s ú s de l Monte, Santo 
S u á r e z y D u r e j e , compuesta de sa la , sa-
leta, cuatro cuartos, departamentos de 
serv idumbre , d e m á s servicios s a n i t a r i o s ; 
t a m b i é n se venden dos solares, en l a 
m i s m a calle. Se vende t a m b i é n u n a 
manzana en el mejor punto del Reparto 
B u e n a V i s t a ; t a m b i é n vendo tres esqui-
nas y dos solares de centro, en el mismo 
Reharto , a precios sumamente baratos . 
I n f o r m a n : de 11 a. m. a 2 p. m. J . V i -
las , 5 a . . n ú m e r o 66, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-2518. 14651 15 Jn 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N B O -dega, 10 por 40 metros, a u n a cuadra 
de Concha, r e n t a n $93, $10.000, se venden 
dos casas, cerca de l a Calzada de L u y a n ó , 
renta $22, $2.500, la otra r e n t a $20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : Monte, n ú m e r o 2, le-
tra D, s in corredor. Modesto M a r t í n . De 
8 a 10 de l a m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
14&43 18 Jn 
EL P I D I O B L A N C O : S E V E N D E , E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. U n a c a s a de 3 plantas, en l a ca l le 
de Compostela, entre Teniente R e y y 
A m a r g u r a . O ' B e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6951. 
14260 14 Jn 
MI L A G R O S , C A S A D E L U J O . V A L E $10.000. Se da en $8.500. G a n a $60; 
el d u e ñ o en 9a., 29. V í b o r a ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 Jn. 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v ía , en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para u n a numerosa f a m i l i a ; 
sa la , sal i ta , piso mosaico, 5 cuartos , g r a n -
de sa leta p a r a comedor; 2 cabal ler izas , 
mide 1.234.6214 v a r a s , muchos frutales, ca-
fé y j a r d í n ; l ibre de gravamen. P a r a m á s 
in formes : R o d r í g u e z y C labo , Mura l la , 
34. 14753 23 Jn 
VE N D O E N $1.500 S O L A R E S Q U I N A , 770 v a r a s con dos casas de m a d e r a , 
cal le Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
r a t í s i m o . F i g u r a s , 78. T e l . A-0021; de 
10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
14354 14 Jn. 
SOLARES YERMOS 
wmmmmBâamsmaBmmammsmmmaamaamKm 
TRASPASO UN SOLAR, REPAR-
TO LAWTON 
D e 10 metros de frente por 50 de fondo, 
se traspasa por lo que hay pago a r a z ó n 
de $2.50 metro , por lo que c o s t ó hace 4 
a ñ o s , hoy vale m á s del doble, cal le 13, 
entre Dolores y C o n c e p c i ó n . Informes de 
esta ganga, escritorio A . de l Busto , A g u a -
cate 38, t e l é f o n o A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
SO L A R E S : E N L A G R A N A V E N I D A de la loma de Cliaple, Vfbora, cerca 
de la Calzada, vendo un s o l a r de 13x 
28.40 metros ; otro, en el Reparto L a w -
ton, cal le de C o n c e p c i ó n , 7x40. a $4.50 
metro ; otro, on la ca l le S a n F r a n c i s c o , 
9.60x40, a $8; otro, en P o r v e n i r , a $5 
metro. I n f o r m a : F . Blanco, C o n c e p c i ó n , 
15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608. 13246 17 Jn 
TENIENTE REY 
A m e d i a cuadra d é Teniente B e y , a c e r a 
de la sombra y entre dos casas de m a m -
p o s t e r í a , vendo un terreno s i n . f a b r i c a -
c i ó n . Mide 7 por 23 metros. Su ú l t i m o pre-
cio es $65.00 metro. Agradecemos no nos 
moleste s i no acepta en principio es ta 
g a n g a I n f o r m a n , A-8067. 
15224 10 Jn. 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
k J se vende a dos cuadras de la U n i -
vers idad, u n a parce la dó terreno de es-
quina, l a mejor situada, con dos casas . 
Mide 726 metros cuadrados. I n f o r m a n : 
Maloja , n ú m e r o 76. C . Moreda . 
13266 19 Jn 
TE R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N D E -mos en verdadera ganga un terreno 
ideal p a r a una industr ia . E l terreno e s t á 
teniendo por l inderos: el r ío A l m a n d a -
res , el f erocar i l de Z a n j a - M a r i a n a o y la 
C a l z a d a que conecta y v a a l R e p a r t o 
Almendares . E s u n a oportunidad para 
tr ip l i car o m á s e l dinero. E s un terreno 
alto y completamente l lano. D e s p u é s de 
Puentes Grandes . V é a s e el p lano y se 
c o m p r o b a r á que es el c o r a z ó n hoy de l a 
H a b a n a . S i en los repartos m á s a p a r t a -
dos vale $3 y $4, es de admi t i r que en el 
lugar mencionado debe va ler e l doble. 
A d e m á s , es el ú n i c o lote de terreno que 
resta disponible para u n a indus tr ia . L a 
C o m p a ñ í a que lo necesite p a g a r á m á s de 
$10 metro. F í j e s e e l comprador en estas 
cuatro cosas : aguas del r ío A lmendares , 
t r a n v í a y f e r r oc ar r i l de Z a n j a , ca lzada o 
carre tera , y el estar a t r á s del Vedado, 
Pues bien, este terreno, que mide 7.000 
metros , lo vendemos a $1.20 metro. E l 
negocio h a de hacerse s in demoras. No 
hay gastos de corretaje n i de e scr i turas ; 
todo es grat is p a r a el comprador . Pueden 
a d q u i r i r s e 4.500 metros m á s a l l í . H a b a n a , 
90, altos. A-8067. 
14988 14 j n . 
SE V E N D E , E S Q U I N A 85.58x46.29 V A -ras , frente a l parque del moderno y 
saludable R e p a r t o de Res idenc ias " E n -
sanche de la H a b a n a , " frente a l a Quin-
ta de los Molinos, a una c u a d r a del t r a n -
v í a de Carlos I I I y solo cinco minutos 
del centro comercia l de esta ciudad. I n -
forma su d u e ñ o . Genios, 13, pr imer p i s o ; 
de 1 a 3 p. m. 
15051 15 j n 
VE N D O , C A L L E S A N L E O N A R D O , P E -gado a la C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, 475 varas de terreno y una casa de 
m a d e r a , todo en 3.500 pesos, s in corre-
dores. Agui la , 265, de 12 a 1. 
14970 14 Jn. 
~V R E N D E M O S E N V E R D A D E R A G A N G A 
V 1.000 metros frente a l t r a n v í a de Z a n -
j a , ca l l e de Z a n j a , no lejos de B e l a s c o a i n ñ 
T iene dos esquinas, fondo a Sa lud . T i t u -
l a c i ó n correcta. Se da hoy $10 menos de 
lo que realmente vale a l l í , pues su d u e ñ a 
desea embarcar . H a b a n a . 90, altos. A-8067. 
14989 14 Jn. 
SE V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A E R A I -le, 500 metros, l i eparto Buena V i s t a , 
A v e n i d a 7a. y calle 4. S u d u e ñ o , S a n M i -
guel n ú m e r o 175, B . 
15002 14 Jn. 
ESQUINA DE FRAILE, VENDO 
L i n d a n d o con e l Reparto A l m e n d a r e s , te-
rreno l lano, con f a b r i c a c i ó n por e l fon-
do y costado izquierdo, que le s i rven 
de cerca , una cuadra del t r a n v í a del Ve-
dado a Mar ianao , y frente a la m a n z a n a 
dest inada a Parque. Mide 23.58 por 47.17 
total, 1U2.26 varas cuadradas , precio de 
o c a s i ó n , por este m e s : $3.00 vara . Doy 
fac i l iadades p a r a el pago. L . L i m a , C r e s -
po, 11. bajos. T a m b i é n en e l 1-7367, de 
8 a. m. a 6 p. rn. 
14965 14 Jn. 
X T ' I N Q U I T A S D E R E C R E O : E N L A C A -
JL' r r e t e r a de G u a n a j a y a l s a l i r de A r r o -
yo A r e n a s , entre el k i l ó m e t r o 15 y 16, en 
la f inca V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para f inquitas de re -
creo, con frente a l a C a l z a d a , en su 
m a y o r í a con á r b o l e s frutales , a 35 cen-
tavos e l metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. T a m b i é n se vende u n lote 
con casa de m a d e r a y dos m á s con casas 
de m a m p o s t e r í a , modernas, propias pa-
r a una l a r g a fami l ia . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a , de 8 a . m. a 6 p. m., o en A r -
zobispo, n ú m e r o 4, C e r r o ; de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-1106. 
14932 20 J n 
BU E N N E G O C I O , 5 M . P O R 25p E N L A calle Octava, en e l Reparto L a w t o n , 
l ibre de gravamen . S a n J o s é , 48-B. J u a n 
Menes. 14497 16 Jn 
HE R M O S O T E R R E N O : E N L A C A L Z A -d a de J e s ú s del Monte, 30x80. a $15 
metro . J . M a r t í n e z y Co. O'Re i l l y , 56; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
14957 15 j n 
" E J E P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I A N A O , 
jLt Agramonte y L a n u z a , se vende una 
esquina, cercada , con muchas m a t a s ; 
buen negocio. I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
14630 22 j n 
AVISO 
E n el Reparto Almendares se vende u n 
so lar que mide 11 por 40, con u n a fabr i ca -
c i ó n de m a d r a que t iene portal , sala, dos 
cuartos , comedor, coc ina de m a m p o s t e r í a 
y su servic io san i tar io y entrada p a r a 
garage. L o doy en 2.550 pesos. In formes 
en L í n e a 129-1|2. B o t i c a J o s é P i ñ ó n , de 
7 a 11 y de 3 a 7. 
14566 16 Jn. 
"T ^ I B O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E 
V vende e l m e j o r solar, parte alta, es-
qu ina de fra i le , a media cuadra de l a 
Ca lzada , calle P r i m e r a e squ ina a San L e o -
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para un buen chalet. J . V i l l a . Zulue-
ta, 10. T e l . A-2114. 
14204 19 Jn 
GA N G A : S E V E N D E E N E L R E P A R T O C a r m e n Alfonso ant iguo de Bar lou , 
un terreno de e s a u i n a , en lo mejor del 
reparto, en frente a l parque, mide 14 por 
45 metros, f u é comprado a plazos de 
siete a ñ o s y e s t á l iquidado. Se da en 
lo que c o s t ó , con sus intereses y t a m b i é n 
un se lar de centro que tiene fabricadt 
dos cuartos de 4 por 4, de m a m p o s t e r í a , 
sus serv ic ios sanitarios , cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o y " Milagros , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2281. 
14569 21 j n . 
SOLAR AL LADO LOMA EL MAZO 
C o r t i n a , entre O ' F a r r i l l y A v e n i d a Acos-
ta, e s t á n t irando la l í n e a por e l frente, 
se t r a s p a s a el contrato a r a z ó n de $3.25^ 
vara , se vende a l lado a 5 y 6 pesos. I n -
formes, escri torio A. del Busto , Aguaca -
te, 38, t e l é f o n o A-9273. de 9a 10 y de 1 a 3. 
CALLE~D0L0RES 
Reparto Santos Suárez , so lar de 31.65 fren-
te por 20k50 fondo, a $6 metro, a una 
c a u d r a de Toyo y Calzada . Otro esquina 
en el C e r r o y var ios m á s . In formes , A . 
del Busto, Aguacate, 38, t e l é f o n o A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
VE N D O Y T R A S P A S O V A R I O S S O L A -res en los repartos Santos S u á r e z y 
Mendoza, V í b o r a ; e s t á n a la br i sa y en 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , s i t io idea l para fa -
b r i c a r ; los doy baratos por tener que 
embarcarme . No corredores. I n f o r m a n en 
San Miguel , 175, altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 16 Jn 
VE N D O S O L A R . 525 V A R A S , A $3 V A -ra. Reparto B u e n a V i s t a , g r a n pun-
to, pegado a la C a l z a d a L a S i e r r a . P u e -
den deber $600. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. Manuel L l e n í n . 
14386 15 Jn 
Oficina del Reparto Almendares 
Venta de so lares a plazos y casas. P r o -
l o n g a c i ó n del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. P a s e por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel Reyes , calle 12 y 9. R e -
parto Almendares , Mar ianao . 
13042 22 j n 
VE N D O , C E R C A E S Q U I N A T E J A S tre« casas, m o d e r n a s , rentan $105; 
otra, p r ó x i m o a Monte, cal le S u á r e z , ren-
ta $37. S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7 
Vi l l anueva . 
. I5005 15 Jn 
SOLAR AVENIDA ATLANTA 
Alturas de A r r o y o Apolo, 10 por 40, $50 
contado y e l resto a plazos. P r e c i o : '$660. 
Otro reparto S a n Mart in , a una c u a d r a 
de los t r a n v í a s de 13, por 42, a $250 va-
r a , $100 contado y el resto a plazos. I n -
formes, escr i tor io A. del Busto , Aguacate, 
38, t e l é f o n o A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
15205^ 21 Jn. 
CA S A , M U Y G R A N D E , C O N E S T A B L E -cimiento. Vendo una , dentro de la 
H a b a n a , cal le comercia l , en $75000. Mi-
de m á s de 600 metros y da el 7 por 
100 l ibre. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i -
la , s o m b r e r e r í a . 
15034 19 j a 
SO L A R E S E N E L V E D A D O : V E N D O tres s o l a r e s : uno de $8, otro de $8.50 
y otro de $9 metro. E s t á n m á s a l l á de 
la calle 12. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a ' L a Moda." 
15033 19 j n 
" \ T I E N D O G R A N E X T E N S I O N T E R R E N O , 
\ propio cua lqu ier i n d u s t r i a , a g u a 
cuanta quiera , gratis , ganga, c ó m o d a s 
condiciones pagos. S a n Leonardo , 3 - B ; 
de 1 a 7. V i l l anueva , 
15095 15 Jn 
RUSTICAS 
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87, 
Ciego de Avila. 
15185 12 J l 
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T ^ E ^ O L M O S A UNOS K l L O J t E T ^ T r 
V P u n t a B r a v a una m a ^ f i ¿ ^ D E 
terreno colorado, parte T i l resto t0 a 'e 
de lo mejor. T i e n e su b u l n a ^ a t " " ? 
vienda. T o d a sembrada de caña v f L 
menores . F r u t a l e s , m a g n í f i c o poío , 
t inca tiene dos casas máa en frentA = 
carretera que deja buena renta Mida J ¡ 
c a b a l l e r í a y 200 cordeles. Precio SiV» 
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14994 
I llllilllllWI W jn. 
A / ' L N 1 ^ ^ 
t c a n t i n e r a ; otra. Reparto Correa, ec 
$900, mucho barrio, las dos tdenen con 
trato, a lqui leres baratos. Piguras 7a Tfi 
l é f o n o A-0021; de 10 a 3. Llenín 
l a ^ 23 Jn 
"VT'ENDO, E N $3.150 C A E E , BILIAR, foj. 
t da y g r a n vidriera. Habana esquina 
t r a n v í a s l a s dos calles, alquiler baraíísi. 
mo. contrato, urge venta. Piguras, TS Te-
l é f o n o A-t í021; de 10 a 3. Llenín. 
15236 23 ja 
\ j l * R O V E C I i E N E S T A GANGA; 1 ¿ . 
-i . .*, do una buena fruter ía , con cociis 
de gas, mesas , s i l las , vidrieras y bien 
sur t ida , por no poderla atender su due-
ñ o , l i n Be lascoaln , 17, a todas horas. 
15272 17 jn 
Q E V E N D E C A E E , R E S T A U R A N T Y BI-
l lar , no paga alquiler, su dueño tien! 
otros negocios, cerca de Prado, biieni 
venta. In formes , Amis tad , 61, M. Pte 
T e l é f o n o A-5021. 
15227 16 
^ I D R Í E R A D E D U L C E S : HE ALQCIli 
Y una, muy bien colocada, en un gm 
c a f é y restaurant , con buena venta, pte 
no poderla atender. P a r a más informei; 
Ü-Ke i l l y , 56; de 9 a 12 y de ^ a 5. Mar-
t í n e z y Co. 
15085 15 fe 
Q E V E N D E L A S A S T R E R I A Y CAMI-
KJ s e r í a de Angeles . 2, con existencia!» 
s i n el las . I n f o r m a n en la misma. 
14015 15JL 
URGENTE VENTA 
De u n c a f é o admito un socio con W 
pesos, p a r a hacerse cargo de la ca». 
T a m b i é n tengo u n a bodega au« necer 
un socio con 600 pesos. Informan. ^ 
l a s c o a í n y Z a n j a , en l a vidnera 
f ó, de ocho a dos. 10 in 
15055 151 
Q E V E N D E U N H O T E L . C f̂EJ ^ 
^ taurant , 30 camas, £>-ente.a " l a -
dero de ferocarr i l en una w l a « 
cho movimiento. Informan, Paula, nu 
ro 2, de 2 a 4. ^ jj. 
15110 
/ - ( A N G A : S E V E N D E ^ n ^ f Jel Ve-
^JT frutas , en l a mejor esquina o 
dado, por no poderlo atender BU ^ 
se garant iza de 20 a 25 Pesocsanateina di 
diarios, o se arr ienda nna ^ 
mucho movimiento y sus venta * loi 
de 50 pesos diarios. Se da ^ 
b a ñ o s Carneado, Paseo, Vedaao.^ .n 
14907 — • — 
FARMACIAS 
Por fallecimiento de su dueño, s« J 
den dos buenas casas, en muy 
na marcha, en ^ Provmm de ̂  
Clara, muy próximas a ^ , 
Informes en la farmacia oei 
Johnson, Obispo y A^vUstai* 
gas, 78, ferretería, señor 
14801 . í S c í í ^ 
X 7 E N D O U N l ^ E S * 0 o / ^ S O í r V v iandas que vende f?^ ̂ rorê l 
a prueba, o admito un sodo P ^ rl 
esta ganga. Informes, 
dr iera . J U " - ' 
14969 — r r ^ E c1. 
SE V E N D E L A E I N C A G U A N I T O , D E 42 c a b a l l e r í a s , en R a n c h o Veloz , par-
tido Judic ia l de Sagua la Grande , cruza-
da por la l í n e a del Ingenio S a n Pedro, 
con var ias c a b a l l e r í a s sembradas de ca -
ña. E l comprador ha de reconocer un 
contrato de a r r e n d a m i e n t o durante 3 afios 
y medio . I n f o r m a r á : A r t u r o R o s a , Cerro, 
613. altos. H a b a n a . 
15019 19 J n 
Q E V E N D E ^NAC!>Vn punto v c ^ > 
fe g a r r o s y t**&c°*-ñt\ern*rá̂ J% 
precio m ó d i c o . Su Alieno se lTlioif̂  
Segocio ^ m á s i m p o r t a n c i a - ^ ^ 
Aguacate. 122, de -i a «• 
14984 — r r - ^ r v E > 7 , 5 
GRAN OPORTUNIDAD̂  
En buenas condid0^ ¿ 
vende un café, ^ f ^ d a . 
driera de tabacos y ie 
no paga renta de ^ 
vende por ausentarse 
ño. Informan en ia ^ 
de tabacos de Egido 7 
ced. 
14262 
A i a " C A J A D E O R R O S " e l a I s l a d e a n c o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n fê 0l 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d ^ n e s ^ , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N - ; 
d o s e d e s e e :: 
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B a y a 
vn debe alarmarse porque haya llega-
pi día en que no rea bien y ne-
cesito ayudar sus ojos con cristaies apro-
^líus3 ojos ee cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es Indispensable ayn-
daNüS'oonslenta quo sus ojos se cansen 
demasiado y deje oue uno de mis 6p-
fi-os le mida su vista y le elija cien-
tíficamente los cristales que le hacen 
fa\o tengo vendedores fuera de mi ga-
hiñete Mando mi método para reconocer 
la vista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Para ustedes, damas y señoritas,. 
£rTP^,L0 magnífica loción "Nacarina,', 
caset-a ^ eoKall?elldra' benjuí y l imón; e? 
las arrno-o Solutamente Pura! disminuye 
purezas ^ 7 q\llta las manchas e Im-viánti l la pie1' dand0 al «--""s sua-
Ol.^nf^, oaní-0 116 nacar Puntos de venta: 
A^V/'^P111110. a; Neptuno. 19 (mo-
ricana^H 8 t td ' ,61 (modas); botica ame-clo r£*ñ ^ "Isla (Je Cuba" >• Pala-
Fn H ^1Srta ' Belascoaín y San Rafael, 
sefior- « lPC8Í«t01. 0 b r a P í a ' ^ 8e solicitan 
12615 y 8eüoritas agentel. 
• ~ — _ _ _ _ _ _ 16 jn. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure. cuarenta centavos. Pelado 
de nmos, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfcc-
conar las cejas, 50 ceniavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hór̂  
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a tciíirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriaue, Tel. A-5039. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
•Esta es la casa que venas muebles mfts 
baratos, desde lo má» fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas yangas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desda 
$10; barós y toda clase de muebles do 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sc'ure «tlhajas a mOdlco ín-
teres y se raalizao bartlslma» teda cla-
se de Jo-vas. 
ATENCION 
Vendo una gran vidriera que vende 20 uesos diarios, en 600 pesos. Vale el doble. 
Está eu una calle comercial. Informes, 
Sol, 115. fonda, señor Meua, por la ma-
ñana. • 
15007 14 j n . 
DOS NEGOCIOS QUE CONVIE-
NEN V E R 
.la barata en el precio por tener el due-
ño aue acompañar a su famil ia a Europa, 
Hace una venta de §60 en adelante, no 
auiere dejarla en manos de dependientes. 
Se vende otra, que hace de $40 en adelan -
te Se da por la mitad de su valor, por 
la mitad de su valor por tener su due-
fio una casa de prés tamo y no poder aten-
derla. Informan Oficios, café La Lonja, 
de í a 10 y de 2 a 4. Fe rnández . 
14SC7 14 j n . 
HERMOSA GANGA. SE VENDE UNA vidriera de cigarros que cende 30 pe-sos diarios en 8(50 pesos. Paga 40 pesos 
de alquiler, con comida. Informes: Fran-
cisco Carracedo, Teniente Key 37, sas-
trería. 
14684 15 j n . 
SE VENDE UNA BODEGA MUT CAN-tinera, bien surtida, sola, en esquina, no paga alquiler. Precio: $4.000. La m i -
tad ai contado. En Monte y Cárdenas in -
forma Domínguez, en el café. 
14670 15 Jn. 
SE VENDE TREN FUNERARIO. COM-pleto, establecido en pueblo próspero. 
Provincia Habana. Por no poderlo aten-
der su dueño. Para informes d i r í j a se ; F. 
Noreña. Melena del Sur. 
14731 16 j n 
GRAN OPORTUNIDAD: S E VENDE, muy barata, la gran agencia de mu-
danzas El Progreso de la Víbora, situa-
da en San Anastasio, 30, Víbora, por te-
ner que embarcarse para España su due-
fio: esta casa tiene el Teléfono de la 
Princesa Victoria, y se garantiza buen 
negocio, urge venta. Teléfonos 1-1290. 
1-1594. 14372 20 j n 
f N $175 SE VENDE UN PIANO R I -
HJ chards. de cuerdas cruzadas, poco 
uso, en The American Pianos, Industria, 
B4; pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
15228 16 j n 
ÜIANOLA: CON 120 R O E L O S Y E N 
X magnífico estado, 300 pesos. Juego 
comedor, de cedro, poco uso, 70 pesos; 
sombrerera, 10 pesos; medio sala, cao-
ba, con espejo. 25 pesos. 19, número 311, 
entre B y C, Vedado. 
15181 17 Jn 
LIQUIDACION: SE L I Q U I D A N DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
aen varias Victrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
oarato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
luOC7 11 ji 
13IANO, CUERDAS CRUZADAS, TRES 
J - pedales, nuevo, se vende; un Juego 
ue cuarto, moderno, y un autopiano, SS 
"otas, dos meses de uso. por embarcar 
IWT urSencia. Concordia y San Nicolás, 
'•^eg^ 14420 15 j n 
ACÍÜACATE, 53. Te!. A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
reparan y afinan pianos y auto-
Píanos. 
y JUVENTUD Y BELLEZA 
fles?«i^Har, los ñafres , manchas, pecas y 
crema .J-AFMI?NTOS DEL cuti8, lo mejor es 
"Marta LJÍvííi. ^ntonieta." Cold-Cream 
tora siifl^lometa" es el m á s preferido 
^epilat.Cri^ refrescar la cara. Con el 
Knn Dor onn ^ r í a Antonieta" se ext ir-
"1 manPhi^13161.0,108 vellos s in que i r r i t e 
sedoso V ^ K 3 - ?lel- Para tene1, un cabello 
caspinni .^""d^nte y evitar su caída, el 
« i s r7ref^rí1íarííl Antonieta" es la loción 
^ina ñor r i f a ; ,no mancha n i t iñe y exter-
toüas n-Lffrnpi?to la caspa. De venta en 
fe r ias -ÍO - ^P^s i t o s generales: Dro-
•Josc- y Jobnson, Taquechel, San 
1444S Americana.'-
20 Jn. 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase ¿« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ctucueut* 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ancea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desean 7 serán ««rTl-
dos bien y a satisfaccifti. Teléfono A-19OT. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus «cceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Tortera. Ama_-«ura. 43. 
Teléfono A-5030. 
U E E L E S Y 
¿Por qué tíens su espejo man-
chado, que debata desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como l«« anticuados de cuero y 
yeso, y puecie usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimina» las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS ARTIFICIALÍTS D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U S O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 JI 
"DALOMAS MENSAJERAS: SE V E N D E N 
X palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Están anilladas por 
la Sociedad. Informa: B. Aguirre. Suá-
rez y Diaria. Habana. 
14614 17 jn 
C E VENDE UN V E I T I L A D O R DE P I E , 
O corriente 110, de poco uso, t amaño 
grande, muy barato. The American Pia-
nos. Industria, 94; pianos de alquiler a 
?2.ñ0 a l mes. 
15228 16 j á 
MAESTROS. APROVECHEN GANGA, se venden 12 pupitres en muy bue-
nas condiciones, se dan baratos. Pueden 
verse en Salud, 129. 
15230 18 Jn 
SE V E N D E , E N AGUILA, NUMERO 285, un magnífico juego para comedor, 
de caoba, con tapas de vidrio, un juego 
para sala "Consuelo," de majagua; uno 
idem, caoba, "Estilo Modernista," y dos 
escaparates de lunas, t a m a ñ o grande. 
Todos estos muebles se dan muy bara-
tos. Teléfono A-9535. 
15205 21 Jn 
T \ E S E A USTED VENDER B I E N SUS 
JL/ muebles? Llame al Teléfono A-9535. 
15266 21 j n 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO DE sala estilo Alicia, compuesto de 20 
piezas, con un espejo muy grande, en 
$110. Virtudes, 94. > 
15193 16 jn 
SE VENDE UN ELEGANTE JUEGO DE cuarto, cedro, enchapado de nogal, 
m á r m o l e s rosa, en $290. Virtudes, 94. 
15193 16 j n 
SE VENDE, EN 73 PESOS. UN JUEGO de cuarto, propio para mat r imonio ; 
un juego mimbres, de siete piezas, en 
18 pesos; un escritorio en 10 pesos; una 
gran cómoda tocador caoba en 8 pesos. 
H , 134, entre 13 y 15, Vedado. 
151S0 17 Jn 
m 
m 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
16904 16 j n 
T>OR NECESITARSE E L LUGAR QUE 
X ocupa, se vende una hermosa vidriera 
de exposición, exagonal, de cristales de 
un cuarto pulgada de grueso, base de 
cedro, vestida de mármol , con techo tam-
bién de cristal, rematado en cúspide. E l 
fondo se compone de dos puertas correde-
ras de cedro, con espejos finos biselados. 
J. Pascual-lraldwin. Obispo, número 101. 
15002 15 j n 
SEÑORAS: LA MAS MODERNA VA-Jilla Garnsey. Muebles precios de fá-
brica. Inmenso surtido en juguetes y 
vehículos modernos, para niños y niñas. 
La Sin Rival, Belascoaín. 56. 






(¿V :** * la Islesia de la Caridad. 
,,-B*enosPanrJÍ señoras y niños. 
I)1"6* ^"queros, peinadoras y 
if -MtGox0 ^ la ,siri rival T I N T U R A 
-"'turas. • aue es diferente & todas las 
C & 
Valioso juego de comedor. Se vende 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y si-
llas con asiento de piel. Todo de cao-
ba, pues no tiene ni un solo pedazo 
que no lo sea, con grandes lunas vi-
seladas, tapas de cristal y mandado ha-
cer por persona de refinado gusto, y 
de una elevadísima posición social, es-
tá casi sin estrenar. La persona de 
posición y gusto que quiera hacerse de 
dicho juego pase por Campanario, 124. 
14S46 i5 j . 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 7 11 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 4638 30d-l 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»? Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
D e anMinmaiie^ 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y p róx imas ; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús ; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151. Habana. 
L . BLÜM : 
MULOS Y VACAS 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sns muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
conde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con cooueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bnstldor, a $3; peinadores a $9 ana-
radores de estante, a $14; lavabos, a Slíi-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al gir^ y los precios actos 
™«¿>0nd^S- ^ é a l 0 y se convencerá. 8E 
COMI KA Y CAMBIAN M U E B L E S . K I . 
J E N HE B I E N : E L U L 
A T E N C I O N : D E UNA CASA D E H U E S -
£*• Pedes oeshecha y por necesitar el 
local. Se venden camas a $5 y otros 
utensilios. Corrales 225 altos 
1404(5 " 14 jn 
ma-
4dl4 
JUEBO D E SALA DE MAJAGUA. SE vende un flamante juego de sala de 
majagua, compuesto de 22 piezas con un 
gr,a.I},.Sspej'0 viceiado. Campanario 124 
... 14t4j 15 jn. 
X>URO. VENDO UNO GRANDE. E N 
JL> perfecto estado. Precio fijo: $13.00. 
Comisionista. Industria 70 (antiguo) ho-
ras : de 2 a 5 p. ui. 
15003 17 jn. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
£1 día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2r> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raía. L. 
Blum. Vives, 149. 
/ C H I V A S CON SUS CRIAS. S E V E N D E N 
KJ tres chivas de buena raza, con sus 
cr ías . Santa Catalina, esquina a Juan 
Bruno Zayas, Víbora. 
14909 14 J n _ 
EN AGUILA, 115, ALTOS, S E V E N D E N perritos chiquiticos, todo blanquitos, 
muy lanuditos, de pura raza Maltés a 
todas horas. 
14743 23 j n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AUTOMOVILES 
Oportunidad: Si usted tiene $20.0001 
para invertir y le guste el negocio de 
autou^óviles y accesorios, no demore 
usted en tratar con Apartado 2391. 
15148 20 jn 
Gomas: Se cosen a máquina, de 
todos tamaños. Son buenas para 
camiones. Para "Ford," $1.50 
m. o. San José, número 3. Ha-
bana. 
15028 15 jn 
SE V E N D E UN E O B D D E L 17, E S T A casi nuevo, tiene muy poco uso, con 
todos los preparativos para salir a tra-
bajar, muy buen motor. Informa: su due-
ño, refialver, número 68; de las 5 de 
la tarde en adelante. 
15050 17 j n 
POR NO N E C E S I T A R L O , VENDO UN camión Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
la pr imer oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder 
tiempo; puede verse a todas horas en 
Vapor, 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. Teléfono A-3037. 
1503(5 21 j n 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA A u -tomóvil, quj tenga ya a l g ú n uso, de 
cualquier marca, dando la preferencia a 
la marca "Scripped." Dir ig i rse : Manza-
na de Gómez, Departamentos 415-416, 
Wor ld Wide Trading Co., Inc. 
15076 26 j n 
Compro una caldera horizontal en 
buen estado de 30, 40, 50, ó 60 ca-
ballos de fuerza, con o sin máquina. 
Santiago Angulo. Teniente Rey, 7. 
1526S 2 3 J n 
SE VENDE UN MOTOR DE GASOLINA, de un cil indro, 8 H . P.. carburador 
Stromberg, t ipo G, n ú m e r o 1, con su ca-
ja de velocidades. Adaptable a cualquier 
trabajo mecánico. Se da ba ra t í s imo. I n -
formes: Prado, 50, garaje. 
15229 *7 JN . 
SE VENDE UN BUEN AUTOMOVIL, marca "George Boy," para 7 perso-
nas y acabado de pintar. Puede verse 
en Belascoaín y San Lázaro, en casa de 
los sefíores Suárez y Crespo. 
15972 19 Jn 
AUTOMOVIL FORD, SE VENDE E N mejores condiciones que nuevo, cin-
co ruedas de alambre, parabrisa de dos 
hojas, amortiguadores, defensa delante y 
det rás , es cosa de gusto. Sólo lo t r aba jó 
su dueño. Vedado, calle F. 214, entre 21 
y 23. 
15125 15 j n . 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan t rá igamela para re-
pararla y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o mas, s egún la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
loa precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. "Xas cámaras que soio tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Heparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Kepúbl i -
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 j l 
Un FIAT chico tipo UNO con 
carrocería de 5 asientos mas 
dos banquetas, se vende ca-
si regalado en Marina 12, 
Garage. Ganga excepcional 
para quien desee un caro 
bueno y barato. 
15307 19 jn 
"KEYSTONE" ANTÍRESBA-
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 112, labradas: $24.00. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono Á-9232 . 
C 4992 15 d-14 jn 
Se vende: un tractor Cárter-
pillar, de 75 caballos, y 15 
carros, propios para tirar 
cañas, informarán: Departa-
mento, 316. Banco Nacio-
nal, señor Montorío. 
15248 18 j n 
EN $460 UNA CUSÍA "OLDSMOBILE," 4 cilindros, magneto Bosch, carbura-
dor Zenit, motor inmejorable, y cinco 
gomas, como nuevo. Para carretera como 
para paseo. Garaje Maceo, en el Parque 
Maceo. 15135 16 Jn 
Oportunidad: Por tener que au-
sentarme, vendo una cuña Scripp 
Booth, de 4 cilindros, 3 asien-
tos, propia para paseo y diligen-
cias; recién pintada de color 
carmelita, vestidura de alpaca 
del mismo color; muy elegante. 
Se garantiza su mecanismo en 
general. Trato directo: D. V. 
frado, 85, departamento 22, 
por Virtudes. Puede verse en 
Zulueta, 28, garaje. 
X-TUPMOBILE, EN ?700> gE VENDE 
JLJL uno, en buen estado, de uso, de 4 ci-
lindros, 16-20 caballos de fuerza, con 5 
asientos y habilitado para 7, gomas nue-
vas y recién pintado. Puede verse en el 
garaje de Pérez y Hermano, Zulueta, 22. 
Para tratar con su dueño : en Prado, 77, 
esquina a Animas, bajos, de 11 a 1. 
14873 18 j n 
C E VENDE UN AUTOMOVIL "PAIGE," 
k_> con 6 meses de uso, en muy buenas 
condiciones. Se da a prueba. Prado, 50, 
por Kefugio. 
14890 14 Jn 
A UTOMOVIL CUSÍA "Scripp» Booth," 
¿X. Se vende una cuña "Scripps Booth," 
de tres asientos, completamente nueva y 
se da barata. Santa Catalina, esquina a 
Juan Bruno Zayas, Víbora. 
14910 14 j n 
En $300 se vende una cuña "Trum-
bull," en muy buen estado. Magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre, dos cámaras nuevas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en 
Animas, 150. 
14934 20 jn 




Tenemos dieciocho tanques 
cilindricos de distintos tama-
ños desde ocho pies de diá-
metro por treinta pies de lar-
go a seis pies diámetro por 
dieciseis de largo, hechos 
con chapa de acero de me-
dia pulgada, armados y re-
machados con su registro, 
propios para carros tanque 
de mieles o depósito de agua, 
VICTOR G. MENDOZA C 0 . 
CUBA, NUM. 3. 
Habana. Teléfono A-3146 
1519(> 22 Jn 
"\TIENDO UN TORNO D7 10" x 3 112' E N -
y tre puntos, ha^e todas las rocas, i n -
glesa y francesa. Vendo un recortador 
de 6" carrero por 8" trabez. Vendo dos 
llaves de bronce de 1" para quemar pe-
tróleo y varias herramientas míis. Obra-
pía, frente a Pote. Amargura, 71, bajos. 
15207 18 j n . 
XTECESITO P A I L A DE 20 A 25 H. P., 
JJi -vvinchy de vapor de 5"x7" t a m a ñ o 
del cilindro o algo menor y donky de 
2 ^ . " Di r í j anse a J. Echevarr ía . Lampa-
r i l la , 74, altos. 
15152 16 j n 
U CRIOLLA 
GRAÍT E S T A B L O D E BURRAS D E LKCHÍ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tudas del país, con sej> 
vicio a domicilio « en el establo, a todai 
horas del úía 7 de ia noche, pues teas* 
un servicio especial de meubajerus en blj^ 
cieta para despachar las órdenes en sâ  
guida siue se reciban. 
Tengo sucursales en Jeefts del Alont* 
en el Cerro; en el Veuaüo. Calle A y 172 
teléfono F-1382; y en Guana bacoa, calU 
Máximo Gómez, nUmero 10», y eu tudo» 
los barrios de ia Habana, arcando al t«i 
léfcau A-4bl0, que serán servidos inmediai 
lamente.1 
Los que ^ngan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, dlrljam 
•u u su aueuo, que esta a todas horas ed 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-i810 .qui 
se las da más baratas que ñadí». 
Nota: Suplico a los numeroso» map* 
chantes que tiene esta cafa, den sus quei 
jas al dueño, avisando «1 teléfono A-481(k 
CARRILES R E L A Y E R S 
Quedan en existencia unas 50 tonelada^ 
25 libras por yarda. Precio barato. 
MERCADERES, NUMERO 27 i 
JULIAN AGUILERA & C 0 . \ 
14591 15 Jn 
AAtQCITECTOS E X N G E N I E B O S J T E . nemos railes rta estrecha, de uso, e* 
buen estado. Tubos fiases, nuevos, par» 
calaeraa y cabillas corrugadas "Gabriel/ 
la más resistente en menos área. Ber» 
nardo Lanzagoría y Co. Monte, númerd 
377, Habana, 
C 4344 jjj 19 Ja 
BARRO "MAG' 
Refractario Superior para la construO 
cion y reparación de hornos. C. J. Glynn 
Apartado número 152, Habana. 7 
13051 22 Jn 
I S C E 
/BOCINA DE GAS, E N ESCOBAR, 119 
W se vende una, que no tien más qm 
un mes de uso, con dos hornos, cuatn 
hornillas y un reverbero; precio, la m i 
tad de su valor. 
15238 17 j n 
TIENDO CUATRO TRAMOS CABLE 
V acero, de % " por 180 pies de largo 
cada uno, de muy poco uso. Dir í janse 
J. Echevarr ía . Lamparil la, 74, altos. 
15153 . 16 j n 
Q E VENDE UN EOBD EN M A G N I E I -
kJ cas condiciones, del 15. Se puede ver 
en Espada, 2, Garage. 
14975 14 j n . 
CJE V E N D E UN E O R D D E L 15 Y UNO 
del 10, listos para trabajar, en mag-
níficas condiciones los dos. Informan 
en el garage Espada, 83, esquina a Zan-
ja. 
14981 15 j n . 
CAMION METZ. SE VENDE UN MAB-nffico camioncito del fabricante Metz, 
carrocería cubierta, propia para reparto 
de pan, leche, víveres, cigarros o dulces. 
Muy fuerte y elegante, pues hace el via-
je donde lo hace el mejor. Está casi nue-
vo y listo con su chauffeur. Campana-
rio ní imero 124. 
14S4S 15 Jn. 
PRECIOSA CUÑA 
Tipo "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. Se vende en precio muy atrac-
tivo. Pintura flamante, gomas nuevas, 
equipo completo. Propia para persona 
de gusto. Para informes: el tenedor de 
libros. Zanja, 58. 
14701 16 j n 
A UTOMOVIL " P A I G E , " S E I S C I L I N -
dros, vestidura, gomas y material de 
repuesto, todo en magníf ico estado, se 
vende barato por ausentarse su dueño. 
Razón : Universal Muslc, San Rafael, 1. 
14770 16 j n 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutz," úl t imo modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener que 
ausentarse su dueño. I n f o r m a r á n : Re-
fugio, 30. Habana, 
14480 B Jl 
PARA UN CAMION. VENDO UN MAG-nifico automóvil , de 60 caballos de 
fuerza. Carrocer ía nueva. Excelente motor. 
Mercaderes, 23. Teléfono A-6516. 
14292 14 j n 
MOOU, CUSA, CARROCERIA, VESTI-dura y pintura nuevas, chassis de 
poco uso. Se da ba ra t í s imo . Puede verse 
y probar: Industria, 129. 
14278 14 j n 
..AUMENTO ,flNTERNACIONALw 
Para toda clase de animales, 
seco. í¡n rntej. 
. Análisis garantizado en cada sacff. 
PIDAK- MÜSBXRA^ 
Cuban Araerican Commercial Co. 
Obrapla, 33.—Box 813.—Tlf. A-4074 
15176 16 jn 
MOTOR W H E E L , EN MAGNIFICAS condiciones, con su automovilito, 
t ambién sirve para bicicleta; bara t í s imo 
por no tener lugar. Garaje Maceo, en 
el Parque Maceo. Carlos Ahrens. 
15134 16 j n 
SE V E N D E UN EOBD D E USO, L i s -to para trabajar. Se puede ver en 
el garaje de Belén, Compostela, 139: 
de 12 a 3. 
15142 16 jn 
Hupmobiles, hay de tedes 
tipos, caros y baratos, 5 ó 7 
asientos, todos completamen-
te garantizados. Se pueden 
ver y demostrar en Marina, 
12, garage 
IMIilIMHII I • • Id M i l 
15204 17 jn. 
SE VEN PE UN SCRIP BOOT, CASI nuevo, de 4 asientos, 8 cilindros, se 
da barato: puede verse en Zanja, 91. Te-
léfono M-1742. 
15016 19 jn 
SE VENDE UN CAMION DE TONELA-da y media, o se negofla por otro do 
más cargn. Tnfonnan: Aguacate, 54. Te-
léfono A-5203. 
15057 - 19 Jn 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," E N perfecto estado, carburador Zenith y 
magneto Bosch. buenas gomas, una sin 
estrenar. I n f o r m a n : E. Guiral, número 
86, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 16 Jn 
T > A R A T O : S E VENDE UN TRACTOR DE 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
CAMION, D E 1 TONELADA, S E V E N D E uno, de caja cerrada. Puedo verse: 
Blanco, número 31. In fo rma : Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 28 Jn 
TV / fERCEDES, D E 18 H . P., C A R R O C E -
iT-L ría europea, siete personas, garanti-
z.-.do en magníf icas condiciones. Se vende 
a un precio reducidísimo. Puede verse y 
probar: Industria, 129. 
14277 14 jn 
/ C A M I O N E S : SE V E N D E UN CAMION 
<J Kel ly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 In 15 m 
C!E VENDEN DOS MAQUINAS DE CO-
O ser, Singer, gabinete, siete gavetas, a 
$25. Virtudes, 94. 
15193 • 10 j n 
Hacendados: sesenta carros caña y 
tres locomotoras de uso, vía treinta 
pulgadas, se ofrecen a la venta para 
entrega inmediata en este país. Para 
más informes dirigirse a "Agrícola," 
administración de este periódico. 
Gran caja de caudales. Se vende un) 
magnífica caja de caudales, de cuatr< 
hojas y de doble combinación, unicj 
de su clase en Cuba. Campanario 124 
17 j n . 
VENTA DE UNA COCINITA, UN c í tentador de gas y algunas mueblei 
modestos, en preces módicos. Villanueva 
23, Luyanó. 
15270 17 j n 
15041-42 17 j n 
O E VENDE UNA P A I L A DE DOCE CA-
kJ ballos, completa, inyecto inclusive, 
una m á q u i n a de 12 caballos vertical, un 
Ford para carrilera, preparado en forma 
-de camión, cubierto. Todo barato. Infor-
man, Apartado 2208. 
15115 16 j n . 
LA MAQUINA PROTECTORA DE CHE-ques "Dimunette." Solamente cuesta 
$12. Franco de porte. Envíe su ord^en a: 
Adalberto Tur ró . Apartado número 2483. 
Habana. 
15031 15 j n 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
14912 20 j n 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
14913 * • 20 j n 
" l /TAQUINARIA INGLESA DE USO. SE 
PUL vende 1 horno, 14 pies entre centros, 
30 pulgadas plato, 1 torno, 10 pies entre 
centros, 24 pulgadas plato, 1 recortador 
doble, 16 pies largo banco. Véase en 
Monte n ú m e r o 278. 
14813 12 jn . 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buei» «stado. 
Informa: P. Castro, Hayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
Su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 in 27 ab ^ 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Auaya, Cieníuegos 9. Ha-
bana. 
C 3302 in 27 ab 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO Mo-delo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac. Mu-
tina 64. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Be 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 13070 22 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 PA-sajeros, es bonito y económico,, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula, 72. 
13184 15 Jn. 
V A R I O S 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega inmedia ta» de romo 
ñ a s para pesar caña y de tudas ciaseis 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparil la, 9, 
Habana. 
13660 31 m 19 
HORROROSA GANGA 
Tengo en almacén 50 resmas 
de papel "estucado inglés", 
50 libras, tamaño 20 x 25 
pulgadas, lo doy casi rega-
lado. Informes, Apartado nú-
mero 281. 
MAQUINA "REMINGTON JUNIOR'" con su estuche, y con muy poco us/j 
se vende. O'Reilly, 79. 
15200 16 j n . 
P R O P I E T A R I O S , INGENIEROS O ARÍ 
X quitectos. Nos hacemos cargo de de 
moler cualquier edificio y acarrear a 
escombro, garantizamos con $10 por ca 
da día que transcurra del plazo fijado 
V. Montes. Teléfono 1-3000 
150í8 19 j n 
E DESEA COMPRAR PEAN CHAS DÍ s _ zinc acanaladas para cubrir 600 me. 
H0,3 de tet lm. Informes en 25 número 3 
Teléfono A-8658. 
14124 15 j n . 
r ^ A B A L U E E O : COMPRO HOJITAS DJ 
V-y afeitar, Guiliet, a 2 centavos una Si 
afilan hojas Guiliet a 40 centavos docena 
Belascoaín, 56. Relojes. 
14^8 14 j n 
Q E VENDE UNA MAGNIFICA COCINj 
kJ» de gas, casi nueva. Dos camas. Un es 
caparate, caoba. Algunas sillas y balar 
ees. ^an Lázaro . 339. altos. 
14005 w j n 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS ^ 
TEUR." Cuatro de 62 bujíaí 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
C 3318 ln . 
WLSON PWGTSG 
SE VENDEN 13 CALDERAS VAPOR, nueve mul t i tubu lá res de 180 caballos 
cada una y tres Sterling, de 80. Todas en 
magnífico estado. I n f o r m a r á : Maximino 
Rodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
124, y en la fábr ica de hielo de Regla. 
14632 22 j n 
SE VENDE, MUY l iAKATO, í EAETO.V, vuelta cutera, herraje francés, zun-
chos do goma, 2 muías de ti1,-, n 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 




Motores eléctricos de V2 a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1% a 
15 caballos 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13209 24 j n 
ALAMARES ESTAÑADOR 
MARCA WILS0N \ _ 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20; 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia dispon» 
b l e , / 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398, 
liABANA. 
13834 30 Jn 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista, 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
1354G 27 Jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta? níime-
ro 18. Teléfono A-86SS. Habana, 
123G6 14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escriblM 
en módico precio. E n perfecto esta^i 
de funcionamiento. Neptuno 57 Librería^ 
También una caja contadora "National "j 
12343 13 j í » 
J u n i o 1 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centavo. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C e m e n t o R o m a n o 
Tengo una buena noticia que dar 
a los lectores de provincias, a los de 
Ultramar y a los que llegan a pie al 
teatro de Payret: la acera que bajo 
los portales circundaba el coliseo, y 
que era más escabrosa que la vida, 
acaba de hacerse tersa y brillante; 
"dulce y sabrosa" que diría el señor 
Octavio Picón. 
Parece cosa baladí esto de inaugu-
rar una acera y hasta exagerado el de-
dicarle un artículo, pero hay aceras 
que hacen sufrir y cuando se redimen 
es cosa de echar las campanas al 
vuelo. 
Figúrense ustedes que aquella es-
quina que da al Prado tenía el piso 
en declive, más bajo que la acera de 
Ja calle y tan desigual que parecía 
empedrado con "diente de perro." La 
gente» al salir del teatro, se apeñuz-
caba ante una vidriera de tabacos que 
allí existe para hacer muy difícil la 
circulación, y daba traspiés y pasos 
en falso y "el salto de la muerte". Era 
un martirio para los pobres vecinos de 
•este pueblo, y eso que ya estaban acos-
tumbrados a lo que son malos pavi-
mentos, desde que se levantaron las 
antiguas aceras. 
Por fin todo tiene término y el ta-
lento está en tener paciencia y saliva. 
"Confiar y esperar"—como decía el 
señor Conde de Montecristo. Llegó 
un día en que el señor Roberto Mén-
dez Péñate, de la firma "Méndez y 
Compañía", administradores del tea-
tro, dispuso que aquel estado de co-
sas cesara de una vez. Yo no sé si 
ha sido el señor Péñate el autor de 
la buena idea, pero como es capaz de 
eso y mucho más, le doy mi felicita-
ción. Por mucho menos se ha "bom-
beado" aquí a la gente. 
El hecho es que desde ayer está 
aquello que da gusto. Parece men-
tira que se pueda andar tan suave-
mente, sin dar tropezones ni salvar 
quicios. Hasta luce más ancho el por-
tal y eso que hay aquella vidriera que 
se sale al camino para estorbar la 
marcha.. . 
Ha sido un gran triunfo y por eso 
hay que celebrarlo. ¿Es obra de los 
Méndez? ¿Sí? ¡Pues tanto mejor! 
Quiere decir que está en vías, el teatro, 
de cambiar su fachada, o por lo me-
nos la entrada del público que va a 
palcos y lunetas, haciéndola por el la-
do que da al parque, lo que resulta 
más cómodo, más decoroso y más fá-
cil para el acceso de los carruajes. 
El atrio, actual, semeja un tanto 
el andén o sala de espera de un fe-
rrocarril, y como está dispuesto tiene 
un aire algo canallesco. Nada impi-
de hacer allí un "foyer" elegante, y 
darle otro carácter. 
Eso sí, hay que barer el piso a 
cada rato, porque como se pone aque-
llo todas las noches es cosa que da 
grima. Desde que llega el público em-
pieza a arrojar al suelo todo lo que 
le molesta: papeles, colillas de ciga-
rros, cabos de tabaco, saliva y . . . tie-
rra de siembra. En los entreactos se 
recrudece el abono, y al final de la 
función, cuando sale el público es 
un horror lo que se pisa. Si mi amigo 
el doctor Carlos Armenteros no fuera 
un hombre un tanto huraño, que se 
recoge temprano y va rara vez a los 
espectáculos, había tropezado con es-
ta fuente de riqueza para la agricul-
tura 
No tengo bastante confianza con el 
señor Lapresa, y eso que es un caba-
llero muy amable, para proponerle un 
barrendero perpetuo durante las horas 
de espectáculo. No sé si la medida es 
de la competencia de la administra-
ción del teatro, ni cuál es la jurisdic-
ción qUe alcanza a los señores Santos 
y Artigas, muy amigos muy lejanos, 
porque están en New York, pero sí' 
habrá de admitirme mi buena inten-
ción, la parte que se beneficia con mis 
consejos, porque yo, al fin, apenas voy 
al teatro y podrá ser eso como lo ve-
ría un amigo mío, de Obras Públi-
cas, que cuando le denuncio el mal 
estado de una calle me dice: 
—Haga como yo; coja por otro 
lado. 
D E P A L A C I O 
IMPORTANTE REUNION 
Más de una hora estuvieron reuni-
dos con el señor Presidente de la 
República, aytr tarde, si Ministro de 
los Estados Unidos, nüster William 
González, el Secretario de Estado^ 
doctor Desvernine, y ©1 Subsecreta-
rio del mencionado departamento, 
doctor Patterson. 
Aun cuando dichos señores al salir 
de Palacio so manifestaron reserva-
dos en extremo, nosotros pudimos 
í.veriguar quo en la mencionada reu-
nión so trató de varios asuntos rela-
cionados con el estado de guerra en 
que Cuba se halla empeñada; de las 
subsistencias y de la designación de 
varios oficiales del ejército y de la 
ttrmada para QUe vayan de attachés a 
0a Legación de esta República en 
"Washington. 
L A S D E F E N S A S D E LAS COSTAS 
E l Secretario de la Guerra, briga-
dier Martí, el de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, y el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, coronel Miguel 
Varona, estuvieron tratando ayer con 
el señor Presidente de la República, 
de varios asuntos relacionados con 
las defensas de las costas. 
VISITAS 
Saparadamorte y para hablarle de 
diferentes asuntos, ayer se entrevis-
taron con el general Menocal el Fis -
cal del Tribunal Supremo, doctor 
Cabarrocas, el general Rafael Mon-
talvo, el representante a la Cámara 
señor Arango, el Capitán del Puerto, 
teniente coronel Carricarte, el abo-
gado señor Fernández Mascaró y Mr. 
Morgan, delegado de Subsistencias 
del Gobierno americano en Cuba. 
E L MAGISTRADO SR. SALCEDO 
Acompañado del Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor José An-
tolín del Cueto, ayer estuvo a salu-
dar y ofrecer sus respetos al gene-
ral Menocal. el Magistrado de la Au-
diencia de Oriente, señor Pedro C . 
Salcedo. 
ALMORZO E N PALACIO 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, ayer almorzó en Pala-
cio el Secretarlo de la Guerra, Br i -
gadier Martí. 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de Tenien-
te Fiscal del Tribunal Supremo, ocu-
rrida por fallecimiento del señor Be-
rítez Lámar, que la desempeñaba, 
ha^sido nombrado el doctor Fernan-
do Freiré y Escardó. 
.MEJUR REE0NST1TU Y E N I E ¡ 
PARA L A SANGRENLOS 
NERVIOS Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y . 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N 
D a r á l o s n e r v i o s o s , l o s q u e p a d e c e n de i n s o m n i o , l o s a g o t í t a c l o s , l a d e l i c i o s a 
1 O V O M A L T 1 N E e s u n s i n i g u a l c o n s t r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t o q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustail a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — pus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
loé elementos alimenticios invaluables llamados v i -
tomtnos muy abundarles en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovad óo 
del tejido. Derraman vitalidad ca«{ directâ aTlAi 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función el 
la alimentación. 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida utill 
zando la Ovoinaltine. No importa el estado de si 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele 
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida el 
nueva energía y en células del tejido. Para niños « 
inválidos, para los ancianos y los hombres de no 
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimila] 
super-alimento, no puede igualarse 
D r . A W A N D E R . S . A . 
BERNA-SUIZA, 
, / L * Ovomaltine es famosa 'en mu-s 
chos países. Actualmente se emplea 
en los Hospitales Militares de Fran-; 
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos de Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
« la leche. 
De venta en todas las Farmacias. 
y Droguerías. / 
Deseche las imitaciones; j 
Exija siempre la legitima tOt»" 
maltine. 
O V O M A L T I N E 
Escuelas Pías de Gua-
nabacoa 
SOLEMNE DISTRIBÍiCION D E 
PREMIOS 
E l próximo domingo 16 del actual 
se verificará, a las dos de la tarde, 
la solemne distribución de premios a 
los alumnos del curso de 1917-1918 . 
E l Rector, R . P . Prudencio Soler, 
nos invita atentamente al acto esco-
lar . 
Agradecemos la cortesía y prome-
temos nuestra asistencia. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n . 
la 
U N A D E S N U N C I A 
Al Juzgado dé instrucción de 
Sección Primera se le dió cuenta ayer 
por la policía secreta de una denuncia 
foirmulada por Félix de la Vega y Ca-
bo de Villa, vecino de la calle de 
Animias número 16, en la cual refiere 
que entregó al agente general de la 
Compañía de Accidentes del Trabajo, 
situada en Amargura número i , la 
cantidad de 119 pesos y qu^ al re-
clamarla a dicho agente nombrado 
Stamber, se niega a dar dicha canti-
dad de dinero. 
H X T R T O 
E l representante Generoso Campos 
Marquettl, tiene presentada en el Juz 
gado de Instrucción de la sección Se-
gunda, una denuncia de hurto contra 
el señor Vidal Rodríguez. Según se 
nos ha enterado, el denunciante era 
propietario del café Nacional, siendo 
demandado en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte en cobro de pesos, 
llegándose al embargo de bienes. E l 
embargo después quedó sin efecto, pe-
ro al hacer entrega de lo que ce había 
embargado por incautación, dice el 
denunciante que faltaban objetos que 
no se habían inventariado y que apre-
cia en más de tres mil pesos. 
Q U E R E L L A 
L a Cuban Electrical Supply Compa-
ny, l ia presentado una querella por el 
delito de estafa, en el Juzgado de Ins 
truccdón de la Sección Terceira. Acu-
sa com oautor del delito a Emilio 
Suárez García, quien aparece haber 
sido fiador de un instalador nombra-
do Gabriel Díaz, para la compra de 
efectos eléctricos, aseguirando el fia-
dor que era propietario de varias bo-
degas, hecho que ha resultado in-
cierto. 
COMATOSO 
Por un vigilante de la cuarta esta 
ción de policía fué hallado ayer en la 
vía pública un Individuo de la raza-
blanca, cuyas generales se descono-
cen, quien presentaba una contusión 
en la cabeza. Fué llevado al primer 
centro de socorros, certificando el 
doctor Scull que el paciense se ha-
llaba en estado oomatoiso'. Después 
fué conducida al Hospital Calixto 
García. 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
L L E G O E L ESPERANZA D E NTJUJVA 
Y O R K 
Procedente de Nueva York, sin no-
vedad, llegó ayer tarde a la Habaaia 
el vapor americano Esperanza 
Trajo para nuestro puerto alguna 
carga y 14 pasajeros de tránsito. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara el capitán de marina mercante 
Mr. C. O. Walquist, la señora María 
Santacruz y un hijo y los señores 
Domingo Vilches, Máximo Izagulrre, 
Manuel Izagulrre, sostener Trisman, 
Matilde Sebes, Charlee Stoddard y jo-
seph Wrhigt. 
Devuelto por la Inmigración ameri-
cana llegó un individuo nombrado E l -
pidio Herrera. 
E l viaje de este buque se realizó fe-
lizmente. 
RESTOS D E DOS BUQUES 
A bordo del Esperanza fuimos in-
formados que al salir del puerto de 
Norfolk se vieron los restos de dos 
barcos que habían sidlo torpedeados 
recientemente. Cerca del mismo lugar 
aparecieron también dos minas que se 
suponen colocadas por los submari-
nos alemanes. 
E N E R G I C A PERSECUCION 
Se nos ha informado también que 
gran número de caza-submarinos, des 
troyers y otros varios buques ameri-
canos, están realizando una constante 
y enérgica persecución contra los sub 
marinos enemigos que han hecho apa-
rición en la costa del Atlántico, con-
fiándose muy fundadamente en que 
los referidos sumuergibles tendrán que 
desaparecer muy pronto de la zona 
en que vienen operando. 
EMBARQUE D E UN CADAVER 
Por el muelle de Caballería y con 
un numeroso acompañamiento, fué em 
barcado ayer tarde en el vapor Al-
fonso X I I , que lo llevará a E&paña, el 
cadáver embalsamado del apreciable 
comerciante señor Agustín cuadrado, 
fallecido el pasado mes de una mane-
ñera trágica en la provincia de pinar 
del Río. 
E n Santander será desembarcado 
e Inhumado el cadáver del señor Cua-
drado. 
E L MORRO C A S T L E E N NUEVA 
Y O R K 
E l vapor americano Morro Castle, 
que salió el domingo de la Habana, 
ha llegado ayer a Nueva York, sin 
novedad. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operactonfw 9 s n 9 
$ B 1 a 8. Prado 105, entre TeaSexte 
E«7 y Drayone*, 
Teléfono Á-154*. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UE GOBERNACION 
L L E G A D A D E APACHES 
E n la mañana de ayer llegaron a 
esta capital, procedentes die Santiago 
de Cuba, cuatro ciudadanos france-
ses acusados de apaches, los cuales 
venían custodiados por el sargento de 
la Policía Municipal de aquella ciu-
dad, señor Emilio Aoosta y el poli-
cía de Tráfico, Francisco Bacot, y los 
vigilantes especiales del Gobierno Ci -
vil, Emilio Rodríguez y Laureano Pu-
jol. 
Estos apaches habían sostenido una 
reyerta y previa la autorización, del 
Cónsul de Francia en aquella ciudad, 
han sido puestos a disposición del Se-
cretario de Gobernación. 
REPOSICION D E L DR. SECADES 
Por resolución do la Comisión del 
Servido Civil se ha declarado con lu 
gar el recurso de apelación estable 
ddo por el doctor Manuel Secades y 
Japón, contra la resolución de la Se-
cretaría de Gobernación que dió por 
terminados sus servicios en el cargo 
de Abogado Consultor d© este Depar-
tamento. 
Por esa resolución so dispone que 
debe ser repuesto dentro del quinto 
día. 
«uTQHIICNE «tumo. 
H i". A".'. Víí;.--ri---T, 
km 
El FIAPAO-EXUDA ATUVCS 
ti ESTA ABERTURA 
La superficie interior es hecha adhe 
slva de propósito para impedir que se 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento absorbente-
taA?8*1"1,11^611^' llamado PLAPAO. Cierre 
rAV|a abertura tal cómo la naturaleza lo 
rMn nri^HÍ1!^10' ^ manera <tue la hernia 'NO PUEDE descender. 
Premiado 
Rechase Yd. Las Cintas Haslicas y de Acero que Irritan y Oprimen0 
c a f c s P ^ t d U ^ Son aplf-
c lU-Ahora^ nu^i8m0 E1 PIjAPAO GBATIS: No ^ Cobramos nada para 
dicción06 DlHJa^fi ^ devolverno»' **** <̂ C nos dé Vd. BU nombre y 
FI.iAFAO LABORATORIES, Block :g5C St. j , ^ , , Mp.. E . U. de A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA AURORA D E SOMOZAS 
PESTIVAíi 
Ho aquí el brillante programa del 
gran festival oue celebrará esta sim-
pática sociedad el domirgo 16, en la 
Quinta del Obispo: 
x Programa que ejecutará la banda 
Regional que dirige el inspirado pro 
fesor José Fernández: 
RRTMTURA PART7 
Pasodoble "Gallito." 
Vals "Sobre las olas." 
Pasodoble "Celita." 
Polka "Elena." 
Vals " E l Coballero Enlutado." 
Muñeira "Maruxa." 
Pasodoble "San Roque do Camiño.'* 
Jota "A la«i orllllas del Ebro." 
SEGUNDA P A R T E 
Pasodoble "Alma andaluza.•* 
Vals "Oh Mari Mari." 
Jota "La Aurora tiene casa." 
Polka "La criolla." 
Pasodoble "Viva el Presidente." 
Vals Strauss "De las Somozas al 
cielo." 
Danza "Los senderos de mi vida." 
Muñeira " L o s Jóvenes galaicos." 
Programa que ejecutará la orques-
ta del maestro Laureano León 
Modorra,Bost82os,Floie 
dad, provienen de exceso 
de bilis en el sistema 
L o que Ud. sin duda al»,, 
sita es un hígado sano I1*<*' 
goroso. ' "^"Vo, ^ 
Usted bien sabe cuándo d 
está perezoso. E s t r e ñ i m i e n ^ ^ 
primer indicio; lueg0 empie^T^tl 
sentirse fatigado, abatido Ar d-» 
brese al sistema, por a g e n c i é 
Hígado, a operar con n a t S ^ 
una hora determinada todi ^ 
días. Recuerde que ningún ¿.l0» 
le sienta tan bien a la oerW, ^ 
el hábito de la salud. Tres ^ 
cienes vienen usando las P;^1^-
de Cárter para el Hígado con ^ 
villosos resultados por todo 
para curar esta clase de male, ^ 
rnja esa, sensación de fatiera.' 
taure el Hígado a todo sñ v[s^ 
salud y haga una vida diffn, 7 
llevarse. « 8na i* 
Absolutamente inofensivas v 
tridamente vegetales. 
E l laxante^ ideal para homW 
mujeres y niños. ^ 
De venta en todas las botica 
Precio, 25 centavos. Cada ira 




Las legítimas han da 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
deaeralmente Indican faltm tfs 
morro «a l a Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
P i l d o r a s d e C á r t e r c o n Hierre 
para melorar e s » condición. 
Danzón "I os dos amigos." 
Danzón "Mala Entraña," 
One steps ' Over There." 
Danzón "Flor de Thá." 
Danzón "Msyendía." 
Fox Trot *Hong Koig." 
Danzón "E;den Concert." -
Danzón "Mr.j eres y Flores 
SEGÍTNDA P i R T E 
One step 'Alelinda." 
Danzón "Wenceslao." 
Danzón "Molinero." 
One step "Mucha pimienta." 
Danzón "B1. barbero de Sevilla. 
Danzón " E l servicio obligatorio." 
Vals Strauss "Todo por las Somo 
zas." I 
Pasodoble " E l Flamenco." 
CLUB CUDIXT ERO 
L a junta general será hoy, viernes 
14. Se tratarán asuntos relacionados 
con la próxima jira, que como ea 
años anteriores, se celebrará la 
mada por tradición Santa de Mon-
tare. 
ZonaMdsli Mm 
R E G A U D A O l O i l D E AY£.I 
J U N I O 13 
$ 1 0 . 7 0 1 . 3 4 
Negro Sedoso 
Así deja el cabello encanecido, el 
Aceite Kabul, grasa de tocador que se 
unta con las manos, que no las man-
cha, porque no es pintura y que viĝ  
riza el cabello, volviéndole su color 
negro, intenso, sedoso, natural, de ca-
bello joven. Aceite Kabul se vende en 
todas las boticas y sederías. Dama* 
y caballeros usan Aceite KaWi 
éxito. , ,4 
C 4 7 7 0 alt ¿ i ^ j 
MARCAS Y FATCUTíS 
ABOGADO 
U L R I C I ( N E W 
e . u n r c c o n s ü t « y e ^ o > 
f o r t i f i c a n t e poder ^ 
empleado en toda» ^ 
edades porque cur ^ 
afecciones de ^ 
respiratorias sm » 
poner el estomago-
Cerveza: me medía 
i / 
